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E L T I E M P O (S M e t e o r o ó g i c o N . ) . — T i e m p o p r o b a b l e 1 
p a r a h o y . C a n t a b r i a y G a l i c i a : C ie lo m u y nuboso v l i 
ge raa l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : B u e n t i e m p o nuboso 
T e m p e r a t u r a : m á x i m a , 23 en C a s t e l l ó n ; m í n i m a 1 en 
^ • m ? P r o 1 ' ^ ^ á x i m ? . .11.8 (4 t . ) ; m í n i m a , 7,0 
(6,50 m . ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 709 6 m i í l 
t r o s ; m i n i m a , 708,8 m m 
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V E A S E P A G I N A 3. 
A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 31090 
P o r c u e s t i o n e s e l e c t o r a l e s s e h a c e d i m i t i r a l g o b e r n a d o r d e S e v i l l a 
DE 0 VILEZA DE ESCLAVOS ^ i 3 " » " ^ « k 
frontera mogol T i e n e u n a i m p o r t a n c i a e j e m p l a r p a r a l o s d e f e n s o r e s de l a p e q u e ñ a p r o p i e -
d a d e n l o s c a m p o s u n a r e c i e n t e l e y l i t u a n a q u e . a c a s o a p r i m e r a v i s t a , p u -
d i e r a c r e e r s e d i g n a s ó l o d e u n a ficha v u l g a r m á s e n m a n o s de u n e r u d i t o co -
l e c c i o n i s t a d e l e y e s a g r a r i a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e c o n t r a l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d se l e v a n t a n a c a d a p a s o p r e t e n d i d o s 
a r g u m e n t o s a l o s q u e r e v i s t e n s u s a u t o r e s de c i e r t o p e d a n t e s c o r o p a j e t é c n i c o . 
S e d i c e q u e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d n o es c a p a z d e s o b r e v i v i r e n l a m o d e r n a l u c h a 
e c o n ó m i c a , q u e n o es b a s e firme d e c r é d i t o y q u e , a l fin y a l a p o s t r e , es a b s o r -
b i d a p o r l a g r a n p r o p i e d a d . H a s t a a l g u n o h a a f i r m a d o q u e p a r c e l a r h o y es 
c o n c e n t r a r m a ñ a n a l a t i e r r a e n m a n o s d e l u s u r e r o . E s m o d a f a t u a , e x t e n d i d a 
a u n e n t r e h o m b r e s b i e n i n t e n c i o n a d o s , p r o p a g a r t a l e s f a n t a s í a s c o m o v e r d a d e s 
i n c o n c u s a s , p o r q u e n a d i e h a p e d i d o h a s t a a h o r a a s u s p r e o p i n a n t e s u n a s e n c i l l a 
e s t a d í s t i c a q u e c o m p r u e b e s u s a f i r m a c i o n e s . P a r e c e q u e se q u i e r e d e s c o n o c e r 
q u e d e l a s q u i n c e r e f o r m a s a g r a r i a s h e c h a s en E u r o p a , t o d a s m e n o s l a de 
R u s i a y l a de E s p a ñ a , t u v i e r o n p o r fin f o m e n t a r l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d c a m -
p e s i n a . 
Q u i é r e s e h u i r d e l r e c u e r d o d e q u e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d f u é d e f e n d i d a p o r 
l a m e n t e p r o f é t i c a d e L e ó n X I I I . C i t a r a l g l o r i o s o P o n t í f i c e " n o v i s t e " . ¡ P o b r e s 
f a t u o s q u e h u y e n d e a d u c i r l a a u t o r i d a d d e l g e n i a l L e ó n X I I I y a d o p t a n t o n o 
d e v o z e n g o l a d a p a r a p r o n u n c i a r , t r a y é n d o l o a s u f a v o r , e l n o m b r e de u n 
e c o n o m i s t a t u d e s c o o d e a l g ú n a g r ó n o m o s u i z o , d e e n r e v e s a d o a p e l l i d o , o s c u r a 
c i e n c i a e i g n o t a h i s t o r i a ! 
P u e s u n a n u e v a p r u e b a d e l v a l o r i n e x t i n g u i b l e d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d 
r u r a l l a d a L i t u a n i a c o n s u n u e v a l e y , p o r q u e l a R e p ú b l i c a b á l t i c a , a l c a b o de 
d i e c i s i e t e a ñ o s s i g u e l e g i s l a n d o p a r a f o m e n t a r l a s p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s r u -
r a l e s . E l é x i t o l o g r a d o l a e m p u j a . D e s d e l o s a l b o r e s d e s u i n d e p e n d e n c i a co -
m e n z ó a l e g i s l a r p a r a f a v o r e c e r l a c r e a c i ó n d e p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s e n los 
c a m p o s , a p e s a r d e q u e e l 5 0 p o r 1 0 0 d e s u s u e l o e s t a b a r e p a r t i d o e n fincas 
m e n o r e s de c i e n h e c t á r e a s . D e s d e l o s d e c r e t o s de 1 9 1 8 a l a R e f o r m a a g r a r i a 
d e 1 9 2 2 , t o d a s l a s l e y e s r u r a l e s l i t u a n a s h a n t e n d i d o a c r e a r l a p e q u e ñ a p r o -
p i e d a d m e d i a n t e l a c o m p r a a p l a z o s , l a p a r c e l a c i ó n de l a s fincas y s u e n t r e g a 
a p r o p i e t a r i o s m i n ú s c u l o s c o n p r o p i e d a d i n s u f i c i e n t e , e n p r i m e r l u g a r ; a c o l o -
n o s , e n s e g u n d o t é r m i n o , y a l o s b r a c e r o s c a m p e s i n o s , p o r ú l t i m o . 
Y a h o r a t o d a v í a o t r a n u e v a l e y l i t u a n a t i e n e c o m o p r i m e r o s fines e l " p a r -
c e l a r l a s t i e r r a s c o m u n a l e s p a r a c o n s t i t u i r e x p l o t a c i o n e s s e p a r a d a s " y " d i v i d i r 
l a s t i e r r a s p e r t e n e c i e n t e s a l E s t a d o y l a s e x p r o p i a d a s e n v i r t u d de l a s l e y e s 
d e R e f o r m a a g r a r i a " q u e a ú n q u e d a n s i n h a b e r s e e f e c t u a d o l a p a r t i c i ó n . 
T r a t a n l o s l i t u a n o s de l l e v a r h a s t a t a l p u n t o l a e x p l o t a c i ó n i n d i v i d u a l de 
l a t i e r r a , a l e c c i o n a d o s c o n s u v e n t a j o s a e x p e r i e n c i a , q u e se l o g r e r a e r h a s t a 
e l r e c u e r d o d e l " m i r " r u s o , q u e e n s u s u e l o se a s e n t ó c o m o f o r m a t r a d i c i o n a l 
d e e x p l o t a c i ó n c o l e c t i v a d e l a t i e r r a y a l c u a l t o d o s c o n o c e n p o r q u e es f á c i l 
m a t e r i a d e c u a l q u i e r c o m p e n d i o d e e c o n o m í a v u l g a r . 
D i e c i s i e t e a ñ o s , p u e s , d e p o l í t i c a a g r a r i a p e r s e v e r a n t e p a r a c r e a r y f o m e n - -
t a r l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d s o n e l e j e m p l o b e n e f i c i o s o q u e a E u r o p a e n t e r a b r i n d a 
L i t u a n i a . Y e s t o l o h a h e c h o a l a v e r a d e l c o l e c t i v i s m o r u s o y r o m p i e n d o c o n 
l a t r a d i c i ó n d e l " m i r " . ¡ P o b r e s c o l e c t i v i s t a s e s p a ñ o l e s q u e p r e t e n d i e r o n y a u n 
p r e t e n d e n i n g e n u o s , i g n o r a n t e s o a u d a c e s , e s t a b l e c e r l a e x p l o t a c i ó n d e l a t i e r r a 
e n c o m ú n e n u n m e d i o l a t i n o f e r o z m e n t e i n d i v i d u a l i s t a ! ¡ A s i l e s h a n r e s u l t a d o 
s u s e n s a y o s ! 
E n e s t a h o r a d e fiebre e l e c t o r a l , c ü a n d o v u e l v e a e s g r i m i r s e e n l o s p r o g r a -
m a s d e l b l o q u e r e v o l u c i o n a r i o e l t ó p i c o de q u e l a t i e r r a h a de s e r n a c i o n a l i -
z a d a y d e b e e s t a b l e c e r s e e l c u l t i v o c o l e c t i v o , i m p o r t a q u e r e s u e n e c o n g r a n 
v o z l a v e r d a d d e t o d o s l o s t i e m p o s y d e l o s p u e b l o s t o d o s , q u e g r i t a a l e c c i o -
n a d o r a c ó m o t r a b a j a r e n c o m ú n l a t i e r r a o es v i r t u d de m o n j e s o es v i l e z a 
d e e s c l a v o s . 
L a situación "es algo seria" 
También entre el Japón y China la 
situación es cada día más tirante 
L o d e l d í a 
Unánimes en la repulsa 
T O K I O , 3 1 . — E l c u a r t e l g e n e r a l de ] 
E j é r c i t o j a p o n é s d e K w a n g t u n g e n 
H s i n g k i n g , q u e e s t á e n c a r g a d o d e l a 
d e f e n s a d e M a n c h u k u o , h a t e l e g r a f i a -
d o a l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , a n u n c i á n -
d o l e q u e e n v í a t r o p a s a d i c i o n a l e s a l a 
f r o n t e r a d e M o g o l l a e x t e r i o r , a l s u r -
o e s t e de M a n c h u l i , " d o n d e l a s i t u a c i ó n 
s i g u e s e r i a " . 
Otro incidente y otra protesta 
M O S C U , 3 1 . — C o m u n i c a n de C h a b a -
r o w s k a l a A g e n c i a T a s s , q u e a y e r u n a 
p a t r u g a r u s a d e s c u b r i ó t r e s k i l ó m e t r o s 
d e n t r o de t e r r i t o r i o s o v i é t i c o , e n e l r a -
d i o d e G r o d e k o v o . c u a t r o n i p o - m a n c h ú s 
d e s c o n o c i d o s e n t r a j e d e p a i s a n o q u e 
c o m e n z a r o n a d i s p a r a r a l q u e r e r d e t e -
n e r l e s . A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c i e r o n d o s 
g r u p o s d e n i p o - m a n c h ú s a r m a d o s , e n 
t o t a l u n o s 3 0 h o m b r e s , q u e h i c i e r o n 
t a m b i é n f u e g o . 
V e i n t i c i n c o g u a r d i a s d e l a f r o n t e r a , 
s o v i é t i c o s , e n t a b l a r o n c o m b a t e y f u e -
r o n e c h a n d o h a c i a l a f r o n t e r a a l o s i n -
v a s o r e s . E n e s t e m o m e n t o u n n u e v o 
d e s t a c a m e n t o de m a n c h ú s y j a p o n e s e s 
i n v a d i ó e l l u g a r d e l i n c i d e n t e . F i n a l -
m e n t e , l o s n i p o - m a n c h ú s f u e r o n o b l i -
g a d o s a r e p a s a r l a f r o n t e r a . 
* * * 
M O S C U . 3 1 . — L a A g e n c i a T a s s a n u n -
c i a q u e e l s e ñ o r S t o m o n i a k o v , c o m i s a -
r i o a d j u n t o d e N e g o c i o s e x t r a n j e r o s , h a 
p r o t e s t a d o a n t e e l s e ñ o r O t a . e m b a j a -
d o r d e l J a p ó n e n M o s c ú , c o n t r a l a i n -
c u r s i ó n d e u n d e s t a c a m e n t o a r m a d o n i -
p o - m a n c h ú . e l 3 0 d e l c o r r i e n t e , e n l a 
r e g i ó n de G r o d e k o v e . 
Cada vez más tirante 
P E I P I N G , 3 1 . — L a s i t u a c i ó n se h a c e 
p o r m o m e n t o s m á s t i r a n t e . L a A g e n c i a 
c e n t r a l N e w s . A g e n c i a o f i c i o s a , d a e n 
l a m i s m a e d i c i ó n n o t i c i a s c o n t r a d i c t o -
r i a s , p u e s p o r u n l a d o d i c e q u e l a s n e 
g o c i a c i o n e s d e T i e n T s i n a v a n z a n p o r 
b u e n c a m i n o , y p o r o t r a p a r t e , p u b l i c a 
u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l a g r e g a d o m i l i -
t a r j a p o n é s e n P e k i n . e n l a s q u e l:cfc 
q u e n i s i q u i e r a se h a n i n i c i a d o l a s n e -
g o c i a c i o n e s , d á n d o s e a e s t a v e r s i ó n m á s 
c r é d i t o q u e a l a p r i m e r a . 
MUERTE REPENTINA DEL GENERAL C0NDYLIS 
Fué quien restauró la Monarquía en Grecia. Corre el 
de que fué envenenado y se temen disturbios 
rumor 
Y a q u e l o s h a d o s h a n s i d o t a n p o c o 
c l e m e n t e s c o n e l s e ñ o r P ó r t e l a q u e l e 
h a n n e g a d o l a s s a t i s f a c c i o n e s d e u n 
a p o y o p a r l a m e n t a r i o , n o h a n q u e r i d o , 
s i n e m b a r g o , p r i v a r l e d e o t r o s t r i u n f o s 
r e s e r v a d o s a c o n t a d i s i m o s m o r t a l e s . 
M u y e scasos , e f e c t i v a m e n t e , d e b e n d e 
s e r l o s q u e c o n t a n t a u n a n i m i d a d c o -
m o e l s e ñ o r P ó r t e l a c o n c i t e n l a r e p u l -
s a d e t o d o u n p u e b l o . D e r e c h a s e i z -
q u i e r d a s , u n á n i m e s r e c h a z a n c o n i n d i g -
n a c i ó n l a s m a n i o b r a s d e l c a c i q u i s m o e n -
c a m i n a d a s a s a c a r t r i u n f a n t e a ese 
c o n g l o m e r a d o d e a d v e n e d i z o s q u e se l e 
l l a m a p a r t i d o c e n t r i s t a . 
T o d a s l a s f u e r z a s q u e r e p r e s e n t a n 
a l g o e n e l c o n c i e r t o p o l í t i c o d e E s p a ñ a 
e s t á n y a d i s p u e s t a s a l a a c c i ó n . N a d i e 
d e s e a e l a p l a z a m i e n t o d e l a s e l e c c i o n e s . 
T o d o p r e p a r a d o , u r g e q u e l a v o l u n t a d 
d e l p u e b l o s e c o n o z c a y se t r a d u z c a e n 
h e c h o s c u a n t o a n t e s . . . 
N o s h e m o s e x c e d i d o e n n u e s t r a s a f i r -
m a c i o n e s . S í h a y a l g u i e n q u e d e s e a e l 
a p l a z a m i e n t o . S í h a y q u i e n t o d a v í a n o 
e s t á p e r t r e c h a d o p a r a i r a l a l u c h a . T o -
d o s c o n o c e m o s l o s e s f u e r z o s y l a s m i l 
c o m b i n a c i o n e s q u e l o s h o m b r e s d e l G o -
b i e r n o r e a l i z a n p a r a c o n s e g u i r u n a p o -
y o de c u a l q u i e r a de l a s f u e r z a s c o n a l -
g ú n a r r a i g o e n e l p a í s . H a y q u e h a c e r s e 
h u e c o s e n l a s c a n d i d a t u r a s , y p a r a e l l o , 
¿ q u é m á s d a c u e s e a c o n l a s d e r e c h a s 
o c o n l a s i z q u i e r d a s ? 
P e r o c u a n d o u n a r e p u l s a se m a n i f i e s -
t a c o n U n a n i m i d a d s e m e j a n t e n o c a b e , 
d e m o c r á t i c a m e n t e , c o n t r a d e c i r l a . E s p a -
ñ a q u i e r e q u e e l 1 6 p r ó x i m o se c e l e -
b r e n l a s e l e c c i o n e s , y l o s h o m b r e s d e l 
G o b i e r n o p a r e c e q u e h a n d e s i s t i d o d e 
t o d o p r o p ó s i t o e n c o n t r a r i o . E l l o n o s 
p l a c e , p o r q u e d a s a t i s f a c c i ó n a u n d e s e o 
q u e t e n e m o s p o r m u y l e g í t i m o : e l e c c i o -
n e s c u a n t o a n t e s . 
La historia en Rusia 
Bendición de la estatua de 
San Juan Bosco 
Al acto asistieron diez mi! alumnos 
de las escuejas de Roma 
El Papa se encuentra ligeramen-
te resfriado 
A T E N A S , 3 1 . — A l a s d o c e y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a h a f a l l e c i d o e l g e n e r a l 
C o n d y l i s , a c a u s a d e l a r o t u r a d e u n 
a n e u r i s m a . 
E l g e n e r a l C o n d y l i s a c a b a b a d e b e -
b e r s e u n v a s o d e l i m o n a d a y a p e n a s se 
h a b í a l e v a n t a d o d e l a c a m a , c u a n d o c a -
y ó m u e r t o e n b r a z o s d e l d o c t o r B e n s i s . 
m é d i c o m i l i t a r q u e l e a t e n d í a . E s t a b a 
p r e s e n t e e l d i p u t a d o M e r k u r i s . 
U n p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d l e h i -
z o l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l p a r a r e a n i -
m a r l e , p e r o t o d o s l o s e s f u e r z o s f u e r o n 
e n v a n o . 
L a m u e r t e d e l g e n e r a l C o n d y l i s se 
a t r i b u y e a l a g o t a m i e n t o q u e l e p r o d u j o 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n t o d a G r e c i a p a -
r a l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e l p a s a d o 
d o m i n g o . H a c e a l g ú n t i e m p o , e l g e n e r a l 
ee s e n t í a m u y f a t i g a d o y t o s í a c o n t i -
n u a m e n t e , o r i g i n a d o t o d o p o r l a a f e c -
c i ó n a s m á t i c a c r ó n i c a q u e p a d e c í a . 
L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n e l d o m i n -
g o . E l r e y J o r g e h a e n v i a d o a s u a y u d a 
d e c a m p o a c a s a d e l g e n e r a l C o n d y l i s 
p a r a e x p r e s a r a s u f a m i l i a e l p é s a m e 
d e l m o n a r c a . H a n a c u d i d o t a m b i é n t o -
d o s l o s c o m a n d a n t e s d e l e j é r c i t o y M a -
r i n a d e G r e c i a . 
Las tropas acuarteladas 
A T E N A S , 3 1 . — L a r e p e n t i n a m u e r t e 
d e l g e n e r a l C o n d y l i s h a d e s e n c a d e n a d o 
u n a s i t u a c i ó n d e g r a n t e n s i ó n e n G r e -
c i a . C i r c u l a e l r u m o r d e q u e e l g e n e -
r a l f u é e n v e n e n a d o . D e s d e l u e g o , se 
d e s m i e n t e n e s t a s n o t i c i a s , p e r o se h a n 
d a d o ó r d e n e s a l a s t r o p a s de e s t a r p r e -
p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r c o n t i n g e n c i a , 
p u e s se t e m e q u e s e p r o m u e v a n d i s -
t u r b i o s . 
Los oficiales que se 
sublevaron 
A T E N A S , 3 1 . — E l s u b s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o e n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
s e ñ o r P l a t i s ; e l j e f e d e l C u e r p o d e 
E j é r c i t o , s e ñ o r P i t s i k a a , y e l c o m a n d a n -
t e de A t e n a s , s e ñ o r D e m e s t i k a s h a n so-
1 l i c i t a d o d e l s e ñ o r T s a l d a r i s l a p r o h i b i -
c i ó n a l a s r e v o l u c i o n a r i o s de s u e n t r a d a 
€ n e l E j é r c i t o . 
S e g ú n p a r e c e , l o s o f i c i a l e s p a r t i d a r i o s 
d e l g e n e r a l C o n d y l i s h a n ' a m e n a z a d o 
c o n p r e s e n t a r s u d i m i s i ó n e n m a s a , en 
e l c a s o d e q u e se p e r m i t a a l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s e n t r a r en e l E j é r c i t o . 
Una amenaza 
c i ó n d e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o de-
m o s t r a r á q u é p a r t i d o o q u é c o a l i c i ó n 
t i e n e m a y o r í a y e n t o n c e s e l r e y l e e n -
c a r g a r á l a f o r m a c i ó n d e n u e v o G o -
b i e r n o . 
E n d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s se e x p r e -
s a c i e r t o o p t i m i s m o e n c u a n t o se r e -
f i e r e a l a e v o l u c i ó n d e l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a , y e n o t r o s se c r e e d i f í c i l , e i n -
c l u s o i m p o s i b l e , l l e g a r a r e a l i z a r u n a 
e n t e n t e e n t r e l o s d i v e r s o s p a r t i d o s . C o n 
t o d o , e n l o s c í r c u l o s l i b e r a l e s se e x p r e -
A T E N A S , 3 1 . — L o s o f i c i a l e s s u p e r i o -
r e s c o n d y l i s t a s , t e m i e n d o q u e d e s p u é s de 
l a m u e r t e de C o n d y l i s , l o s v e n i z e l i s t a s 
l o g r e n i m p o n e r l a r e i n t e g r a c i ó n a l E j é r -
c i t o de l o s o f i c i a l e s r e v o l u c i o n a r i o s , h a n 
d e c l a r a d o a l o s j e f e s a n t i v e n i z e l i s t a s q u e 
a c e p t a r á n e s t a r e i n t e g r a c i ó n y q u e 
Do t o l e r a r í a n u n a G o b i e r n o S o f u l i s . 
L o s j e f e s a n t i v e n i z e l i s t a s h a n d e c l a -
mado q u e e s t a b a n d e p e r f e c t o a c u e r d o 
, e o n l o s o f i c i a l e s de C o n d y l i s . 
Se aplaza la crisis 
A T E N A S , 3 1 . — E l r e y h a r e c i b i d o a l 
j e f e l i b e r a l S o p h u l i s . P a r e c e q u e e l s o -
b e r a n o p r o y e c t a l a s o l u c i ó n s i g u i e n t e : 
«1 G o b i e r n o D e m e r t z i s s e g u i r á e n e l P o -
«ier h a s t a e l d í a 12 d e m a r z o , f e c h a de 
m c o n v o c a t o r i a de l a C á m a r a . L a e l e c -
s a l a c r e e n c i a d e q u e t s a l d a r í s t a s , m e -
t a x i s t a s y s o p h u l i s t a s f o r m a r á n u n G o -
b i e r n o q u e e s p e r a o b t e n e r l a c o n f i a n -
z a de l a C á m a r a . 
E n d i c h o s c í r c u l o s s e a g r e g a q u e l a 
f o r m a c i ó n d e u n G a b i n e t e e x t r a p a r l a -
m e n t a r i o q u e c o o p e r a s e c o n l a C á m a -
r a p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e u n a C o n s -
t i t u c i ó n t r o p i e z a c o n l a s m i s m a s d i f i -
c u l t a d e s q u e l a s d e m á s s o l u c i o n e s , p u e s 
i t o d o s l o s p a r t i d o s h a n d e p o n e r s e de 
a c u e r d o p r i m e r o p a r a a p o y a r a e s t e 
G o b i e r n o y r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s m i 
l i t a r e s . 
• * * 
E l g e n e r a l C o n d y l i s t e n í a m á s d e l 
s o l d a d o d e f o r t u n a q u e d e l m i l i t a r de 
I p r o f e s i ó / i . E n l a s c u a l i d a d e s c o m o en 
l o s d e f e c t o s . E r a d u r o , v i o l e n t o , a u d a z 
e i n t e l i g e n t e . M á s i n q u i e t o q u e e l t é r -
m i n o m e d i o e n t r e l o s p o l í t i c o s d e G r e -
c i a , y e s t o q u i z á h a y a p e r j u d i c a d o a 
s u a m b i c i ó n . N o p a r e c e q u e p o s e y e r a 
l a s c u a l i d a d e s q u e p u e d e n l l e v a r a u n 
h o m b r e e l a f e c t o d e s u s c o n t e m p o r á -
n e o s , p e r o s e le a d m i r a b a y se l e t e m í a . 
A l o s d i e c i s i e t e a ñ o s e s t a b a y a u n i -
d o a V e n i z e l o s y f o r m a b a p a r t e d e l o s 
g r u p o s q u e s e s u b l e v a r o n e n C r e t a V o -
l u n t a r l o p o c o d e s p u é s , s u b o f i c i a l a l p o -
c o t i e m p o , o f i c i a l e n 1 9 0 9 . l a g u e r r a 
b a l c á n i c a l e d i ó o c a s i ó n d e d i s t i n g u i r -
s e y e n 1 9 1 7 , c u a n d o G r e c i a p e l e a j u n -
t o a l o s a l i a d o s , C o n d y l i s es c o r o n e l . 
L a c a í d a d e V e n i z e l o s , y a d e g e n e r a l , 
l e o b l i g a a p e d i r e l r e t i r o . P e r o l o s 
d e s a s t r e s m i l i t a r e s de 1 9 2 2 r e s u c i t a n a l 
c o n s p i r a d o r d e l o s a ñ o s j u v e n i l e s y e n 
n o v i e m b r e d e ese a ñ o I n t e r v i n o e n e l 
g o l p e d e E s t a d o q u e d i r i g i e r o n l o s c o -
r o n e l e s P l a s t i r a s y G o n a t a s y q u e t e r -
m i n ó c o n e l d e s t r o n a m i e n t o d e l r e y 
C o n s t a n t i n o y l a c o n d e n a a m u e r t e — e l 
a s e s i n a t o — d e G u n a r i s , o t r o s c u a t r o e x 
m i n i s t r o s y e l j e f e d e l E s t a d o M a y o r . 
Se d i c e q u e C o n d y l i s f u é u n o de l o s m á s 
d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e s d e l h e c h o . 
A l a ñ o s i g u i e n t e f u é m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a , p e r o d e j ó e l c a r g o y l a p o l í t i c a 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a d i s c r e p a n c i a c o n 
P a p a n a s t a s i u . V o l v i ó a e s c e n a p o r e l 
c a m i n o o r d i n a r i o de l a c o n s p i r a c i ó n c o -
m o j e f e d e l a r e v u e l t a c o n t r a P á n g a l o s , 
d i c t a d o r d e G r e c i a e n 1 9 2 5 y 1 9 2 6 . Y a 
p a r a e n t o n c e s h a b í a a d q u i r i d o e l s o b r e -
n o m b r e de " R e l á m p a g o " p o r l a r a p i d e z 
de s u s d e c i s i o n e s y d e s u a c c i ó n . 
D e s d e a q u e l l a f e c h a j io a b a n d o n ó l a 
p o l í t i c a c o m o j e f e de u n p a r t i d o t a n p e -
q u e ñ o q u e ú n i c a m e n t e i m p o r t a b a l a p e r -
s o n a l i d a d d e C o n d y l i s . Se h a b í a e n e -
m i s t a d o c o n V e n i z e l o s , p e r o s e g u í a s i e n -
d o r e p u b l i c a n o , y c u a n d o e l p o l í t i c o c r e -
t e n s e s e v i ó o b l i g a d o a c e d e r e l G o b i e r -
n o a l p a r t i d o p o p u l a r de T s a l d a r i s , m o -
n á r q u i c o s q u e p r o m e t i e r o n fidelidad a 
l a R e p ú b l i c a , e l n o m b r e de C o n d y l i s e n 
e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a s i r v i ó c o m o 
de g a r a n t í a a l o s q u e t e m í a n p o r e l r é -
g i m e n . 
C o m o m i n i s t r o de l a G u e r r a h u b o d e 
h a c e r f r e n t e a l a s u b l e v a c i ó n d e V e n i -
z e l o s e n m a r z o d e 1 9 3 5 . C o n d y l i s c o n -
firmó u n a v e z m á s l a r e p u t a c i ó n d e 
e n e r g í a y r a p i d e z , p e r o v e n c i d a l a s u -
b l e v a c i ó n , e l m á s firme p u n t a l d e l a R e -
p ú b l i c a se c o n v i r t i ó a l m o n a r q u i s m o y 
c o n c e l o d e n e ó f i t o t r a t ó d e p r e c i p i t a r 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s . A c a u s a de e sa ac -
t i t u d c h o c ó c o n T s a l d a r i s q u e , a p e s a r 
d e l a v i c t o r i a e n l a s e l e c c i o n e s , d e s e a b a 
c o n s u l t a r a l p u e b l o p o r m e d i o d e u n p l e -
b i s c i t o a c e r c a d e l a f o r m a d e l r é g i m e n . 
C o n d y l i s q u e r í a u n a p r o c l a m a c i ó n i n -
m e d i a t a y u n a c o n s u l t a a p o s t e r í o r i . E n 
e s t a p u g n a p a s ó e l v e r a n o . E n e l o t o ñ o 
r e a p a r e c i ó e l C o n d y l i s de l o s g o l p e s de 
m a n o , s e a p o d e r ó d e l G o b i e r n o , p r o c l a -
m ó l a M o n a r q u í a y c e l e b r ó e l r e f e r é n -
d u m , q u e r e s u l t ó a b r u m a d o r a m e n t e f a -
v o r a b l e a J o r g e E L 
S i n e m b a r g o , l a s e l e c c i o n e s d e l d o -
m i n g o h a n d e m o s t r a d o c u á l es l a v e r -
d a d e r a s i t u a c i ó n de G r e c i a . C o n t i n ú a 
d i v i d i d a e n d o s c a m p o s a p r o x i m a d a -
m e n t e i g u a l e s , m a s e l p l e b i s c i t o p u e d e 
h a b e r s i d o c a s i e x a c t o , y a q u e n o s ó l o 
V e n i z e l o s y l o s s u y o s p r o m e t i e r o n fide-
l i d a d a l r e y , s i n o i n c l u s o l o s c o m u n i s -
t a s se p r e s e n t a r o n a J o r g e I I a p a r t i -
c i p a r l e q u e d e s e a b a n v i v i r d e n t r o d e l 
r é g i m e n . E s v e r d a d q u e c o n l a t á c t i c a 
d e l F r e n t e C o m ú n d i c t a d a p o r M o s c ú 
e l c o m u n i s m o n o e n c u e n t r a y a v a l l a s 
e n l o s s i s t e m a s n i l o s r e g í m e n e s . 
Q u i z á s n o s e a e l m o m e n t o de j u z g a r 
a u n a figura p o r d e m á s r e l e v a n t e e n 
l o s d i e z ú l t i m o s a ñ o s de h i s t o r i a g r i e -
g a . C o n d y l i s h a p r e s t a d o s e r v i c i o s n o -
t a b l e s a s u p a t r i a c o m o m i l i t a r y c o m o 
p o l í t i c o . T a m b i é n l e h a h e c h o d a ñ o ; p e -
r o n i n g ú n h o m b r e p ú b l i c o p u e d e e s t a r 
s e g u r o n u n c a s i n o de su i n t e n c i ó n . D e 
t o d o s m o d o s , e n l a b a l a n z a d e C o n d y l i s 
p e s a n m á s l o s s e r v i c i o s . S ó l o q u e , a l 
i g u a l d e V e n i z e l o s , s u n o m b r e h a b í a 
v e n i d o a p a r a r e n m a n z a n a de d i s c o r -
d i a , 
K . L . 
S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l de « L e T e m p s » , 
e n M o s c ú l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
r e v i s a r l o s m a n u a l e s .de H i s t o r i a d e l a s 
e s c u e l a s r u s a s v a a a b a n d o n a r e l c r i -
t e r i o m a n t e n i d o d e s d e e l t r i u n f o d e l a 
r e v o l u c i ó n b o l c h e v i s t a , y p i e n s a v o l v e r 
a l a o b j e t i v i d a d y l a v e r a c i d a d e n e l 
r e l a t o de l o s h e c h o s . 
D i c e e s a C o m i s i ó n q u e l o s m a n u a l e s 
de H i s t o r i a u t i l i z a d o s h a s t a a h o r a e n 
R u s i a y d e d i c a d o s a n u t r i r de s u b s t a n -
c i a p o l í t i c a c o m u n i s t a l o o c u r r i d o e n 
l o s s i g l o s a n t e r i o r e s s o n « a n t i m a r x i s -
t a s , a n t i l e n i n i s t a s e i n c l u s o l i q u i d a d o -
r e s » . N o s a b e m o s q u é q u i e r e d e c i r e s t e 
v o c a b l o , p e r o s i se e n t i e n d e e n e l s e n -
t i d o d e q u e l a H i s t o v i a e n s e ñ a d a , - a d 
ü s u m » d e l p a r t i d o c o m u n i s t a r u s o d e s -
t r u í a a l a n a c i ó n , l a f r a s e es d e u n a 
e x a c t i t u d t a n « e x a c t a s , q u e s ó l o i n c o n s -
c i e n t e m e n t e h a b r á s i d o e s c r i t a . 
P e r o e n e l c a s o a q u e n o s r e f e r i m o s 
e l h e c h o e n s í t i e n e m u c h a m á s i m -
p o r t a n c i a q u e l o s a d j e t i v o s c o n q u e h a -
y a q u e r i d o d e c o r a r l o e l C o m i t é r e v i s o r . 
E n t r e t a n t a s r e c t i f i c a c i o n e s a c a e c i d a s 
e n R u s i a e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s , l a m á s 
t r a s c e n d e n t a l p u e d e s e r l a d e l c r i t e r i o 
e n l a e n s e ñ a n z a de l a H i s t o r i a , s i r e a l -
r r e n t e se v a n a p r e o c u p a r l o s h i s t o r i a -
d o r e s de R u s i a d e b u s c a r l a v e r d a d , p o r -
q u e s e r á t a n t o c o m o e n c o n t r a r de n u e -
v o a s u p a t r i a . 
P o r q u e l a i n t e r p r e t a c i ó n m a t e r i a l i s -
t a de l a H i s t o r i a n o r e s i s t e a l a l u z d e 
l a v e r d a d , y e l r é g i m e n r u s o p o d r á se-
g u i r s i e n d o , c o m o l o h a s i d o h a s t a a h o -
r a , u n a s e r i e de e s t a d í s t i c a s . P o r c i t a r 
s ó l o u n c a s o . ¿ Se c o n c i b e u n r é g i m e n 
q u e s e p a H i s t o r i a y se o b s t i n e e n l a s 
b a t a l l a s r e l i g i o s a s a q u e e l b o l c h e v i s -
m o s e h a d e d i c a d o desde s u l l e g a d a a l 
P o d e r ? 
P e r o n o c o n v i e n e h a c e r s e i l u s i o n e s . 
B a s t a c o n t e m p l a r l o s r e l a t o s c o m u n i s -
t a s d e l o s s u c e s o s c o n t e m p o r á n e o s , 
p a r a d a r s e c u e n t a de l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e c u a l q u i e r a m a n t e d e l a v e r d a d t e n -
d r á q u e v e n c e r a l e s c r i b i r s u s m a n u a -
les de H i s t o r i a c o n f o r m e a l c r i t e r i o q u e 
a h o r a p r e g o n a n l o s c o m i s i o n a d o s d e l 
G o b i e r n o de M o s c ú . 
R O M A . 3 1 . — E n l a B a s í l i c a V a t i c a n a 
se h a c e l e b r a d o e l a c t o d e l a b e n d i c i ó n 
d e l a e s t a t u a d e S a n J u a n B o s c o , f u n -
d a d o r d e l o s S a l e s i a n o s . A s i s t i e r o n l o s 
c a r d e n a l e s P a c e l l i y S a l o t t i , e l n u n c i o 
d e I t a l i a , e l C u e r p o D i p l o m á t i c o , l a C u -
r i a d e O r d e n s a l e s i a n a , g e n e r a l e s d e l a s 
O r d e n e s r e l i g i o s a s , d i e z m i l a l u m n o s de 
l a s e s c u e l a s d e R o m a , r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l o s A v a n g u a r d í s t a s , B a l i l l a s y j ó v e -
n e s i t a l i a n a s c o n s u s g a l l a r d e t e s . 
L a « S c h o l a C a n t ó r u r m s a l e s i a n a c a n -
t ó e l h i m n o a S a n J u a n B o s c o , y e n -
t r e g r a n d e s a c l a m a c i o n e s f u é d e s c u b i e r -
t a l a e s t a t u a . E l p r o c u r a d o r g e n e r a l de 
l o s S a l e s i a n o s , p r o f e s o r T o m a s e t t i , l e y ó 
u n m e n s a j e , e n e l q u e a g r a d e c í a a l P a -
p a e l h a b e r a s i g n a d o a S a n J u a n B o s c o 
u n l u g a r t a n d e s t a c a d o e n l a B a s í l i c a . 
E l c a r d e n a l P a c e l l i b e n d i j o l a e s t a t u a 
y d e s p u é s l a s d i v e r s a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
q u e a s i s t í a n a l a c t o d e s f i l a r o n a n t e l a 
e s t a t u a . 
E s t a m i d e c i n c o m e t r o s de a l t o y p e -
s a 6 5 t o n e l a d a s . E s d e m á r m o l b l a n c o 
d e C a r r a r a , o b r a d e l e s c u l t o r P i e t r o 
C a n ó n i c a . R e p r e s e n t a a l S a n t o a m p a -
r a n d o c o n s u b r a z o i z q u i e r d o a d o s n i -
ñ o s , u n o de e l l o s s u a l u m n o p r e f e r i d o , 
e l v e n e r a b l e D o m i n i c o S a v i o y e l o t r o 
u n p e q u e ñ o i n d i o g a n a d o a l a f e c r i s -
t i a n a p o r l o s p r i m e r o s s a l e s i a n o s e n -
v i a d o s p o r D o n B o s c o a l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a . — D A F F I N A . 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 3 1 . — E l 
P a d r e S a n t o s u f r e e n l a a c t u a l i d a d u n 
l i g e r o e n f r i a m i e n t o q u e , p o r o t r a p a r -
t e , n o l e o b l i g a a g u a r d a r c a m a . 
L o s m é d i c o s n o m u e s t r a n n i n g u n a i n -
q u i e t u d p o r e l e s t a d o d e s a l u d d e P í o X I 
q u e m a ñ a n a c o n c e d e r á l a s a u d i e n c i a s 
p r e v i s t a s . L a s a u d i e n c i a s d e h o y h a n 
s i d o s u s p e n d i d a s , p e r o n o a c a u s a d e l 
e s t a d o d e s a l u d d e l P a p a , s i n o p o r l a 
c e r e m o n i a q u e se h a c e l e b r a d o e s t a m a -
ñ a n a e n S a n P e d r o . — A g e n c i a F a b r a . 
ERA "POCO HABIL", P 
NO FAVORECIA A LAS 
E 
Extraordinario electoral 
de EL DEBATE 
E L D E B A T E p u b l i c a r á e l d o m i n g o 
s u p r i m e r n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
e l e c t o r a l . 
E n s u s p á g i n a s s e i n s e r t a n f i e l e s r e -
s ú m e n e s d e l a o b r a d e s t r u c t o r a d e l 
m a r x i s m o r e v o l u c i o n a r i o e n e l P o -
d e r e n m a t e r i a r e l i g i o s a , e c o n ó m i c a , 
a g r a r i a , s o c i a l y c u l t u r a l . A s i m i s m o 
s e i n c l u y e n u n b a l a n c e de l o s d a ñ o s 
de l a r e v o l u c i ó n 
E n c a b e z a e l n ú m e r o u n e s t u d i o d e l 
p a n o r a m a e l e c t o r a l d e E s p a ñ a y d e 
l o s r e s u l t a d o s d e l a s e l e c c i o n e s 
d e 1933. 
L o s j e f e s d e l o s p a r t i d o s c o n t r a r r e -
v o l u c i o n a r i o s e x p o n e n s u o p i n i ó n s o -
b r e e l s i g n i f i c a d o d e l o s p r ó x i m o s 
c o m i c i o s . 
D e t o d a s p a r t e s s e g u i m o s r e c i b i e n -
do n u e v a s p e t i c i o n e s de m i l l a r e s de 
e j e m p l a r e s . E l e x t r a o r d i n a r i o se v e n -
d e r á e l d o m i n g o e n t o d a E s p a ñ a y 
e s p e r a m o s q u e s u c o n t e n i d o r e f r e s -
c a r á l a m e m o r i a de l o s l e c t o r e s , p a -
r a que t e n g a n a n t e los o j o s e n l a 
h o r a de e m i t i r s u v o t o lo que f u é e l 
b i e n i o p o l í t i c o m á s n e f a s t o de n u e s -
t r a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
¡AL TORO, QUE ES UNA MONA!, p o r k h i t o 
D 
Satisfacción en ios amigos de 
Martínez Barrio y sus aliados 
Van a ser resucitados algunos 
Ayuntamientos 
S E V I L L A , 1 (1,20 m . ) . — E l g o b e r -
n a d o r c i v i l , d o n J o s é C a r l o s d e L u -
n a , r e c i b i ó e s t a t a r d e n u m e r o s a s v i s i -
t a s de p e r s o n a l i d a d e s d e S e v i l l a , q u e 
f u e r o n a t e s t i m o n i a r l e s u a f e c t o y s i m -
p a t í a p o r h a b e r d i m i t i d o c o n t a n t a d i g -
n i d a d e l c a r g o de g o b e r n a d o r . E s t a m i s -
m a n o c h e , e l g o b e r n a d o r h a h e c h o e n -
t r e g a d e l m a n d o a l s e c r e t a r i o y se h a 
r e t i r a d o a u n h o t e l d e l a c i u d a d . M a ñ a -
n a m a r c h a r á a u n a finca s u y a , c e r c a d e 
A l g é c i r a s . A n t e s de i r s e h a f a c i l i t a d o a 
l a P r e n s a l o c a l l a s i g u i e n t e n o t a : 
" D e j o d e s e r g o b e r n a d o r d e S e v i l l a a 
los t r e i n t a d í a s de p o s e s i o n a r m e d e l 
c a r g o . M e v o y c o n t e n t o de q u e c u m p l í 
c o n m i d e b e r , s i n c h o c a r c o n m i s c o n v i c -
c i o n e s y s i n a p e l a r a m á s p r o c e d i m i e n -
t o s q u e l o s q u e h o n r a d a m e n t e e s t i m é 
j u s t o s . A c e p t é e l c a r g o d e c o n f i a n z a c o n 
q u e m e h o n r ó e l G o b i e r n o , p o r q u e e l ca-
r á c t e r c e n t r i s t a q u e p r e c o n i z a b a e n s u 
c o n d u c t a e n c o n t r a b a eco e n m i m a n e r a 
de a p r e c i a r l a . N o e r a g r a t o g o b e r n a r e n 
los m o m e n t o s e n q u e t o d a s l a s p a s i o n e s 
a n d a b a n s u e l t a s y t o d a s l a s a s p i r a c i o -
nes i n s i s t í a n e n a c o m o d a r s e b a j o e l a m -
p a r o y p r o t e c c i ó n o f i c i a l e s . V i n e a Se-
v i l l a c r e y e n d o de b u e n a fe p o d e r s e r v i r 
a E s p a ñ a . S e v i l l a e r a c a s i m i p a t r i a 
c h i c a . T u v e q u e h e r i r a m b i c i o n e s m á s 
o m e n o s f u n d a m e n t a l e s . S o m e t í , p o r fin, 
a l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e l p r o -
d u c t o d e m i s t r a b a j o s , s a t i s f e c h o d e l r e -
s u l t a d o , p o r q u e l o e s t i m é a c o m o d a d o a 
l a r e a l i d a d . D e j a b a l a c a n d i d a t u r a d e l a 
c a p i t a l l i b r e p a r a q u e l a s f u e r z a s de de-
r e c h a s r e p u b l i c a n a s p u d i e s e n c u m p l i r 
sus c o m p r o m i s o s c o n l o s m o n á r q u i c o s 
e n l a c a n d i d a t u r a f r e n t e a l a c o a l i c i ó n 
de i z q u i e r d a s y p a c t a b a p a r a l a p r o v i n -
c i a u n a a l i a n z a e n q u e l o s e l e m e n t o s de 
l a C E D A o s t e n t a r í a n c i n c o p u e s t o s , d o s 
l o s m i n i s t e r i a l e s y u n o , u n r e p u b l i c a n o 
c o n s e r v a d o r . F u i a M a d r i d p a r a s o m e t e r 
e l p a c t o a l a a p r o b a c i ó n d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o y de M a d r i d r e g r e s é c o n l a 
p r o m e s a d e é s t e de e s t u d i a r l o y c o n t e s -
t a r m e . Y o s a b í á d e a n t e m a n o q u e t o d o s 
los q u e e n e l p a c t o e l e c t o r a l n o se e n 
c o n t r a b a n i n c l u i d o s h a b r í a n d e t r a b a -
j a r p a r a q u e se r o m p i e r a y q u e e l a r -
g u m e n t o q u e c o n m á s c o n t u n d e n c i a h a -
b í a n de e s g r i m i r e r a e l de p r e s e n t a r m e 
a l G o b i e r n o c o m o p o c o h á b i l , s e n t á n d o s e 
b i e n l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r p a r a é l 
m á s p u e s t o s d e l o s p o r m í l o g r a d o s . Se 
m e v i e n e a l o s p u n t o s d e l a p l u m a e l 
a f o r i s m o y p i e n s o : " A r i o r e v u e l t o , . . " 
y d e l l o g r o q u e p u e d a n t e n e r e n e l m a -
n e j o q u e c u a d r e a l a s a p e t e n c i a s d e l o s 
q u e m á s d i s c r e p a b a n de l a p r e s u n t a coa-
l i c i ó n . E s t a m a ñ a n a h e s i d o l l a m a d o p o r 
e l s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a 
p a r a d a r m e c u e n t a d e l a d e c i s i ó n d e l se-
ñ o r P ó r t e l a d e t r a s l a d a r m e a l G o b i e r n o 
c i v i l de Z a r a g o z a , p e r o s i n o h e p o d i d o 
s a t i s f a c e r l e a q u í , d o n d e c o n o z c o S e v i l l a , 
sus r e c o v e c o s , sus p e r s o n a j e s y s u s p e r -
s o n a j i l l o s i m e n o s p o d r é h a c e r l o e n u n a 
p r o v i n c i a p a r a m i t o t a l m e n t e e x t r a ñ a . 
L o s s a c r i f i c i o s t i e n e n s u l í m i t e , s i n q u e 
e l q u e d a r s e a l m a r g e n d e l a c o n t i e n d a 
s u p o n g a q u i s q u i l l o s i d a d e s . E n t r e g o e l 
m a n d o d e l a p r o v i n c i a a l s e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o c i v i l , y a l d e s p e d i r m e de los 
s e v i l l a n o s , p o n i e n d o t o d o e l a l m a e n m i 
deseo, q u i e r o m e c u e n t e n e n t r e sus a m i -
g o s y n o c o n s e r v e n m a l r e c u e r d o de m i 
e s t a n c i a e n t r e e l l o s . " 
D e s p u é s de d a r l a n o t a e l s e ñ o r L u n a 
a b a n d o n ó e l G o b i e r n o c i v i l . 
E s t a t a r d e l e o f r e c i e r o n r e a l m e n t e 
q u e p e r m u t a r a c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l 
d e Z a r a g o z a , s e ñ o r C a r r e r a s P o n s . q u e 
es e s p e r a d o m a ñ a n a e n S e v i l l a , p e r o e l 
s e ñ o r L u n a d i j o q u e n o e s t a b a d i s p u e s t o 
a i r , p o r q u e c r e í a q u e , d e s e g u i r , d e b í a 
s e r a l f r e n t e d e l G o b i e r n o c i v i l de S e -
v i l l a y n o se p r e s t a b a a h a c e r n i n g u n a 
o t r a c o m b i n a c i ó n e l e c t o r a l p a r a f o r m a r 
u n a c a n d i d a t u r a c o m p l e t a m e n t e d i s p a -
r a t a d a . E n v i s t a d e e s t o l e p r o p u s i e r o n 
q u e a c e p t a s e o t r o G o b i e r n o c i v i l c u a l -
q u i e r a d e E s p a ñ a , p e r o é l c o n t e s t ó q u e 
d e n i n g u n a m a n e r a l o a c e p t a r í a , y p r e -
s e n t ó l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o . 
E n l o s c e n t r o s i z q u i e r d i s t a s h a s a -
t i s f e c h o l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r L u n a y 
l a l l e g a d a d e l s e ñ o r C a r r e r a s P o n s . 
E n l a p o l í t i c a e l e c t o r a l de S e v i l l a v i e -
n e j u g a n d o u n d e s t a c a d o p a p e l l a m a s o -
n e r í a . E l s e ñ o r L u n a , e n s u e s t a n c i a e n 
M a d r i d , e x p u s o a l G o b i e r n o l a s d i f i c u l -
t a d e s a q u í e x i s t e n t e s p a r a e l t r i u n f o de 
u n a c a n d i d a t u r a c e n t r i s t a , y m u c h o m á s 
p a r a u n a c a n d i d a t u r a c e n t r o i z q u i e r d a ; 
p e r o e l G o b i e r n o t i e n e g r a n i n t e r é s en 
q u e t r i u n f e u n c o n g l o m e r a d o de e s t e c a -
r á c t e r , m á x i m e c u a n d o u n a d e l a s p r i n -
c i p a l e s figuras de l a m a s o n e r í a es e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , c u y a s a c t i v i d a -
d e s e n S e v i l l a t o d o s c o n o c e n . 
P o r t o d o e l l o l a p o l í t i c a e l e c t o r a l e n 
l a p r o v i n c i a t o m a r á u n n u e v o r u m b o p o -
s i b l e m e n t e , y d e a h í q u e l a m a s o n e r í a 
c o n s i g a l a v e n i d a d e l s e ñ o r C a r r e r a s 
P o n s c o m o n u e v o g o b e r n a d o r , p u e s se 
p r o p o n e r e p o n e r t o d o s l o s A y u n t a m i e n -
t o s d e l 12 d e a b r i l , q u e f u e r o n s u s -
p e n d i d o s e n v i r t u d d e e x p e d i e n t e s p o r 
f a l t a t a n g r a v e s , a l g u n o s de e l l o s , q u e 
e l e n t o n c e s g o b e r n a d o r s e ñ o r A s e n s i 
M a e s t r e se n e g ó r o t u n d a m e n t e a d a r 
l a s a c o n o c e r a l a P r e n s a , p o r q u e le 
a v e r g o n z a b a q u e c i e r t a s c o s a s c o m e t i d a s 
p o r A y u n t a m i e n t o s r e p u b l i c a n o s e l e g i -
d o s e l 12 d e a b r i l , f u e r a n d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o . 
SE CONFIRMA OUE i HAÍ 
APLAZAMIENTO DE 
L a sugestión no ha encontra-
do ambiente en ningún sector 
L a Esquerra necesita que los pre-
sos encabecen su candidatura 
L a h i p ó t e s i s d e u n a p l a z a m i e n t o d e 
l a s e l e c c i o n e s se c o n s i d e r a t o t a l m e n t e 
d e s c a r t a d a . L a i d e a f u é l a n z a d a c o m o 
g l o b o s o n d a p a r a v e r s i a l g u i e n l a r e -
c o g í a y se p r e s t a b a u n a s i d e r o a q u i e -
n e s n e c e s i t a n d e t i e m p o p a r a m a n i -
o b r a r N a d i e h a h a b l a d o e n s e n t i d o f a -
v o r a b l e a l a d e m o r a . E l s e ñ o r P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s h a a l u d i d o a l a o p i n i ó n d e l 
s e ñ o r L e r r o u x , q u e p a r e c í a d a r s u b e -
n e p l á c i t o e n u n a s d e c l a r a c i o n e s a u n 
d i a r i o d e l a n o c h e , c o m o v o z a i s l a d a 
e n e l d e s i e r t o . N i s i q u i e r a e sa v o z se 
h a s e c u n d a d o , p o r q u e l a s a l u d i d a s d e -
c l a r a c i o n e s n o r e c o g e n e l v e r d a d e r o 
s e n t i d o d e l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s 
p o r e l j e f e r a d i c a l . E l s e ñ o r L e r r o u x 
e n t i e n d e q u e h a y r a z o n e s e n p r o , p e r o 
q u e l a s h a y t a m b i é n e n c o n t r a q u e c o n -
t r a p e s a n a q u é l l a s , y q u e n o e x i s t e , p o r 
l o t a n t o , m o t i v o p a r a l a r e s o l u c i ó n q u e 
se a p u n t a b a . 
P o r o t r a s p e r s o n a s d e l p a r t i d o r a d i -
c a l p o d e m o s a f i r m a r q u e l a o p i n i ó n g e -
n e r a l de l o s r a d i c a l e s es t a m b i é n c o n -
t r a r i a a l a p l a z a m i e n t o . L a s u g e s t i ó n , 
l a n z a d a p a r a v e r q u é a m b i e n t e e n c o n -
t r a b a , h a c o n s e g u i d o u n a u n a n i m i d a d 
e n c o n t r a . 
Día de calma 
A p a r t e d e l a c o n f i r m a c i ó n d e q u e l a 
c o n t i e n d a d e l a s u r n a s se v e n t i l a r á e l 
d í a 16, p o c a s n o v e d a d e s se a c u s a r o n 
a y e r . F u é u n d í a d e c a l m a , c o r r o b o r a -
d a p o r a u s e n c i a s d e l o s j e f e s p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r V e n t o s a r e g r e s ó a B a r c e l o n a , 
n o s i n a n t e s c e l e b r a r c o n f e r e n c i a s c o n 
v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y c o n e l 
j e f e d e l G o b i e r n o . E l s e ñ o r A l b a n o l l e -
g ó de Z a m o r a h a s t a m e d i a d a l a t a r d e , 
y n o a c u d i ó a s u d e s p a c h o d e l C o n g r e -
so . E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o p a r -
t i ó p a r a B u r g o s a p r i m e r a h o r a y e l 
j e f e d e l a C E D A se a u s e n t ó a m e d i a 
t a r d e d e M a d r i d . 
T o d o e s t o h a d a d o l a s e n s a c i ó n d e q u e 
l a l a b o r d e a c o p l a m i e n t o s e s t á c o m p l e -
t a m e n t e n o r m a l i z a d a . H o y m i s m o se 
c o n o c e r á n y a m u c h a s c a n d i d a t u r a s d e -
finitivamente u l t i m a d a s . E n l a s c i r c u n s -
c r i p c i o n e s d e a l g ú n p e l i g r o se v a n v e n -
c i e n d o d i f i c u l t a d e s p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e g r a n d e s f r e n t e s q u e t i e n e n s e g u r o e l 
t r i u n f o . 
P o r e sas r a z o n e s , l a i n t e r p o l a c i ó n d e 
l i s t a s m á s o m e n o s c e n t r i s t a s v a p e r -
d i e n d o e f i c a c i a y e n m u c h a s p a r t e s s e 
d e s i s t e d e ese p r o p ó s i t o . 
Poiitica electoral 
D e p o l í t i c a e l e c t o r a l se h a a c u s a d o 
l a d i m i s i ó n d e l g o b e r n a d o r d e S e v i l l a 
d o n C a r l o s d e L u n a , m o t e j a d o d e h a -
b e r s e p r o d u c i d o e n s e n t i d o b e n é v o l o p a -
r a l a s d e r e c h a s . E s t e g o b e r n a d o r n o 
q u i s o a c t u a r a l a s ó r d e n e s d e l a s i z -
q u i e r d a s . L e s u s t i t u y e e l s e ñ o r C a r r e -
r a s P o n s , m á s e n t r e g a d o a l G o b i e r n o 
y a o t r o s h i l o s d e c a r á c t e r s u p e r p o l í -
t i c o . A p e s a r d e t o d o , n o s e c r e e q u e 
l a l u c h a d e S e v i l l a p u e d a o f r e c e r d i f i -
c u l t a d e s a l t r i u n f o d e l a d e r e c h a . A Z a -
r a g o z a s e e n v í a a u n s e ñ o r M o r a l e s , 
m i n i s t e r i a l d e G a l i c i a . 
Amenazas en Alicante 
E n A l i c a n t e , l u g a r d e l a e x p e r i e n c i a 
de e n t r e g a d e l o s r e s o r t e s d e l m a n d o 
a l o s r e v o l u c i o n a r i o s , n o h a h a b i d o n a -
d a n u e v o . P e r o l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a -
d a s p o r e l s e ñ o r C a r b o n e l l d e s d e e l b a l -
c ó n d e l A y u n t a m i e n t o a l p o s e s i o n a r s e 
d e l c a r g o , es p o s i b l e q u e h a y a n a l a r -
m a d o a t o d a s l a s e s f e r a s p o l í t i c a s , i n -
c l u s o , es d e s u p o n e r , q u e a l a s m i n i s -
t e r i a l e s . E l a l c a l d e , e x r a d i c a l s o c i a l i s -
t a y a m i g o d e P r i e t o , d i j o a l p ú b l i c o 
Indice - resumen 
1 febrero 1936 
—¡Ah¡ Perdón. Creí que pedían ustedes que lo aplazásemos por 
quince días. 
Un pedido argentino de 
57 aviones militares 
B U E N O S A I R E S , 31.—Notic ias d e 
b u e n a f u e n t e a n u n c i a n q u e e l Gobierno 
h a e n t r e g a d o a l o s r e p r e s e n t a n t e s d i -
p l o m á t i c o s d e l o s p a í s e s c o n s t r u c t o r e s 
d e a v i o n e s u n a n u n c i o de a d j u d i c a c i ó n 
p a r a e l s u m i n i s t r o de 57 a v i o n e s 
B o l s a s P a g . 
D e p o r t e s P á g . 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d . P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
C h a r l a s de l t i e m p o P á g . 7 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
F o l l e t i n P á g . 9 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . T á g . 8 y 9 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
— o — 
M A D R I D . — S e c o n c e d e de M e d a l l a de 
M a d r i d a ' l o s s e ñ o r e s B e n a v e n t e , R u a -
n o y S a l g a d o . — M a r t í n e z de A l f a r a 
v e n c i ó p o r p u n t o s a l c a m p e ó n p o r t u -
g u é s R o d r i g u e s { p á g i n a s 5 y 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — V e i n t i c i n c o c o n d e n a s 
c o n t r a l o s r a v o l u c i o n a r í o s d e S o t o d e l j 
B a r c o ( A s t u r i a s ) . — I n c i d e n t e s e s tu - | 
d i a n t i l e s a l a p u e r t a d e l a U n i v e r s i - | 
d a d . E s d e s c u b i e r t o u n d e p o s i t o de i 
a r m a s y se p r a c t i c a n v a r i a s d e t e n - j 
c i e n e s . D e t e n c i ó n d e l d u e ñ o d e l coc- i | 
c h e d e s d e e l que se t i r o t e ó a l a f u e r - ! 
za p ú b l i c a e n H o s p í t a l e t ( B a r c e l o n a » . ¡ 
Se a l i v i a r á e l p a r o o b r e r o en M a r - i 
b e l l a ( M á l a g a ) ( p á g s . 2 y 8 ) . | 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l G o b i e r n o Sa- I 
r r a u t h a o b t e n i d o l a c o n f i a n z a de la 
| C á m a j a p o r 361 v o t o s c o n t r a 165 y 66 j 
a b s t e n c i o n e s . — L a C o n f e r e n c i a N a v a l ! 
de L o n d r e s h a l l e g a d o a u n a c u e r d o 
s o b r e l a s i n f o r m a c i o n e s en c u a n l o a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e los b u q u e s — T r o -
p a s J aponesa s a l a f r o n t e r n motgal.J 
o t r o i n c i d e n t e c o n R u s i a . — H a f a l l p r i -
d o r e p e n t i n a m e n t e e l g e n e r a l C o n d y -
i l i s y r e i n a a g i t a c i ó n p o r h a b e r ? " d i 
c h o q u e h a s i d o e n v e n e n a d o ( p á g l 
ñ a s 1 y 1 0 ) . 
Wbaio 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . g.167 
r e v o l u c i o n a r i o q u e se r e t i r a r a . A q u e l l a 
n o c h e n a d a h a b i a q u e h a c e r . P e r o a n u n -
c i ó q u e h a b r í a q u e h a c e r m u c h o e l d í a 
d e l a s e l e c c i o n e s y e n l a s j o r n a d a s p o s -
t e r i o r e s . E l 1 6 d e f e b r e r o , n o - d e j a r v o -
t a r a l a s m u j e r e s b e a t a s . E s e d í a en 
l a c a l l e y l o s p o s t e r i o r e s t a m b i é n p a r a 
f e s t e j a r e l t r i u n f o , y ¡ a l a s c a b e z a s d e 
l a s g e n t e s d e d e r e c h a ! E s t e es e l a l -
c a l d e q u e p r e s i d i ó l a q u e m a d e l o s c o n -
v e n t o s e l 1 1 d e m a y o . 
L a s p e r s p e c t i v a s de A l i c a n t e h a n d e -
b i d o h a c e r m e d i t a r a t o d o s , y q u i z á 
s i r v a p a r a d e t e n e r u n a c a r r e r a l o c a a l l í 
i n i c i a d a . 
* * * 
E l s e ñ o r L e r r o u x s a l d r á h o y p a r a 
B a r c e l o n a c o n o b j e t o de a s i s t i r a l m i -
t i n d e p r e s e n t a c i ó n de c a n d i d a t o s d e l a 
c o a l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a . Se m u e s -
t r a s a t i s f e c h o de h a b e r s i d o p r o c l a m a -
d o c a n d i d a t o p o r l a c i u d a d c o n d a l . T a m -
b i é n h a s i d o p r o c l a m a d o c a n d i d a t o e n 
C a s t e l l ó n . <, 
Candidatura sentimental 
( C r ó n i c a telefónica d e n u e s t r o I p a n y s h a n c o m e n z a d o a h a c e r l i t e r a t u 
c o r r e s p o n s a l ) r a s e n t i m e n t a l e n t o r n o a esas h u m i 
B A R C E L O N A , 3 1 . — M u y m a l v e n i a s ' l l a c i o n e s - (iue< c o n t a d a s e n h o j a s VO' 
I z q u i e r d a s c a t a l a n a s e l p o r v e n i r e l e c t o - l a n t e s , h a n de p r o d u c i r e f e c t o e n los 
r a l . H a s t a t a l p u n t o q u e y a n o les 
c a b e m á s r e m e d i o q u e e x t r e m a r h a s -
t a e l l í m i t e l a a r g u c i a d e l s e n t i m e n t a -
l i s m o , q u e m u c h o s c o n s i d e r a n q u e es 
e l r e s o r t e e l e c t o r a l i n f a l i b l e e n C a t a -
l u ñ a . P o r eso, a u n q u e — d e a c u e r d o c o n 
m e r c a d o s y z o n a s p o p u l a r e s . N o h a y 
q u e o l v i d a r q u e e l d e l i t o de P é r e z F a -
r r á s , q u e c a u s a i n d i g n a c i ó n y e n o j o en 
t o d a E s p a ñ a , p r o d u c e , p o r e l c o n t r a r i o , 
e n l a s g e n t e s - d e l a E s q u e r r a , l a m á s 
v i v a s i m p a t í a , h a s t a el p u n t o de q u e 
l a c o n s i g n a q u e d i c t ó I n d a l e c i o " P r i e t o s o n m u c h o s l o s ^ P r o p o n e n se i n c l u -
d e s d e P a r í s — s e h a b i a d e c i d i d o ' p r e s e n - ^ s u n o m b r e e n l a c a n d i d a t u r a s e n t i -
t a r a C o m p a n y s c o m o ú n i c o r e p r e s e n - 1 m e n t a 1 ' a fin d e s u m a r u n o s v o t o s m á s 
t a n t e de l o s c o n s e j e r o s p r e s o s , se h a i 0 ' U e P u e d e n s e r d e c i s i v o s e n e sa P u & n a 
v u e l t o d e l a c u e r d o y s e r á n t o d o s l o s ! e ! e c t o r a l q u e s e p r e s e n t a U n p r o b l e m á 
c o n s e j e r o s d e l a G e n e r a l i d a d d e l 6 de 
o c t u b r e ( c o n l a e x c e p c i ó n de D e n c á s ) 
q u i e n e s e n c a b e c e n l a c a n d i d a t u r a de 
E s q u e r r a . C o m p a n y s , s o l o , r e p r e s e n t a 
d e m a s i a d o p o c a c o s a ; t o d o s j u n t o s h a n 
d e i m p r e s i o n a r m á s e f i c a z m e n t e a l 
C u e r p o e l e c t o r a l . 
N o s p a r e c e u n a c i e r t o , d e s d e e l p u n -
t o de v i s t a d e l a E s q u e r r a , p u e s a u n -
q u e n o s e c o m p u t e n s u s v o t o s y p u e -
d a n s e r s i e t e p u e s t o s q u e se p i e r d a n 
e n c a s o d e t r i u n f a r l a c a n d i d a t u r a , n o 
e s m e n o e c i e r t o q u e l a i n c l u s i ó n de 
e sos n o m b r e s p o d r í a d e c i d i r e l p r o b l e -
m á t i c o t r i u n f o , de m o d o q u e l a E s q u e -
r r a s a c a s e e n t o t a l n u e v e a c t a s e n v e z 
d e l a s c u a t r o d e m i n o r í a s . P o r q u e l a 
l u c h a e n B a r c e l o n a e s t á t a n e m p e ñ a d a 
y es t a n a b s u r d a l a l e y E l e c t o r a l q u e 
c o n u n a d i f e r e n c i a de s ó l o c i n c o m i l 
v o t o s , e n m á s o e n m e n o s , s e p u e d e n 
l o g r a r l o s d i e c i s é i s p u e s t o s d e l a s m a -
y o r í a s o s ó l o l o s c u a t r o d e l a s m i n o -
r í a s . 
L a Esquerra, desmoralizada 
t i c a e i n c i e r t a . — A N G U L O . 
E! día 13, el Congreso de 
Sindicatos profesionales 
PARA CONSTITuT r LA C O N F E D E -
RACION CENTRO 
E l d í a 13 de f e b r e r o se c e l e b r a r á en 
M a d r i d e l C o n g r e s o e n q u e h a de q u e d a r 
c o n s t i t u i d a l a C o n f e d e r a c i ó n d e A s o -
c i a c i o n e s P r o f e s i o n a l e s O b r e r a s d e l a 
r e g i ó n C e n t r o . 
L a s F e d e r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s q u e y a 
h a n e n v i a d o s u a d h e s i ó n d e b e r á n n o m -
b r a r s u s d e l e g a d o s y r e m i t i r s u s p o n e n -
c i a s a l a m a y o r b r e v e d a d , p a r a e v i t a r 
e l c ú m u l o de t r a b a j o , a ú l t i m a h o r a , so-
b r e l a C o m i s i ó n o r s r a n i z a d o r a . 
H O Y S E R E U N I R A L A J U N T A C E N T R A L D E L C E N S O 
Tratará de si pueden ser proclamados candidatos los condenados por los 
Tribunales. De madrugada continuaba el escrutinio para designar 
los candidatos socialistas 
N o s e s a b e s i B e s t e i r o l u c h a r á p o r M a d r i d ; p e r o e s s e g u r o q u e n i n g u n o 
d e s u s a m i g o s i r á e n l a c a n d i d a t u r a 
s i n g u l a r m e n t e p o r l o q u e se r e ñ e r e a l a 
p r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s e n C a t a l u ñ a . 
El tm - ' n^"" r!'-» ^ervic;nr 
P o c o d e s p u é s d e l a u n a d e l a t a r -
de l l e g ó a l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l 
G o b i e r n o , q u i e n p r e g u n t ó a l o s I n f o r -
m a d o r e s s i h a b i a a l g u n a n o t i c i a d e i n -
t e r é s . C o m o se l e c o n t e s t a s e q u e no , 
el s e ñ o r P ó r t e l a d i j o : 
— P u e s eso es l o m e j o r q u e p u e d e 
o c u r r i r . 
U n i n f o r m a d o r le d i j o q u e c o n t i n u a -
b a n l a s c á b a l a s a c e r c a d e l a p l a z a m i e n -
t o de l a s e l e c c i o n e s , y e l p r e s i d e n t e 
c o n t e s t ó : 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! ¿ T o d a v í a e s t a m o s 
a s i ? H e v i s t o u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r L e r r o u x , e n l a s q u e , c o n l a p o n -
d e r a c i ó n y e c u a n i m i d a d e n é l c a r a c t e -
r í s t i c a s , se r e f i e r e a l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a . T a m b i é n é l se o c u p a d e l a p l a z a -
m i e n t o d e l a s e l e c c i o n e s ; p e r o m e p a -
r e c e q u e es u n a v o z e n e l d e s i e r t o . 
Los riegos de Hellín 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a b a n d o n ó l a P r e -
s i d e n c i a a l a s n u e v e m e n o s c u a r t o de 
l a n o c h e , y d i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
e n t r e l a s v i s i t a s q u e h a b i a r e c i b i d o figu-
r a b a l a d e u n a C o m i s i ó n de r e p r e s e n -
t a n t e s de l a s f u e r z a s v i v a s d e p r o d u c -
t o r e s y a g r i c u l t o r e s d e M u r c i a y A l i -
c a n t e p a r a e x p r e s a r s u s deseos , q u e 
y a h a b í a n s i d o a t e n d i d o s p o r e l m i n i s -
t r o d e O b r a s p ú b l i c a s , r e f e r e n t e s a r i e -
g o s e n H e l l í n , y q u e c o n s i s t e n e n q u e 
s e a n r e s p e t a d o s l o s d e r e c h o s q u e t i e n e n 
d i c h a s p r o v i n c i a s . T a m b i é n h a b í a r e c i -
b i d o a u n a C o m i s i ó n d e i n g e n i e r o s y 
a r c u i t e c t o s p a r a s o l i c i t a r q u e se l l e v e 
a c a b o e l C o n g r e s o N a c i o n a l de O b r a s 
P ú b l i c a s . 
— A e s t e e f e c t o — d i j o e l s e ñ o r P ó r -
t e l a — s e h a c o n s t i t u i d o u n C o m i t é , q u e 
p r e s i d e e l J e f e d e l E s t a d o , y es p r o p ó -
s i t o q u e se c e l e b r e e l C o n g r e s o e s t e 
m i s m o a ñ o y q u e se i n s t a l e l a E x p o s i -
c i ó n e n l a s o b r a s d e l f u t u r o m i n i s t e r i o 
d2 l a G o b e r n a c i ó n , q u e e s t á c o n s t r u -
y é n d o s e a l final d e l p a s e o de l a C a s -
t e l l a n a . E s t e C o n g r e s o t e n d r í a g r a n i m -
p o r t a n c i a , p o r q u e es j u s t o r e c o n o c e r 
q u e l o s a r q u i t e c t o s y l o s i n g e n i e r o s , e n 
p o c o t i e m p o , h a n p u e s t o e l n o m b r e de 
E s p a ñ a a u n a a l t u r a q u e p o c a s n a c i o -
n e s h a n a l c a n z a d o , y c o n e s t a E x p o s i -
c i ó n p o d r á d e m o s t r a r s e t o d a l a v a l í a 
d e n u e s t r o s t é c n i c o s . P r o b a b l e m e n t e l a 
A s a m b l e a se c e l e b r a r á e n e l p a l a c i o d e l 
S e n a d o . E s t o es l o q u e e l l o s d e s e a n y 
l o c u e y o h e de p r o c u r a r q u e se c u m -
p l a e n l o q u e d e m i d e p e n d a . P a r a q u e 
l a E x p o s i c i ó n p u e d a t e n e r l u g a r e n l a s 
o b r a s d e l f u t u r o m i n i s t e r i o de l a G o b e r -
n a c i ó n se d a r á u n g r a n i m p u l s o a e s t e 
e d i f i c i o , q u e a c t u a l m e n t e e s t á e n c o n s -
t r u c c i ó n , c o n o b j e t o d e q u e , p o r l o m e -
n o s l a p a r t e q u e h a d e u t i l i z a r s e p a r a 
l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de O b r a s P ú -
b l i c a s , e s t é t e r m i n a d a c u a n t o a n t e s . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó s i p o d í a d a r 
a l g u n a n o t i c i a p o l í t i c a , y e l p r e s i d e n t e 
c o n t e s t ó q u e n o h a b i a n a d a n u e v o . 
— D u r a n t e t o d o e l d í a — d i j o u n i n 
f o r m a d o r — s e h a n c o m e n t a d o m u c h o 
l a s e n t r e v i s t a s q u e h a s o s t e n i d o u s t e d 
c o n e l e x m i n i s t r o s e ñ o r V e n t o s a y l a s 
q u e é s t e h a c e l e b r a d o , a s u v e z , c o n 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
— N o t e n g o n i n g u n a n o t i c i a d e esas 
e n t r e v i s t a s , y p o r l o q u e r e s p e c t a a 
l a s c e l e b r a d a s c o n m i g o n o t i e n e n n a d a 
de p a r t i c u l a r , p o r q u e s o m o s a n t i g u o s 
a m i g o s . 
O t r o p e r i o d i s t a l e d i j o s i e r a c i e r t a 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a e n l a P r e n s a d e l a 
d i m i s i ó n d e l g o b e r n a d o r d e S e v i l l a . 
E l p r e s i d e n t e q u e d ó d u d a n d o u n m o -
m e n t o y d i j o : 
— P a r e c e q u e s i ; p a r e c e q u e es c i c r 
t a . E l g o b e r n a d o r d e S e v i l l a , q u e es 
p e r s o n a d e g r a n r e c t i t u d y e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , a q u i e n p r o f e s o u n a s i n c e -
r a e s t i m a c i ó n , h a b í a i d o a S e v i l l a c a s i 
c o n t r a s u v o l u n t a d y a h o r a h a r e i t e r a -
d o s u d e s e o d e q u e se l e r e l e v a s e d e l 
c a r g o . 
— ¿ C u á n d o se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o C o n s e j o ? — i n t e r r o g ó o t r o p e r i o d i s t a . 
— E n l a s e m a n a p r ó x i m a , s i n q u e t o -
d a v í a se p u e d a f i j a r e l d í a . A h o r a — t e r -
m i n ó d i c i e n d o e l s e ñ o r P ó r t e l a — v o y a 
c a s a d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a cor . 
o b j e t o d e s o m e t e r a s u f i r m a a l g u n o s 
d e c r e t o s q u e se f a c i l i t a r á n a u s t e d e s e s t a 
m a d r u g a d a . 
L a candidatura revoiucio-
E l p a n o r a m a e l e c t o r a l , c u a n d o s ó l o 
f a l t a n q u i n c e d í a s p a r a l a l u c h a a n t e s 
d e c o n o c e r s e l a c a n d i d a t u r a de l a E s -
q u e r a , n o p u e d e s e r m á s i n d e c i s o . L a s 
i z q u i e r d a s t i e n e n m á s i m p o r t a n c i a ; l a 
fisonomía de B a r c e l o n a es i z q u i e r d i s t a , 
f r a n c a m e n t e r e v o l u c i o n a r í a , c o n e x t r e -
m i s m o s d e g r a n v i o l e n c i a . P e r o e l a c u e r -
d o d e l a C. N . T . d e a b s t e n e r s e c o n s t i -
t u y e u n s e r i o c o n t r a t i e m p o p a r a l a E s -
q u e r r a . A d e m á s , l a s d e r e c h a s t i e n e n 
m a y o r e n t u s i a s m o y o p t i m i s m o ; c u e n -
t a n c o n u n a e x c e l e n t e o r g a n i z a c i ó n y 
c o n l a p r á c t i c a e l e c t o r a l de l a L l i g a , y 
h a n r e a l i z a d o u n a p r o p a g a n d a a c t i v í -
s i m a y m u y a c e r t a d a . F r e n t e a e l l a s , 
l a E s q u e r r a a p a r e c e d e s m o r a l i z a d a . S u 
n e f a s t a a c t u a c i ó n p o l í t i c a l a t i e n e des -
p r e s t i g i a d a ; n o h a n s a b i d o o r g a n i z a r s e 
e l e c t o r a l m e n t e ; . l o s p a r t i d o s i z q u i e r d i s -
t a s d e l r e s t o d e E s p a ñ a n o l e d a n n i n -
g ú n c a l o r n i a y u d a e c o n ó m i c a . 
Explotar el sentimentalismo 
E l Gobierno prohibe la propaganda con anuncios luminosos 
Mañana celebrará Acción Popular tres mítines en la cintura de Madrid. 
Continúa en toda España la intensa propaganda 
S i n e m b a r g o , a p e s a r de t o d o s e s t o s 
i n c o n v e n i e n t e s , l a d i f e r e n c i a e n l a s u r -
n a s h a d e s e r e s ca sa . P o r eso l a E s q u e -
r r a i n c r e m e n t a s u t á c t i c a s e n t i m e n t a l i s -
t a y l l e v a a l a c a n d i d a t u r a a t o d o s . s u s 
c o n s e j e r o s e n c a r c e l a d o s . 
A n o s o t r o s , n o n o s h a s o r p r e n d i d o . H a -
c e m u c h o t i e m p o q u e l o s a n u n c i a m o s , 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d 
h a p r o h i b i d o l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
d e A c c i ó n P o p u l a r p o r m e d i o d e a n u n -
c i o s l u m i n o s o s e n f a c h a d a s , a s i c o m o 
e l q u e se a r r o j e n h o j a s y p a s q u i n e s c o n 
e l m i s m o f i n d e p r o p a g a n d a d e s d e l o s 
a v i o n e s , e n t o d a E s p a ñ a . A l c o m u n i -
c a r l e l a n o t i c i a e n l a t a r d e d e a y e r , 
e l j e f e d e l a C E D A t r a t ó d e p o n e r s e 
a l h a b l a t e l e f ó n i c a m e n t e c o n e l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . N o p u d o h a b l a r 
c o n é l , p e r o a n t e e l s u b s e c r e t a r i o , se-
ñ o r E c h e g u r e n , p r o t e s t ó de e s t e n u e v o 
a t r o p e l l o q u e e l G o b i e r n o h a c e a l a l i -
b e r t a d d e p r o p a g a n d a . 
E n A c c i ó n P o p u l a r se . p r o d u j o e n o r -
m e i n d i g n a c i ó n . H u b o o f r e c i m i e n t o s de 
m u c h o s a f i l i a d o s p a r a q u e e n l o s b a l c o -
n e s y v e n t a n a s d e s u s d o m i c i l i o s se p u -
d i e r a n p o n e r a n u n c i o s , a p e s a r d e l a 
p r o h i b i c i ó n y l a s m e d i d a s q u e e l G o -
b i e r n o t r a t e d e t o m a r . 
H o y a p a r e c e r á e n M a d r i d u n n u e v o 
c a r t e l e n c o l o r e s . R e p r e s e n t a l o s b r a z o s c o m o a n u n c i a m o s t a m b i é n l a i n c l u s i ó n 
d e P é r e z F a r r á s e n l a c a n d i d a t u r a , i n - | d e u n a m u j e r q u e s o s t i e n e n e n a l t o u n 
m e d i a t a m e n t e d e t r á s d e C o m p a n y s . P o r n i ñ o d e p o c o s a ñ o s , c o n l a s i g u i e n t e 
l o p r o n t o , P é r e z F a r r á s h a c o m e n z a d o ¡ l e y e n d a : " M a d r e s e s p a ñ o l a s . P e n s a n d o 
o p o r t u n a m e n t e , e n p l e n o p e r í o d o e l e c t o - ¡ e n v u e s t r o s h i j o s , v o t a d a E s p a ñ a . C o n 
t r a l a r e v o l u c i ó n y s u s c ó m p l i c e s . " 
Mañana, tres actos en la 
r a l , l a h u e l g a d e l h a m b r e e n e l c a s t i l l o de 
G a n J u l i á n d e P a m p l o n a , d o n d e e s t á s u -
f r i e n d o c o n d e n a . E l a r d i d h a s u r t i d o m a g -
n í ñ e o e f e c t o . E n t o d o s l o s c e n t r o s de E s -
q u e r r a y E s t a t C a t a l á se t e n í a a m e d i a 
t a r d e c o n o c i m i e n t o d e e sa h u e l g a d e l 
h a m b r e c o m o p r o t e s t a c o n t r a m a l o s t r a -
t o s y v e j a c i o n e s . L o s p e r i ó d i c o s d e C o m -
I .H , , i l lH! I I I IH lH! in iS ! l ! l l l lB I I ! l l l ! l ^ 
- 100 PESETAS 
CAPAS SESEÑA 
U n i c a s , i n c o n f u n d i b l e s . L a 1." de E s p a ñ a . 
n m o t m m i m i 
D E 50 P E S E T A S 
C r u z , 2 0 ; E s p o z y M i n a , 1 1 ; filial, C r u z , 23 
W l l P l l i i l l W 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL MONTE, PAGA 
MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
URGENTE T R A S P A S A S 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
puente Vallecas, iunto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu 
nicría, plaza céntrica, próxime 
renco colegios y Mercado. Razói 
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feadrid 12. 
« • l i l i l í ^ 
"Por E s p a ñ a " 
Contra I n r e v o l u c l é t r 
E n v i a n d o u n a p e s e t a en se l los r e c i b i r á 
a v u e l t a de c o r r e o y e n su p r o p i o d o m i 
c i l i o u n a b o n i t a i n s i g n i a e n r e l i e v e , do-
r a d a , c o m o p r o p a g a n d a . I n d i q u e c l a r a 
m e n t e su d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o 12.016 
M A D R I D 
Gafas y lentes 
V y \ y s e r v a c i ó n d e l a 
^ v i s t a . 
L . D u b o s c , O p t i c o . A r e n a l , 2 1 . M A D R I D 
cintura de Madrid 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n a c t o s d e p r o -
p a g a n d a e n l o s p u e b l o s de l a c i n t u r a 
de M a d r i d . T o m a r á n p a r t e e n e l l o s l o s 
c i n c o c a n d i d a t o s de A c c i ó n P o p u l a r 
p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d , s e ñ o r e s 
D e l g a d o , F e r n á n d e z H e r e d i a , E s p a r z a , 
H u e s o y M a r t i n A r t a j o , c a d a u n o de 
l o s c u a l e s i n t e r v e n d r á p a r t e e n d o s 
m í t i n e s . L o s a c t o s se c e l e b r a r á n , s i -
m u l t á n e a m e n t e , e n V i l l a v e r d e , V a l l e -
cas y C a r a b a n c h e l B a j o , y e n e l l o s t o -
m a r á n p a r t e , a d e m á s de l o s s e ñ o r e s 
m e n c i o n a d o s , l o s p r e s i d e n t e s d e l o s 
C o m i t é s l o c a l e s , s e ñ o r e s S a l g a d o , S a -
l a r r a g a y A n t o r a n z . 
Oficina electoral en Chamartín 
h a n r e c o r r i d o l o s p u e b l o s d e S a n R o -
m á n d e l M o n t e , H i n o j o s a d e S a n V i -
c e n t e , N a v a m o r c u e n d e , M a r r u p e , C e r v e -
r a , A l m e n d r a l y L a I g l e s u e l a y de t o d o s 
e l l o s h a n t r a í d o i n m e j o r a b l e s i m p r e s i o -
nes . 
Dos actos en Huelva 
H U E L V A , 3 1 . — S e h a n c e l e b r a d o m í -
t i n e s d e d e r e c h a s e n M a n z a n i l l a y e n 
C a r t a y a , d o n d e h a b l a r o n l o s s e ñ o r e a 
P é r e z de G u z m á n , C a n o L ó p e z y R e y 
M o r a . E l a c t o d e C a r t a y a e s t u v o c o n -
c u r r i d í s i m o . A s i s t i e r o n 1.200 p e r s o n a s , 
q u e a p l a u d i e r o n c o n e n t u s i a s m o a l o s 
o r a d o r e s . 
En cinco pueblos de Segovia 
S E G O V I A , 3 1 . — E n t o d o s l o s p u e b l o s 
h a n s i d o c o l o c a d o s l o s c a r t e l e s de l a 
c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . L o s 
c a n d i d a t o s h a n r e c o r r i d o O r t i g o s a , A t n -
b r o z , P a s c u a l e s y M a r t í n M u ñ o z d e l a s 
P o s a d a s , s i e n d o a c o g i d o s c o n e n t u s i a s -
m o . E n M o n t u e n g a l o s e l e m e n t o s s o c i a -
l i s t a s e s c u c h a r o n a l o s o r a d o r e s . 
Tres actos de Derecha 
E n C h a m a r t í n h a h a b i d o u n a r e u n i ó n 
en el d o m i c i l i o d e A c c i ó n P o p u l a r , e n 
m e d i o de g r a n e n t u s i a s m o . 
Se a c o r d ó q u e t o d o s l o s d í a s , de n u e -
v e d e l a m a ñ a n a a n u e v e de l a n o -
c h e , e n s u d o m i c i l i o , c a l l e d e l a L i b e r -
t a d , 4 , f u n c i o n e u n a o f i c i n a e l e c t o r a l . 
L a s c o n s u l t a s p u e d e n h a c e r s e t a m b i é n 
l l a m a n d o a l t e l é f o n o 4 8 2 1 5 . 
Mitin femenino en Sigüenza 
S I G Ü E N Z A , 3 1 . — C o n e x t r a o r d i n a r i o 
e n t u s i a s m o se h a c e l e b r a d o u n m i t i n 
f e m e n i n o de A c c i ó n P o p u l a r , e n e l q u e 
h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a l a s e ñ o r i t a 
Z u b i a , d o ñ a C a r m e n P i t a , l a o b r e r a d e 
H o r c h e , B e n i t a R u i z y d o ñ a M a r í a I s a -
b e l de l a T o r r e d e C o r o m i n a . 
El señor Molina Nieto en 
Mora de Toledo 
M O R A D E T O L E D O . 3 1 . — E n l o s l o -
c a l e s de A c c i ó n P o p u l a r , a b a r r o t a d o s 
d e p ú b l i c o , s e h a c e l e b r a d o u n m i t i n . 
H a b l ó e l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é l o c a l y 
a c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a C a r m e n C a -
n o . I n e s p e r a d a m e n t e l l e g ó e l c a n d i d a -
t o p o r l a p r o v i n c i a , d o n R a m ó n M o l i -
n a N i e t o , q u e f u é a c o g i d o c o n g r a n -
d e s a p l a u s o s . E s o b r a i m p r e s c i n d i b l e 
— d i j o - a p l a s t a r a l a r e v o l u c i ó n . Se r e -
f i r i ó a l e n t u s i a s m o q u e o b s e r v a a l r e -
c o r r e r t o d o s los p u e b l o s d e l a p r o v i n -
c i a y a n u n c i ó u n t r i u n f o a p l a s t a n t e d e 
d e r e c h a s . T e n e m o s q u e v e n c e r , a ñ a d i ó , 
y v e n c e r e m o s . S o m o s l o s m á s y l o s m e -
j o r e s . T e n e m o s u n j e f e d e c u a l i d a d e s 
p r o v i d e n c i a l e s , y l o q u e es m á s , t e n e -
m o s u n p r o g r a m a q u e h a de a c a b a r 
c o n e l m a r x i s m o y e l s o c i a l i s m o . E l a c -
t o t e r m i n ó e n m e d i o d e l m a y o r e n t u -
s i a s m o . 
Viajes de propaganda 
en Toledo 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 3 1 . — 
L o a s e ñ o r e s M a d a r i a g a , R e q u e j o y S á n -
c h e z C a b e z u d o h a n v i s i t a d o l o s p u e b l o s 
d e e s t e d i s t r i t o y l o s d e P u e n t e d e l A r -
z o b i s p o , A l c o l c a d e l T a j o , V a l d e v e r d e -
j a . L a g a r t e r a , T o r r a l b a y C a l z a d a d e 
O r o p e s a . E n V a l d e v e r d e j a , q u e e r a u n 
f e u d o s o c i a l i s t a , s e c e l e b r ó u n m i t i n , a l 
q u e a s i s t i e r o n 1.200 p e r s o n a s . 
L o a s e ñ o r e s M a d e r o , F i n a t y A v i a 
Regional 
V A L E N C I A , 3 1 . " H o y h a c e l e b r a d o D e 
r a c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a u n m i t i n e n 
R i b a r r o j a s , c o n i n t e r v e n c i ó n d e l o s se-
ñ o r e s M o n t a ñ a n a , T a l e t , S a n c h í s , V i d a l 
y S a n t i a g o M i r a l l e s ; o t r o e n E l S a l e r 
e n e l q u e i n t e r v i n i e r o n M a r í a d e l C a r -
m e n M a r t i , F r a n c i s c a V i l l a n u e v a y A n 
t o n i o M a r í a L l a n e s y , finalmente, u n 
g r a n a c t o c o m a r c a l e n C o c e n t a i n a , e n 
e l q u e h a n a c t u a d o F e d e r i c o A l o n s o , 
M a r t í n D o m í n g u e z , P a l o p y e l p r e s i d e n -
t e d e l a s J u v e n t u d e s d e D e r e c h a R e g i o -
n a l , d o n J o s é M a r í a T o r r e s M u r c i a n o . 
E n t o d o s e l l o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
l o s o r a d o r e s . 
* * * 
V A L E N C I A , 3 1 . — E l s e ñ o r L u c i a h a 
d i s p u e s t o q u e d e s p u é s d e l d o m i n g o cese 
' a o r g a n i z a c i ó n de m í t i n e s . E « t a d e c i -
s i ó n n o i m p l i c a l a s u p r e s i ó n d e l a p r o -
p a g a n d a . S e r á s u s t i t u i d a p o r v i s i t a s de 
c a n d i d a t o s , p r o p a g a n d i s t a s y o r g a n i z a -
d o r e s a t o d o s l o s p u e b l o s . 
Presentación de candidatos 
E l í z a g á r a t e y L a r r e r a l l e g a r o n a O l l ó n 
e l v e c i n d a r i o e s t a b a e n l a c a l l e e spe -
r á n d o l e s c o n l a b a n d a d e m ú s i c a y 
c o h e t e s . 
Candidaturas 
T E R U E L , 3 1 . — A c c i ó n P o p u l a r h a p u -
b l i c a d o u n a n o t a e n l a q u e d i c e q u e h a 
i n t e n t a d o c e r c a de l a s o t r a s f u e r z a s q u e 
f o r m a n e l f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o e l 
a c u e r d o p a r a o c u p a r e l p u e s t o q u e A c -
c i ó n P o p u l a r d e j ó v a c a n t e . N o l o g r a d o 
e l é x i t o , A c c i ó n P o p u l a r m a n t i e n e l o s 
n o m b r e s y a c o n o c i d o s de sus t r e s c a n -
d i d a t o s , d o n J o s é M a r í a J u l i á n , d o n B a r -
t o l o m é E s t e b a n y d o n M i g u e l S a n c h o I z -
q u i e r d o . L a s e ñ o r i t a M a r í a R o s a U r r a -
c a P a s t o r se p r e s e n t a s o l a y h a c o m e n -
z a d o s u c a m p a ñ a p o r l a p r o v i n c i a . 
H U E L V A , 3 1 . — L a s d e r e c h a s r e p r e s e n 
t a d a s e n l a c a n d i d a t u r a i n t e g r a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s U r z a i z , m i n i s t r o d e E s t a d o ; 
P é r e z de G u z m á n y S á n c h e z D a l p , d e 
l a C E D A ; C a n o L ó p e z , i n d e p e n d i e n t e , y 
R e y M o r a , r a d i c a l , h a n i n i c i a d o u n a ac-
t i v a c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a p o r t o d a 
l a p r o v i n c i a . T a m b i é n h a n s i d o co loca-
d o s en t o d a s l a s f a c h a d a s n u m e r o s í s i -
m o s c a r t e l e s d e A c c i ó n P o p u l a r . 
T O R T O S A , 3 1 . — L a c a n d i d a t u r a de de-
r e c h a s p o r l a p r o v i n c i a de T a r r a g o n a 
e s t a r á i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s B a u , 
t r a d i c i o n a l i s t a ; M u l l c r a t , de l a C E D A ; 
C a s a b ó , L l i g a , y V i l e l l a y S e n t í s , i n d e -
p e n d i e n t e s . 
* * * 
S E V I L L A , 3 1 . — H a q u e d a d o u l t i m a d a 
l a c a n d i d a t u r a de'i f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o -
n a r i o p o r l a c a p i t a l . L o s c a n d i d a t o s s o n : 
d o n J e s ú s P a b ó n y d o n J a i m e O r i o l , de 
A c c i ó n P o p u l a r ; e l s e ñ o r L u c a de T e n a , 
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , y d o n G i n é s 
M a r t í n e z , t r a d i c i o n a l i s t a . F a l t a p o r aco-
p l a r l a c a n d i d a t u r a de l a p r o v i n c i a . 
C O R U Ñ A , 3 1 . — A ú l t i m a h o r a c o m u n i -
c a n q u e h a s i d o a c o r d a d a e n f i r m e 
l a c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . L a 
c o n s t i t u y e n se is de l a C E D A , t r e s i n d e -
p e n d i e n t e s , d o s m o n á r q u i c o s , u n c o n s e r -
v a d o r y u n r a d i c a l . 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 3 1 . — E n e l d o m i c i l i o de 
A c c i ó n P o p u l a r s e h a c e l e b r a d o e s t a 
n o c h e l a p r e s e n t a c i ó n de l o s c a n d i d a -
t o s . E l p ú b l i c o l l e n a b a t o d a s l a s d e -
p e n d e n c i a s . E n p r i m e r t é r m i n o h i z o 
u s o de l a p a l a b r a e l p r e s i d e n t e d e l C o -
m i t é , d o n E m i l i o B l a s . D e s p u é s h a b l a -
r o n los s e ñ o r e s G u a l l a r , S e r r a n o S u -
ñ e r , S á n c h e z V e n t u r a , B l a s c o R o n c a l , 
P é r e z L l a n a y C r o m a d o s , q u e d i e r o n l a s 
g r a c i a s a l C o m i t é y p r o m e t i e r o n t r a -
b a j a r p o r E s p a ñ a y p o r l a r e g i ó n a r a -
g o n e s a . 
El señor Ladreda en Quirós 
O V I E D O , 3 1 . — E n Q u i r ó s , c o n a s i s -
t e n c i a d e m i l p e r s o n a s , h a b l a r o n los 
p r o p a g a n d i s t a s s e ñ o r e s M i ñ ó n , C a n t a -
l a p í e d r a y e l j e f e r e g i o n a l de A c c i ó n 
P o p u l a r d o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z L a -
d r e d a . H a b l ó d e l a a m n i s t í a y a f i r m ó 
q u e A . P o p u l a r s e r á e l p a r t i d o q u e l a 
p r o p o n d r á e n l a C á m a r a , p e r o n o a l -
c a n z a r á a l o s q u e l l e v a r o n a l p u e b l o a 
l a d e s t r u c c i ó n . 
L a J . A. P. de Santiago 
S A N T I A G O , 3 1 . — R e i n a g r a n e n t u -
s i a s m o e n t r e l a s J u v e n t u d e s de A c c i ó n 
P o p u l a r . D i a r i a m e n t e s a l e n e q u i p o s de 
p r o p a g a n d i s t a s a r e c o r r e r l o s p u e b l o s 
p a r a r e p a r t i r o c t a v i l l a s y f i j a r p a s q u i -
n e s . 
H a s t a l a f e c h a , l l e v a l a J . A . P . ce-
l e b r a d o s d o c e a c t o s d e p r o p a g a n d a . E l 
p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á n a c t o s 
e n L e s t e d o , P u e r t o d e l S o n y L a E s -
c l a v i t u d . 
Cuatro mítines en Alava 
V I T O R I A , 3 1 . — C o n t i n ú a l a p r o p a -
g a n d a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . H o y se 
h a n c e l e b r a d o a c t o s e n O l l ó n , L a P u e -
b l a de l a B a r c a , L a n c i a g o y C r i p á n . E n 
O l l ó n n o h a b í a a u t o r i z a c i ó n , p e r o e l a l -
c a l d e s e h a d i r i g i d o a l g o b e r n a d o r d i -
c i é n d o l e q u e e r a p r e c i s o c e l e b r a r l o , p o r -
q u e t o d o e l p u e b l o s e h a b í a e c h a d o a 
l a c a l l e . E n e f e c t o , c u a n d o l o s s e ñ o r e s 
E l ace i te de T ú n e z 
naria por Madrid 
S e g ú n i m p r e s i o n e s r e c o g i d a s de m a -
d r u g a d a e l e s c r u t i n o de l a a n t e v o t a -
c i ó n s o c i a l i s t a n o p o d r á t e r m i n a r a n t e s 
d e l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a . S o n m á s de 
t r e s m i l l o s v o t a n t e s y c o m o se h a n 
v o t a d o d i v e r s a s c a n d i d a t u r a s l a l a b o r 
e s m u y p e n o s a . Se d a n c o m o s e g u r o s 
l o s s e i s n o m b r e s s i g u i e n t e s : L a r g o C a -
b a l l e r o , A r a q u í s t a i n , J i m é n e z de A s ú a , 
D e F r a n c i s c o , H e r n á n d e z Z a n c a j o y 
D e F r a n c i s c o . P a r a e l s é p t i m o l u g a r 
h a y d u d a s e n t r e B e s t e i r o y W e n c e s l a o 
C a r r i l l o . 
A l p a r e c e r d u r a n t e e l d í a de a y e r l o s 
j e f e s q u e r e p r e s e n t a n l a t e n d e n c i a r e -
v o l u c i o n a r í a h a n r e a l i z a d o g e s t i o n e s c e r -
c a d e l o s a f i l i a d o s p a r a q u e f u e r a i n -
c l u i d o e n l a s c a n d i d a t u r a s e l s e ñ o r B e s -
t e i r o c o n o b j e t o d e a l e j a r t o d o r e s q u e -
m o r d e l o s i d e a l i s t a s q u e s i g u e n a l ex 
p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s . 
P o r s u p a r t e I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a 
h a f o r m a d o u n a l i s t a de p o s i b l e s c a n d í -
d a t o s p a r a v e r i f i c a r l a a n t e v o t a c i ó n . 
E n e l l a figuran A z a ñ a , M a r c e l i n o D o -
m i n g o , F r a n c i s c o B a r n é s , J u a n C a r r e -
r a s , C a s t r o v í d o , E s c u d e r o , L e z a m a , S á n -
c h e z M á r q u e z , P é r e z U r r í a , R u i z F u n e s , 
S a y a g u e s , S e r r a n o B a t a n e r o , V á z q u e z 
H u m a s q u é , V e l a o y R a m o s . D e a n t e m a -
n o se s a b e q u e c a s o d e r e s u l t a r e l e g i d o s 
r e n u n c i a r í a n a f o r m a r p a r t e d e l a c a n -
d i d a t u r a d e M a d r i d M a r c e l i n o D o m i n -
g o , C a s a r e s Q u i r o g a y R u i z F u n e s , q u e 
se p r e s e n t a r á n p o r p r o v i n c i a s . 
L a s j u v e n t u d e s d e i z q u i e r d a p r e p a -
r a n u n g r a n a c t o e n M a d r i d , e n e l q u e 
t o m a r á n p a r t e e l j e f e d e l o s s i n d i c a -
l i s t a s t r e i n t i s t a s A n g e l P e s t a ñ a , e l c o -
m u n i s t a J e s ú s D í a z , A z a ñ a , M a r t í n e z 
B a r r i o y L a r g o C a b a l l e r o . L a f e c h a n o 
h a s i d o s e ñ a l a d a a ú n ; p e r o es p r o p ó s i t o 
d e l o s o r g a n i z a d o r e s d a r a e s t e a c t o 
u n a g r a n i m p o r t a n c i a . 
Don Cirilo del Río 
H a s t a l a s s i e t e m e n o s d i e z e s t u v o en 
l a P r e s i d e n c i a e l m i n i s t r o d e O b r a s p ú -
b l i c a s , q u i e n d i j o q u e h a b í a i d o a c o m -
p a ñ a n d o a u n a C o m i s i ó n d e M u r c i a y 
H e l l í n p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n de 
a g u a s . 
D e s p u é s , e n r e l a c i ó n c o n l a p o s i b i l i -
d a d d e q u e f u e s e n a p l a z a d a s l a s e l ec 
c l o n e s , d i j o q u e de e s t e a s u n t o n o se 
ñ a b í a t r a t a d o e n e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s , n i s e o c u p a b a n d e l m i s m o . 
A g r e g ó q u e h a s t a l a s e m a n a p r ó x i m a 
n o h a b r á C o n s e j o y q u e é l m a r c h a b a 
a C i u d a d R e a l , p o r d o n d e , c o m o es sa -
b i d o , se p r e s e n t a d i p u t a d o e n u n i ó n de 
t r e s p r o g r e s i s t a s m á s , e n c a n d i d a t u r a 
a b i e r t a . 
¿Pueden ser candidatos los 
condenados? 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a J u n t a N a c i o n a l 
d e l C e n s o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l p r e -
s i d e n t e d e l S u p r e m o , d o n D i e g o M e -
d i n a . 
E n t r e o t r o s a s u n t o s t r a t a r á , s e g ú n 
n u e s t r a s n o t i c i a s , d e u n a c o n s u l t a q u e 
l e h a e l e v a d o u n a J u n t a p r o v i n c i a l , so-
b r e s i es p o s i b l e o n o p r o c l a m a r c a n -
a d i p u t a d o s a C o r t e s , y e n su 
P A R I S , 3 1 . — L a C o m i s i ó n de c o m e r -
c i a n t e s f r a n c e s e s q u e h a i d o a T ú n e z , 
h a l l e g a d o — p o r p r e s i o n e s p o l í t i c a s — a 
u n a c u e r d o c o n l o s o l i v a r e r o s de a q u e -
l l a c o l o n i a . F r a n c i a les c o m p r a r á s u ¡ d i d a t o s 
a c e i t e a l p r e c i o m í n i m o de t r e s c i e n t o s | d í a d i p u t a d o s e l e c t o s , a a q ü e l l a s p e r s o -
f r a u c o s - 1 5 5 p e s e t a s — e l q u i n t a l , en b o - ¡ ñ a s q u e e s t é n i n c u r s a s e n a l g ú n d e l i t o 
d e g a . Y m i e n t r a s t a n t o , n u e s t r o a c e i t e o s u f r a n c o n d e n a o i n h a b i l i t a c i ó n de 
se e n r a n c i a , s i n p o d e r s e v e n d e r a 1 2 5 : c u a l q u i e r c l a s e . 
p e s e t a s . — B . C . I E s t a c u e s t i ó n t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a , 
l l i n i l l l l l l l i n i in i l l in i l l l l l im^ •:ilin'IIM:ilin'IIIIH>llinillin;ii!n'iNin'mn 
E n l a P r e s i d e n c i a « I t U V r e u n i d a ia 
C o m i s i ó n de t r a s p a s o s a la G e n e r a l i -
d a d de C a t a l u ñ a . Se d i s c u t i ó l a P o n e n -
c i a r e l a t i v a a l a s a u t o r i d a d e s q u e h a n 
de i n t e r v e n i r e n l o s s e r v i c i o s d e O b r a s 
p ú b l i c a s y a q u e se h a b í a p r o p u e s t o q u e 
f u e r a e l c o n s e j e r o de O b r a s p ú b l i c a s e n 
l u g a r de l a s J e f a t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
T a m b i é n se t r a t ó , s e g ú n a l g u n o s v o -
c a l e s , de o t r a P o n e n c i a r e f e r e n t e a 
c u e s t i o n e s s a n i t a r i a s . L a p r ó x i m a r e -
u n i ó n se c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a e l j u e -
v e s p r ó x i m o . 
Valiente, candidato por Burgos 
L a C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a h a o f r e -
c i d o a l s e ñ o r V a l i e n t e u n p u e s t o d e 
c a n d i d a t o d e l o s d o s q u e t e n i a r e c o n o -
c i d o s e n B u r g o s , d e n t r o d e l a c o a l i c i ó n 
n a c i o n a l , e n v i s t a de l a s n u m e r o s a s p e r -
s o n a s q u e l o h a b í a n s o l i c i t a d o d e l p a r -
t i d o . 
L a candidatura benéfica 
D o n F e l i p e C r e s p o d e L a r a n o s c o m u -
n i c a q u e l a c a n d i d a t u r a b e n é f i c a q u e 
p r o p u g n a b a e n M a d r i d y e n B u r g o s n o 
t i e n e r e l a c i ó n c o n e l e m e n t o s m i n i s t e -
r i a l e s y q u e n i n g u n a e n t i d a d b e n é f i c a h a 
n e g a d o s u c o l a b o r a c i ó n . 
Firma presidencial 
P r e s i d e n c i a . — A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l de S e v i l l a , d o n J o -
s é C a r l o s de L u n a y n o m b r a n d o p a r a 
s u s t i t u i r l e a d o n R a m ó n C a r r e r a s P o n s . 
q u e d e s e m p e ñ a i g u a l c a r p o en Z a r a g o -
za . I d e m d e l de Z a r a g o z a a d o n A n g e l 
P é r e z M o r a l e s . D e c r e t o r e l a t i v o a p r e s -
t a m o s c o n g a r a n t í a p r e n d a r i a de t r i g o . 
H a c i e n d a — D e c r e t o d i s p o n i e n d o e l a n -
t i c i p o p o r e l T e s o r o p ú b l i c o a c a d a u n a 
de l a s C o m p a ñ i a s de F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e de E s p a ñ a y M a d r i d , Z a r a g o z a y 
A l i c a n t e , d e l a c a n t i d a d de 250 000 pese-
t a s p a r a a t e n d e r a l p a g o d e l c u p ó n n ú -
m e r o 1 de l o s b o n o s de T e s o r e r í a e m i t i -
d o s e n 1 d e o c t u b r e de 1935, c o n f o r m e 
a l a l e y d e 1 de a g o s t o a n t e r i o r . I d e m 
s o b r e c o m p e t e n c i a d e l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l d e P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u c i ó n t e -
r r i t o r i a l p a r a t r a m i t a r y r e s o l v e r l a s 
s o l i c i t u d e s d e e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i o -
n e s t e r r i t o r i a l , r ú s t i c a y u r b a n a . 
A g r i c u l t u r a . — E s t a b l e c i e n d o n o r m a s 
p a r a l a a c t u a c i ó n c o n j u n t a de l o s ser -
v i c i o s d e i n s p e c c i ó n f i t o p a t o l ó g i c a y d e 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a y r e g u l a c i ó n d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s c o n a r r e g l o a l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o d e l d e c r e -
t o de 9 d e n o v i e m b r e de 1935. I d e m es-
t a b l e c i e n d o m e d i d a s p a r a l a d i v u l g a c i ó n 
y c u m p l i m i e n t o d e l o p r e c e p t u a d o e n e l 
a r t í c u l o 43 d e l e s t a t u t o d e l V i n o r e s p e c -
t o a l s u m i n i s t r o de v i n o s c o r r i e n t e s e n 
l a s c o m i d a s y p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o 
p o r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e b e n e f i c e n -
c i a de l a s r a c i o n e s d e v i n o n o c o n s u m i -
das . 
El gobernador de Avila 
ietiene a un candidato 
Porque le reprochó su tolerancia 
con las agresiones de las izquierdas 
El fiscal de Cuevas del Valle se en-
cuentra en estado preagónico 
A V I L A , 3 1 . — S e c o n o c e n n u e v o s d e t a -
l i e s d e l s u c e s o o c u r r i d o e n C u e v a s d e l 
V a l l e . S e g ú n n o t i c i a s q u e r e c i b i m o s , l o 
s u c e d i d o f u é l o s i g u i e n t e : 
E n a q u e l p u e b l o se h a b í a n c o l o c a d o 
p a s q u i n e s de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l de 
A c c i ó n P o p u l a r , y a l g u n o s e l e m e n t o s i z . 
q u i e r d i s t a s s e d e d i c a r o n a a r r a n c a r ios 
c a r t e l e s . E l f i s c a l m u n i c i p a l , d o n A n » 
t o n i o F e r n á n d e z , s i m p a t i z a n t e d e A c -
c i ó n P o p u l a r , l e s a f e ó l a c o n d u c t a , d i -
c i e n d o q u e l o q u e h a c í a n e r a u n a p r o -
v o c a c i ó n e n t o d a r e g l a . C o m o c o n s e -
c u e n c i a de e s t a s p a l a b r a s , se r e u n i e r o n 
e n t o r n o a l f i s c a l a l g u n o s c o n c e j a l e s iz-
quierdistas d e l A y u n t a m i e n t o r e c i e n t e -
m e n t e r e p u e s t o y p r o m o v i e r o n u n a b r o n -
c a c o n t r a e l f i s c a l . D e l g r u p o se a d e -
l a n t ó u n i n d i v i d u o d e f i l i a c i ó n c o m u n i s -
t a , l l a m a d o G e n e r o s o J i m é n e z , q u i e n , 
s a c a n d o u n a n a v a j a d e g r a n d e s d i m e n -
s i o n e s , d i j o : " ¡ T o m a , p o r c a v e r n í c o l a ! " 
Y , u n i e n d o l a a c c i ó n a l a p a l a b r a , le 
a s e s t ó d o s p u ñ a l a d a s e n e l v i e n t r e , c o n 
s a l i d a d e l p a q u e t e i n t e s t i n a l . E n g r a v e 
e s t a d o f u é c o n d u c i d o e n l a a m b u l a n c i a 
d e l I n s t i t u t o de H i g i e n e a l H o s p i t a l de 
A v i l a , d o n d e se e n c u e n t r a e n e s t a d o p r a , 
a g ó n i c o . 
E s t a m a ñ a n a v i s i t a r o n a i n e n c o i o s 
c a n d i d a t o s d e A c c i ó n P o p u l a r s e ñ o r e s 
R e p r e s a y D á v i l a S á n c h e z M o n j e y loa 
p r e s i d e n t e s d e A c c i ó n P o p u l a r y de l a 
J . A . P . E s t o s , e n u n i ó n d e u n h i j o d e l 
h e r i d o l l a m a d o Q u e r o F e r n á n d e z , e s t u -
v i e r o n e n e l G o b i e r n o c i v i l e h i c i e r o n 
v e r a l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l a p r o -
v i n c i a l a p e r s e c u c i ó n d e q u e s o n o b j e t o 
p o r p a r t e d e e l e m e n t o s c o n t r a r í o s , l a 
c u a l , s e g ú n se d i c e , es t o l e r a d a p o r l a s 
a u t o r i d a d e s . E l s e ñ o r R e p r e s a e x p r e s ó a l 
g o b e r n a d o r q u e s i e r a v e r d a d l o q u e se 
d e c í a , t e n í a q u e h a c e r p r e s e n t e , a m á a 
d e s u e n é r g i c a p r o t e s t a , q u e l a a u t o r i -
d a d q u e n o es e c u á n i m e n i c u m p l e c o n 
l a l e y d e j a d e s d e ese m o m e n t o de s e r 
a u t o r i d a d . 
E l g o b e r n a d o r , m o l e s t o p o r l a s p a l a -
b r a s q u e l e h a b í a d i r i g i d o e l s e ñ o r R e -
p r e s a , o r d e n ó l a d e t e n c i ó n d e é s t e , e l 
c u a l c o n t i n ú a e n l a C o m i s a r í a a l a h o r a 
d e t e l e f o n e a r . 
J ó v e n e s y a f i l i a d o s de A c c i ó n P o p u -
l a r e s t u v i e r o n e n l a C o m i s a r í a v i s i t a n -
d o a l s e ñ o r R e p r e s a . 
Se c e n s u r a u n á n i m e ñ i e n t e l a c o n d u c -
t a d e l g o b e r n a d o r . 
Suspensión de desahucios de comerciantes 
A no ser que estén motivados por falta de pago. Se 
modifica la legislación en lo referente a traspasos 
E n l a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a e l m i -
n i s t e r i o d e J u s t i c i a u n d e c r e t o p o r e l 
q u e se d e c l a r a n e n s u s p e n s o c u a n t o s p r o -
c e d i m i e n t o s de d e s a h u c i o se t r a m i t a n ac-
t u a l m e n t e q u e , a f e c t a n d o a l o s c o m e r -
c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s , n o s e a n m o t i v a d o s 
p o r f a l t a d e p a g o , s i e m p í - e q u e e n l o s 
m i s m o s n o se h a y a d i c t a d o s e n t e n c i a 
f i r m e ; p r o c e d i m i e n t o q u e los i n t e r e s a -
d o s p o d r á n r e p r o d u c i r , s i l o e s t i m a n 
o p o r t u n o , a t e n o r d e l o s p r e c e p t o s d e l 
d e c r e t o d e 2 1 d e l c o r r i e n t e m e s , e n c u a n -
t o s casos n o se o p o n g a n o p u g n e n n o n 
e l m i s m o . 
N o s e r á a p l i c a b l e l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o a n t e r i o r c u a n d o l o s m e n c i o n a -
d o s p r o c e d i m i e n t o s se h a y a n p r o m o v i d o 
o se p r o m u e v a n p a r a p o d e r d a r c u m -
p l i m i e n t o a l o e s t a t u i d o e s p e c i a l m e n t e 
e n u n p r e c e p t o l e g i s l a t i v o . 
E l a r t i c u l o 9.° d e l d e c r e t o de 2 1 d e 
c o r r i e n t e m e s , r e f e r e n t e a d i c h a c l a se de 
a r r e n d a m i e n t o s , se e n t e n d e r á r e d a c t a d o 
d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
" T o d o c o m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l , a s í co-
m o s u s c a u s a h a b i e n t e s , t e n d r á n d e r e c h o 
a l a s v e n t a j a s q u e p u e d a p r o p o r c i o n a r -
les e l t r a s p a s o de sus e s t a b l e c i m i e n t o s 
e n l o s s i g u i e n t e s c a s o s : 
a ) S i se j u s t i f i c a r e q u e e l c o m e r c i a n -
t e o i n d u s t r i a l , a l c o m e n z a r a e j e r c e r s u 
a c t i v i d a d e n a q u e l l o s l o c a l e s , p a g ó c a n -
t i d a d e s p o r t r a s p a s o h e c h o c o n e l c o n s e n -
t i m i e n t o d e l d u e ñ o d e l a f i n c a , a u n q u e 
é s t a h u b i e r a c a m b i a d o d e p r o p i e t a r i o . 
b ) S i e l d u e ñ o de l a f i n c a l o c o n s i n -
t i e r a de m a n e r a e x p r e s a , n o o b s t a n t e lo 
a q u í d i s p u e s t o , e l d u e ñ o d e l i n m u e b l e 
p o d r á n e g a r s e a q u e t e n g a l u g a r e l t r a s -
paso s i e m p r e q u e i n d e m n i c e a l c o m e r -
c i a n t e o i n d u s t r i a l q u e t r a t e de t r a s -
p a s a r c o n c a n t i d a d i g u a l a l a q u e é l en-
t r e g ó p o r es te c o n c e p t o c u a n d o a s u vez , y 
c o n c o n o c i m i e n t o d e l p r o p i e t a r i o , le f u e 
t r a s p a s a d o e l e s t a b l e c i m i e n t o . S i e l co-
m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l n o h u b i e r e e n -
t r e g a d o c a n t i d a d a l g u n a p o r t r a s p a s o , el 
p r o p i e t a r i o de l a f i n c a n o t e n d r á p o i -
q u é r e c o n o c e r l e es te d e r e c h o , p u e s se en-
t i e n d e p o r t r a s p a s o l a c e s i ó n , m e d i a n t e 
p r e c i o y c o n c o n o c i m i e n t o d e l d u e ñ o de 
l a f i n c a , d e u n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n o s i n 
e x i s t e n c i a s , p a r a a n á l o g o s i n d u s t r i a o 
c o m e r c i o . A l q u e a d q u i e r a u n e s t a b l e c i -
r o g a d o e n l o s m i s m o s d e r e c h o s y d e b é r e s 
q u e t u v i e r a s u a n t e c e s o r , a l o s e f e c t o s 
d e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o . " 
El general González Ca-
rrasco, en activo 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a d a d o l a 
s i g u i e n t e o r d e n c i r c u l a r , q u e i n s e r t a l a 
" G a c e t a " de a y e r : 
P r o m o v i d o r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s -
t r a t i v o p o r el g e n e r a l d e d i v i s i ó n d o n 
M a n u e l G o n z á l e z C a r r a s c o c o n t r a e l l á -
c r e t e d e es te m i n i s t e r i o f e c h a 13 de n o -
v i e m b r e de 1931, p o r e l q u e p a s ó a s i -
t u a c i ó n de p r i m e r a r e s e r v a e n a p l i c a -
c i ó n d e l a r t í c u l o 2.° d e l a l e y de 21 de 
o c t u b r e de d i c h o a ñ o , l a S a l a c u a r t a de 
lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o , e n 10 d e l a c t u a l , h a d i c t a -
d o f a l l o c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a dir«? a s i : 
F a l l a m o s q u e , d e s e s t i m a n d o l a e x c e p -
c i ó n d e i n c o m p e t e n c i a d e j u r i s d i c c i ó n 
a l e g a d a p o r e l f i s c a l c o m o p e r e n t o r i a , 
d e b e m o s a n u l a r y a n u l a m o s e l d e c r e t o 
d o l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a de 13 de n o -
v i e m b r e de 1931, q u e a c o r d ó e l pase a 
p r i m e r a r e s e r v a d e l r e c u r r e n t e g e n e r a l 
de d i v i s i ó n d o n M a n u e l G o n z á l e z C a r r a s -
co , c u y o d e c r e t o d e c l a r a m o s s i n e f e c t o 
c o n t o d a s sus l e g a l e s c o n s e c u e n c i a s . 
AEREO ENTRE 
y SUS IN0IÍ1S 
G E N O V A , 3 1 . — S e g ú n i n f o r m a c i o n e s 
q u e p u b l i c a n l o s p e r i ó d i c o s , e l c o m a p -
d a h t e d e l " G r a f Z e p p e l i n " , s e ñ o r E c -
k e n e r , q u e se e n c u e n t r a e n l a a c t u a l i -
d a d en G é n o v a , h a l l e g a d o a u n a c u e r -
d o c o n los r e p r e s e n t a n t e s de l a S o c i e -
d a d de N a v e g a c i ó n H o l a n d e s a p a r a l a 
c r e a c i ó n d e u n s e r v i c i o d e n a v e g a c i ó n 
a é r e o e n t r e H o l a n d a y l a s I n d i a s n e e r -
l a n d e s a s . 
S e g ú n l a s m i s m a s i n f o r m a c i o n e s , p a -
r e c e q u e e l c o m a n d a n t e E c k e n e r e l e -
g i r á G é n o v a d e e s c a l a p a r a e s t a I I -
m i e n t o e n t r a s p a s o se le e s t i m a r á s u b - n e a . 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Cafiasplrina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice, i ó 2 tabletas lo 
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Incidentes e s t u d i a n t i l e s en Barcelona!Atracan a un industrial 
Varios universitarios contusos y lesionados. Es des-
cubierto un depósito de armas y se practican va-
rias detenciones. Nuevo comisario general de Poli-
cía. Incurre en contradicciones el dueño del coche 
desde el que se tiroteó a la fuerza pública 
en Sevilla 
Poco después la Policía detuvo a 
dos comunistas, autores del hecho 
Un muerto y veintínueve|Primer Convenio en la Conferencia Naval! U L T ™ A J H O R A 
S E V I L L A , 3 1 . — C u a n d o se i i r i g í n 
e s t a m a ñ a n a a l m e r c a d o de a b a j t o s 
de L a E n c a r n a c i ó n e l i n d u s t r i a l d o n 
Í i * í - ' .31-~DesPués de la i v a d o r á p i d a m e n t e l a c l i e n t e l a , q u e S6 J o s é R e i n a , de s e s e n t a y a ñ o s , 
u n a de l a t a r d e , h o r a e n q u e t e r m i n a j o b s t i n a e n v e r a h o r a e s t o s b i l l e t e s co-1 s a l i e r o n a l p a s o d o s . p i s t o l e r o s , q u e l e 
l a m a y o r í a d e l a s c l a se s , se c o n g r e e a - ¡ m o f u t u r o s f a v o r e c i d o s p o r l a s u e r t e o b l i g a r o n a q u e l e s e n t r e g a s e l a - a r -
r o n f r e n t e a l e d i ñ c i o de l a U n i v e r s i d a d se r e b a j a b a s t a n t e l a c a n t i d a d q u e e n t e r a , en l a q u e l l e v a b a 5 0 0 u p s e t a s . xa-
g r u p o s de e s t u d i a n t e s d e F a l a n g e E s - p r i n c i p i o se h a b í a d a d o y n o l l e g a l o m e d i a t a m e n t e e l s e ñ o r R e . n a den-M 
p a ñ o l a y d e l B l o q u e N a c i o n a l i s t a C a t a - | d e f r a u d a d o a l m i l l ó n de p e s e t a s . T a m -
l á n - U n o s y o t r o s r e p a r t í a n p e r i ó d i c o s , j b i e n p a r e c e q u e e l p r o p i o J u z g a d o q u e 
^ R e d r e c e m e n t y - H a z " d e F . E . E n i n t e r v i e n e e n e s t e a s u n t o , c o n t a g i o 
! í f . . 1 ^ ° J £ Í ! ? ^ Por ^ f a n t a s í a p o p u l a r e n c u a n t o a l a 
s u e r t e d e l o s b i l l e t e s de e s t a l o t e r a , h a 
a d q u i r i d o u n b i l l e t e e n t e r o , q u e se h a -
l l a r e p a r t i d o e n t r e l o s e m p l e a d o s de 
d i c h o J u z g a d o , e l ñ s c a l y a l g ú n p e r i o -
d i s t a . 
d e l " b a r " u n i v e r s i t a r i o , e n d o n d e d i e z 
i n d i v i d u o s d e F . E . a r r e m e t i e r o n c o n t r a 
c i n c u e n t a s e p a r a t i s t a s y l o s d i s p e r s a -
r o n . E n t r e u n o s y o t r a s g r u p o s se c r u -
z a r o n p r o v o c a c i o n e s , y s i n q u e p u e d a 
p r e c i s a r s e d e d ó n d e p a r t i ó l a a g r e s i ó n , 
r á p i d a m e n t e e n t r a r o n e n c o l i s i ó n y e m -
p e z a r o n a g o l p e a r s e c o n t r o z o s d e n e u -
m á t i c o s r e l l e n o s d e a l a m b r e , p a l o s , h i e -
r r o s , e t c . U n a s e c c i ó n d e g u a r d i a s de 
A s a l t o d i s p e r s ó a l o s e s t u d i a n t e s . R e -
s u l t a r o n v a r i o s d e é s t o s c o n t u s o s . E n -
t r e e l l o s figura, s e g ú n se d i c e , u n h i j o 
d e l c a t e d r á t i c o c a t a l a n i s t a s e ñ o r P i S u -
fier, q u e r e s u l t ó c o n u n a o r e j a c o r t a d a . 
E l r e c t o r se l a m e n t ó d e l o o c u r r i d o , 
p e r o d i j o q u e n o c a í a d e n t r o de su j u -
r i s d i c c i ó n p o r h a b e r o c u r r i d o f u e r a d e l 
e d i f i c i o . H a r o g a d o , s i n e m b a r g o , a l j e f e 
d e P o l i c í a q u e p r o c u r e e v i t a r l o s d i o -
t u r b i o s c a l l e j e r o s . S e g ú n d i j o , e s t á d i s -
p u e s t o a q u e l o s e s t u d i a n t e s s e a n ca -
c h e a d o s a l e n t r a r e n l a U n i v e r s i d a d . 
Declaran dos heridos 
Sobre el tiroteo de Hospitalet 
c i ó l o o c u r r i d o e n l a C o m i s a r i a , y a l po-
c o t i e m p o f u e r o n d e t e n i d o s c n u n a t a -
b e r n a d e l b a r r i o e x t r e m o ^e F o n t a r j i 
l o s d o s a t r a c a d o r e s . Se l l a m a n E n - ' -
q u e V á z q u e z d e l a T o r r e y A g u s h ' n 
M o l i - . a F e r n á n d e z , y e n s u p o d e r f u - , 
r o n e n c o n t r a d a s l a s 500 p e s e t a s y i n -
d o s p i s t o l a s q u e u t i l i z a r o n p a r a a m e -
d r e n t a r a l a t r a c a d o . A m b o s t i e n e n s n 
t e c e d e n t e s p e n a l e s y m i l i t a n e n e l c u 
m u n i s m o . E l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d , a ] 
c o n o c e r e s t e s e r v i c i o , h a " e l i c i t a d o a 
l a P o l i c í a s e v i l l a n a . B A R C E L O N A , 3 1 . — A c e r c a d e l t i r o -
t e o de a n o c h e e n H o s p i t a l e t , e l d e l e g a -
do g e n e r a l de O r d e n p ú b l i c o m a n i t e . c ó 
— L a p e r s e c u c i ó n y e l t i r o t e o r e g i s - Continúa la crecida del 
t r a d o d e m u e s t r a n q u e l a s f u e r z a s de o r -
d e n p ú b l i c o c u m p l e n e x a c t a m e n t e l a s 
ó r d e n e s q u e l e s t e n g o d a d a s . E s t o p r u e -
b a q u e t o d o s l o s i n d i v i d u o s -sospecho-
sos y m a l e a n t e s e s t á n s o m e t i d o s a u n a 
g r a n v i g i l a n c i a , y q u e l o s s e r v i c i o s s o n 
río Esgueva 
intoxicados en una mina 
El primero perdió la vida por sal-
var a sus compañeros 
H U E L V A , 3 1 . — H o y se h a s a b i d o q u e 
e n l a c u e n c a m i n e r a de R i o t i n t o , c u a n -
d o se e n c o n t r a b a n u n o s o b r e r o s l i m p i a n -
d o e l c o n d u c t o r d e a g u a s a r s e n i c a l e s . 
e n e l d e p a r t a m e n t o d e n o m i n a . I o P i r i 
t a , u n o de e l l o s se s i n t i ó r e p e n t i n a m e n 
t e e n f e r m o y s u f r i ó u n d e s m a y o ; o t r o 
t a n t o o c u r r i ó a c u a n t o s o b r e r o s p a -
s a b a n p o r d i c h o l u g a r , t o d o s íoh c u a l e s 
se i n t o x i c a b a n p o r e f e c t o d e u n e sca 
p e d e g a s . E n t r e e s t o s o b r e r o s f i g u -
r a b a J o s é G a r c í a M o r i l l o , q u e , a p e s a r 
d e n o t a r s í n t o m a s d e a s f i x i a , c o n s i -
g u i ó e x t r a e r a v a r i o s de s u s c o m p a 
ñ e r o s , h a s t a q u e c a y ó é l g r a v e m e n t e 
a f e c t a d o p o r l a s e m a n a c i o n e s , a c o n 
s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s f a l l e c i ó . E l n ú -
m e r o de p e r s o n a s i n t o x i c a d a s es* de 29 , 
q u e e n l a a m b u l a n c i a de l a C o m p a ñ í a 
de R i o t i n t o f u e r o n t r a s l a d a d o s a l H o s -
p i t a l , e n d o n d e h a f a l l e c i d o J o s é G a r -
c í a M o r i l l o , de t r e i n t a y d o s a ñ o s , c a -
s a d o . 
A l g u n o s de l o s o b r e r o s e s t á n g r a v e s 
Un homenaje a La Cierva 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l i n v e n t o r es 
p a ñ o l d o n J u a n d e l a C i e r v a h a m a r 
c h a d o a L o n d r e s . E n B a r c e l o n a r e c i b i ó 
e l h o m e n a j e q u e l e t r i b u t ó e l F o m e n t o 
d e l T r a b a j o N a c i o n a l c o n m o t i v o d e h a -
V A L L A D O L T D , 3 1 . — E s t a m a d r u g a -
e f i c a c í s i m o s . P o r f í o " q u e se r e f i e r e a l o a d a ' a l a s c u a t r o , c o n s i g u i ó s u m a y o r 
s u c e s o s d e H o s p i t a l e t , p u e d o d e c i r l e s c r e c i d a • a n u n c i a d a p o r l a n o c h e , e l n o b e r l e s i d o C O n c e d i d o e l p r e m i o D e u y 
q u e se h a n p r a c t i c a d o p e s q u i s a s , p o r E s g u e v a . D e s d e d i c h a h o r a h a s t a l a s M a t a . P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s d e eloer io 
s i e t e c r e c i ó 75 c e n t í m e t r o s . N u m e r o s a s -
B A R C E L O N A , 3 1 . — E n e l J u z g a d o 
h a n d e c l a r a d o P e d r o P i y S u ñ e r y R a -
m ó n V a l l e s p í , d e d i e z y s i e t e a ñ o s , es-
t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d , q u e t u v i e -
r o n q u e s e r a s i s t i d o s de l e s i o n e s p o r | ñ 0 ¿ e l c o c h e d e s d e e l q u e se t i r o t e ó a 
g o l p e s e n l a c a b e z a . A s e g u r a n q u e n o ios g u a r d i a s . I n c u r r i ó e n v a r í a s c o n t r a 
c i e r t o m u y i m p o r t a n t e s , y t e n g o l a e v i 
d e n c í a de q u e , a n o t a r d a r m u c h o , se 
h a de h a l l a r e l c a m i n o q u e n o s d e s c u -
b r a q u i é n e s e r a n l o s o c u p a n t e s d e l c o -
c h e r o b a d o , q u e i b a n a r m a d o s , c o m o u s -
t e d e s s a b e n . 
— M á s t a r d e h a s i d o d e t e n i d o e l d u e -
i n t e r v i n í e r o n e n l o s i n c i d e n t e s y q u e 
s o l a m e n t e a l v e r q u e u n s u j e t o q u e v e n -
d í a u n p e r i ó d i c o f a s c i s t a d a b a m u e r a s 
a C a t a l u ñ a , c o n t e s t a r o n c o n v i v a s , p o r 
l o q u e f u e r o n m a l t r a t a d o s . 
Vendedores de armas 
detenidos 
B A R C F t L O N A , 3 1 . — E l g r u p o d e p e r -
s e c u c i ó n d e s a b o t e a d o r e s , s i g u i e n d o l a 
p i s t a d e u n s u j e t o l l a m a d o P e p e e l 
" G i t a n o " , q u e v e n d í a a r m a s , h a des -
c u b i e r t o u n d e p ó s i t o d e é s t a s y h a de -
t e n i d o , e n t r e o t r o s , a W e n c e s l a o P i t a r t , 
d e S a n s ; L u i s J i m é n e z y l a s m a l e a n t e s 
p r o f e s i o n a l e s E n s e b i o R i v a s , A n t o n i o 
M o r e n o , a l i a s " p e p e e l G i t a n o " , y C r i s -
t i n a A m a y a . C u a n d o se d e t e n í a a é s t a , 
l o s a g e n t e s t u v i e r o n q u e h a c e r v a r i o s 
d i s p a r o s p a r a t r a t a r de d a r a l c a n c e a 
s u m a r i d o , q u e l o g r ó e s c a p a r c o n v a - COMICO. — "Dueña y señora", co 
d i c c i o n e s y se c r e e q u e n o es a j e n o a l 
a s u n t o , p o r l o q u e se e s p e r a a r r o j e a l -
g u n a l u z s o b r e e l s u c e s o . 
Otro tiroteo 
b r i g a d a s de o b r e r o s y d e v e c i n o s p r ó -
x i m o s a l a s m á r g e n e s h a n e s t a d o t r a -
b a j a n d o d u r a n t e l a n o c h e e n l a c o l o c a -
c i ó n d e s a c o s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n -
g e n i e r o d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r S á n -
c h e z F u e n t e s . P o r e l p u e n t e de l a P i l a -
r i c a , q u e a t r a v ' s a e l f e r r o c a r r i l , e l r i o 
r o m p i ó u n a d e l a s a t a g u í a s , p e r o a f o r -
t u n a d a m e n t e p u d o c o n t e n e r s e e l a g u a 
m e d i a n t e l o s s a c o s . 
G u a r d i a s d e A s a l t o y c i v i l e s v i g i l a -
r o n p o r l a n o c h e l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
r í o p a r a e v i t a r d e s g r a c i a s . 
L a r o t u r a d e l s i f ó n h a e v i t a d o h a s t a 
B A R C E L O i N A , 3 1 . — U n o s a g e n t e s de a h o r a e l d e s b o r d a m i e n t o , 
l a b r i g a d a d e I n v e s t i g a c i ó n S o c i a l sos - a. l a s d o s de l a t a r d e , e l rio s i g u e 
t u v i e r o n a n o c h e u n p e q u e ñ o t i r o t e o c o n c r e c i e n d o , a u n q u e l e n t a m e n t e . E l a g u a 
u n o s i n d i v i d u o s , a q u i e n e s p e r s i g u i e r o n l l e g a a l o s s a c o s y a l p u e n t e d e l a c a -
p o r s u p o n e r q u e l l e v a b a n a r m a s . L o s r r e t e r a d e l a P i l a r i c a , q u ^ e s t á c e g a d o , 
a g e n t e s l o g r a r o n d e t e n e r a u n a m u j e r , ! J u n t o a l a finca d e M o l e r o , l a s a g u a s 
a l a q u e se l e o c u p a r o n d o s p i s t o l a s , h a n i n u n d a d o l a s t i e r r a s . 
C o n e s t a m u j e r i b a n d o s h o m b r e s , q u e L a s u s c r i p c i ó n p r o d a m n i f i c a d o s a l -
l o g r a r o n h u i r . , c a n z a y a l a c i f r a d e 53 .000 p e s e t a s . 
e l i n g e n i e r o s e ñ o r T e r r a d e s y e l s e ñ o r 
B o s c h y L a b r ú s . E l s e ñ o r L a C i e r v a 
d i ó l a s g r a c i a s . 
C u i d e u s t e d 
su estómago ( ^ f é 
porque es la base de \ \ 
su salud Y 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
de/ Dr. Vicente 
LOS ESTRENOS DE AYER 
r i a s p i s t o l a s 
Suceso misterioso 
B A R C E L O N A . 3 1 . — L o s a g e n t e s de 
F e l i c i a d e l p u e r t o e n c a r g a d o s d e p e r -
s e g u i r l o s r o b o s d e c a r b ó n y a l g o d ó n 
e n l o s m u e l l e s , i n t e r r o g a r o n a u n b o -
t e r o de l o s q u e se d e d i c a n a r e c o g e r 
l o s o b j e t o s q u e c a e n a l a g u a , p o r s i 
t u v i e r a a l g u n a r e l a c i ó n c o n l o s l a d r o -
nes de c a r b ó n . C o n d u c i d o a l a C o m i s a -
ria,, m o s t r ó g r a n t e r r o r y a s e g u r ó q u e 
n o e r a c u l p a b l e d e n a d a y a u e h a b í a 
o b r a d o p o r m i e d o . S o r p r e n d i d o s Iop 
a g e n t e s , l e a p r e m i a r o n a p r e g u n t a s y 
c o n f e s ó q u e d í a s a t r á s , c u a n d o d e j a b a 
l a b a r c a p a r a m a r c h a r a s u c a s a , se 
l e a c e r c a r o n t r e s i n d i v i d u o s b i e n v e s -
t i d o s y a m e n a z á n d o l e c o n a r m a s l e 
o b l i g a r o n a v o l v e r a l b o t e y r e m a r m a r 
a d e n t r o . E s t u v i e r o n r e m a n d o v a r í a s h o -
r a s , p u e s l e s u s t i t u í a n p o r t u r n o s en 
l o s r e m o s . L o s d e s c o n o c i d o s , q u e d a -
b a n m u e s t r a s d e n e r v o s i s m o , n o d e j a -
r o n d e a m e n a z a r l e c o n s t a n t e m e n t e . A l 
fin se t r a n q u i l i z a r o n c u a n d o v i e r o n q u e 
se a p r o x i m a b a u n b a r c o q u e l e s r e c o -
g i ó . T o d o s e l l o s l l e v a b a n b a r b a y b i -
g o t e p o s t i z o s . Y a d e s d e e l b a r c o l e h i -
c i e r o n s e ñ a s d e q u e v o l v i e r a a l p u e r t o . 
O b e d e c i ó y , c r e y e n d o q u e n u n c a se s a -
b r í a l o s u c e d i d o , p a r a e v i t a r s e m o l e s -
t i a s , se p r o m e t i ó n o c o n t a r a n a d i e l o 
o c u r r i d o . H o y , a l v e r s e d e t e n i d o , n o y ó 
q u e e r a p o r l o e x p u e s t o . 
La Comisaría general 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l d e l e g a d o de 
O r d e n p ú b l i c o m a n i f e s t ó q u e h a s i d o 
d e s t i n a d o a l a p l a n t i l l a de B a r c e l o n a 
e l c o m i s a r i o de p r i m e r a d o n J o s é M a -
r í a O r t i z , d e s i g n a d o p a r a l a C o m i s a -
r í a g e n e r a l . C o n e s t e m o t i v o t u v o l u -
g a r l a p r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o c o m i s a -
rio a l o s p e r i o d i s t a s . E l s e ñ o r D u e l o 
d i ó t a m b i é n c u e n t a d e q u e d o n E l a d i o 
R u i z , c o m i s a r i o i n t e r i n o , h a p a s a d o a 
l a S e c r e t a r í a g e n e r a l de l a D e l e g a c i ó n 
d e O r d e n p ú b l i c o , y c o m o a s e s o r v a 
d o n M a n u e l H e r r e r a . E n T a r r a g o n a , 
L é r i d a y G e r o n a , e l s e ñ o r D u e l o h a 
n o m b r a d o d e l e g a d o s s u y o s , r e s p e c t i v a -
m e n t e , a l o s c o m i s a r i o s d o n J o s é B a 
g o a g a , d o n A l e j a n d r o T o r r e g o y d o n 
A r m a n d o F e i j o o , r e c i e n t e m e n t e i n c o r -
p o r a d o s . 
Atribuyen suerte a lo lotera 
en quiebra 
B A R C E L O N A , 3 1 . — P a r e c e q u e H a -
c i e n d a h a e n v i a d o u n n u e v o b a l a n c e de 
l o d e f r a u d a d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
L o t e r í a d e M a r í a I l l a , y c o m o q u i e r a q u e 
de l a c a n t i d a d de u n m i l l ó n t r e s c i e n t a s 
m i l y p i c o p e s e t a s a q u e se h a c i a as-
c e n d e r l a d e f r a u d a c i ó n , h a y q u e d e d u -
c i r e l i m p o r t e d e l a fianza q u e t e n i a 
d e p o s i t a d a , y l a c o m i s i ó n q u e le c o r r e s -
p o n d e , y a q u e t o d o s l o s b i l l e t e s q u e t e -
n í a en l a A d m i n i s t r a c i ó n , t r a s p a s a d o s 
a o t r a s A d m i n i s t r a c i o n e s , se l o s h a l l e -
I 1 1 
media de los señores Torrado 
y Navarro 
S í l o s s e ñ o r e s T o r r a d o y N a v a r r o , 
e n l u g a r d e s e r a u t o r e s y e s c r i b i r u n a 
c o m e d i a , f u e r a n m ú s i c o s y h u b i e r a n es-
c r i t o u n a p a r t i t u r a , p r o b a b l e m e n t e lea 
h u b i e r a s u c e d i d o d o s c o s a s : a c a s o n o 
h u b i e r a n t o m a d o d e o t r a s p a r t i t u r a s 
m á s de l o s f a m o s o s o c h o c o m p a s e s , c o n 
l o q u e n o h a b í a n c a í d o e n l a e x c e s i v a 
c o i n c i d e n c i a c o n " M a m á I n é s " y a d e -
m á s n o h a b r í a n e s c r i t o e n l a t e s i t u r a 
b r i l l a n t í s i m a , e n u n c o n t i n u o d o de p e -
c h o , q u e se p u d i e r a l l a m a r i n h u m a n o 
y q u e o b l i g a a C a r m e n D í a z a u n es-
f u e r z o q u e s ó l o p u e d e s o s t e n e r , g r a c i a s 
a s u s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s de a c -
t r i z y a s u s f a c u l t a d e s f í s i c a s . 
Y p u e s t o q u e h a s a l i d o e l n o m b r e de 
l a a c t r i z , y p u e s t o q u e s e t r a t a d e d e s -
t a c a r e n j u s t a g r a d a c i ó n l o s v a l o r e s de 
l a o b r a , v a y a p o r d e l a n t e s u m a g n í f i c a 
l a b o r , q u e r e b a s a p o r e n t e r o e l p a p e l 
i n t e r p r e t a t i v o p a r a c o n v e r t i r s e e n e l e -
m e n t o s u s t a n c i a l d e l a o b r a . 
T o d o es e l l a : l o s a u t o r e s h a n c r e í d o 
q u e l e e n t r e g a b a n u n p a p e l , y l o q u e 
l e e n t r e g a b a n e r a u n a s e r i e d e e s c e n a s 
q u e se m a n t i e n e n e n p i e , p o r q u e C a r -
m e n D í a z se h a s e n t i d o m a d r e , c o n e n -
t e r a v e r d a d , c o n a r r e b a t a d o r a p a s i ó n y 
e n u n t i p o q u e es u n s o l o g r i t o d e h i j o 
m í o , h a p u e s t o t o d a s l a s t e r n u r a s , t o -
d a s l a s d e l i c a d e z a s y t o d o s l o s s a c r i f i -
c i o s ; e n f r a s e s d i c h a s c o n e l a l m a e n t e -
r a , e n t o n o d e v o z , e n l á g r i m a s y e n 
a r r u l l o s , c o n u n a s i n c e r i d a d , u n f u e g o 
y u n r e a l i s m o d e f u e r z a i r r e s i s t i b l e . 
P a r a m a y o r d i f i c u l t a d l a h a c e n l o s a u -
t o r e s h a b l a r e n g a l l e g o , y e s t o , q u e 
p u d i e r a p a r e c e r u n " h a n d i c a p " , es u n 
e l e m e n t o m á s de t r i u n f o , p o r q u e se a p o -
y a e n l a s u a v e h a b l a g a l a i c a p a r a a t e r -
c i o p e l a r m á s los a c e n t o s a c a r i c i a d o r e s 
p a r a e l h i j o , q u e n o l e c o n o c e c o m o 
m a d r e . 
P a r a e s c r i b i r e s t a c o m e d i a h a n i n -
v e n t a d o l o s a u t o r e s d o s c o s a s , c u y a 
p a t e r n i d a d l e r e c o n o c e m o s : u n a d e e l l a s , 
le b r i n d a m o s e l n o m b r e a l o s a u t o r e s , 
p o d r í a l l a m a r s e e l l a t i g u i l l o c o n t i n u o . 
T o d o s c o n o c e m o s e l l a t i g u i l l o f i n a l , y 
n o h a y q u e h a b l a r d e s u e f i c a c i a ; p e r o 
lo n u e v o , l o p a t e n t a b l e , es e l l a t i g u i l l o 
de c o m i e n z o , de m e d i o y de f i n , d e 
e f e c t o s e g u r o , p o r q u e s u o n d u l a r a v i e n -
t a r e s e r v a s m e n t a l e s y r e s i s t e n c i a s p a -
s i v a s . E l o t r o i n v e n t o es e l d e u n a co 
m e d i a e n t e r a e n t o n o d e t e r c e r a c t o ; t r a s 
u n a s u c i n t a p e r o l a b o r i o s a e x p o s i c i ó n , 
y a e s t á p l a n t e a d o e l c o n f l i c t o c o n t o d a 
s u a c r i t u d , c o n t o d a s u d u r e z a y l a 
e n t o n a c i ó n s u b i d a d e m o m e n t o á l g i d o 
T r a n s c u r r e t o d a l a c o m e d í a e n p l e n a 
e x a g e r a c i ó n p a t é t i c a , p e r o u n p a t e t i s 
m o s i n b a s e h u m a n a , p o r q u e l o s a u t o -
r e s q u i e r e n ; es c o m o e l q u e se p r o p o n e 
r e ñ i r y p o c o p u e d e o se s a l e c o n l a s u 
y a a f u e r z a d e d e s p l a n t e s , i m p e r t i n e n 
c í a s o d e s c a r o s . 
H a y m o m e n t o s e n q u e e l e s p e c t a d o r . 
i n s e n s i b l e a l l a t i g u i l l o , p i e n s a c o n p e n a 
q u e u n m o m e n t o de c o r d u r a , d e c a l m a 
y a u n de s i m p l e b u e n a e d u c a c i ó n p o r 
p a r t e d e l o s p e r s o n a j e s l o a r r e g l a r í a t o -
do , s i n d e s p l a n t e s y s i n g r i t o s . S i n l a 
i n s e n s a t e z de u n p a d r e q u e , s i n p r e v i o 
a v i s o , i n t r o d u c e u n a m u j e r e n s u h o -
g a r ; s i n l a a b s u r d a a c t i t u d d e l h i j o 
m a y o r , u n t a n t o c e r r i l y a b s u r d a ; s i n 
l a e s c e n a a g r i a e n q u e p a d r e e h i j o 
d e j a n d e t e n e r r a z ó n p a r a s i e m p r e , t o -
d o p u d i e r a i r p o r c a u c e s h u m a n o s , y 
l a s p a s i o n e s , s i n p e r d e r f u e r z a , t e n -
d r í a n u n a v e r d a d c o n v i n c e n t e . 
T o d o v a a l c a p r i c h o de l o s a u t o r e s , 
y d e t a l m a n e r a se l e s e s c a p a n m a t i -
ces , q u e , e n u n a o b r a l i m p i a y c l a r a 
de p e n s a m i e n t o , se c a e e n l a e s c e n a i n -
c o n v e n i e n t e d e l h i j o t a r a m b a n a , h a s t a 
l o i n c o r r e c t o , q u e c o m e n t a c o n i n t e n -
c i ó n c a r n a l l o s e n c a n t o s de l a p r o m e t i -
d a de s u p a d r e , y se d a e n l a e s c e n a 
e n q u e e l t i p o c e n t r a l d e m a d r e d a e n 
u n o s a r r u m a c o s y c o q u e t e r í a s q u e l e 
r e s t a n e m p a q u e y d i g n i d a d . 
E l d i á l o g o , s u j e t o a e s t o s c a p r i c h o s , 
p i e r d e v i g o r y u n i d a d , a u n q u e es de j u s -
t i c i a c o n s i g n a r a l g u n o s m o m e n t o s d e 
a c i e r t o , e n q u e a d q u i e r e v a l o r e s de d u l -
z u r a y p r o f u n d i d a d . 
T o d o s e a n - e g l a s a t i s f a c t o r i a m e n t e ; 
p e r o l a a u t o r i d a d d e p a d r e y l a o b e -
d i e n c i a y e l r e s p e t o f i l i a l h a n s u f r i d o 
r u d o s g o l p e s . 
L o s r e s t a n t e s p e r s o n a j e s de l a c o m e -
d i a e s t á n u n p o c o d e s d i b u j a d o s , a u n q u e 
l o s a r t i s t a s t r a b a j a r o n h á b i l m e n t e p a r a 
d a r l e s r e l i e v e . E s p e r a n z a O r t i z t u v o 
m o m e n t o s m a g n í f i c o s e n s u t i p o n e b u -
l o s o . V i c e n t e S o l e r a c e r t ó a d a r n e r -
v i o y e n t e r e z a a l s u y o , y G u i l l e r m o G r a -
ces h i z o u n d e r r o c h e d e g r a c i a f i n í -
s i m a d e d e t a l l e y d e m a t i z . E n e l c o n -
j u n t o e x c e l e n t e m e r e c e n m e n c i ó n B a r -
d e m , F e r n á n d e z C u e n c a , M a r g a r i t a L a -
r r e a , M e r c e d e s S e g u r a y M a t i l d e M u -
ñ í a S a m p e d r o . 
E l é x i t o , c l a r o y f r a n c o , s i n u n t i t u -
beo , s e e n t r e g ó e l p ú b l i c o d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o , se i n t e r e s ó p r o f u n d a -
m e n t e , y d e s p u é s d e h a b e r a p l a u d i d o 
u n m u t i s , h i z o s a l i r a l o s a u t o r e s e i n -
t é r p r e t e s e n t r e o v a c i o n e s a l o s f i n a 
l e s d e a c t o . 
J o r g e D E L A C U E V A 
h a s t a a l a n o t a s e n t i m e n t a l d e l a h i j a , 
r e p u d i a d a p o r u n d e s l i z . 
L a o b r a t i e n e g r a c i a y n o h a y c o s a s 
g r a v e s q u e r e p r o c h a r l e e n n o m b r e de 
l a m o r a l . 
M e r c e d e s S a m p e d r o , g r a c i o s í s i m a ; 
M a r í a M a y o r , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
A z a ñ a , D i é g u e z , d e c o m i c i d a d i r r e s i s -
t i b l e ; M a r i o D a v ó , a f o r t u n a d í s i m o e n u n 
t i p o a m e r i c a n o ; T o r d e s i l l a s , C a s t i l l o , t o -
dos , e n fin, c o o p e r a r o n a l é x i t o d e h i l a -
r i d a d y c o m p a r t i e r o n c o n l o s a u t o r e s los 
a p l a u s o s d e l p ú b l i c o . 
J . d e l a C . 
ALKAZAR.—"Anoche me casé con 
usted, doctor", de Molnar, adaptada 
por Pedro E . Picó 
A m á s de a n t e r i o r e s a d a p t a c i o n e s d e 
" E l h a d a b u e n a " , l a o b r a d e l c é l e b r e 
e s c r i t o r h ú n g a r o F r a n z M o l n a r , a p l a u -
d i d a s c o n d i v e r s o s t í t u l o s , n o h a c e a ú n 
m u c h o se p r o y e c t ó e n l a p a n t a l l a d e 
u n c é n t r i c o " c i n e " u n a a n i m a d a v e r s i ó n 
c o n e l n o m b r e d e " U n a c h i c a a n g e l i c a l " , 
q u e p r e s e n t a b a e l m é r i t o d e u n m a g -
n í f i c o r e p a r t o y , c o m o c o n s e c u e n c i a , 
u n a a d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n . 
P o c o , p o r t a n t o , c a b e d e c i r d e l a c o -
m e d i a , c o n o c i d a a t r a v é s d e l t e a t r o 
y de l a p a n t a l l a . 
E n l a a d a p t a c i ó n a l a e s c e n a a r g e n -
t i n a , l l e v a d a a c a b o p o r P i c ó , s e c o n 
s e r v a l a g r a c i a y e l h u m o r i s m o d e l o r i -
g i n a l y se m a n t i e n e n l a s s i t u a c i o n e s 
c r í t i c a s c r e a d a s p o r e l a u t o r . 
A p e s a r d e l a s m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s 
d e l " c i n e " y d e l e s p e c i a l r e p a r t o a q u e 
h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a , se m a n t u v o 
a g r a n a l t u r a e l t r a b a j o de P a u l i n a S i n -
g e r m a n . D e l i c i o s a m e n t e g r a c i o s a e n t o 
d o m o m e n t o , s a b e d e s t a c a r c o n h a b i -
l i d a d l a s e s c e n a s c ó m i c a s , a b u n d a n t í s i 
m a s e n l a o b r a , y d a r a l a f r a s e l a i n 
t e n c i ó n a d e c u a d a , s o s l a y a n d o i n c u r r i i 
e n l a e x a g e r a c i ó n , d i f í c i l d e r e h u i r . 
C o n l a a p l a u d i d a a c t r i z , y a m i m a d a 
d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , o b t u v i e r o n l o s 
h o n o r e s d e l é x i t o B l a n c a T a p i a . B o u h i e r , 
F r e g u é s , G a r c í a B u h r , S o l v a t t i y P o r t a 
J. O R T I Z T A L L O 
Cada año las cuatro potencias se comunicarán con 
todo detalle sus programas de construcción 
COMEDIA. — "¡Qué solo me de-
jas!", farsa de los señores Paso 
(hijo) y Sáez 
A q u e l p a d r e , t í o o t u t o r q u e e n l o s 
a n t i g u o s j u g u e t e s c ó m i c o s v e n í a d e i n 
c ó g n i t o a l a p e n s i ó n m a d r i l e ñ a e n q u e 
v i v í a e l h i j o , s o b r i n o o p u p i l o p a r a e n -
t e r a r s e d e s u v i d a y m i l a g r o s , n o se h a 
p a r a d o e n b a r r a s ; e n e s t a o c a s i ó n e l 
p a d r e se l l a m a C o p é r n i c o y v i e n e d e s d e 
shovaf n a d a m e n o s q u e d e A m é r i c a y l a s p u e r i l e s i n c i d e n c i a s de l a o b r a , y , 
VICTORIA. — "Los tres cerditos", 
adaptación de Julián del Valle, mú-
sica de Timoteo Urrengoechea 
P o c a h a s i d o l a l a b o r de l o s a u t o r e s , 
a p a r t e de c o n s e g u i r l a d e b i d a a u t o r i -
z a c i ó n d e l c r e a d o r d e l o s t r e s c e r d i -
t o s , W a l t D i s n e y , p u e s se h a n l i m i t a d o 
a u s a r d e l d e b i d o p e r m i s o , a d a p t a n d o 
a l a e s c e n a l a i n g e n u a f á b u l a c i n e m a -
t o g r á f i c a d e l m i s m o n o m b r e . 
L o s s i m b ó l i c o s p e r s o n a j e s t o m a n v i d a 
c o n f u e r z a c ó m i c a , c a p a z de e n t r e t e n e r 
a l a g e n t e m e n u d a , q u e r í e y c e l e b r a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 3 1 . — E n e s t o s d í a s p a s a -
d o s l a C o n f e r e n c i a N a v a l h a r e a n u d a -
d o s u s s u s p e n d i d a s t a r e a s . E n l a P r e n -
s a b r i t á n i c a se r e c o g e n v a t i c i n i o s o p t i -
m i s t a s a c e r c a d e l a l a b o r p r o v e c h o s a 
q u e se e s p e r a d e e s t a s r e u n i o n e s , y 
c o n c i e r t a u n a n i m i d a d se o p i n a q u e 
n o t a r d a r á n e n e l a b o r a r s e l a s f ó r m u -
l a s de a c u e r d o q u e e n e l f u t u r o i n m e -
d i a t o h a n de g o b e r n a r l a l i m i t a c i ó n d e 
los a r m a m e n t o s n a v a l e s . 
H a s t a e l p r e s e n t e , s i n e m b a r g o , e l 
h i s t o r i a l d e l a C o n f e r e n c i a N a v a l n o 
es m u y b r i l l a n t e . C o n v o c a d a e n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e d i c i e m b r e , l o s q u e i n t e -
g r a n l a s d e l e g a c i o n e s t u v i e r o n a p e n a s 
t i e m p o p a r a a f i l a r l o s l á p i c e s c u a n d o 
se s u s p e n d i e r o n l a s s e s i o n e s c o n o c a -
s i ó n d e l a s i n m i n e n t e s P a s c u a s : l o s t é c -
n i c o s d e l a s n a c i o n e s e u r o p e a s se r e -
i n t e g r a r o n a s u s c a p i t a l e s , y l a r e p r e -
s e n t a c i ó n j a p o n e s a , c a s i e n s u t o t a l i 
d a d , s e t r a s l a d ó a P a r í s e n b u s c a de 
l a s d i v e r s i o n e s q u e L o n d r e s n o s a b e 
o f r e c e r a l o s t u r i s t a s . P a r a a q u e l l a f e 
c h a se t e m í a y a q u e l a a c t i t u d i n t r a n 
s i g e n t e d e l J a p ó n m o t i v a r í a s u p r ó x i 
m a r e t i r a d a d e l a s c o n v e r s a c i o n e s : n c 
o b s t a n t e , c o m o l a p o s t u r a d e e s t e I m -
p e r i o se c o n o c í a c o n a n t e r i o r i d a d ( n o 
p u e d e d e c i r s e s i q u i e r a q u e e s t e d e s c u -
b r i m i e n t o se h a b í a h e c h o e n e l c u r s o 
de l a p r e s e n t e C o n f e r e n c i a . 
R e a n u d a d a s l a s r e u n i o n e s , y p u e s t a s 
a d i s c u s i ó n d e n u e v o l a s p r e t e n s i o n e s 
d e l J a p ó n , l a s c u a t r o p o t e n c i a s r e s t a n -
t e s d e s e c h a r o n d e p l a n o l a p r o p u e s t a 
y v i n o l a r e t i r a d a d e l a D e l e g a c i ó n d e 
a q u e l p a í s . E l f a l l e c i m i e n t o d e l m o n a r -
c a v i n o a s u s p e n d e r p o r t e r c e r a v e z l a 
m e r m a d a C o n f e r e n c i a . 
L a s r e s t a n t e s n a c i o n e s , a l g u n a d e l a s 
c u a l e s h a b í a m a n i o b r a d o p a r a c a u s a r 
e l a p a r t a m i e n t o d e l J a p ó n , l a m e n t a n d o 
l o s u c e d i d o , se a p r e s t a n a r e a n u d a r s u s 
C o n f e r e n c i a s c o n e n e r g í a s q u e p a t e n -
t e m e n t e d e m u e s t r a n l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
e x p e r i m e n t a n a l v e r r e d u c i d o s u n ú -
m e r o . E n l a p r i m e r a r e u n i ó n s a l u d a n 
p o r t u r n o , c o n e x t r e m a d a fineza, a l o s 
d o s r e p r e s e n t a n t e s c u e , s i n v o z n i v o t o , 
v i g i l a n l o s i n t e r e s e s d e l J a p ó n , y se 
d e d i c a n d e l l e n o a l a b ú s q u e d a d e l o 
q u e se h a d a d o e n l l a m a r l i m i t a c i ó n d e 
a r m a m e n t o s . L a G r a n B r e t a ñ a s u g i e r e 
q u e l a s n a c i o n e s d e c l a r e n c o m o p r i m e -
r a b a s e d e d i s c u s i ó n e l p r o g r a m a n a -
v a l q u e p i e n s a n d e s a r r o l l a r e n l o s p r ó -
x i m o s se i s a ñ o s . I t a l i a y F r a n c i a e x -
p o n e n c o n s e n t i m i e n t o q u e e l p l a z o se-
ñ a l a d o es e x c e s i v o . ¿ Q u i é n s a b e l o q u e 
p u e d a s u c e d e r e n se i s a ñ o s ? E n ese 
t i e m p o A l e m a n i a p o d r í a h a b e r r e s u c i -
t a d o . . . , y e l « m a r e n o s t r u m » p o d r í a h a -
b e r s e p r o b a d o i n s u f i c i e n t e p a r a c o n t e -
n e r l a s e n e r g í a s d e R o m a : a m b a s p o -
t e n c i a s s e ñ a l a n d e a c u e r d o q u e s o l a -
m e n t e p o d í a n d e c l a r a r s u p r o g r a m a d e 
c o n s t r u c c i o n e s a ñ o p o r a ñ o . S i n o t r o 
r e m e d i o se a c e p t a e s t a o p i n i ó n e n p r i n -
c i p i o y se n o m b r a u n C o m i t é p a r a es-
t u d i a r l a f o r m a e n q u e se h a n de h a -
c e r e s t a s d e c l a r a c i o n e s a n u a l e s . 
L a G r a n B r e t a ñ a e x p u s o e n t o n c e s 
s u d e s e o q u e se a d o p t a r a n l a s f ó r m u -
l a s q u e p r o p u s o e n l a C o n f e r e n c i a de 
1 9 3 2 : é s t a s e r a n l a r e d u c c i ó n de a c o -
r a z a d o s d e s d e 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o n a r -
m a m e n t o s de 1«5 p u l g a d a s , a 2 2 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s c o n c a ñ o n e s de 1 1 p u l g a d a s : 
l o s c r u c e r o s e n v e z de s e r d e 1 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s , c o n c a ñ o n e s de 8 p u l g a d a s , t e n -
d r í a n u n d e s p l a z a m i e n t o de 7 .000 t o n e -
l a d a s , c o n c a ñ o n e s d e 6 p u l g a d a s ; l o s 
p o r t a a v i o n e s se r e d u c i r í a n d e 5 .000 t o -
n e l a d a s , y s i n o se a b o l i e r a n p o r c o m -
p l e t o l o s s u b m a r i n o s se p o d r í a l i m i t a r 
s u d e s p l a z a m i e n t o e n 2 5 0 t o n e l a d a s . E s -
t a s f ó r m u l a s , en j u s t i c i a , p a r e c e n e n -
c a m i n a d a s a o b t e n e r u n a l i m i t a c i ó n s e n -
s i b l e d e a r m a m e n t o s , p e r o es m e n e s t e r 
n o p e r d e r de v i s t a q u e , d e s d e l u e g o , 
s e r v i r í a n l o s i n t e r e s e s d e l a G r a n B r e -
t a ñ a m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r a s . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s p r e l i m i n a r e s a l a 
C o n f e r e n c i a d e m o s t r a r o n q u e l a s d e -
m á s p o t e n c i a s se n e g a b a n a a c e p t a r es-
t a p r o p u e s t a p o r c u a n t o l a G r a n B r e -
t a ñ a o f r e c e c o m o b a s e de d i s c u s i ó n l a s 
s i g u i e n t e s r e d u c c i o n e s : a c o r a z a d o s d e 
35 .000 t o n e l a d a s , c o n u n a p o s i b l e r e -
b a j a d e d o s o t r e s m i l t o n e l a d a s , y c a -
ñ o n e s d e 14 p u l g a d a s ; p o r t a a v i o n e s d e 
2 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s y a r m a m e n t o d e 6 p u l -
g a d a s ; l o s c r u c e r o s se d i v i d e n e n d o s 
c l a s e s ; y s o l a m e n t e se p e r m i t i r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a c a t e g o r í a de 7 .500 a 8 .000 
t o n e l a d a s , c o n c a ñ o n e s de 6 p u l g a d a s ; se 
p o d r á n c o n s t r u i r s u b m a r i n o s h a s t a d e 
2 .000 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o . E s -
t a p r o p o s i c i ó n h a s i d o a c e p t a d a p o r l a s 
r e s t a n t e s p o t e n c i a s , y se e s p e r a e l a b o -
r a r u n a c u e r d o c o n l i g e r a s v a r i a n t e s . 
P o r l o d i c h o , s e d e m u e s t r a c o n c l a -
r i d a d l a p o c a e f i c a c i a q u e h a de r e n -
d i r l a p r e s e n t e C o n f e r e n c i a N a v a l : e l 
J a p ó n y a n o d e s e a j u g a r m á s ; F r a n c i a 
e I t a l i a n o q u i e r e n e n s e ñ a r s u s c a r t a s 
m á s q u e c o n u n a ñ o d e a n t i c i p a c i ó n , y 
t o d a s l a s n a c i o n e s i n t e r e s a d a s e n t i e n -
d e n p o r d e s a r m e e l c o n s t r u i r e s c u a d r a s 
s u f i c i e n t e s p a r a p r o t e g e r s u s i n t e r e s e s , 
y p o r l i m i t a c i ó n , e l p u n t o h a s t a e l c u a l 
se p u e d e n a u m e n t a r s u s flotas s i n o r i -
g i n a r q u e b r a n t o d e o r d e n e c o n ó m i c o e n 
l a s H a c i e n d a s n a c i o n a l e s . — M E R R Y 
D E L V A L . 
El acuerde 
P r i m e r o . C a d a p o t e n c i a s i g n a t a r i a 
c o m u n i c a r á , d e n t r o de l o s c u a t r o p r i -
m e r o s m e s e s d e c a d a a ñ o , s u s p r o y e c -
t o s d e c o n s t r u c c i o n e s , a l a s q u e d e b e -
r á a t e n e r s e , d e m o d o q u e n o p o d r á c o n s -
t r u i r u n i d a d a l g u n a q u e e x c e d a d e d i -
c h o s l i m i t e s . 
S e g u n d o . N i n g u n a p o t e n c i a s i g n a t a -
r i a p o d r á c o m e n z a r l a c o n s t r u c c i ó n d e 
b u q u e a l g u n o a n t e s de l a e x p i r a c i ó n d e 
u n p l a z o de c u a t r o m e s e s d e s p u é s d e 
l a c o m u n i c a c i ó n d e s u p r o g r a m a a n u a l . 
T e r c e r o . D e n t r o d e l o s c u a t r o m e -
ses a n t e s d e l a p u e s t a e n - c o n s t r u c c i ó n , 
l o s G o b i e r n o s r e s p e c t i v o s d e b e r á n f a c i -
l i t a r t o d o s l o s d a t o s q u e se p r e c i s e n 
r e s p e c t o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e c a d a n a -
v i o y n o d e s p u é s d e l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a u n i d a d , c o m o v e n í a o c u r r i e n d o h a s -
t a a h o r a . 
C u a r t o . L o s G o b i e r n o s d e b e r á n d a r 
c u e n t a d e t o d a s l a s m o d i f i c a c i o n e s i m -
p o r t a n t e s e f e c t u a d a s e n e l c u r s o d e l a 
e j e c u c i ó n y c o n s t r u c c i ó n o d e s p u é s d e 
l a t e r m i n a c i ó n d e l b u q u e ; y 
Q u i n t o . E l a c u e r d o t i e n e p r e v i s t o e l 
i n t e r c a m b i o d e c o m u n i c a d o s r e s p e c t o 
d e l o s n a v i o s s e m i a c a b a d o s o a c a b a d o s 
q u e c u a l q u i e r a d e l o s s i g n a t a r i o s t r a -
t a s e d e a d q u i r í ? e n e l e x t r a n j e r o . 
S e g ú n l a A g e n c i a R e u t e r , l a d e c l a -
r a c i ó n o f i c i a l i n c l u i d a e n e l p r o y e c t o se 
r e s u m e c o m o s i g n e : S i e s t a s d e c i s i o n e s 
s o n a p r o b a d a s e n g e n e r a l p o r t o d a s l a s 
p o t e n c i a s n a v a l e s , h a b r á s i d o r e a l i z a d o 
u n p r o g r e s o c o n s i d e r a b l e p a r a d i s i p a r 
l a d e s c o n f i a n z a q u e e j e r c e t a n g r a n d e 
e f e c t o e n l a c u e s t i ó n d e l a c a r r e r a d e 
l o s a r m a m e n t o s . P o r e s t e h e c h o , se h a -
b r á a p o r t a d o u n a c o n t r i b u c i ó n e n c u a n -
t o a l a r e s t r i c c i ó n c u a n t i t a t i v a d e l o s 
a r m a m e n t o s n a v a l e s d e l m u n d o e n t e r o . 
Se d i c e o f i c i a l m e n t e q u e e l p r i m e r 
C o m i t é d e l a C o n f e r e n c i a h a c r e a d o u n 
n u e v o s u b c o m i t é t é c n i c o q u e d e b e r á e l a -
b o r a r u n i n f o r m e s o b r e l a d e f i n i c i ó n d e 
l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s s o b r e e l des-
p l a z a m i e n t o d e t o d a s l a s u n i d a d e s d e 
c o m b a t e , s o b r e l o s l í m i t e s d e e d a d d e 
l a s u n i d a d e s y s o b r e l a d e l i m i t a c i ó n 
c u a l i t a t i v a . 
L a p r i m e r a s e s i ó n d e e s t e s u b c o m i t é 
se c e l e b r a r á e l l u n e s . 
Besteiro, excluido 
Parece ser que no logrará votación 
suficiente para figurar en la can-
díciatura izquierdista 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a m a d r u g a -
d a a ú n c o n t i n u a b a n r e a l i z a n d o e l es-
c r u t i n i o de l a a n t e v o t a c i ó n p a r a d e s i g -
n a r l o s c a n d i d a t o s d e l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a . H e a q u í l a v o t a c i ó n q u e a l c a n z a -
b a n a d i c h a h o r a l o s c a n d i d a t o s : J i m é -
n e z A s ú a , 1 .020; L a r g o C a b a l l e r o , 1 .010; 
A l v a r e z d e l B a y o , 8 7 0 ; A r a q u i s t a i n , 8 3 8 ; 
D e F r a n c i s c o , 7 5 3 ; H e r n á n d e z Z a n c a -
j o , 7 1 8 ; W e n c e s l a o C a r r i l l o , 6 9 4 ; B e s -
t e i r o , 4 2 5 . 
D a d a l a g r a n d i f e r e n c i a q u e h a y e n -
t r e l o s d o s ú l t i m o s , es c a s i s e g u r o q u e 
B e s t e i r o q u e d e e x c l u i d o d e l a c a n d i d a -
t u r a , y a q u e s o l o h a n de e l e g i r s e s i e t e 
c a n d i d a t o s . 
Veinticinco condenas por 
lo de Soto del Barco 
G I J O N , 3 1 . — T e r m i n a d a s l a s s e s i o n e s 
d e l C o n s e j o d e g u e r r a p o r l o s s u c e s o s 
r e v o l u c i o n a r i o s d e S o t o d e l B a r c o , c o -
m e n z a d o a y e r , e l T r i b u n a l h a c o n d e n a -
d o a r e c l u s i ó n p e r p e t u o a A m a d o S u á -
r e z M e n é n d e z , E l a d i o G a r c í a T a m a r g o 
y M a t í a s H e r n á n d e z A l v a r e z ; a t r e i n -
t a a ñ o s a M a t í a s F e r n á n d e z G a r c í a ; a 
d o c e a ñ o s y u n d í a a q u i n c e p r o c e s a -
d o s ; a u n a ñ o y s e i s m e s e s a s e i s p r o 
c e s a d o s m á s . L o s o t r o s 23 s o n a b s u e l -
t o s . 
El Estrómboli en erupción 
L I P A R I , 3 1 . — A l a s c i n c o d e l a t a r -
de e l E s t r ó m b o l i a r r o j ó de p r o n t o m a -
t e r i a s í g n e a s q u e p r o v o c a r o n i n c e n d i o s 
e n l a s f a l d a s d e l m o n t e . 
N o h a h a b i d o d a ñ o s m a t e r i a l e s , p e r o 
e n t r e l a p o b l a c i ó n se p r o d u j o g r a n p á -
n i c o . T a m p o c o h a h a b i d o v i c t i m a s . 
Se hará la autopsia al 
general Condylis 
A T E N A S , 3 1 . — N u m e r o s a s p e r s o n a -
l i d a d e s , m i e m b r o s d e l C u e r p o d i p l o m á -
t i c o y m i l l a r e s d e p e r s o n a s , h a n e s t a d o 
e n e l d o m i c i l i o d e l g e n e r a l C o n d y l i s . 
L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n e l d o -
m i n g o e n l a C a t e d r a l . 
Se h a d e c i d i d o p r a c t i c a r l a a u t o p s i a 
a l c a d á v e r p o r h a b e r c i r c u l a d o r u m o -
r e s d e q u e e l g e n e r a l h a b í a m u e r t o p o r 
e n v e n e n a m i e n t o . 
S e m a n a S o c i a l 
de 1936 
Se celebrará en Vailadolid del 3 
al 10 de mayo 
Estará dedicada al estudio de las 
organizaciones obreras 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l a s S e -
m a n a s S o c i a l e s de E s p a ñ a a n u n c i a q u e 
e n e l p r ó x i m o m a y o , d e l 3 a l 10, se c e -
l e b r a r á e n V a i l a d o l i d l a S e m a n a S o c i a l 
de 1 9 3 6 . 
E l s e ñ o r a r z o b i s p o h a b e n d e c i d o l a 
o b r a y a p r o b a d o e l t e m a r i o , q u e e s t a r á 
e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d o a l e s t u d i o d e 
l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s o s i n d i c a t o s . 
D e a c u e r d o c o n d i c h o p r e l a d o h a q u e -
d a d o c o n s t i t u i d o e l C o m i t é l o c a l , d e s i g -
n á n d o s e p a r a p r e s i d i r l o a d o n P a s c u a l 
P í n i l l a J i m é n e z , p r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
d i o c e s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a . E s t e C o -
m i t é e s t á i n t e g r a d o p o r r e p r e s e n t a c i o -
n e s de t o d a s l a s r a m a s d e A c c i ó n C a t ó -
l i c a d e V a i l a d o l i d . 
O p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a r á e l t e m a -
r i o c o m p l e t o y l a r e l a c i ó n de p r o f e s o r e s 
e n c a r g a d o s d e d e s a r r o l l a r l a s d i v e r s a s 
l e c c i o n e s y c o n f e r e n c i a s d e l p r o g r a m a 
q u e se e s t á p r e p a r a n d o c o n t o d a a c t i -
v i d a d . 
U l t i m a d o s l o s t r a b a j o s de i m p r e s i ó n 
d e l v o l u m e n q u e c o n t e n d r á í n t e g r a m e n -
t e t o d a s l a s l e c c i o n e s , d i s c u r s o s y c o n -
f e r e n c i a s d e l a S e m a n a S o c i a l d e Z a -
r a g o z a , se r u e g a a t o d o s i o s s u s c r i p t o -
r e s q u e h a y a n t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a 
e n v í e n s u s n u e v a s s e ñ a s a l a S e c r e t a -
r i a , M a y o r , 3, s e g u n d o , l o a n t e s p o s i b l e . 
S E A L I V I A R A E L P A R O EN M A R B E L L A 
V A L E N C I A , 3 1 . — E s t a m a ñ a n a se 
e f e c t u ó e n e l A y u n t a m i e n t o l a a p e r t u r a 
d e l o s p l i e g o s p r e s e n t a d o s a l a s u b a s t a 
p a r a l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s e n 
V a l e n c i a . E l a c t o f u é a u t o r i z a d o p o r u n 
n o t a r i o . A l a s u b a s t a c o n c u r r i ó d o n M a -
n u e l C á n o v a s , c o m o ú n i c o l i c i t a d o r . L e 
f u é h e c h a l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l 
d e d i c h a s o b r a s , q u e i m p o r t a n 63 m i -
l l o n e s de p e s e t a s . E l a d j u d i c a t a r i o se 
o b l i g a a r e a l i z a r l a s c o n l a b a j a d e l 1 
p o r 1 0 0 d e l p r e c i o t o p e y a c e p t a e n p a -
g o e l p a p e l m u n i c i p a l q u e se e m i t a a i 
t i p o d e l 93 p o r 100 , d e v e n g a n d o u n i n -
t e r é s d e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l . 
Un plazo de un mes 
Para los propagandistas 
Para los obreros. 
Para los estudiantes. 
p a x 
candentes" 
número de 
B i b l i o t e c a 
"Estudios sociales sobre temas 
por SEVERINO AZNAR 
Catedrático de Sociología 
en la Universidad Central. 
n a d a m á s q u e a d e c i r q u e se h a m u e r t o 
p a r a v e r l o q u e e l h i j o s u b t e r r á n e o h a c e 
d e l a f o r t u n a . 
Y a q u e l c ó m i c o m a l o , s i n c o n t r a t a y 
m u e r t o d e h a m b r e , q u e t a n t o s p a r e c i -
d o s c o n f l i c t o s h a r e s u e l t o , s e p r e s t a , c o -
m o es s u o b l i g a c i ó n en e l t e a t r o , a r e -
s o l v e r l a t a m b i é n , a u n q u e s e a h a c i é n d o s e 
p a s a r p o r e l m u e r t o s u p u e s t o , de c u y a 
m u e r t e , n a t u r a l m e n t e , n o h a y c o n s t a n -
c i a p a r a fingir q u e m u e r e d e s p u é s de 
h a c e r u n t e s t a m e n t o e n e l q u e e l c a p i -
t a l d e l a m e r i c a n o s e r e p a r t e c o m o p a n 
b e n d i t o . 
E l m u e r t o fingido n ú m e r o dos , d e s -
p u é s de e s t a r v a r i a s h o r a s d e c u e r p o 
p r e s e n t e , e s t á a p u n t o d e q u e l o e n t i e -
r r e n d e v e r a s . 
Q u e l a i m a g i n a c i ó n d e l l e c t o r s u p o n -
g a t o d o s l o s i n c i d e n t e s q u e p u e d e n d e -
r i v a r s e d e e s t a s i t u a c i ó n y l o r e c a r g u e 
c o n v a r i a s m á s , p o r q u e l o s a u t o r e s , 
a r r a s t r a d o s p o r l a s p o s i b i l i d a d e s , e x t r e -
m a n l o s i n c i d e n t e s y a l a r g a n l o s a c t o s 
d e m a n e r a i n n e c e s a r i a . 
T o d o es f ú n e b r e y r e g o c i j a n t e , s i n 
p r e t e n s i o n e s , e n u n a m a n e r a d e s e n f a -
d a d a en l a q u e se r e c u r r e a t o d o : a l a 
m u j e r g r o t e s c a , e n g o l a d a y r e d i c h a ; a 
l a n i ñ a t o n t a , a l a m a d r e de b u e n c o -
r a z ó n y m a l g e n i o , a l s i n v e r g ü e n z a y 
c o m o n o es o t r o e l i n t e n t o , o b v i o es 
a f i r m a r q u e se l o g r a e l p r o p ó s i t o p e r -
s e g u i d o . 
I g u a l m e n t e , e l c o m p o s i t o r se c i ñ e a 
l a m e l o d í a de l a p e l í c u l a , y t i e n e e l 
a c i e r t o de c o n s e r v a r c u a n t o p u e d e y se-
g u i r l a l í n e a m e l ó d i c a c o n o c i d a . 
T a l es e l m a y o r m é r i t o de l a f u n -
c i o n c i t a i n f a n t i l , p o r c u a n t o n o p r e t e n -
d e n l o s a d a p t a d o r e s e n g a ñ a r a n a d i e 
n i a d o r n a r s e c o n m é r i t o s a j e n o s , p u e s , 
p o r e l c o n t r a r i o , e m p i e z a n p o r c o n f e -
s a r e l o r i g e n d e l a t r a m a y c o n s e r v a r l a 
e n t o d a s u p u r e z a . 
Se a t u v i e r o n m u y b i e n a l t o n o d e l a 
f a r s a L u i s a J e r e z , O f e l i a P f i s t e r , E n -
r i q u e t a B r o c o , P a s t o r a y L u i s í t o P e ñ a , 
B a n q u e l s y B r o c o . H u b o m u c h o s a p l a u 
s o s p a r a i n t é r p r e t e s y a u t o r e s . 
í . O . T . 
PELICULAS NUEVAS 
C A P I T O L . — " L a l l a m a -
d a de l a s e l v a " 
H a y q u e t e n e r e l d e c i d i d o p r o p ó s i t o 
d e m a l o g r a r u n a p e l í c u l a p a r a n o sa -
c a r d e e l l a , c o m o o c u r r e e n é s t a , e l 
L O N D R E S , 3 1 . — E l a c u e r d o s o b r e e l 
c a m b i o d e l o s p r o g r a m a s d e c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s p r e v é e n r e s u m e n l o s i -
g u i e n t e : 
•rrrBiírT- ••» j ^ x i n i • • tíxín i i i x n 111 • - . • i . . . . i i i t i . . . . . . ñ 
p a r t i d o q u e e r a l ó g i c o e s p e r a r , d a d o s 
l o s b u e n o s e l e m e n t o s d e q u e c o n s t a . 
E s c u e s t i ó n de a m p u t a c i o n e s , d o l o r o -
sas s i e m p r e , es c i e r t o , p e r o a p r e m i a n -
t e s c u a n d o d e e l l a s d e p e n d e l a p r o p i a 
v i d a . U n o s c u a n t o s m e t r o s m e n o s y p u -
d i e r a h a b e r q u e d a d o u n a c i n t a m u y 
a c e p t a b l e . P e r o l a a m p u t a c i ó n e r a n e -
c e s a r i a , i m p r e s c i n d i b l e ; d e u n a p a r t e , 
p a r a a l i g e r a r e s c e n a s e x c e s i v a m e n t e r e -
c a r g a d a s ; d e o t r a , p a r a s u p r i m i r e f u -
s i o n e s p a s i o n a l e s d e l i c t i v a s q u e n o s ó l o 
n a d a a p o r t a n a l a t r a m a , s i n o q u e , p o r 
e l c o n t r a r i o , l a d e s v i r t ú a n , p u e s s i e n d o 
e l d e s e n l a c e d e a c u e r d o c o n l o s p r i n c i -
p i o s d e l a m o r a l y d e l o s d e b e r e s c o n -
y u g a l e s , s e i n t e r c a l a a l g u n a e s c e n a b a s -
t a n t e a s u g e r i r e l a d u l t e r i o , y a q u e n o 
de h e c h o , s í d e p e n s a m i e n t o . Y a s a b e -
m o s q u e l e g a l m e n t e n o es s u f i c i e n t e , 
p e r o m o r a l m e n t e s í , y eso es l o q u e i m -
p o r t a e n l a o c a s i ó n p r e s e n t e . 
S a l v a d o s t a l e s i n c o n v e n i e n t e s , n o c a -
be s i n o r e c o n o c e r l a b o n d a d d e l a r e a -
l i z a c i ó n , u n a t é c n i c a a c e r t a d a y b u e -
n a s f o t o g r a f í a s , a m á s de u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n c o m o e n c o m e n d a d a a L o r e t t a 
Y o u n g , C l a r k G a b l e y J a c k O a r i e . 
J . O . T . 
V A L E N C I A , 1 . — A t e n d i e n d o i n d i c a -
c i o n e s d e l g o b e r n a d o r , l a c o m p a ñ í a de 
s u m i n i s t r o d e g a s p a r a e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o h a a p l a z a d o p o r u n m e s l a a d o p -
c i ó n d e r e s t r i c c i o n e s e n e l s e r v i c i o , q u e 
i n i c i ó a n o c h e . 
Se aliviará el paro 
M A R B E L L A , 3 1 . — H a n s i d o h b t a d . i s 
6 2 . 0 9 2 p e s e t a s p a r a e l e n c a u z a m i e n t o 
y s a n e a m i e n t o d e l r i o q u e a t r a v i e s a 
e s t a c i u d a d . E l e l e m e n t o o b r e r o e s r a 
r e c o n o c i d o a l a s g e s t i o n e s q u e p a r a 
c o n s e g u i r t a l s u m a r e a l i z a r o n os e l e -
m e n t o s d e l a C . E . D . A . , y a q u e c o n 
d i c h a s o b r a s se p o d r á r e m e d i a r , a u n -
q u e s e a p o c o t i e m p o , l a g r a v e s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e m u c h o s o b r e r o s . 
Local destruido por un fuego 
V I T O R I A , 3 1 . — U n i n c e n d i o l a d e s -
t r u i d o t o t a l m e n t e u n s a l ó n Je n a ü e , 
i n s t a l a d o e n u n e d i f i c i o de l a c a l l e d e 
l a F l o r i d a , f r e n t e a l a P l a z a d e T o r o s . 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a u n a s v e i n t i -
o c h o m i l p e s e t a s . E l e d i f i c i o »staL.a 
a s e g u r a d o . Ka l a s e g u n d a v e z q u e e n 
e s t e s a l ó n se p r o d u c e i n c e n d i o . 
Muerto de una coz 
Z A R A G O Z A , 3 1 . — A m e d i o d í a s a l i ó 
a d a r u n p a s e o e n m o t o c i c l e t a p o r l a 
c a r r e t e r a de L o g r o ñ o P a b l o G a r a ñ a n o . 
d e v e i n t i ú n a ñ o s , d e S e s t a o , q u e l l e v a -
b a e n e l s i l l í n a u n a m i g o s u y o . C e r -
c a d e A l a g ó n , c u a n d o p a s a b a n j u n t o a 
u n c a r r o q u e e s t a b a d e t e n i d o , se es-
p a n t a r o n l a s c a b a l l e r í a s , y u n a de e l l a s 
d i ó u n p a r d e c o c e s q u e d e r r i b a r o n a 
l o s m o t o r i s t a s . L a o t r a a s e s t ó u n a p a -
t a d a en e l c u e l l o a P a b l o . T r a s l a d a -
d o s a l h o s p i t a l de Z a r a g o z a , a P a b l o 
l e f u é a p r e c i a d a l a f r a c t u r a de l a l a 
r i n g e y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . F a l l e c i ó 
p o c o d e s p u é s . E l c o m p a ñ e r o s u f r e t a m 
b i é n a l g u n a s h e r i d a s m e n o s g r a v e s . 
Causa por homicidio in 
voluntario 
B I L B A O , 3 1 . — E l 13 de o c t u b r e d e l 
a ñ o p a s a d o , s a l i ó a c a z a r t o r d o s e n e l 
p u e b l o de B u s t u r i a , G r e g o r i o A r r á i z , 
q u i e n a l l l e g a r a l l u g a r c o n o c i d o p o r 
E c h e f a r r e t a , o y ó e l c a n t o de u n o d e 
esos p á j a r o s y d i s p a r ó s o b r e un.-'s m a -
t o r r a l e s , de d o n d e s a l i ó t a m b a l e á n d o s e 
s u c o n v e c i n o A d o l f o L a r r e t a . E s t e se 
e n c o n t r a b a a l l í c a z a n d o t a m b i é n y h a -
b í a t e n i d o l a f a t a l o c u r r e n c i a d e I m i t a r 
e l c a n t o d e l t o r d o e n e l m o m e n t o d e 
p a s a r G r e g o r i o . 
H o y se v i ó e n l a - A u d i e n c i a l a c a u s a 
c o n t r a é s t e . E l fiscal p e d í a se i s m e s e s 
d e a r r e s t o y s e i s c i e n t a s p e s e t a s d e m u l -
t a . E l t e s t i m o n i o m á s f a v o r a b l e p a r a e l 
p r o c e s a d o h a s i d o e l d e l m i s m o h e r i d o , 
q u i e n d e c l a r ó q u e se t r a t a b a de u n f a -
t a l a c c i d e n t e d e c a z a , p e r f e c t a m e n t e e x -
p l i c a b l e . L a c a u s a q u e d ó c o n c l u s a p a r a 
s e n t e n c i a . 
Orígenes y evolución de 
la ciencia moderna 
Desde el punto de vista de la Filo-
sofía delaHistoria 
CURSO DEL PROFESOR GARCIA 
BACA EN E L C. E . U. 
E l p r o f e s o r d o c t o r d o n J u a n D a v i d 
G a r c í a B a c a , a q u i e n e l T r i b u n a l c a l i -
ficador d e l c o r r e s p o n d i e n t e c o n c u r s o -
o p o s i c i ó n h a a d j u d i c a d o r e c i e n t e m e n t e 
l a c á t e d r a de L ó g i c a , C r i t e r í o l o g i a y 
C r í t i c a d e l C . E . U . , e x p l i c a r á u n c u r s o 
s o b r e « O r í g e n e s y e v o l u c i ó n d e l a C i e n -
c i a m o d e r n a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e 
l a F i l o s o f í a d e l a H i s t o r i a » . 
E l c u r s o se c o m p r o n d r á de v e i n t e l e c -
c i o n e s , q u e c o m e n z a r á n e l m i é r c o l e s , 1 9 
de f e b r e r o , y se e x p l i c a r á n los . l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de o c h o a n u e v e d e 
l a n o c h e . 
Q u e d a a b i e r t o e l p l a z o de m a t r í c u l a , 
q u e se c e r r a r á e l s á b a d o , 15 de f e b r e r o , 
a l a s n u e v e de l a n o c h e . 
E l m o d e l o o f i c i a l d e s o l i c i t u d e s d e 
m a t r i c u l a se p u e d e r e c o g e r e n l a O f i c i -
n a d e I n f o r m e s : A l f o n s o X I , 4 ( p l a n t a 
b a j a ) o e n l a S e c r e t a r i a d e l C . E . U . : A I ^ 
f o n s o X I , 4 ( p i s o c u a r t o ) , c u a l q u i e r d í a 
l a b o r a b l e . 
L o s a l u m n o s a b o n a r á n l a c a n t i d a d d e 
3 0 p e s e t a s , q u e h a r á n e f e c t i v a e n d o s 
p l a z o s d e 15 p e s e t a s , c u a n d o se l e s p r e -
s e n t e l o s o p o r t u n o s r e c i b o s . 
E l C . E . U . c o n c e d e r á m a t r i c u l a g r a -
t u i t a a los e s t u d i a n t e s , d o c t o r e s , l i c e n -
c i a d o s y o t r o s c o m p e t e n t e s q u e , a l s o -
l i c i t a r l o d e n t r o d e l p l a z o e s t a b l e c i d o 
p a r a l a m a t r i c u l a , a c r e d i t e n , c o n s u s 
m é r i t o s a c a d é m i c o s o l a b o r c i e n t í f i c a 
r e a l i z a d a , m e r e c e r esa c o n c e s i ó n . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l p r o g r a -
m a g e n e r a l d e l c u r s o : 
I . — O r i g e n y e v o l u c i ó n d e l c o n c e p t o 
de c i e n c i a . E l t i p o de c i e n c i a a r i s t o t é -
l i c o ; e l de f u n c i o n a l ; e l de « m a t h e s i s 
u n i v e r s a l i s » ; los t i p o s de c i e n c i a s ^ g ú n 
l a e s c o l á s t i c a . L a s d i v i s i o n e s m o d e r n a s . 
1 1 - — O r í g e n e s y e v o l u c i ó n d e l a c i e n -
c i a m a t e m á t i c a ; l o s d i v e r s o s t i p o s d e 
f u n d a m e n t a c i ó n , l o g i c i s t a , i n t u i c i o m s t a , 
f o r m a l i s t a . E l c o n c e p t o de e x i s t e n c i a 
m a t e m á t i c a y e l d e p a s o a l l i m i t e . 
I I I . — O r í g e n e s v e v o l u c i ó n d e l a s c i e n -
c i a s f í s i c a s . R a s g o s d i s t i n t i v o s de l a 
f i í i c a m o d e r n a . L a s g r a n d e s d i r e c c i o n e s 
de l a e v o l u c i ó n d e s u s c o n p e e t o s f u n -
d a m e n t a l e s . Q u é e s l o f í s i c o e n c u a n t o 
t a l . 
EábctJo 1 d - febrero de 1936 (4) E L D E B A 1 E 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.167 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
las C. de Compensación Mercado de Ciudad Real 
en 1935 
El movimiento en Madrid, Barcelo-
na y Bilbao aumenta en 
9.908 millones 
E l m o v i m i e n t o de l a s C á m a r a s de C o m -
p e n s a c i ó n B a n c a r i a d u r a n t e e l p a s a d o 
a ñ o 1935 a c u s a u n s e n s i b l e i n c r e m e n t o 
e n t o d a s las C á m a r a s . 
E s p e c i a l m e n t e es e n M a d r i d d o n d e el 
i n c r e m e n t o es m a y o r , s e g ú n p u e d e v e r -
se e n l a s i g u i e n t e c o m p a r a c i ó n : 
A ñ o s M a d r i d B a r c e l o n a B i l b a o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
M i l l o n e s de p e s e t a s 










A u m e n t o . . . 1.529 603 
V é a s e e n e l s i g u i e n t e c u a d r o e l des-
a r r o l l o de las t r e s C á m a r a s de C o m p e n -
s a c i ó n . E l t o t a l de l a s t r e s C á m a r a s as-
c i e n d e a 63.703 m i l l o n e s , c o n t r a 53.795 el 
a ñ o a n t e r i o r , c o n u n a u m e n t o de 9.908. 
Interior 4 % 
C I U D A D R E A L , 3 1 . — L a s t r a n s a c c i o -
n e s e n e l m e r c a d o de l a p r o v i n c i a c o n - g ' j ^ o o o 
t i n ú a n c a s i e n l a m i s m a c u a n t í a y v e - I2.5fl0 
l o c i d a d q u e e n l a s e m a n a a n t e r i o r . Se l e , ' d e 5.000 
r e g i s t r a u n a a n i m a c i ó n e n l o s v i n o s , q u e B, de 2.500 
e n e l t r a n s c u r s o de l a s e m a n a se c o t i - j - ^ - _d® d50í)oo""a 
z a n e n a l z a , s i q u i e r a s e a m o d e s t í s i m a , i T ^ ^ cle 1ÜU y 
L a s c o t i z a c i o n e s o s c i l a n e n t r e 2 1 y 2 4 E x t e r i o r 4 % 
p e s e t a s h e c t o l i t r o . E n c u a n t o a c e r e a -
les , e l m e r c a d o c o n t i n ú a p a r a l i z a d o . L o s ! ' ' , de 24.000 
g r a n o s p a r a p i e n s o s , c o n p r e c i o s sos -
t e n i d o s . E l a c e i t e m e r e c e p u n t o a p a r t e . 
E l d e s c e n s o i n i c i a d o h a c e u n a s s e m a -
n a s c o n t i n ú a ; p o c o a p o c o v a m o s a l a 
d e p r e c i a c i ó n . L a c a í d a , c o m o y a h e m o s 
r e g i s t r a d o , s i g u e v e r t i c a l . 
L a s c o t i z a c i o n e s se h a n h e c h o c o n 
a r r e g l o a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s m e d i o s : 
T r i g o , 5 0 p e s e t a s q u i n t a l m é t r i c o ; ce -
b a d a , 6 3 , 5 0 i d . i d . ; a v e n a , 29 i d . i d . ; c e n -
t e n o , 3 5 i d . i d . ; a l g a r r o b a , 34 i d . i d . ; 
h a b a s , 4 0 i d . i d . ; g a r b a n z o s , 1 1 1 i d . í d e m ; 
h a b i c h u e l a s , 109, i d i d . ; t i t o s , 32 í d e m 
I d e m ; y e r o s , 33 i d . i d . ; p a n i z o , 39 ,50 i d e m 
i d e m ; q u e s o , 385 i d . i d . ; p a t a t a s , 22 í d e m 
í d e m ; a c e i t e , 147 ,50 i d . i d . ; a z a f r á n , 123 
p e s e t a s k i l o . 
CAMARAS DE COMPENSACION BANCARIA 
(Millones de pesetas compensados) 
M E S E S 
A S O 1 9 3 4 A Ñ O 1 9 S 5 
E n e r o .. 
F e b r e r o 
M a r z o .. 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . . 
J u l i o 
A g o s t o . 
S e p b r e . . 
O c t u b r e 
N o v b r e . 
D i c b r e . . 
T o t a l 


































































































L a M e m o r i a a n u a l d e l a C á m a r a de 
C o m p e n s a c i ó n B a n c a r i a d e B a r c e l o n a 
h a c e c o n s t a r q u e e l a u m e n t o m a y o r e n 
e l n ú m e r o de e f e c t o s p r e s e n t a d o s a c o m -
p e n s a c i ó n c o r r e s p o n d e a l c h e q u e . L a p a r -
t e m a y o r d e l a l z a d e 1.500 m i l l o n e s q u e 
se r e g i s t r a c o r r e s p o n d e s o b r e t o d o a los 
t r e s ú l t i m o s m e s e s d e l a ñ o , e s p e c i a l m e n -
t e a d i c i e m b r e . 
L o s d o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s e n B a r -
c e l o n a a s c i e n d e n a 1.280.077, c i f r a supe-
r i o r e n 72.351 a l o s d e l a ñ o p r e c e d e n t e . 
E l p o r c e n t a j e de l i q u i d a c i ó n es d e 7,73, 
c o n t r a 8,13 p o r 100. 
Explosivos 
E l C o n s e j o de E x p l o s i v o s h i z o p ú b l i -
c a u n a n o t a a y e r , de l a q u e e n t r e s a c a -
m o s l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s : 
E s t a r e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o o b e d e c e a 
l a c o n v e n i e n c i a de i r l i q u i d a n d o l o s i m -
p o r t e s d e t r a b a j o s c o m p r o m e t i d o s p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s de 
i n i i i w i i i i i i M 
BANCO ESPAÑOL 
D E L RIO D E L A P L A T A 
R e c o n q u i s t a , 200, B U E N O S A I R E S 
E l D i r e c t o r i o c o n v o c a a los s e ñ o r e s ac-
c i o n i s t a s a A s a m b l e a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 28 de 
f e b r e r o d e 1936, e n e l l o c a l d e l B a n c o , 
c a l l e R e c o n q u i s t a , n ú m e r o 200, B u e n o s 
A i r e s , c o n e l s i g u i e n t e 
O R D E N D ^ L D I A : 
1 . " L e c t u r a y c o n s i d e r a c i ó n d e l i n f o r -
m e d e l D i r e c t o r i o s o b r e l a s o p e r a c i o n e s 
e f e c t u a d a s c o n e l I n s t i t u t o M o v i l i z a d o r 
d e I n v e r s i o n e s B a n c a r i a s p a r a c u m p l i r 
c o n l a s e x i g e n c i a s de l a l e y de B a n c o s 
n ú m e r o 12.156. 
2. ° M o d i f i c a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s a l a s 
o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s de l a s d i s p o s i c i o -
n e s e s t a t u t a r i a s , c u y a r e f o r m a f u n d a -
m e n t a l c o n s i s t e e n l o q u e s i g u e : A r t í c u -
l o 1." C a m b i o de d e n o m i n a c i ó n , r e q u e r i d o 
p o r e l a r t í c u l o 1.° d e l a l e y n ú m e r o 12.156 
y 2.° de l a r e g l a m e n t a c i ó n d e e sa l e y , 
h a c i é n d o s e e x t e n s i v o es te c a m b i o a t o d o s 
l o s a r t í c u l o s y t í t u l o s d e c a p í t u l o s q u e 
c o n t e n g a n e l n o m b r e a m o d i f i c a r . A r -
t i c u l o 6." F a c u l t a d d e e m i t i r o b l i g a c i o n e s 
p r e s c r i p t a s p o r l a l e y n ú m e r o 8.875. A r -
t í c u l o 4 1 . R e d u c c i ó n f a c u l t a t i v a a n u a l 
p o r l a A s a m b l e a d e l n ú m e r o de D i r e c -
t o r e s y m o d i f i c a c i ó n c o n c o r d a n t e de t o -
d a s l a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s a t i n g e n t e s , 
c o m o s e r las q u e r e g l a m e n t a n e l q u ó r u m 
n o r m a l y el e s p e c i a l p a r a d e t e r m i n a d o s 
a c t o s d e l D i r e c t o r i o , l a f o r m a d e r e n o -
v a c i ó n d e l m i s m o , e t c . A r t . 48. R e d u c c i ó n 
d e l n ú m e r o o r d i n a r i o d e s e s iones d e l D i -
r e c t o r i o a u n a p o r s e m a n a . A r t . 52. So-
b r e l a r e d u c c i ó n d e r e t r i b u c i ó n a l P r e s i -
d e n t e y D i r e c t o r e s p o r a s i s t e n c i a . A r t i c u -
l o 63, a n t e s 64. M o d i f i c a c i ó n d e l a f o r m a 
d e d i s t r i b u c i ó n d e u t i l i d a d e s , e l e v a n d o 
e l p o r c i e n t o a s i g n a d o a a c c i o n i s t a s ; i n -
c o r p o r a c i ó n de u n a r t í c u l o s u s p e n d i e n d o 
c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o l a f a c u l t a d d e 
r e a l i z a r en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a a q u e -
l l a s o p e r a c i o n e s q u e s o m e t e l a e n t i d a d 
q u e las e j e c u t a a l r é g i m e n d e l a l e y n ú -
m e r o 12.156. 
3. " R e v o c a c i ó n de t o d a s l a s r e f o r m a s 
a p r o b a d a s p o r l a A s a m b l e a g e n e r a l o r d i 
n a r i a d e a c c i o n i s t a s d e l 29 d e a g o s t o de 
1935 p e n d i e n t e s a ú n de l a a c e p t a c i ó n d e l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o , e n c u a n t o h a c e n r e -
f e r e n c i a a l a l e y n ú m e r o 12.156 o t i e n d a n 
a s o m e t e r l a S o c i e d a d a l r é g i m e n de esa 
l e y y r e v o c a c i ó n d e a q u e l l a s o t r a s r e f o r -
m a s a p r o b a d a s e n l a c i t a d a A s a m b l e a y 
t a m b i é n p e n d i e n t e s d e d i c h a s u p e r i o r 
a p r o b a c i ó n y q u e f u e r e n i n c o m p a t i b l e s 
c o n l a s que so a p r u e b e n e n l a p r e s e n t e 
A s a m b l e a . 
4. ° A u t o r i z a c i ó n p a r a d i s t r i b u i r e l d i -
v i d e n d o a p r o b a d o e n l a ú l t i m a A s a m b l e a 
g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s e n c u a n -
t o l a S o c i e d a d q u e d e s u s t r a í d a a l r é g i -
m e n d e l a l e y n ú m e r o 12.156 p o r l o s 
a c u e r d o s q u e se t o m e n c o n a r r e g l o a l o s 
p u n t o s p r e c e d e n t e s de e s t a o r d e n d e l d í a 
y u n a vez l l e n a d o s l o s r e q u i s i t o s l e g a -
l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
5. ° D e s i g n a c i ó n de dos a c c i o n i s t a s 
p a r a q u e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A s a m -
b l e a a p r u e b e n y firmen e l a c t a de l a 
m i s m a . 
A los e f e c t o s de l a c o n s t i t u c i ó n - d e los 
d e p ó s i t o s de a c c i o n e s o de t í t u l o s j u s t i -
f i c a t i v o s de l a p r o p i e d a d de l a s m i s m a s 
p a r a l a c o n c u r r e n c i a a l a A s a m b l e a , loe 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p u e d e n d i r i g i r s e a 
l a s o f i c i n a s d e l B a n c o C e n t r a l o d e l B a n -
c o H i s p a n o C o l o n i a l d e B a r c e l o n a , h a -
c i e n d o p r e s e n t e q u e t i e n e n p o d e r e s espe-
c í a l e s d e l D i r e c t o r i o p a r a f a c i l i t a r e l 
v a r i a s de l a s m i n a s , C a r d o n a , A l d e a - M o -
r e t y C a r t a g e n a y a m p l i a c i o n e s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o de i n s t a l a c i o n e s i n d u s -
t r i a l e s , y a e x i s t e n t e s de á c i d o s , a b o n o s 
y s a l e s p o t á s i c a s , u n a s c o m e n z a d a s y a , 
o t r a s s o l o p r o y e c t a d a s , m á s e l finalizar 
e l e s t u d i o e i r a l a a p l i c a c i ó n d e l a p r o -
v e c h a m i e n t o h i d r á u l i c o y a e q u i p a d o e n 
E l C a r r i ó n p a r a fljacidn d e l n i t r ó g e n o d e l 
a i r e , s i n d e j a r de s e r i m p o r t a n t e e l s u b -
v e n i r a l a u m e n t o d e c a p i t a l de e x p l o t a -
c i ó n q u e s u p o n e n l a s a m p l i a c i o n e s y m e -
j o r a s de p r o d u c c i ó n a l u d i d a s . 
P a r a fijar e l t i p o de e m i s i ó n h a t e n i -
d o e n c u e n t a e l C o n s e j o , t a n t o e l c o n -
j u n t o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l , e n c u y o m e -
j o r e q u i l i b r i o y c o n s o l i d a c i ó n c o n v i e n e 
h a c e r p a r t i c i p a r d i r e c t a m e n t e a l o s I n -
t e r e s a d o s e n e l n e g o c i o , c o m o l a I d e a de 
q u e l a p r i m a de e m i s i ó n es l a e x p r e s i ó n 
m a t e r i a l d e l I n t e r é s , c o n f i a n z a y a f e c t o 
q u e e l a c c i o n i s t a m a n t i e n e h a c i a l a So-
c i e d a d . 
A l h a c e r s e e f e c t i v o e l I m p o r t e de es te 
a u m e n t o de c a p i t a l e n l a f o r m a I n d i c a -
d a , l o s a c c i o n i s t a s r e p a r t e n s u a p o r t a -
c i ó n e n t r e e l c a p i t a l a c c i o n e s y l a s r e -
s e r v a s q u e t a n t a f u e r z a d a n a l c o n j u n -
t o , l l e g a n d o a s í e l i m p o r t e d e l a s a c c i o -
nes a 80 m i l l o n e s , y p a s a n d o 'las r e s e r -
v a s de l o s 60, c o n l o q u e e l t o t a l de esos 
dos c a p í t u l o s e x c e d e r á de l o s 140 m i l l o -
nes . 
P o d í a e l C o n s e j o h a b e r a c o r d a d o e s t a 
a m p l i a c i ó n c o n a n t e r i o r i d a d , p e r o p r e f i -
r i ó l l e g a r a l m o m e n t o e n q u e t o d a s l a s 
r a z o n e s p a r a e l l o a d u c i d a s e n e s t a s n o -
t a s c o i n c i d e n y f o r m a n u n a o c a s i ó n de 
n e c e s a r i a c o n v e n i e n c i a . 
Petición de auxilio 
D o n A n t o n i o A n d r é s H u e r t a , v e c i n o d e 
L a n d e t e ( C u e n c a ) e n s u n o m b r e y e n e l 
de s u s h e r m a n o s , h a s o l i c i t a d o d e l B a n -
co d e C r é d i t o I n d u s t r i a l u n p r é s t a m o de 
75.000 pe se t a s , p a r a l a f á b r i c a de h i l a -
dos y l a n a y f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d . 
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Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
M e s T r i m . S e m . A ñ o 
E, de 12.000 
D , de 6.000 
C, de 4.000 
3 , d e 2.000 
A., d e 1.000 
j y H , de 100 y 2(X 
\ m p r t i z a b l e 4 % 
JJ, de 25.000 
D, de 12.500 
ü, de 5.000 
3, de 2.500 
V., do 500 





d e 2.500 
V, de 500 
Vmort. 5 91 
r, d e 50.000 
S, de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, d e 2.500 
X, de 500 
191', 






















7 9l 7 5 
7 9 7 5 
7 9| 7 5' 
7 9 40! F*r™' 
7 9 4 0 
4 % % 
5 0 
A m o r t , 5 % 192C 
F, de 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , d e 2,500 
A., do 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
-vmor t . d % 1927 c 
F, d e 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 
Amort. 3 % 193f 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 
D, d « 
C, de 
B , d e 






Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 
F , d e 
E , de 
D , de 
C, de 









A m o r t . 4 % % 1928 
F , de 50.000 
¡3, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A d e 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 
Bonos Oro 
M a d r i d P t a s . 3,50 
P r o v i n c i a s .. " — 
A m é r i c a 







— 30,00 60,00 120,00 
í % 
T e s o r o * 
abril 1935 A 
— - B 
octubre A . 
— B . 
i abril 1934 
4 H % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— B .. 
B a n d a ferrov. 5 9? 






































1 0 0 
10 0 
100 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
9 7 i 7 5 
9 7, 7 5 
9 7 7 5 
9 7 7 5 
9 G 
4 4 % 1928, A 
B 
C 




8 7 8 0 
Ayuntamientos 
\ r a d r i d , 1868 3 9 
E x p r o p s . 1909 5 í 
D . y O b r a s 4 % 9 
V . M a d . 1914 5 9 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 K "z 
S u b s u e l o 5 % 9 
- 1929 
I n t . 1931, ó Mu 1 
Btlfe 1931, 5 ^ 9 
C o n g a r a n t í a 
P rensa , tí % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
r i i d r o g r á f i c a s , 5 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 m . 
•Idem i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 To 192^ 
T u r i s m o , 5 7e 
T á n & e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A i 
A n t r , D í a 31 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 4 0 
1 0 1 
9 9 1 0 
9 9' 
9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9 
1 l ( i 
9 8 7 5 
1 9 G 0 
8 9̂  
8 8 2 5 
9 2 5 0 
rf, jL.ocal, 




Efec . E x t r a n j e r o s 
í . a r g e n t i n o . . 
M a r r u e c o s 
C-éd. a r g e n t i n a s 
- - Cos t a R i c a 
Accionas 
5 0 
c é d u l a s 
H i p . 
8 5 7 5 • 
9 7 5 ü! 
D : m | 
9 8 5 O1] 
8 5 0;; 
ii 5 
9 6 |l 
1 0 0 ' 
n o T 5 : 
!' B " S I 
1 0 3 7 5 i 
1 0 ] 3 Oj 
1 0 7 SI 
8 8 2 
9 5 
9 7 10 
9 7 10 
! i (i 
R a n r o C. L o c a l ... 
•;spa^a 
• x t e r i o r 
l a i p o t e c a d o 
I T e n t r a l 
hü. do C r é d i t o 
A m e r i c a n o 
Q u c s a a a 
¡ " i áo reo 20 
— 50 
R u i de la P i a l a .. 
I . ' u . ida iqu . 'v i r 
>, y i c c t t o A 
B 
i . E s p a ñ o l e , C . 
, c 
^ l :ade . A j B , C ... 
clam, f. c 
5 d p m , i . p 
i . o n g e m o r 
\ i b v r c i i e o. f.. c . 
. d c m . f. p 
J o v i . ' a n a 
r. r . M a d r i l e ñ a . , 
i ' e l c fon i ca f l , p r e f . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . 
'.) (j j 9 6 | lif, p o r t a d o r 
9 í) n 0 1 0 0 1 0.Ldem, f . c 
1 0 4 ! i 0 ¡ 1 0 4 6 0 í d e m , f . p 
1 1 i|25¡j 1 1 1 1 ój- .dem, n o m i n a t i v a s 
9 0 
1 0 4 




1 0 2 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 3 
9 4 
1 
3 2 0 
9 0 
5 9 0 
3 0 
3 3 6 
8 4 
2 5 0 
1 9 0 




1 1 1 
1 6 3 
1 6 4 
1 7 7 
1 9 5 
1 7 7 
4 1 3 




1 1 2 
1 1 3 
1 2 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 0 









5 9 0 
2 5 5 
7 2 
1 7 5 
1 4 4 
5 1 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 7 
3 3 6 
3 3 3 
3 3 8 
3 3 0 
6 5 
Cotizaciones de Barcelona 
A c e c i o n e t 
1 0 1 8 0 
1 0 Ij 7 0 T r a n v í a s B a r . o r d , 
1 9 l ! ! 0 • .Met ro ' 1 0 1 
1 0 1 
7 5 1 0 1 
9 0 
1 0 1 
5 0 
l 0 , F c r r o c . Orense .. . . 
J ^ A g r i a s B a r n a 
' " C a t a l u ñ a de Gas . 
Cha.de, A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
I ? C r é d i t o y D o c k s . , 
o o b Ü A s l a n d . o r d i n 
W t e r o s " 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
[ n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N o r t e 3 % 
9 8 
9 8 S 5 







g s 1 5 
9 8 1 5 
9 8' 1 5 
9 8 1 5 
1 0 0 
io o; 






5 ^ % ., 
B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 
V a l e n . 
P r i o r . 
S e g o v i a 3 % ..... 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 % 
C. R e a l - B a d . 5 ? 
A l s a s u a 4 % % . 
H . - C a n f r a n c 3 % 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— _ 2." 
— — 3." 
— A r i z a 5 % 
E , 4 ^ 
1 0 1 7 5 A l m a n s a 
T r a a a t l . 
F , 5 
G, 6 
H , 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
6 To 1920 
— 1922 
Chade 6 % 




1 8 3 
1 1 3 




2 7 6 
2 7 9 
2 7 7 
2 9 
4 8 3 
2 7 7 
4 7 5 
4 2 4 
3 2 8 
3 2 8 
1 5 4 

































1 8 4 
3 G 
3 7 
2 8 2 
4 8 6 
•¿ 5 
7 5 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F o l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % ... 
Antr. Día 31 
4 0 0 
4 2 0 
8 0 
3 2 0 




6 3 0 
1 5 5 
1 4 2 
7 3 
4 0 0 
4 2 5 
8 0 
1 8 
6 3 5 
1 5 5 
1 4 0 
Cotizaciones de París 
4 9 
4 3 6 0 
2 1 
4 2 7 
3 3 6 2 5 ¡ B a n q u e de P a r í s . 
1 4 2 B . de l ' U n i o n 
1 5 6 7 5 S . G. E l e c t r i c i t é . . . 
G 4 7 5 O S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R I o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x .. . 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
4 5! 5 O j M a d r l d 
4 3 5 0 M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 







5 II 5 0 
4 4 5 0 






Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
1 0 2 B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j O V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L»a R o b l a 
1 0 1 2 5 S a n t a n d e r - B i l b a o 
1 0 1 - 5 F . c. V a s c o n g a d o s 
I E l e c t r a V i e s g o . . . . 
1 0 3 2 5 h . E s p a ñ o l a 
1 0 4 4 Oh. I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
Chades 
Se to l aza r , n o m . ... 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o m 
Antr. Día 31 
1 1 4 0 
1 6 0 
1 1 2 0 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 5 5 
1 7 5 
7 5 0 
4 2 6 
5 2 
3 2 3 
3 2 0 
1 1 4 0 
1 6 0 
3 5 5 
1 7 5 
7 5 5 
5 0 
3 2 5 
3 2 2 
Antr. Día 31 
9 8 e;1 
4 5 3 
1 3 1 6 ! 
1 0 0 7 
2 5 1 
1 5 1 1 
4 0 
5 8 7! 
4 0 6 
1 0 2 0 
4 6 0 
1 3 5 5 
1 0 0 9 
2 6 2 
1 5 2 0 
4 8 
6 2 0 
4 1 5 
1 8 2 8 5 |1 8 2 4 5 
1 0 1 1 ¡ | 1 0 1 5 
2 9 21 2 9 2 
2 0 7 2 512 0 7 2 5 
1 2 1 1 2 1 0 0 
2 5 6 6 a 2 5 5 1 2 
.7 5 0 4 7 4 8 4 
1 6 0 0!l 1 4 9 G 
Cotizaciones de Zurlch 
Antr. Día 31 
C h a d e se r l e A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a . 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . 
G. C h e m i e . . . . 
B r o w n B o v e r y . . 
9 5 5 
1 8 7 
1 3 7 
4 3 
1 7 2 
3 2 
1 2 7 
4 1 0 
1 5 4 




A n t r . D í a 81 
ú u r o F « l g u e r a 
I d e m , f . c 
[ d e m , f . p 
Gu indos 
f . c 
P e t r ó l e o s 
Pabacos 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
f- P 
M a d r i d 
c 
P 
T r a n v í a s . 
c 
P 
I d e m 
M e t r o 
N o r t e . 
I d e m , f 
I d s m , f 
M a d r i l . 
I d e m , f 
I d e m , f 
E l A g u i l a 
V. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
idean, f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m en a i z a 
I d e m e n b a j a 
Obligaciones 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 . . . . 
Gas M a d r i d 6 %. 
6 % % 
H . i ü s p a n o l a 
s e r i e D 
C h a d e 6 % 
- a % % . . . . 
S e v i l l a n a 10.» ..... 
R . L e v a n t e 1934. 
9 6 5 
1 8 8 
1 
4 3 
1 7 2 
3 
1 2 6 : 5 0 
4 0 9 
1 5 4 
4 4 O1 
8 71 
U . E . M a d r i l . 5 c/c 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % .. . 
I d e m 1930 6 % .. . 
I d e m 1934 6 % .. . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia l e s , 6 % .. . 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e l . « , 3 % . 
A ( A r i z a ) . . . 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
% 
% G 
5,50 % H 
% I 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 Mi. 
- 6 V4 % 
s i n e s t a m 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 '/a % . . . . 
i n t . p r e f . . . . 
E . de P e t r ó . 6 % . 
A s t u r i a n a , 1919 .. . 
1920 ... 
1926 .. . 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % . . . 
MONEDAS 




2 0 7 
2 0 3 
1 4 9 
2 4 0 
1 9 
6 4 8 
1 2 
1 4 2 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 7 
1 5 6 
1 G 0 
2 0 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 









6 G o 
6 5 5 
6 3 5 
6 5 6 
6 1 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 o 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 





























2 0 3 
9 8 
9 8 
1 0 2 
1 1 1 













Cotizaciones de Londres 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas .. 
— danesas . . 
— n o r u e g a s . 
C h n e s . a u s t r í a c o s 
C o r o n a s checas .. 
M a r c . ñ n l a Y i d e s e s . 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 
Pesos a r g i e n t i n o s 
— u r u g u a y o s 













1 1 9 
1 1 0 















1 1 9 
1 1 0 







2 0 9 
1 4 8 
2 4 0 
6 5 4 
1 4 1 
1 4 2 
1 5 7 




6 4 8 
6 4 7 
6 4 7 
6 6 0 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 




S i g u e n y s u m a n l o s c o m e n -
t a r l o s s o b r e E x p l o s i v o s . L a s I n -
t e r p r e t a c i o n e s s o b r e l a c u e s -
t i ó n d e l a u m e n t o d e c a p i t a l 
p r o p o r c i o n a n m a t e r i a s u ñ c l e n -
te p a r a l a d i s c u s i ó n a c a l o r a d a 
de l o s c o r r o s . 
E x p l o s i v o s , e n b a j a . P e r o , 
c o m o c o n t r a p a r t i d a , a l l í e s t á n 
F o n d o s p ú b l i c o s y o b l i g a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s q u e p r e s e n t a n m e -






F r a n c o s m á x i m o . . 4 8 
m í n i m o . . ! 4 8 
— su izos , m i x . . . 2 3 9 
— m í n i m o 2 3 8 
B e l g a s , m á x i m o . . . | l 2 4 
— m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o .. 
L i b r a s , m á x i m o .. . 
— m í n i m o .. . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
1 2 — m í n i m o . . . 
8 6 M a r c o s o r o , m á x . 
0 0 — m í n i m o . 
0 9 E s c . p o r t . , m á x . . . 
3 3 — m í n i m o . 
1 8 p . a r g e n t . , m á x . . 
12 — m í n i m o . 
2 8 F l o r i n e s , m á x i m e 
SO- — m í n i m o . . 
4 0 C o r . n o r u e . , m á x . 
9 0 — m í n i m o . 
3 1 Checas , m á x i m o . 
3 7 — m í n i m o . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
1 4 — m í n i m o . 1 
— suecas , m á x . 1 
— — m í n i m o . 1 
0 5 
3 7 
8 3 5 0 
4 4 
2 1 5 
6 1 2 5 
4 8 






















1 9 0 
9 8 
9 8 








2 3 9 
2 3 8 
1 2 4 























L a l u c h a e n t r e a l c i s t a s y b a -
j i s t a s es i n t e n s a . " E s t o n o es-
t á c l a r o . . . L o ú n i c o c l a r o es 
q u e h a y q u e d a r d i n e r o . . . ,-,Por 
q u é n o e n t r e g a n a l a p a r ? 
¿ D ó n d e se h a v i s t o q u e e l ac-
c i o n i s t a t e n g a q u e p a g a r u n a 
p l u s v a l í a q u e l e p e r t e n e c e , 
p o r e l m e r o h e c h o de s e r a c c i o -
n i s t a ? " 
P o r s u p a r t e e l a l c i s t a : " N o 
t i e n e s e n t i d o é l m e r c a d o . . . E l 
h e c h o d e q u e l a s o c i e d a d t e n -
g a l a p o s i b i l i d a d d e p e d i r e l 
d o b l e d e l n o m i n a l es s u f i c i e n t e 
p a r a a f i a n z a r u n c r é d i t o . . . D e 
a b r i l d e 1935 a d i c i e m b r e de 
1935, e l p r e c i o de l a t o n e l a d a 
de c l o r u r o p o t á s i c o , a l 5 p o r 
100 de p o t a s a , h a a u m e n t a d o 
e n 750 f r a n c o s b e l g a s , y l a p r o -
d u c c i ó n m í n i m a a n u a l d e E x -
p l o s i v o s es de 100.000. Se s o l i -
d i f i c a l a s o c i e d a d . . . , se a u m e n -
t a n l a s r e s e r v a s . " 
C o m o se v e , p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . 
Ferrocarriles 
Compañía de los Fe-
rrocarriles Andaluces 
C O N C U R S O 
L a C o m p a ñ í a de l o s F e r r o c a r r i l e s A n -
d a l u c e s a b r e c o n c u r s o p a r a l a v e n t a de 
l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s de m a t e r i a l e s i n -
ú t i l e s : 
P r i m e r l o t e : 15.000 k i l o s c o b r e v i e j o 
e n c h a p a s de h o g a r d e l o c o m o t o r a , 5.000 
i d e m i d . i d . e n r e t a l , 10.000 í d e m v i r u t a s 
de c o b r e , 5.000 í d e m i d . d e b r o n c e c o n 
m e z c l a d e m e t a l b l a n c o . 
S e g u n d o l o t e : 150 t o n e l a d a s h i e r r o v i e -
j o e n p i e z a s v a r i a s , 100 í d e m a c e r o v i e j o 
de m u e l l e s . 40 í d e m i d . i d . e n b a n d a j e s , 
15 i d e m i d . i d . e n l i m a s , 5 i d e m i d & m 
i d . e n e jes . 
L5Í3 p l i e g o s de c o n d i c i o n e s se f a c i l i t a -
r á n , a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n , e n l o s p u n -
t o s s i g u i e n t e s : , 
O f i c i n a s d e l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de 
d i c h a C o m p a ñ í a , P a s e o de G r a c i a , n ú -
m e r o 3, p r i n c i p a l , B A R C E L O N A . 
O f i c i n a s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a m i s m a . P l a z a d e l a s C o r t e s , 
n ú m e r o 8, M A D R I D . 
O f i c i n a s d e l a D i v i s i ó n d e A l m a c e n e s , 
e s t a c i ó n de M á l a g a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e g o c e r r a d o , 
c o m o e s p e c i f i c a e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s , 
d e b e r á n e n c o n t r a r s e e n p o d e r d e l s e ñ o r 
j e f e d e A l m a c e n e s y A p r o v i s i o n a m i e n t o s 
de l a C o m p a ñ í a , e n M á l a g a , e l d í a 14 d e 
f e b r e r o p r ó x i m o , a m á s t a r d a r . 
E l i m p o r t e de e s t a p u b l i c i d a d s e r á a 
c a r g o d e los a d j u d i c a t a r i o s . 
M á l a g a , 30 de e n e r o d e 1936. 
H • H • • H a H 1 ü H • a: wi 
" L A EDITORIAL CATOLICA S. A . " 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t i c u l o 15 de 
los E s t a t u t o s s o c i a l e s , e l d í a 12 d e f e -
b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a , se p r o c e d e r á e n l a s o f i c i n a s de 
l a E m p r e s a — A l f o n s o X I , 4—a l a subas -
t a , p o r p o s t u r a s a l a l l a n a , d e l a s ac-
c i o n e s n ú m e r o s 4.169 a l 4.172 y 4.915 a l 
4.919. 
M a d r i d , 3 1 de e n e r o de 1936. 
Y c o m o l a B o l s a e s t á p a r a 
s o r p r e s a s , a l l í t e n e m o s a l a s 
o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , e n l a s 
q u e l a s p r i m e r a h i p o t e c a r e c u -
p e r a n s ú b i t a m e n t e q u i n c e pe-
s e t a s : d e 200 a 215. 
E n l a s d e m á s c l a s e s h a y 
t a m b i é n a l g u n a m e j o r í a . 
H a s a l i d o d i n e r o f r e s c o c o n 
e l p r o p ó s i t o de a p r o v e c h a r e l 
d e s c e n s o . 
Cupones de Ríos 
V a r i a s s o n l a s c l a s e s d e c u -
p o n e s q u e e s tos d í a s se n e g o -
c i a n e n l a B o l s a . 
Se n e g o c i a r o n l o s d e l a H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a h a s t a 
h a c e p o c o s d í a s ; se n e g o c i a n 
t o d a v í a los d e M e n g e m o r , y 
p r o n t o h a r á y a u n a ñ o q u e e m -
p e z a r o n a c o t i z a r s e ; se o p e r a 
de sde h a c e d i e z d í a s s o b r e l o s 
de l a H i d r o e l é c t r i c a d e l C h o r r o . 
P e r o e s to s d í a s h a n a p a r e c i -
d o c o m p r a d o r e s y v e n d e d o r e s 
p a r a o t r a c l a s e de c u p o n e s : de 
a c c i o n e s d e l R í o de l a P l a t a . 
Se p a g a n l o s c u p o n e s d e l d i v i -
d e n d o ú l t i m o , a c o r d a d o e n e l 
m e s de a g o s t o , a t r e s pe se t a s . 
Se r e c o r d a r á q u e e l d i v i d e n d o 
f u é de d o s pesos p o r a c c i ó n , 
p e r o , p o r l o v i s t o , n o e x i s t e n 
m u c h a s f a c i l i d a d e s p a r a e l co -
b r o , y e s to o r i g i n a l a p o s i b i l i -
d a d d e l n e g o c i o . 
N e g o c i o , p o r a h o r a , p o b r e y 
r e d u c i d í s i m o . 
Azucareras 
E n t r e t a n t o s d e r r u m b a m i e n -
t o s de i l u s i o n e s a q u e h e m o s 
a s i s t i d o e s tos d í a s ú l t i m o s , h a y 
t a m b i é n a l g u n a e x c e p c i ó n m á s 
a l a s q u e e n o t r a s o c a s i o n e s h e -
m o s s e ñ a l a d o . N o s r e f e r i m o s a 
l o s v a l o r e s a z u c a r e r o s , y e n 
e s p e c i a l a l o s b o n o s p r e f e r e n -
tes de l a A z u c a r e r a G e n e r a l 
N o h a n d e s a p a r e c i d o l a s i l u -
s i o n e s p r i m e r a s . L a b a j a q u e 
l l e v ó l o s c a m b i o s h a s t a m u y 
c e r c a d e l 57, f u é c o m p e n s a d a 
p o s t e r i o r m e n t e , y e n l a a c t u a -
l i d a d , a l r e d e d o r d e l 62 p o r 100, 
se i n s c r i b e n c o n r e l a t i v a f a c í 
l i d a d . 
Q u i e r e e s to d e c i r q u e p e r s i s -
t e n l a s b u e n a s i m p r e s i o n e s y 
q u e l a s e s p e r a n z a s d e l c u p ó n 
s o n t o d a v í a firmes. 
A s í l o e s t i m a n t a m b i é n e n e l 
c o r r o . 
1 H w R H K TU 1 • 1 • 
Al efectuar sus- com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
FUERA DEL CUADRO 
A m o r t l z a b l e 4 p o r 100 1935, A , B , D , E , 
98,70; C é d u l a s C r é d i t o L o c a l 5 p o r 100, 
l o t e s , a 100.75; M e r c a n t i l , 108 ex c u p ó n ; 
E . R e u s , a 70 ; c u p o n e s C h o r r o , a 10 ; c u -
p o n e s M e n g e m o r , a 13; C e n t e n l l l o , a 8 6 ; 
E l e c t r a L i m a , 98,50; H l d r o - C h o r r o , C, 
100,50; H l d r o - E s p a ñ o l a , B , 100,10; A l i c a n -
te , s e g u n d a , 305; S e g o v l a a M e d i n a , a 3 8 ; 
B o n o s A z u c a r e r a 6 p o r 100, 99,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 660, 657, 655, 656, 655, 653, 
652, 648, 646, 645, 644, 645, 644 . 647, 646. 
645, 646, 647, 648 y 649, a fin p r ó x i m o ; 
R i f p o r t a d o r , a fin p r ó x i m o , 329. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 643 y q u e d a n a 645 p o r 
643; R i f p o r t a d o r , 334, y q u e d a d i n e r o ; 
A l i c a n t e s , 142 y 141,50, y q u e d a d i n e r o 
a 141,50; en a l z a , 144,50. T o d o a l p r ó -
x i m o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 154,25; 
A l i c a n t e s , 139,75; E x p l o s i v o s , 647,50; R i f 
p o r t a d o r , 330,75; F o r d , 2 8 1 ; C h a d e s , 487. 
B o l s í n d e l a t a r d e . — N o r t e s , 157,75; A l i -
c a n t e s , 140; F e l g u e r a s , 37; E x p l o s i v o s , 
645; R i f p o r t a d o r , 333,75. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 3 1 — E n P a r í s q u e d a r o n a y e r 
l o s E x p l o s i v o s a 1.210; h o y se h a n co-
t i z a d o a 1.275. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 166 1/4 
G e s f ü r e l A k t i e n 130 5 / 8 
A . E . G . A k t i e n 39 
F a r b e n A k t i e n 153 1/4 
H a r p e n e r A k t i e n 113 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 
D r e s d e n e r B a n k 
86 
87 
R e i c h s b a n k A k t i e n 185 
H a p a g A k t i e n 16 
1/2 
3/4 
e j e r c i c i o d e l d e r e c h o a l a a s i s t e n c i a l o s _ 
s e ñ o r e s d o n R a m i r o F e r n á n d e z d e V l l l o - j g i e m e n s u n d H a í s k e 176 
t a ( B a r q u i l l o , 19) y e l d o c t o r I s i d r o Z a - ' g ^ e n g S c h u c k e r t 132 
p a t a ( A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 3 3 ) , de M a - R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 219 
d r l d . E l p l a z o p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de B e m b e r g 103 
e s t o s d e p ó s i t o s e x p i r a e l d í a 12 de f e - E l e k t r Licht & K r a f t 134 
b r e r o p r ó x i m o . B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 139 
B u e n o s A i r e s , 9 de e n e r o de 1936. - , B O L S A D E M I L A N 




I . A . V i s c o s a , 363; M i n l e r e M o n t e c a t l n l . 
183; F . t A . T . , 367; A d r i á t i c a , 1 5 1 ; E d i -
s o n , 248 1/4; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n ( S . 
L P . ) , 48 1 /2 ; E l e t t r l c a V a l d a r n o , 148, 
T e r n l , 237; 3,50 p o r 100, C o n v e r s l o n e . 
67,25; B a n c a d ' I t a l i a , 1.450. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 9.200; S o f i n a , o r d i n a r i o , 
I I . 725; B a r c e l o n a T r a c t l o n , 435; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n , 366 1/4; B a n q u e de B r u x e l l e . í , 
1.090; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 
665; I n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , 164; A n g l c u r 
A t h u s 339 ; P r i v . U n i o n M i n l é r c , 3.095; 
C a p . Ú n l o n M l n l é r e , 2.980; N o r t e d e E s -
p a ñ a , 645 ; G a z de L l s b o n n e , 458 3 / 4 ; H e -
l l ó p o l i s 1.415; S i d r o , p r l v l l e g i é c , 525; S i -
d r o o r d i n a r i o , 539; A s t u r i e n n e des M i -
nes , 189; K a t a n g a , p r i v . , 33.000; í d e m 
o r d . , 33.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 11 1/2; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , o r d . , 13 1 /2 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
12 3 / 4 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s , o r d . . 
7 1/2; M c x l c a n L i g t h a n d p o w e r . o r d . . 2 ; 
í d e m i d . i d , p r e f , 4 1/2; S i d r o , o r d , 3 3 / 8 ; 
P r i m i t i v a G a z o f B a l r e s , 15; E l e c t r i c a l 
M u s i c a l I n d u s t r i e s , 27 1 /4 ; S o f i n a . 1 9 /16. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a . 5 
p o r 100 106 7 / 1 6 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2.50 
p o r 100, 85 1 1 / 1 6 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, 
P r c s c i s l ó n , 99 3 / 4 ; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 64 ; U n i t e d K l n g d o m a n d A r 
g e n t l n e 1933 C o n v e n t l o n T r u s t c e r t . C. 
3 p o r 100, 80 1/4; M e x i c a n T r a m w a y , c r d , 
1/8- W h l t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s . 25; 
L a u t a r o N l t r a t e , 7 p o r 100, p r e f , 7 ; M i d -
l a n d B a n k , 94; A r m s t r o n g W h l t w o n h , 
o r d , 8 1 /2 ; C i t y o f L o n d . E l e c t . L í g t h , 
o r d , 38 3 / 4 ; i d e m i d . i d , 6 p o r 100, p r e f , 
32 1/4; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d , 37 3 / 4 ; 
i d e m i d , d e f e r e n t , 9 1/8; i d e m i d . . 7 p o r 
100, p r e f , 3 4 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
13 3 / 4 ; í d e m P r o p M i n e s , 64 ; U n i o n C o r -
p o r a t i o n , 8 7 / 8 ; C o n s o l i d a t e d M a i n Ree f , 
4 ; C r o w n M i n e s , 13 15/16 . 
B O L S A D E - N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 57 
U . S. S t e e l s 48 
E l e c t r i c B o n d C o 19 





C a n a d i a n P a c i f i c 12 
B a l t i m o r e a n d O b l o 17 
A l l l e d C h e m i c a l 163 
1/4 
3 / 4 
3 /4 
5 /8 
3 / 8 
1/2 
3 / 8 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 35 
A n a c o n d a C o p p e r 29 
S t a n d a r d O l í N . Y 58 
C o n s o l G a s N . Y 34 
N a t i o n a l C i t y B a n k 38 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 17 
M a d r i d 13,85 
P a r í s 6,6825 
L o n d r e s 5,005 
Z u r l c h 32,95 
B e r l í n 40,75 
A m s t e r d a m 68,64 
B O L S A D E Z U B I C H 
M a d r i d 
P a r í s 
L o n d r e s 





B e r l í n 123,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 34 
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1/4 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 208 
A t r e s m e s e s f 
P l o m o d i s p o n i b l e 15 15/16 
A t r e s m e s e s 15 15/16 
C i n c d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 
A t r e s m e s e s 
O r o 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s 
P l a t a d i s p o n i b l e 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
I d é n t i c a s c a r a c t e r í s t i c a s e n este f i n a l 
de s e m a n a q u e e n l a j o r n a d a a n t e r i o r . 
P r e o c u p a c i ó n c e n t r a l de l a B o l s a s i g u e n 
s i e n d o E x p l o s i v o s , y e n e l r e s t o , l a des-
a n i m a c i ó n es a n á l o g a a l a de d í a s a n t e -
r i o r e s . , 1 . ! •, T-, 
A l t i b a j o s f u e r t e s en l o s c a m b i o s de E x -
p l o s i v o s , q u e v u e l v e n a r e g i s t r a r n u e v a s 
o s c i l a c i o n e s de 15 e n t e r o s , p o r l o m e -
nos, de d i f e r e n c i a e n t r e l o s c a m b i o s m á -
x i m o s y m í n i m o s d e l a j o r n a d a . 
C o n t i n ú a n l a s I n t e r p r e t a c i o n e s p a r a to -
dos los g u s t o s . C o m o es l ó g i c o , l a l u -
c h a se r e p r o d u c e y t o d a v í a n o se sabe 
de q u i é n s e r á l a v i c t o r i a . 
E n e l re;-.to d e l m e r c a d o l a d e s a n i m a -
c i ó n , c o m o h e m o s d i c h o , s i g u e s i e n d o ge-
n e r a l , p e r o se o b s e r v a a l g u n a m e j o r e n 
1/4 t o n a c i ó n e n d e t e r m i n a d o s c o r r o s . 
U n o de l o s c o r r o s q u e m e j o r a n de 
o r i e n t a c i ó n en r e l a c i ó n c o n e l d í a a n t e -
r i o r es e l de F o n d o s p ú b l i c o s . P a r a ca-
s i t o d a s l a s c l a s e s h a y , p o r l o m e n o s , sos-
t e n i m i e n t o e n l o s c a m b i o s , c u a n d o n o i n -
c r e m e n t o e n sus p o s i c i o n e s . T a n s ó l o 
h a y e x c e p c i o n e s e n e l 3 p o r 100 de 1928, 
q u e d e s c i e n d e n u n c u a r t i l l o ; p e r o e n e l 
q u e n o h a y m e j o r a a l g u n a es e n e l ne-
g o c i o , p u e s l a s t r a n s a c c i o n e s se m a n t i e -
n e n a l m i s m o e x i g u o n i v e l . 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s , l a s m i s m a s 
c a r a c t e r í s t i c a s : V i l l a s n u e v a s l l e g a n a 
97,10, p e r o s i n g r a n e n t u s i a s m o ; p a r a E r 
l a n g e r , p a p e l a 116. N a d a de p a r t i c u l a r 
e n e l d e p a r t a m e n t o d e c é d u l a s . 
* * * 
P a r a B a n c o s se r e p i t e n l a s m i s m a s i m -
p r e s i o n e s d e d í a s a n t e r i o r e s . 
A l g o m á s f l o j o s l o s v a l o r e s e l é c t r i c o s , 
s i g u i e n d o d e e s t a m a n e r a l a t e n d e n c i a 
q u e se i n i c i ó e l j u e v e s . H i d r o e l é c t r i c a E s -
p a ñ o l a , a 177 p o r 175; M e n g e m o r , p a p e l 
a 145; G u i n d o s , d i n e r o a 1 1 1 ; A l b e r c h ü s , 
a 52 p o r 5 1 , y se h a c e n a 51,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 112,50 p o r 112. 
E n T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , h a y d i n e -
r o a 114. y l a s o r d i n a r i a s q u e d a n p e d i d a s 
a 127,50. 
" M e t r o s " t i e n e n p a p e l a 137 y d i n e r o 
a 134. E n P e t r o l i t o s se v e d i n e r o a 29.50 
y 30, y a l f i n a l q u e d a a l g o d e d i n e r o a 
es te c a m b i o . 
e • - • 
E n e l c o r r o d e e s p e c u l a c i ó n E x p l o s i v o s 
c o n s e r v a n t o d a l a v i b r a c i ó n d e l d í a a n -
t e r i o r . A b r e n l o m i s m o q u e e n e l b o l s í n : 
a l r e d e d o r d e 647; l l e g a n a h a c e r s e a 650 
y c i e r r a n d e s p u é s de l a h o r a o f i c i a l c o n 
p a p e l a 647. 
P a r a R i f . p o r t a d o r , l a s e s i ó n es t a m b i é n 
de g r a n firmeza. Se h a c e n a 338, p a r a 
l u e g o d e c a e r a l final a 335, c o n t e n d e n c i a 
a l g o f l o j a l i g e r a m e n t e . P a r a F e l g u e r a s , 
p a p e l a 37 y d i n e r o a 36,75. 
P a r a v a l o r e s f e r r o v i a r i o s , l a m i s m a i m -
p r e s i ó n de a b a n d o n o d e d í a s a t r á s . 
A l i c a n t e s m e j o r a n u n p o c o s u t e n d e n -
c i a y c i e r r a n a 142 a f i n p r ó x i m o , v 
N o r t e s , a 155 a l c o n t a d o . 
P a r a o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s e l m e r -
c a d o m e j o r a d é b i l m e n t e s u c o r r o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
A m o r t l z a b l e 4 p o r 100 1935, C, 98.65 
y 98.70; A l i c a n t e s . 140.50 y 141 c o n t a d o ; 
E . d e P e t r ó l e o s . 29,75 y 30 ; E x p l o s i v o s , 
a 648 y 647 fin; fin p r ó x i m o , a 650, 649, 648 
y 647; V i l l a s 1931, a 97 y 97,10; T e l e f ó n l 
c a s p r e f e r e n t e s , 113.75 y 114; R i f p o r t a -
d o r . 333 y 336 c o n t a d o ; a fin p r ó x i m o , 
a 335, 336, 337 y 338. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 31.—H o y p u e d e d e c i r s e q u e 
n o h a h a b i d o m á s q u e u n v a l o r e n B o l -
s a : E x p l o s i v o s . L a a m p l i a c i ó n d e c a p i -
t a l a c o r d a d o e n e l C o n s e j o c e l e b r a d o 
a y e r e n M a d r i d p o r d i c h a e n t i d a d , a l 
r e p e r c u t i r e n B o l s a , h a d e t e r m i n a d o u n a 
c o n t r a t a c i ó n l u c i d í s i m a . E n l a l u c h a e n -
t r e l o s d o s g r u p o s , v e n d e d o r y c o m p r a -
d o r , v e n c i ó a m p l i a m e n t e é s t e , y , p o r c o n -
s e c u e n c i a , q u e d ó l a c o n t r a t a c i ó n m u y f i r -
m e y a n i m a d a . P o r l o d e m á s , e n e l r e s t o 
d e l m e r c a d o n o h a y n a d a s a l i e n t e , ex -
c e p c i ó n h e c h a d e l a p e r s i s t e n c i a de l a 
f u e r t e b a j a de l o s t í t u l o s de c u p ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s , q u e c a u s a y a m u y s e r i a 
i n q u i e t u d en B o l s a . A l g u n o s de e s tos v a -
l o r e s h a n l l e g a d o a d e s c e n d e r h a s t a 
13 d u r o s . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 3 1 . — C o m o n o t a de a p r e -
c i a c i ó n g e n e r a l , d e n t r o d e l s e c t o r de 
c o n t a d o , d e s t a c a e l e n c a l m a m i e n t o . L a s 
c o t i z a c i o n e s se h a n m o s t r a d o s o s t e n i d a s . 
E l m e r c a d o e n F o n d o s p ú b l i c o s h a o í d o 
c a s i n u l o , y los v a l o r e s t r a t a d o s l o h a n 
s i d o a c a m b i o s p r e c e d e n t e s . E n " f e r r o s " 
se h i z o d i f i c i l í s i m o e l o p e r a r p o r l a s va-
r i a c i o n e s r e g i s t r a d a s e n e l d e c u r s o de l a 
o p e r a c i ó n . N o o b s t a n t e , e l v o l u m e n de 
o p e r a c i o n e s h a s i d o m u y I n t e n s o , p r e s e n -
t á n d o s e d i c h o s v a l o r e s e n f r a n c a t e n d e n -
c i a d e r e c u p e r a c i ó n , y e l d i n e r o , d e s e c h a -
d o e l r e t r a i m i e n t o , se p r e s e n t a e n a b u n -
d a n c i a . L a r e c u p e r a c i ó n p r o m e d i o r e g i s -
t r a d a h a s i d o d e e n t e r o y m e d i o a d o s 
e n t e r o s , s i e n d o de 15 p e s e t a s l a m e j o -
r a p a r a A l s a s u a 4 p o r 100. E n i n d u s t r i a -
l e s , firmeza g e n e r a l . E n r e s u m e n : l a 
p e r s p e c t i v a , d e n t r o d e l s e c t o r c o n t a d o , 
es i n m e j o r a b l e . 
S e c t o r a p l a z o : E n a l z a M o t o r d F o r d , 
H i s p a n o C o l o n i a l y , s i n g u l a r m e n t e , M i -
n a s R i f . " F e r r o s " c o n l e v e r e c u p e r a c i ó n , 
a s í c o m o E x p l o s i v o s , E l e n t u s i a s m o p o r 
e s t e v a l o r se e n f r i ó a l g o a l c o n o c e r s e 
l a c u a n t í a d e l d e s e m b o l s o h e c h o . L a s 
C h a d e s p e r s i s t e n e n s u t e n d e n c i a a l c i s -
t a , a l i g u a l q u e F i l i p i n a s . E l m e r c a d o 
t e r m i n a s o s t e n i d o , firme y b i e n d i s p u e s -
t o , c o n t e n d e n c i a a c o t i z a r c u a l q u i e r n o -
t i c i a s u s c e p t i b l e de t r a d u c i r s e e n m e -
j o r a . 
inm 
Bicarbonato Torres Muñoz 
A P O P L E J I A 
" P A R A L I S I S ' A n g i n a d* pecho. Vejez p r ema tu ra y |£ 
" demáj enfermedade» originad»» por la A r t e - ^ 
r l o t i o U r o s U c H l p e r t e n e t ó n 
curan de un modo perfecto y radical y 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Lo» síntoma» precursores de esta» enfermed»-
de»; dolores de cobeta, rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ¡a memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desipare» 
cen con rapidez usando R u o l , Es recomendado 
por eminencias médica» de varios paísts; suprime 
el peligro de ser oíctlma de una muirte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que tea tu 
uso; tus resultados prodigioso» te maniñettan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total rettablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar;» con un» salud envidiable. 
Vknta ; Madrid, f. Oayise, Arenal, 2; Barcelona, 
ta fa l i . Rambla de las Flores. 14, y principa)*» lar 
macias de Espafia, Portugal y América. 
ECZEMA 
C U R A . D A , 
N o h a y n i n g u n a e n f e r m e d a d 
de l a p i e l q u e r e s i s t a a l a s 
a p l i c a c i o n e s de l a F ó r m u l a D . 
D . D . p o r q u e é s t a a t e c a e l m a l 
e n svi m i s m a r a í z , es dec i r , p o r 
d e b a j o de l a e p i d e r m i s . A los 
pocos d ias de t r a t a m i e n t o des-
apa recen l a s p icazones , g ranos , 
p lacas y ú l y c e r a s . 
L a c i e n c i a m é d i c a d e m u e s -
t r a s u g r a n v a l o r t e r a p é u t i c o . 
L e a u s t e d l o q u e d i ce e l doc-
t o r G u s t a v o G a r c í a H e r r e r a , 
de M á l a g a : 
" E n caso de eczemas r ebe l -
des a t o d o t r a t a m i e n t o l a " F ó r -
m u l a D . I ) . D . " m e f u é u n e f i -
caz a u x i l i a r . 
R e c u e r d o u n caso de u n eo-
z e m a h ú m e d o de e sc ro to y p l i e -
gues de i n g l e s , e n u n a r t r í t i c o 
de 64 a ñ o s e n placas eexema to -
sos e n t o b i l l o s , b razos y p r u -
rito g e n e r a l i z a d o q u e I m p e d í a 
r o n c l l l a r e l s u e ñ o , la " F ó r m u l a 
D . D . D . " s u p r i m i ó e l p r u r i t o 
y v o l v i ó la t r a n q u i l i d a d a l pa-
c i e n t e ya en los u m b r a l e s de 
l a neurosas" . 
M a n d a r e m o s p o r co r r eo u n 
f r a s q u l t o d e l m i s m o a t o d o s 
los q u e l o s o l i c i t e n p o r e sc r i -
t o y r e m i t a n 1'20 p tas . e n se-
l l o s de 0'30 p a r a gastos de 
f r a n q u e o y d e m á s . D i r i g i r s e a 
los L a b o r a t o r i o s V i ñ a s "Sec-
c i ó n A " . C l a r i s , 7 1 - B a r c e l o n a . 
F O R A U J I y A 
D . D . D . 
• nm 





I P a r a v o l v e r l o s c a b e l l o s 
[ b l a n c o s a s u c o l o r p r l m l -
I t í v o a l o s q u i n c e d í a s de 
I d a r s e u n a l o c i ó n d i a r l a . 
[ S u a c c i ó n es d e b i d a a l 
[ o x í g e n o d e l a i r e . N o 
m a n c h a n i l a p i e l ly l l a 
I r o p a . Se a p l i c a c o n l a 
[ m a n o c o m o u n a lecc ión 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e ai t e. 
E v i t a l a c a í d a d e l «cabe -
l l a U n i c o p r o d u c t o / D e 
v e n t a e n t o d o e l m u n d o . 
R e g i s t r a d o e n l a l a i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d . 
r 
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P r ó x i m o c o n c i l i o e n I n g l a t e r r a 
L a «Junta de Obispos» ingleses ha 
[decidido convocar un concilio nacio-
[nal, y el Papa ba dado ya su autoriza-
'ción. Un acontecimiento de este géne-
i ro en momentos de tan honda trans-
formación del mundo hace adivinar 
profundas reformas en lo que podemos 
llamar «Iglesia de Inglaterra»; es de-
cir, un grupo definido por una nación, 
dentro del ámbito internacional o cató-
lico de la Iglesia de Roma. 
Conviene recordar que desde el año 
1850, en que se constituyó la Jerarquía 
católica en Inglaterra, durante más de 
sesenta años esta nación quedó bajo la 
autoridad de la Congregación de Pro-
paganda Fide, como «país de misio-
nes». En realidad, hasta la promulga-
ción del Código de Derecho Canónico 
en 1918 no se adoptó en su plenitud la 
organización correspondiente a la legis-
lación eclesiástica normal. 
Además, la Acción Católica está in-
troduciendo grandes reformas, tanto en 
Inglaterra como en los Estados Unidos 
que ha sido calificado por el arzobispo 
de Liverpool «murder bilí», ley del ase-
sinato; médicos, biólogos, juristas, 
teólogos salen a la palestra. Estas y 
otras muchas cuestiones afectan hon-
damente al ministerio sacerdotal; las 
de la educación y enseñanza exigen 
nuevas adaptaciones a las nuevas nece-
sidades. 
Monseñor Macnulty, obispo de Not-
tingham y secretario de la Junta Na-
cional de Obispos, dice que éstos están 
activando los trabajos preparatorios 
para el próximo concilio. Desde el úl-
timo celebrado en 1873 se ha trans-
formado enormemente la situación de 
los católicos en Inglaterra. Se trata 
también de «legalizar» y estabilizar las 
grandes conquistas hechas por la Igle-
sia católica en una nación tan protes-
tante. No en vano Eduardo V I I I acaba 
de jurar conservar y proteger la «reli-
gión reformada» que es «oficial» en 
Inglaterra. 
Desde 1873 se han creado 
E l arzobispo de Westminster, monsc- diócesis y muchísimas parroquias; han 
ñor Hinsley, acaba de ser nombrado vuelto a su ' ntiguo solar muchas Orde-
por Su Santidad presidente de la Jun-
ta Nacional de Acción Católica; y la 
formación de sus distintas ramas, co-
mo las ha distribuido la Santa Sede, 
exige delimitación precisa de parro-
quias y funciones. 
Desde que fueron nombrados los pri-
meros obispos con plenitud de dere-
chos, ya se suscitaron dificultades pa-
ra transformar las «misiones» en «pa-
rroquias». E l primer «sínodo» o con-
cilio, celebrado en 1852 a fin de orga-
nizar la nueva «Iglesia» de Inglaterra, 
tenía que resolver muchos problemas 
de este género; pero no fueron resuel-
tos satisfactoriamente, y el clero en 
general no pudo obtener la posición le-
gal y los derechos que los párrocos 
tienen o tenían en los países católicos. 
Hubo un arreglo provisional; las prin-
cipales «misiones» fueron consideradas 
como «rectorías misionales»; sin em-
bargo, se tardó más de sesenta años y 
se celebraron cuatro "sínodos" sin aue 
el problema quedase enteramente re-
suelto. Y no lo está todavía, ni mucho 
menos, por el continuo crecimiento de 
las diócesis y distritos eclesiásticos. 
Un concilio no puede tener otro 
objeto que estudiar y resolver cues-
tiones relativas a la fe, la moral y la 
disciplina eclesiástica; y a esto se re-
ducirán los trabajos del de Inglaterra, 
cuya fecha no se ha señalado todavía, 
aunque el lugar tendrá que ser Lon-
dres. Pero en estos tiempos en que se 
discuten los mismos fundamentos de 
la moral,, de la fe y de la autoridad, 
en cuanto se intenta aplicar sus prin-
cipios esenciales a los complicadísimos 
y aspérrimos problemas de nuestra tu-
multuosa sociedad, surgen complica-
ciones de enorme trascendencia. E n fante y rejuvenecida para emprender 
el campo de la educación, los Estados una etapa más gloriosa y fecunda en 
nes religiosas; se han formado tres 
nuevas provincias eclesiásticas; se han 
cambiado las relaciones entre la Iglesia 
católica y el Estado protestante; el ca-
tolicismo ha hecho en todos los órde-
nes de la vida progresos muy grandes. 
Todo eso se va a revisar, a coordinar. 
E s indudable que sólo el primer sí-
nodo o concilio, convocado en 1852 pa-
ra constituir la Jerarquía católica en 
Inglaterra, puede compararse en im-
portancia al de ahora. Aquél duró tre-
ce días; predicaron Wiseman, Newman 
y Manning; el convertido de Oxford 
pronunció aquel famoso discurso sobre 
«la segunda primavera»; Manning ha-
cía un año que se había convertido y 
era sacerdote desde hacía nueve meses; 
todavía continuaba sus estudios teoló-
gicos. Ambos habían sido «invitados» 
por los obispos para asistir a la "cons-
titución» de la Iglesia en Inglaterra. 
Los otros dos, uno en 1855 y el otro en 
1859, no significaron gran cosa en el 
progreso de la Iglesia; en cambio, en 
el último de 1873, el cardenal Man-
ning, entonces jefe del catolicismo in-
glés, logró imponer la legislación ca-
nónica respecto a los Seminarios. Otra 
empresa de él y de Newman era la 
Universidad católica; y como se había 
votado una ley que reformaba la ense-
ñanza pública y favorecía a los católi-
cos, se crearon escuelas, o, por lo me-
nos, se logró enseñanza católica para 
los hijos de los católicos. 
De esos problemas y muchos más 
tratará el nuevo concilio; pero, a pesar 
de la enorme responsabilidad que pe-
sará sobre «los Padres» y los difíciles 
trabajos y decisiones que les esperan, 
la Iglesia de Inglaterra saldrá triun 
Catástrofe ferroviaria en 
los Estados Unidos 
O c h o m u e r t o s y t r e i n t a h e r i d o s a l 
d e s c a r r i l a r e l e x p r e s o N u e v a 
Y o r k - F i l a d e l f i a 
P O T T S V I L L E (Pensylvania), 31.— 
Alrededor de las doce de la noche ha 
descarrilado el expreso Nueva York-
Filadelfia en el momento en que pa-
saba sobre el puente de Susquehanna, 
en las proximidades de la pequeña ciu-
dad de Sumbuby. 
L a locomotora, el furgón y un coche 
cama cayeron al río. Otros tres coches 
cayeron por el terraplén de la vía. 
Las traviesas se incendiaron, comu-
nicándose el fuego al puente, que fué 
en seguida pasto de las llamas. 
Los trabajos de salvamento se hacen 
muy difíciles a consecuencia del inten-
so frío reinante (27 grados centígra-
dos bajo cero). Hasta ahora han sido 
hallados ocho cadáveres y treinta per-
sonas heridas. 
Se teme que haya gran número de 
personas en los coches caídos al río, 
que, indudablemente, habrían muerto 
ahogadas. 
« « * 
N U E V A Y O R K , 31.—Testigos pre-
senciales de la catástrofe del expreso 
Nueva York-Filadelfia, dicen que cuan-
do el tren llegaba a la entrada del 
puente se vió surgir una llama, al mis-
mo tiempo que se oía una explosión 
Se cree, por lo tanto, que la caldera 
de la locomotora ha estallado. 
L a locomotora saltó en pedazos y 
parte del puente quedó destruido. E l 
furgón de equipajes cayó al río, arras-
trando dos coches-camas que se aplas-
taron con gran violencia en el canal, 
situado diez metros por debajo del puen-
te. Los vagones de detrás cayeron so-
bre la carretera. 
Antes de que los bomberos pudieran 
socorrer a los viajeros tuvieron que 
apagar el fuego que había estallado en 
el puente, ante el temor de que los res-
tos del puente incendiado cayeran so-
bre los vagones del río. 
* * * 
TOKIO, 31.—En el norte de Tsuruga, 
en la provincia de Fokkoni, un tren-
ómnibus ha quedado enterrado por un 
alud de nieve. Tres coches han resulta-
do volcados. 
Según las primeras informaciones 
hay cincuenta víctimas, entre muertos 
y heridos. 
E x p l o s i ó n e n u n d e p ó s i t o 
Martínez de Altara venció al campeón portugués Rodrigues 
Por puntos después de diez asaltos. Uzcudun se retira del boxeo. La 
Copa Gimnástica. Interesantes acuerdos de la Liga Española de Pilotos 
Civiles de Aeroplano. El <<rally,, automovilista de Montecarlo 
Pugilato 
Anoche en Price 
Los organizadores de boxeo del Circo 
de Price ofrecieron anoche a los aficio-
nados otro buen programa, y, como es 
natural, se registró otro lleno. Después 
de su indiscutible victoria sobre Logan 
la nueva presentación de Rodrigues 
constituía un buen reclamo, sobre todo 
si como anoche se enfrentaba contra 
el campeón español Martínez de Alfara 
Acaso el conjunto del programa, con 
ser excelente, es algo inferior al de la 
última velada, pero lo que es evidente 
es que se ha desarrollado con mayor 
interés, tanto los combates prelimina-
res como los que sirvieron de base; es 
más, se puede añadir que ese interés ha 
ido en aumento hasta el final. 
He aquí ante todo los resultados de-
tallados: 
Cabaillero (68 k., 500 grs.) y Sancho 
(69,700) hicieron combate nulo después 
de seis asaltos. 
Alpañes (57,250) y Josa (58,500) hi-
cieron igualmente combate nulo 
ocho asaltos. 
Las Heras (52,350) venció a Tavares 
(52,500) por abandono en el octavo 
asalto. 
Pinedo (73,400) ganó a Santandreu 
(72) por puntos en diez asaltos. 
Martínez de Alfara (74,400) venció a 
Rodrigues (73,900) por puntos en diez 
asaltos. 
disputan a la Iglesia el derecho a for-
mar las conciencias; en el Parlamento 
inglés se discute el «Euthanasia Bill», 
los dominios de Su Majestad Británica 
y «protestante». 
Manuel G R A S A 
d e m u n i c i o n e s 
SHANGHAI, 31.—Se ha sabido que 
los depósitos de municiones de Neudu 
cau, situados cerca de Pekín, fueron 
destruidos por una explosión ocurrida en 
el interior de los mismos. A consecuen 
cía de la explosión, resultaron cincuen-
ta hombres muertos y otros cien herí 
dos, y más de doscientas casas comple 
tamente destruidas. 
U s negociack.^ anglo- ^ c o l o r ^ M E N U D E N C I A S 
egipcias, el día 15 
E l a c u e r d o n o s e f i r m a r á a n t e s d e 
l a s e l e c c i o n e s 
LONDRES, 31.—El nuevo jefe del 
Gobierno egipcio, Alí Maher bajá, ha 
declarado al corresponsal del "Daily 
Telegraph" en E l Cairo que se harán 
toda clase de esfuerzos para crear una 
atmósfera favorable a las conversacio-
nes que se desarrollarán en breve a 
fin de elaborar un nuevo Tratado an-
gloegipcio. "Nuestra misión—dijo—es, peseta_ que pueda gritar con_razón_: 
E l extremismo. — Me retiro a casa 
por la noche. Un mediano trayecto a 
pie después de dejar el tranvía. Al lle-
gar a un sitio solitario aparece de 
pronto frente a mi un hombre que, sin 
saludarme, sin hacer al menos una in-
clinación de cabeza, sin ningún gesto 
ni fórmula de cortesía, me apunta con 
una pistola y me dice: 
— L a bolsa o la vida. 
L a verdad es que las dos cosas lle-
vo. No lo negaré. Llevo una bolsa fla-
ca, dentro de la cual no hay una sola 
preparar esas negociaciones y, después, 
organizar las elecciones. Espero que és-
tas se celebrenjel día 2 de mayo." 
« * * 
E L CAIRO, 31.—A pesar de las in-
formaciones procedentes de esta capi-
tal relativas al comienzo de las nego-
ciaciones angloegipcias, fijado para el 
día 15 de febrero, en los círculos ofi-
ciales ingleses se indica que la fecha 
de la iniciación de las mencionadas ne-
gociaciones no se ha fijado todavía. 
En dichos círculos se agrega que es-
tas negociaciones comenzarán próxima-
mente. 
Se dice que en las negociaciones se 
tratará de las cuestiones militares en-
tre los dos países, cuestión que Lon-
dres desea sea tratada en primer lu-
gar. Al mismo tiempo se abordará el 
problema relacionado con las comuni-
caciones imperiales. 
Solo una vez resueltos estos dos pun-
tos, podrán discutirse las otras cuatro 
cuestiones pendientes entre Gran Bre-
taña y Egipto, a saber: Capitulaciones, 
participación inglesa en la administra-
ción y policía, entrada de Egipto en la 
Sociedad de Naciones y más especial-
mente lo relacionado con el régimen del 
Sudán angloegipcio. 
E n un principio, y sea cual fuere el 
—¡No soy tuya! ¡Soy de Fulano! 
Llevo también una vida que a ratos 
me pesa, pero cuya carga no me dis-
gusta tanto que quiera dejarla caer; 
una vida con dificultades, con amar-
guras, con problemas, pero también 
con sus horas de luz, con sus rayos de 
esperanza. 
¿Qué le daré a este hombre exigen-
te y descortés? Si le doy la vida me 
quedo a la vez sin la bolsa. Esto es 
indiscutible. Si le doy la bolsa no po-
dré vivir. O sea, que me quedo tam-
bién sin vida. Ninguna solución me 
conviene, y contesto a la demanda di-
ciendo: 
—Ni la una ni la otra. 
Antes de que pueda sonar el tiro in-
evitable, se presenta un guardia. 
—¿Qué ocurre?—pregunta. 
Se lo explico, y cuando creo que me 
va a dar la razón, se declara neutral 
y me exhorta: 
progreso de las negociaciones, se tiene 
el propósito de no firmar nada antes de 
la colaboración de las elecciones egip-
cias, pues no se desea concertar defini-
tivamente un acuerdo, parcial o total, 
sin estar seguro de que ese instrumen-
to sea aprobado por un Gobierno abso-
lutamente representante de la nación. 
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E L I X I R ANTIRREUMATICO 
Dr. M . C A L D E I R O 
—Así vienen las desgracias: el se-
ñor (el «señor» es el atracador) no le 
pide más que una de las dos cosas. Y 
usted se niega a todo. Usted tendrá la 
culpa de lo que suceda. 
— ¿ Y o ? 
—Sí; este es un asunto que se po-
dría arreglar con una transacción, con 
una avenencia... vamos; con una cosa 
«centro». 
—Yo soy un hombre honrado que... 
—¡A callar! ¿Usted sabe lo que es? 
—¿Qué soy yo? 
—¡Usted es un extremista! 
* * « 
L a política negativa. 
Un amigo oficioso me da el aviso: 
—Dicen qpe tu casa está mal arre-
glada. Tu mujer no administra con 
acierto. Tus hijos están mal educados. 
Tienes un sofá al que se le sale el pelote. 
No limpiáis bien la alfombra de la sala. 
Al jarrón chino roto'se le conoce mu-
cho la pegadura. E l reloj del comedor 
marcha atrasado. Todo esto es inadmi-
sible. De modo que va a venir un gru-
po a poner mano en ello. 
—¿Qué propósitos traen? 
—Su programa es este: romper la 
puerta, tirar por el balcón el mayor nú-
mero posible de muebles, vaciar los ca-
jones llevándose el dinero y los objetos 
de valor, orinarse en la alfombra de la 
sala, llenar de materias excrementicias 
el jarrón chino, mataros a todos y, por 
fin, prender fuego a la casa. 
—¡Qué atrocidad! 
—Déjate de comentarios. Frente a 
todo eso, ¿cuál es tu programa? 
—Cargar el revólver y defenderme; 
impedir por todos los medios que en-
tren. 
—Ah, ¿ eso es todo lo que se te ocu-
rre? Eres el mismo de siempre. ¡No 
sirves más que para hacer política ne-
gativa! 
* * * 
Los dos partidos. 
Por lo que respecta a problemas eco-
nómicos, ¿cuántos partidos hay? Dos. 
E n todo el mundo no hay más que dos: 
el de los conservadores y el de los ad-
quiridores. 
Son conservadores los que tienen al-
go y no lo quieren perder. 
Son adquiridores los que no tienen 
nada y quieren adquirir algo; los que 
tienen algo y quieren adquirir más. 
Los conservadores se dividen en legí-
timos e ilegítimos, según el origen de 
lo que quieren conservar y según los 
medios que empleen para conseguirlo; 
y en egoístas o altruistas, según les im-
porte o no les importe que los demás 
no tengan con tal de tener ellos. 
Los adquiridores son también de va-
rias clases: unos sólo quieren lo nece-
sario, otros no se contentan nunca; unos 
sólo quieren adquirir lícitamente, a otros 
no les asusta la ilicitud; unos no quie-
ren el daño ajeno, otros no serían capa-
ces de comerse a gusto un simple boca-
dillo deseado para merienda, sino sobre 
las ruinas del mundo entero volado por 
su mano con dinamita. 
No hay más. Ríanse ustedes de de-
nominaciones simuladoras o decorativas 
o altisonantes. E n el fondo, sólo hay esos 
dos partidos. Y la verdadera lucha po-
lítica y social es entre ellos. 
Tirso MEDINA 
* ^ • : s f u m 
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L a acometividad de los adversarios, 
procurando dar todo lo posible, carac 
terízó los dos primeros combates, de 
justísima decisión, aunque algunos pa-
recieron ver alguna diferencia en el se 
gundo encuentro. 
Muy igualada la pelea entre Las He 
ras y Tavares en los seis primeros asal-
tos, como que daba la impresión de aca-
bad en otro combate nulo. Pero al final 
del séptimo Las Heras pegó más. Con 
ventaja suya comenzó el siguiente 
"round", que coincidió en que Tavares 
se resintió de una mano y tuvo que 
abandonar. 
Por sus excelentes combates fuera de 
Madrid se esperaba con interés la pre-
sentación de Pinedo, que, por cierto, 
causó muy buena impresión. Triunfó con 
buen margen y no nos explicamos cómo 
parte de los espectadores, pequeña des-
de luego, no pareció estar conforme. 
Castigó mucho más desde el comienzo 
hasta el fin, y lo más que hizo su rival 
es igualar algunos "rounds". Bien es 
verdad que sus golpes no fueron espec-
taculares, pero sí han sido eficaces. Lo 
que si se puede añadir es que aún puo-
de dar mucho de sí; pegó casi siempre 
corto, como sí no tuviera bien las ma-
nos; pero, de todas formas, Santandreu 
daba la impresión de sentirlas. E s fuer-
te, duro y muy ágil de piernas; un buen 
boxeador, que estamos seguros peleará 
con más brillantez en otra ocasión. 
Muy buena la pelea de Martínez de 
Alfara y de Rodrigues en todos los asal-
tos. Más que en el anterior combate, la 
superioridad del español se patentizó en 
todo momento. Creemos que únicamen-
te en los asaltos tercero y séptimo no 
se registró la menor ventaja. L a clase 
del portugués, demostrada en su com-
bate contra Logan, se vió claramente 
anoche, sobresaliendo entre sus cuali-
dades la rapidez y ser un gran encaja-
dor, tanto es así que otro púgil hubiera 
terminado de mala manera, si no por 
"knock out". Al final, con haber reci-
bido triple número de golpes parecía 
más fresco. 
Llevada a distancia, la pelea resultó 
muy lucida. E n el cuerpo a cuerpo y 
puesto que aparecía dominado, el por-
tugués procuraba agarrarse. Rodrigues 
logró dos buenos "uppercutts", uno en 
el sexto y otro en el octavo, con el pri-
mero de los cuales consiguió que el es-
pañol sangrara hasta el final por la 
nariz. 
En cuanto a Martínez de Alfara pro-
pinó puñetazos de todos los calibres, 
principalmente con la izquierda y en 
"swing". E n esta pelea se pudo deducir 
la potencia de Logan, pues mientras 
éste hizo tambalear alguna vez al por-
tugués, en cambio el valenciano no lo 
consiguió con más golpes. 
L a Copa Gimnástica 
Esta noche celebrará la Sociedad 
Gimnástica Española la décimotercera 
velada de su torneo "amateur" de bo-
xeo, titulado "H Copa Gimnástica". 
Siendo los combates a celebrar, siete 
a tres "rounds" de tres minutos, son 
los siguientes: 
Pesos moscas 
Andrés Robledo Sánchez contra Al -
fonso Codins Sánchez, 
Pesos gallos 
Luis Arce San José contra Manuel 
Manteca Francés. 
Severino Maza Fernández contra Té-
lix Clemente Calleja. 
Pesos plumas 
Manuel Alonso Ruiz contra Victoria-
no García García. 
Pesos ligeros 
Eduardo Sáez Sáez contra José Lillo 
Espada. 
Pesos welters 
Pablo Alonso Miguel contra Félix Pa-
jas Martínez. 
Pesos medios 
Pablo Trancho Martínez contra Joa-
quín Calderón. 
Uzcudun se retira 
Wembley, conservando el título que ha-
bía puesto en juego. 
Aviación 
Acuerdos de la L . E . P. C. A. 
Con objeto de propagar y de man-
tener la afición a la aviación y de fa-
vorecer a los jóvenes que, por no dis-
poner de medios económicos, no pue-
den costearse la adquisición del títu-
lo de Ipiloto, la Liga'Española de Pi-
lotos Civiles de Aeroplano ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
a) Conceder vuelos gratuitos du-
rante los domingos y dias festivos a 
los aficionados. 
b) Conceder becas gratuitas para 
la obtención del título de piloto de tu-
rismo a los estudiantes de las Univer-
sidades y Escuelas especiales de E s -
paña. 
c) Rebajar la mitad del importe 
(900 pesetas) para la obtención del tí-
tulo de piloto de turismo a los estu-
diantes de las Universidades y Escue-
las especiales de España, a los ingenie-
ros aeronáuticos y a los pilotos B y C 
de vuelo sin motor. 
Para disfrutar de estos beneficios 
que concede la Liga Española de Pi-
lotos Civiles de Aeroplano, basta per-
tenecer a su Sección deportiva, pudien-
do solicitarse su ingreso en el domi-
cilio de la Asociación (calle de Meso-
nero Romanos, 2 y 4, primero, de once 
a una de la mañana). 
Automovilismo 
E l "rally" de Montecarlo 
MONTECARLO, 31;—Ayer tuvo lu-
gar la llegada a Montecarlo de los co-
ches participantes en la "carrera de la 
estrella", clasificándose los primeros en 
la clase general los rumanos Zamfires-
cu y Christea, que salieron de Atenas 
en "Ford". 
L a clasificación es la siguiente: 
Clase general: 
Primero y ganador de la copa "Inter-
national Spórting Club", Zamfirescu y 
Christea (Rumania), en "Ford", 641 
puntos y salida de Atenas. 
2, Matrimonio Schnell (Francia), en 
"Delahaye", 640,6 puntos y salida de 
Revai. 
3, Lahaya y Quatrescua (Francia), en 
"Renault", 638,8 puntos y salida, de 
Atenas. 
4, Bakker y Schut (Holanda), en 
"Ford", 637,4 puntos y salida de Reval. 
5, P. Guyart (francés), en "Hotchkis", 
636,2 puntos y salida de Reval. 
6, Trevour (francés), en mismo co-
che. 634.3 puntos y salida de Atenas. 
Clasificación en segunda categoría de 
coches: 
1, Ganador de la copa "Riviera", R. 
Kczanai y Martínek (Hungría), en 
"Fiat", con 630 puntos y salida de Re-
val. 
2, Pohl (checoslovaco), en "Popular", 
625,9 puntos y salida de Atenas. 
L a clasificación para la Copa de Da-
mas ha sido la siguiente: 
Primera y ganadora de la copa, se-
ñoritas Marinovtach y Hellenice (Fran-
cia), en "Matford", con 627,8 puntos y 
salida de Reval. 
2, señorita Lamberjahn y señora Pe-
termann (Francia), en "Hotchkiss", con 
621,2 puntos y salida de Reval. 
Football 
Precauciones del Murcia 
MURCIA, 31.—El Murcia ha solici-
tado de la Nacional que envíe un de-
legado para presenciar el encuentro que 
dicho equipo celebrará contra el Recrea-
tivo de Granada, para evitar posibles 
incidentes. 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros designados para los par-
tidos de mañana domingo son los si-
guientes: 
P R I M E R A DIVISION 
Sevilla-Valencia, señor Melcón. 
Rácing Santander-Athlétic de Madrid, 
señor Steimborn. 
Barcelona-Español, señor Balaguer. 
Madrid-Hércules, señor Medina. 
Osasuna-Betis, señor Jáureguí. 
Athlétic de Bilbao-Oviedo, señor Es -
cartín. 
S E G U N D A DIVISION 
Primer Grupo 
Celta-Unión, señor Gayoso. 
Deportivo Coruña-Spórting, señor Si-
món. 
Stádium Avilés-Nacional, señor Va-
llana. 
Zaragoza-Valladolid, señor VilaJta. 
Segundo Grupo 
Badalona-Gerona, señor Espelta. 
Júpiter-Irún, señor Comorera. 
Arenas-Baracaldo, señor Iturralde. 
Donostia-Sabadell, señor Plácido Gon-
zález. 
Tercer Grupo 
Recreativo Granada - Murcia, señor 
Kuntz, 




Gimnástico-Levante, señor Soliva. 
Deportes en general 
E l homenaje a Cruz y Martín 
L a Comisión organizadora de este 
homenaje, que continúa recibiendo nu-
merosas adhesiones, ha adoptado, en-
tre otros acuerdos, el de celebrar un 
banquete de carácter popular en ho 
VIGO. 31.-Hoy arribó a este puerto nor C™z ? ^ n ^ l ^ X \ £ . t-ivj^, o . KJJ - , - „ ¿ , „ gar el próximo día 7 de febrero, a las 
el trasatlántico "Cristóbal Colon , a bor- 5 f M_ . . . ,„ ^ 
do del cual ha llegado Paulino Uzcu-
dun. Los periodistas y muchos aficio-
nados acudieron al muelle para salu-
darle. Paulino viene muy amargado de 
Nueva York, negándose a hacer declara-
ciones sobre boxeo y lo que ha ocurrido 
en la capital norteamericana. Manifestó 
únicamente que se retira definitivamen-
te del boxeo, y que de ahora en adelan-
te vivirá de sus rentas. 
Después de descansar unas horas y 
de dar un paseo por las calles de Is 
ciudad salió en el tren expreso para San 
Sebastián. 
E n Nueva York se ha quedado el tam-
bién boxeador español Olaguibel, que 
ahora se dedica a la lucha libre, obte-
niendo grandes triunfos. 
Petersen vence a Harvey 
LONDRES, 31.—El campeón inglés 
de gran peso Jack Petersen ha derro-
tado por puntos en 15 asaltos a Len 
Harvey, en un combate celebrado en 
nueve y media de la noche, en el café 
Nacional, calle de Toledo, 19. 
Las tarjetas, al precio de diez pe-
setas, pueden recogerse, hasta el día 6 
de febrero, en los siguientes sitios: 
Madrid F . C , paseo de Recoletos, 4; 
Casa Ulloa, Carmen, 14; Athlétic Club, 
Alcalá, 41; Sociedad Cultural Deporti-
va, Visitación, 8; Sociedad Gimnásti-
ca Española, Barbieri, 20 y en el lo-
cal de su celebración, Toledo, 19. 
Dadas las simpatías con que cuenta 
Cruz y Martín entre la afición depor-
tiva madrileña y siendo limitado el 
número de asistentes, por la capaci-
dad del local en el que el acto se ha 
de celebrar, se ruega a cuantas per-
sonas deseen asistir no demoren la ob-
tención de la tarjeta correspondiente 
para evitar dificultades de última hora. 
Juegos Olímpicos 
Entrenamiento en saltos 
GARMISCH, 31.—Sobre el trampolín 
de Koechelberg se ha celebrado una 
prueba de salto, en la que participaron 
casi todos los suspirantes a la Olimpía-
da, con magníficos resultados. 
E l sueco Sven Erikson, ya completa-
mente restablecido, ha mejorado el <re-
cord> de trampolín que tenía Birger 
Ruud en los 71 metros, habiendo logra 
do también los saltadores americanos 
una excelente clasificación. 
Los resultados fueron los siguientes 
1, Sven Erikson, sueco, 229 puntos 
y saltos de 71 y 65 metros. 
2, Sigmund Ruud, noruego, 219,9 pun-
tos y saltos de 67 y 66 metros. 
3, Sverre Fredkeim, norteamericano, 
218,9 puntos y saltos de 66 y 69. 
Después se clasificaron hasta veinte 
participantes. 
L a llama y el ramo de olivo 
B E R L I N , 31.—Como se sabe, el fuego 
cue arderá en la llama simbólica du-
rante los Juegos Olímpicos de Berlín 
será traído en sin igual carrera de re-
levos a través de varios países desde 
los terrenos de Olimpia a Berlín por de-
portistas de diversas naciones, y hay 
el propósito de que en la próxima Olim-
píada figure otro símbolo olímpico, co-
mo es el ramo de olivo, que será arran-
cado en Grecia por el primer ganador 
del «marathón» de los modernos jue-
gos, el griego Louis, quien lo cortará 
en los mismos terrenos de Olimpia y 
lo llevará en avión a Berlín. 
Vuelo sobre los campos olímpicos 
B E R L I N , 31.—Se preparan, con mo-
tivo de la próxima Olimpiada, vuelos 
circulares en avión, pasando por enci-
ma de los lugares donde se celebrarán 
los diversos campeonatos. Los entusias-
tas del aire podrán cómodamente admi-
rar desde las alturas las obras mag-
níficas del campo olímpico, donde se 
albergarán los partitipantes en las prue-
bas; los distintos velódromos, lagos re-
servados a regatas de remo, etc., y 
apreciar la inmensa extensión de la ca-
pital alemana, hoy, por el número de 
sus habitantes, la tercera del mundo. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por la estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, insta-
lada en el "chalet" de la Sociedad E s -
pañola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 
metros de altitud (la más alta estación 
de la Península): 
Temperatura, un grado. 
Viento. 
Bastante nieve para esquiar en las 
vertientes orientadas al norte. 
Los coches pueden llegar al Puerto. 
E n la Fuenfrfa 
Chalet de la Fuenfría (a 1.500 me-
tros de altitud): 
Temperatura, dos grados. 
Nieve en las proximidades del "cha-
let". 
Lucha grecorromana 
Campeonatos de la Gimnástica 
L a Sociedad Gimnástica Española or-
ganiza para el próximo día 10 de fe-
brero su campeonato social de lucha, 
pudiendo tomar parte todos los socios 
que pertenezcan a esta sección, sirvien-
do de selección para los luchadores que 
la representarán en el campeonato de 
Castilla. Las inscripciones se cerrarán 
el día 5 por la noche. 
G o l f 
E n el Club de Campo 
E l Premio que venía jugándose en 
el Club de Campo ha sido ganado por 
la señorita Rivera y el señor Torres 
Cárdenas. 
Billar 
Campeonatos de Castilla 
E n la sala de «matches> de la Fede-
ración Castellana ha terminado el cam-
peonato regional de tres bandas, con el 
triunfo del señor Martín, que ha sido 
proclamado campeón. E n segundo lu-
gar figura el señor Pichardo, como 
subeampeón. 
Con gran interés han dado principio 
Crónica de sociedad 
E l principe S. A. S. Luis Chigi de la 
Rovere Albani, gran maestre deí la ín-
clita y soberana Orden de Malta, ha 
conferido la dignidad de baylio gran 
cruz a don Juan de Borbón y Batten-
berg. 
También ha nombrado idéntica dig-
nidad a don Femando Suárez de Tan-
gil y de Angulo, marqués de Covarru-
bias de Leyva y conde de Vallellano, 
secretario de la Diputación de la Sacra 
y Veneranda Asamblea. 
E n esta Orden, hasta ahora, sólo os-
tentaban este alto cargo don Alfonso 
de Borbón y Habsburgo-Lorena, don 
Fernando María de Baviera y de Bor-
bón, don José Eugenio de Baviera y 
de Borbón, don Alfonso Pardo Manuel 
de Villena, marqués de Rafal; don Man-
fredo de Borbón y Bernaldo de Quirós, 
duque de Hernani, y don Alfonso Falcó 
y de la Gándara, marqués de Castel-
Rodrigo, 
=:E1 ministro de Polonia y la señora 
de Szumlakoska han ofrecido en el ho-
tel de la Legación una comida en honor 
de algunos miembros del ministerio de 
Estado. 
Asistieron el subsecretario de Esta-
do y la señora de Aguinaga, el intro-
ductor de embajadores y la señora de 
López de Lago, el director general de 
Política y Comercio y la señora de Aguí-
lar, el ministro del Perú, señor Osma y 
Pardo; el ministro de Yugoslavia y 
señora de Polivanovitsch, el jefe de la 
sección de Europa y señora de Pan de 
Soraluce, el jefe de la sección de Ultra-
mar y señora de Castaño, el encargado 
de negocios de Portugal, vizconde de 
Riba-Támega; el encargado de negocios 
del Japón y señora de Takaoka, y el se-
cretario de la Legación de Polonia, con-
de de Koziebrodzki. ' 
Los señores de Szumlakowski hicie-
ron muy amablemente los honores a sus 
invitados. 
= E n Roma se ha celebrado la boda 
de la señorita Ivonne Molex de Cressin, 
hermana de la condesa de Casa Ponce 
de León, con don Julio Vítale, secreta-
rio general de la Federación de Aboga-
dos fascistas, de Roma. 
—Para la primavera próxima se 
anuncia la boda de la bella señorita Ma-
ría Teresa Gallego Fernández Balbue-
na, con don Elias Díaz Vigil-Escalera^ 
L a Purificación de Nuestra 
Señora 
Mañana celebran sus días la duquesa 
de Castro-Terreño, marquesas de Otero, 
Huetor de Santillán, Novallas y Armen-
dariz; condesa de Villar de Felices; se-
ñora viuda de Suárez-Inc'ián, y señori-
tas de Santos Cia, Jura Real, Santos 
Suárez y Girón, Cobián y Barrenechea. 
San Nicolás de Longobardo 
Pasado mañana es el santo del señor 
Alós y Rivero. 
Viajeros 
Han llegado a Sevilla los señores de 
Urquijo y Losada, él, primogénito de los 
marqueses de Amurrio, y ella, Loló Qui-
roga y Díaz, hija única de los condes de 
Quiroga Ballesteros. 
Necrológicas 
Ha fallecido, después de recibir los 
Santos Sacramentos, la señora doña Ru-
fina Domingo y Lucas. L a conducción 
del cadáver tendrá lugar esta tarde, a 
las cuatro, desde la casa mortuoria, 
Fuencarral, 106, a la Sacramental de 
San Justo. Reciban nuestro pésame su 
viudo y restantes familiares. 
— E n el día de hoy se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento de do-
ña Dolores Hormaechea Miriátegui. Re-
novamos nuestro pésame a sus familia-
res. 
Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las cuatro de la tarde, en el 
Stádium Metropolitano 
Diez sensacionales carreras de galgos. 
ta categorías a libre, para las que se 
han inscrito, aproximadamente, un cen-
tenar de buenos aficionados. 
Los campeonatos de Castilla de pri-
mera categoría al cuadro darán co-
mienzo dentro de unos días, hallándose 
calificados para intervenir en ellos loa 
las pruebas de tercera, cuarta y quin- señores Sevilla, Prieto y Ruiz-Flores. 
"Estudios sociales sobre temas candentes" 
p o r S E V E R I N O A Z N A R 
E n e s t e n ú m e r o d e 
l í o t e c a P A X 
e n c o n t r a r á e l l e c t o r a q u e l l a r o b u s -
t a d o c t r i n a s o c i a l q u e h a b r á d e s e r -
B í b 
v i r l e d e a r g u m e n t o y p a r a p r o p i a 
d e f e n s a e n l a h o r a p r e s e n t e . 
¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡INo lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R 0 M Í N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
S á b a d o 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 (6) E L D E B A T E 
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WAUDAD 
Los ganadores del campeo-
nato europeo de patín sobre 
hielo, con los premios que les 
fueron entregados en Berlín 
J % D I O 
En siete idiomas distintos se da 
la bienvenida a los viajeros que 
llegan a Garmisch para la aper 
tura de los Juegos Olímpicos de 
invierno 
fFo ío Vidal ) 
(Foto Vidal ) 
ü i 
La propaganda luminosa que había emprendido Acción Popular, ha sido 
prohibida por la Dirección de Seguridad. He ahí el anuncio que comenzó 
a lucir el miércoles en la Puerta del Sol 
(Foto Santos Yubero ] 
E l canónigo Fillieux, mutilado de la gran guerra, ha 
sido condecorado con la Legión de Honor, que le im 
puso el general Gaucher, en el pórtico de la iglesia de 
San Luis, de Vincennes 
( T o f o Vidal ) 
Presidencia de la Asamblea de entidades agrícolas, inaugurada ayer 
(Foto Santos Yubero) 
Entierro en Mariazell (Austria), de seis jefes de escuadra que mu 
rieron en un accidente de automóvil. E l canciller Schuschmgg pre 
sidió la comitiva (Foto Vidal) 
En 
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n i e n l 
í x m u c u . o s Sindicato? ^ . U o l i c o s de Córdoba, reuni-
dos en Asamblea para constituir la Federación provincial 
(Fofo Santos) 
E l ilustre inventor, señor Cierva y Codorníu, recibiendo en el 
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, el premio indus-
. • • i i i - i : r » \A ~ L ~ i _ l _ _• i •• i rial de la Fundación Deu y Mata, que le ha sido concedido 
(Foto Centelles) 
Alumnos del colegio de los Carmelitas de Gandía, que tomaron 
parte en una fiesta misionera 
(Fofo Vila Garc ía) 
MADRID.—Alio XX\1.—Non,, g j g , 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E n l o a l t o d e l a c u e s t a 
j^Ayer , ¡al fin!, se coronó la cima de 
€Sa montaña áspera que es la cuesta 
de enero. 
¡Cuánta fatiga para subirla! 
Porque no fué la jornada de ayer la 
del 31, sino la del 42 del primer mes 
del año. 
Hagan ustedes la cuenta... Se cobró 
el 20 de diciembre... 
Esta costumbre de adelantar las pa-
gas para el tradicional jolgorio de 
Pascuas, es un cruel sarcasmo. 
Porque se cobra y se gasta alegre-
mente, siguiendo la jocunda indicación 
del Almanaque, y comienza el año con 
una penuria que se va agudizando con 
la marcha inexorable de los dias. 
Un ministro de Hacienda beneméri-
to ocupó una vez la poltrona, y al dar-
se cuenta de la crueldad oficial, dispu-
so que se pagara el sueldo mensual. 
Como siempre en víspera de Noche-
buena, pero como aguinaldo, ordenan-
do una nueva paga para el primero de 
enero. E l nombre de Juan Ventosa que-
dó entonces grabado en el corazón de 
todos los funcionarios. 
Pero el gesto prócer del político ca-
talán no tuvo imitadores, y el mes de 
h?P0 ^ t}:>lí9J'tm:) opua^ua; anSTt? oiaus 
cuas para los empleados públicos, y pa-
ra los empleados particulares que go-
zan de la misma ventaja o sufren el 
mismo inconveniente... Como ustedes 
quieran. 
« * * 
Pero en fin... ¡Ya se llegó a la cima! 
E l volumen de "empleomanía" de la 
capital de España imprime, desde lue-
go, carácter al suceso. 
Ayer, día 42 de enero de 1936, se lle-
gó a lo alto de la cucaña, cuyo premio 
es la suspirada nómina. 
Un funcionario amigo nuestro nes 
expresaba gráficamente su ascensión por 
la pendiente. 
—Mira, la cuesta de enero es tolera-
ble en la primera decena, luego se em-
pina en la segunda considerablemente, 
pero a partir del 20, es ya intransitable. 
- ¿ . . . ? 
—¡Chico, se convierte en una pared! 
CORBACHIN. 
Academia de la Historia tico superior entre los veinte y diez 
^ mil años antes de nuestra E r a . E n to-
La Academia de la Historia celebró 
sesión bajo la presidencia del duque de 
Alba. 
Se recibió una Memoria de la Co-
misión de Monumentos de Tarragona 
en que se da noticia de los importan-
tes trabajos efectuados para salvar el 
artesonado de la ermita de Paret Del-
gada y del descubrimiento de mosaicos 
romanos en aquella localidad. 
El duque de Alba moístró a la Aca-
demia una reciente edición de facsími-
les hecha en París en la que se repro-
ducen autógrafos de Juana de Arco, 
María Antonieta y algunos de los más 
importantes que se conservan en el ar-
chivo del palacio de Liria. 
E l señor Ibarra presentó un ejemplar 
del "Abaciologio inédito de Poblet", 
obra del correspondiente don Ricardo 
del Arco, del que hizo cumplido elo-
gio. 
E l señor Llanos Torriglia, como po-
nente de la beca de la Fundación del 
conde de Cartagena que ha desempe-
ñado en Portugal don Amallo Huarte, 
presentó la Memoria de los trabajos 
realizados por dicho becario en 1935 en 
el archivo de la Torre de Tombo (Lis-
boa). 
E l señor Obermaier dió cuenta de las 
excavaciones realizadas por el señor 
Pericot en las cuevas de Parpalló (Gan-
día), de excepcional importancia. Se 
da la zona hay abrigos con pinturas 
rupestres. Coinciden estos hallazgos 
con otros análogos en yacimientos y 
abrigos de Francia, que se repiten, asi-
mismo, en las cuevas rupestres de la 
zona cantábrica. 
Dada cuenta del fallecimiento de don 
Emilio Cotarelo, secretario perpetuo de 
la Academia Española, el director elo-
gió los excepcionales méritos que en 
el señor Cotarelo concurrían. 
Ult ima lecc ión del profe-
entidad, don Eugenio Vegas Latapié. 
Comenzó señalando el carácter mo-
derno del parlamentarismo que no nace 
hasta fines del siglo X V I H . E l triunfo 
del parlamentarismo se ha verificado en 
la post guerra y ya empieza a adver-
tirse que fatalmente conduce al comu-
nismo. 
También la democracia nace en el si-
glo X V I I I con Rousseau y la Revolu-
ción francesa. E l nombre existe, pero 
con un contenido distinto. Sus faltas se 
ponen de manifiesto en el folleto edita-
do por la Unión Interparlamentaria so-
bre la crisis de los Parlamentos, que 
revela el enorme descrédito de esta ins-
titución. Otro argumento contra la de-
mocracia son sus resultados en Améri-
ca, citando el orador como ejemplo al 
Ecuador, donde en cien años de vida se 
han registrado treinta y cinco revolu-
ciones, alguna de más de quince años 
de duración. 
E l señor Vegas Latapié fué muy 
aplaudido. 
H o y comienza el cobro de 
las contribuciones 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
E l día primero de febrero próximo 
dará comienzo en esta capital y pue-
blos de la provincia la cobranza volun-
taria de las contribuciones del Estado, 
correspondientes al primer trimestre 
del actual ejercicio, y terminará el día 
10 de marzo siguiente, incurriéndose en 
el procedimiento de apremio por aque-
llos contribuyentes que no satisfagan 
sus recibos en el indicado plazo, con 
los recargos de apremio reglamenta-
rios. 
E l Edicto de apertura de cobranza 
con las instrucciones reglamentarias se 
encuentra expuesto en los cuadros de 
anuncios de la Delegación de Hacien-
da, Ayuntamiento de esta capital y pu-
blicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.» 
Hermandad de Doctores 
Licencias para construir 
ciento diecinueve casas 
S e o t o r g a l a M e d a l l a d e O r o a l o s 
s e ñ o r e s B e n a v e n t e , R u a n o 
y S a l g a d o 
L a Comisión gestora municipal apro-
bó en reunión celebrada en la mañana 
de ayer las propuestas de concesión 
de la Medalla de Oro de Madrid a don 
Jacinto Benavente, don Francisco Rua-
no y Carriedo y don Rafael Salgado. 
E l derribo del cuartel de San 
Francisco 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Agasajo a los autores de "Me lia-
man la presumida" 
Hoy, a las dos de la tarde, se cele-
brará en el Palace el agasajo a Ramos 
de Castro, Carreño, Alonso y Sagi-Vela, 
con motivo de la centés ima represen-
tación de «Me llaman la presumida». 
E l Ayuntamiento ha tomado el acuer-
do de comenzar el derribo del cuartel 
de San Francisco y sus pabellones en 
cuanto se cuente con la autorización 
del ministerio de la GuerraT 
L a minoría radical votó en contra de 
este proyecto, por entender que es pre-
cisa la autorización del verdadero pro-
pietario de la finca, que es la Obra Pía 
de Jerusalén. 
L a Comisión gestora aprobó también 
el acta de subasta de las obras de 
construcción de cincuenta y nueve se-
pulturas de segunda clase para adultos 
en el Cementerio Municipal, y se ad-
mitieron las propuestas de concesión 
para la edificación de ciento diez y 
nueve casas de nueva planta. 
E l señor Aragón preguntó por loa 
terrenos del antiguo Hospicio, intere-
sándose acerca de su inmediato desti-
no. Como el dictamen no había sido 
llevado a sesión, la pregunta de este 
gestor tiende únicamente a procurar se 
active este asunto, pues ésta es la ho-
ra en que se ignora si aquellos terre-
nos serán destinados a jardines, a gru-
pos escolares o si, por el contrarío, se-
rán vendidos. 
E l Mercado de Pescado 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a u r i Y o l p i 
el eminentísimo divo cantará hoy sá-
bado, noche, en el C A L D E R O N , "Rl-
poletto", en séptima función abono ga-
la. Con el citado gran artista debutará 
el notable baritono Nasclmbene, acom-
pañándoles nuestra ilustre tiple Ange-
les Ottein y la también notable contralto 
Rosita Salagaray. 
C ó m i c o 
Diariamente, tarde y noche. "Dueña 
y señora", la nueva obra de Torrado y 
Navarro, por Carmen Díaz. 
" L a p l a s m a t o r i a " 
lo más divertido que se ha escrito, to-
dos los días, tarde y noche, y domingo, 
a las 4, contaduría 14778. T E A T R O MA-
R I A I S A B E L . 
sor Ibarra 
Para honrar la jubilación forzosa del 
ilustre catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid, don 
Eduardo Ibarra Rodríguez, la Facultad 
invita a todos los alumnos, antiguos 
alumnos y profesores a que asistan a la 
lección de despedida que dará el pró-
ximo martes, a las doce, en el aula 103, 
sobre el tema «Por qué inició Castilla 
la colonización española en las Indiasv. 
A la una y media de la tarde del mis-
mo día se celebrará un almuerzo en 
honor del citado catedrático. Las tar-
jetas pueden adquirirse en la Facultad 
de Filosofía y Letras. 
"Parlamentarismo y democracia" 
Ayer pronunció en "Acción Española" 
una conferencia sobre "Parlamentaris-
han' bailado antigüedades del paleolí- mo y democracia" el secretario de la 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 1 febrero 1936 
L U N A creciendo (llena 
el viernes 7). E n Madrid 
sale a las 11,57 de la ma-
ñana y se pone a las 4,28 
de la madrugada del do-
mingo. 
SOL: E n Madr.J saJe a las 7,25 y se 
pone a las 5,32; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 22 s. Dura el día 
10 horas y 7 minutos, o sea, 2 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 
30 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
y Licenciados 
Mañana, a las nueve de la mañana, 
la Hermandad de San Isidoro celebrará 
su misa de comunión mensual en la an-
tigua iglesia de los Luises, Zorrilla, 1. 
* * * 
Mañana domingo, a las nueve y me-
dia, se celebrará la misa mensual re-
glamentaria de la Hermandad de San 
Fructuoso, de Ingenieros del I . C. A. L , 
en el oratorio de San Luis de los Fran-
ceses, Tres Cruces, 8. 
Fiesta de la Sociedad G i m -
nást ica A lemana 
L a Sociedad Gimnástica Alemana ce-
lebrará mañana, a las once y media de 
la mañana, en el teatro de la Comedia 
unas demostraciones de gimnasia rít-
mica y danzas, ejecutadas por las sec-
ciones femeninas e infantil de dicha en-
tidad. A la fiesta asistirá el embajador 
de Alemania. 
U n banquete original 
E n la mañana de ayer visitó al al-
calde una Comisión de asentadores del 
Mercado de Pescado. 
L a visita estaba relacionada con la 
falta de vigilancia y de algunos ser-
vicios muy necesarios en aquel Mer-
cado. También se quería pedir fueran 
aumentados en cuatro los puestos exis-
tentes. 
— E l Ayuntamiento ha autorizado a 
utilizar los locales destinados a fon-
da en el Matadero y Mercado de Ga-
nados para cuartel de la Guardia ci-
vil. 
— E l dictamen sobre normas a que 
han de ajustarse las renovaciones de 
licencias para "taxis" ha pasado a la 
Comisión para su estudio. 
— L a Comisión gestora ha autoriza-
do a la Alcaldía-Presidencia para rea-
lizar gastos hasta la suma total de 
diez mil pesetas con destino a peque-
ños donativos y objetos de arte para 
festivales deportivos y benéficos. 
Para funciones y festejos se aprobó 
un suplemento de 75.000 pesetas. 
— A las doce y media de la maña-
na se levantó la sesión. 
E s l a v a 
"Yo quiero", la mejor producción del 
ilustre Arniches. 
A g o t a n s e l o c a l i d a d e s 
en el V I C T O R I A , con "Julieta y Ro-
meo", de Pemán, creación de Díaz Ar-
tigas-Collado. Domingo, 4 tarde, segun-
da representación del gran éxito "Los 
tres cerditos". 
L a r a 
Hoy sábado, tarde y noche: "Como 
una torre", monumental éxito; mañana 
domingo, 4 tarde, "Creo en ti'*; 6,45 y 
10,45, "Como una torre"; encargue sus 
localidades en contaduría. 
P r e c i o s p o p u l a r e s e n l a Z a r z u e l a 
Tarde, "Los volcanes". Noche, "La 
Papirusa". 3 pesetas butaca. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o Españo l 
Viernes 31 de enero de 19S6 
T e m p e r a t . M i n i a s 
E S T A C I O N E S 
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U n e n e r o t i b i o 
Se acabó enero. Y pasó sin atormen-
tarnos apenas con sus clásicas heladas 
En Madrid, durante este mes, nunca 
había ocurrido en lo que va de siglo 
que no descendiese la temperatura si-
quiera a Io bajo cero. E n cambio, la 
mayor helada que hemos soportado en 
el mes que ahora acaba, ha sido de 0,4 
bajo cero, y esto, pasajeramente el 
día 8. 
Había habido años, como fueron los 
de 1913, 1916 y Í920, en que sólo cayó 
el termómetro a Io y pico por debajo 
del cero. Pero a sólo 0,4... como éste, 
eso no lo habían visto los jóvenes de 
treinta y cinco años. 
Y si damos un recorrido por las ca-
pitales de provincia, nos encontramos 
con que sólo en Teruel, y eso como por 
compromiso, han visto una helada ya 
seriecita: la de 5o bajo cero. Una bi-
rria para aquel polo español del frío. 
Como digno remate de un mes tan 
tibio, ayer, día 31, se llegó a disfru-
tar de temperaturas verdaderamente 
primaverales. Los 23" en Castellón de 
la Plana. 
Sin duda, como consecuencia de este 
E l lunes, 3 de febrero, se celebrará 
en el popular café de San Isidro un 
banquete-homenaje al otorinolaringólo-
go del Hospital Católico, doctor Guiller-
mo Núñez, organizado por todos sus 
operados de trepanación en las consul-
tas gratuitas, que son muchísimos. Al 
acto concurrirán exclusivamente los ope-
rados, agradecidos a los servicios pres 
tados por el doctor Núñez. 
Para hoy 
D e " A n a K a r e n i n a " 
asombra su lujo, maravilla la fastuosa 
mazurka. Sólo Greta Garbo pudo evo-
car la gran Ana Karenina; super-film 
Metro; próximo lunes en B A R C E L O . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—(Compañía Paulina Sin-
german.) 6.45 y 10,45: "Anoche me casé 
con usted, doctor" (graciosísima). 
C A L D E R O N — ( G r a n temporada ópe-
ra.) 9,45 noche, extraordinaria y sépti-
ma de abono gala: "Rigoletto", para 
presentación de L a u r i Volpi y del ba-
'ritono Nasclmbene. Con ellos actuarán 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
1950 mi 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
6,30 t., prof. T. R. Bachiller, "Sistemas 
lineales de curvas algebráicas". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas. 13).—7 t., don Jerónimo Gon-
zález Martínez, "Una nueva manera de 
enfocar los problemas hipotecarios". 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—Sesión científica. 
Asociación de Alumnos de la Escue-
la Social (Amador de los Ríos, 7).—7,30 
tarde, don Javier Ruiz Almansa, " E l 
complejo económico-social de Andalucía". 
Casa Charra.—10,30 n., fie-sta familiar 
en la sala Salamanca. 
Cursillo de cultura religiosa para ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregorio Sancho Pradilla, "Pa-
trología"; 7,30, don Pedro de Anasagas-
ti, "Liturgia". 
Escuela de Trabajo (Alberto Aguilera, 
25).—7 t., don José Esteban Clavillar, 
"Solución al problema del "cine" inte-
gral". 
Sociedad Matemática (Medinaceli, 4). 




El antepuesto indic 
^Jo cero. 
a temperaturas 
calorcito, se han producido deshielos 
en algunaus sierras y las inundaciones 
consiguientes. Tal ha debido de ser el 
caso del Pisuerga. 
E n Pamplona—la población que va 
a arrebatar a Santiago de Galicia su 
fama acuática—aun han ícaído 32 mi-
límetros de lluvia. Pero ¿a dónde va a 
llegar? J , 
Lectores: Sigue confirmándose el 
buen tiempo sin lluvias, salvo en el 
norte de España. y ^ o n 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Ha variado poco la 
atmosférica con relación a 
Solamente las presiones débiles 
(Viernes 31 de enero de 1936) 
Con el descaro para mentir que ca-
racteriza a la Prensa revolucionar-a. 
escribe «Política»: «El terror que pro 
duce en las derechas la proximidad de 
los comicios electorales les incita a pe-
dir que la fecha de éstos se aplace.» 
Y le replica «A B C»: «Una convoca-
toria que se dirige a la soberanía na-
cional y que pone en movimiento - to-
do el país es demasiado solemne para 
que en ella pueda el Gobierno permitir-
se la ligereza y la informalidad. Sólo 
al Gobierno le conviene y le aprovecha 
el aplazamiento. No tiene electores: ni 
siquiera disponía de personal para las 
candidaturas, y ha tenido que abrir la 
recluta y recibir de todas las proceden-
cias a los voluntarios del acta. Su tra-
bajo electoral, en estas condiciones, es 
lento y casuístico; lo que no le da el 
sufragio tiene que buscarlo acá y allá, 
con operaciones diversas, procurándose 
huecos en las candidaturas fuertes, ne-
gociándolos con las concesiones o laa 
coacciones, valiéndose de todos los re-
sortes ilícitos del Poder, y ésta es ia 
razón de que intente prolongar el trá-
ñco vergonzoso en que apoya su em-
peño de traer a las Cortes una leva; 
exigua de todos modos, y destinada 
también a un tráfico parlamentario muy 
propio de su formación, a negociar pro-
miscuaciones por la derecha o por la 
izquierda si se las admiten y si no se 
le desbanda el pelotón con la misma 
facilidad que se le ha sumado.» 
Sobre el mismo tema, «Ahora» aña 
de: «Lo que habría que hacer, si hu-
biera sido posible, es acortar el períodr 
electoral; pero ya que esto es un sim 
pie absurdo dialéctico, no se alargue 
tampoco. Las inteligencias que no pue 
dan formalizarse de aquí al 16 de fe-
brero no se formalizarían tampoco con 
retrasar una o dos semanas las elec-
ciones. L a suerte del país ya está echada, 
y lo que hay que hacer es definirla. No 
hay seguramente ciudadano que a estat 
alturas no tenga ya elementos bastan-
tes de juicio para haber formado su 
convicción consciente y responsable. Va-
mos a exteriorizarla cuanto antes y a 
cerrar también cuanto antes este pa-
réntesis de desasosiego.» 
Y «El Sol» opina: «Cada día qu« 
% * J ' r Y á ~ » - T l 7 r f c A r 4 T 7 S transcurre. con su estrépito de prooa-
A W A 1 O U i L MJ l \ MJ Ju 3 ganda y con los incidentes propios ae 
"Boletín del Colegio Oficial de Prac-
ticantes de Madrid".—Este Colegio ha 
editado un notable número extraordina-
rio de su publicación mensual, con una 
escogida colaboración científica, en la 
que aparecen las firmas de los inspecto-
res médicos de Sanidad Militar y de la 
Armada; de los doctores Castresana, Va-
Uejo de Simón, Juarros y Morales Díaz; 
de varios catedráticos de las Facultades 
de Zaragoza, Sevilla y Valencia, y del 
presidente de la Federación Nacional de 
Colegios, señor García del Real. 
Casas de Cuenca y Valencia.—Mañana, 
a las diez y media de la mañana, se ce-
lebrará, en el teatro Alkázar, la fiesta 
final de las celebradas en honor de San 
Julián Patrono de Cuenca. Intervendrán 
las agrupaciones musicales de la "Casa 
de Cuenca" y el cuadro artístico de la 
"Casa de Valencia". 
Los píos varones y sabios teólogo* 
que redactan «La Libertad» han encon 
trado «contradicciones de orden dogmi 
tico» en la reciente pastoral del insigne 
Cardenal Primado y anuncian su propó-
sito de «comentar con la debida aten 
ción la pastoral del doctor Gomá, en 
cuanto ésta contiene de doctrinal, y en 
la que encontramos—¡palabras textua 
les!—profundas contradicciones con las 
auténticas y puras teorías cristianas». 
E n el artículo de hoy, loa «auténtieoí 
cristianos» que son, por lo visto los 
folicularios de «La Libertad», se limitas) 
a declarar que «el documento es un de-
safio a la democracia española>. 
También a «El Socialista» le ha des-
velado la lectura de la elocuentísima y 
patriótica pastoral... y desbarra. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
Catarros, tos, fatiga 
J A R A B E MADARIAGA 
situación 
ayer. Soiameme ma " I " ' ^ i Venta 
del Mediterráneo han pasado al este de ¡ 
Italia. Por la Península continúan las • 
presiones altas con vientos del oeste mo-
derados. Disminuye la nubosidad por el 
centro, Andalucía y sur. Durante el día 
ha llovido ligeramente por el Cantábri-
co y la cuenca del Duero. 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz, 
farmacias Madrid y provincias. 
E l s u m a r i o S t r a u s s s i g u e 
c o n l e n t i t u d 
Las actuaciones del juez especial si-
guen con el ritmo lento que las circuns-
tancias ñnponen. 
Strauss, que no da señales de vida 
en el sumario, acude por escrito a la 
Prensa de izquierdas, y asi «El Socia-
R E L O J E S A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. 
Hortaleza, 38. Madrid. 
BODEGA A R E V A L O 
CIUDAD R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N TODAS P A R T E S , 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
ción del juez. Pero Strauss ¡todavía! 
no ha ratificado su denuncia. 
E n tanto siguen las declaraciones de 
testigos. Por ahora cierran el desfile 
los señores Rojo y Vela. E l juez—¿abu-
lista;> ha publicado hace unos dias unalrrido?—se dispone a ir a San Sebas-
carta del holandés. E l redactor jefe de tián en busca de Paulino Uzcudun, ĉ ue 
E l Socialista» ayer la puso a disposi-'no ha declarado aún, 
los amagos precursores de la liza, muí 
tiplica la tensión que mueve a las gen-
tes, de tal suerte, que impone una so-
lución de continuidad en la norma 
n archa de los negocios públicos y pri-
vados, nada favorable para los intere 
ses del país. Basta y sobra con la exin 
tación que encrespa a las masas. E l 
aplazamiento insinuado, más que un je-
dante de pacificación y reflexiva seré 
nidad, sería un estimulo para que las 
pasiones desatadas alcanzaran el punic 
del rojo vivo. E l Gobierno ha procedide 
hasta ahora con cautela y tacto sutt 
cientes para que estados de opinión de 
esta naturaleza no se produzcan. Los 
períodos electorales, cuanto más carga 
dos de pasión se presentan, más breveí 
deben ser.» 
Ilusiones de... «El Liberal»: «Escribi-
mos nuestros editoriales con la vista y 
con el corazón puestos en la izquierda 
y es en la derecha donde se nos toma 
en consideración... E l problema plan-
teado a las derechas con estas eiec'ro 
nes es poco menos que la cuadratura 
del circulo. No tiene solución íavorablt 
para ellas.» 
Escribe " E l Siglo Futuro" sobre el 
aplazamiento electoral: 
"No cabe, legalmente, aplazamiento 
ni prórroga alguna. Publicado el de-
creto de disolución de Cortes y el de 
convocatoria, los plazos están marca 
dos y hay que someterse a ellos sin 
más interpretaciones. Lo contrario se-
ría un escamoteo del derecho que el 
Parlamento disuelto tiene a reunirse 
automáticamente, y si eso fué lo que 
se quwo evitar, ahora no hay más que 
acatar los plazos señalados en la ley 
para la celebración de elecciones y re 
unión del nuevo Parlamento." 
Sobre el mismo tema dice "La 
Epoca": 
"No es que pensemos nosotros—lí 
brenos Dios—que el conde de Bryas ne 
cesita apelar a esos subterfugios para 
fijar en definitiva la fecha electoral 
que más le convenga. Ha demostrado 
ya con creces ser hombre que no re-
para en habladuría de más o de menos 
para que nadie pueda atribuirle el de 
seo de andar con contemplaron es 
Quien disolvió precipitadamente las 
Cortes en las que iba a tramitarse una 
grave acusación criminal contra él, es 
tá a cubierto de toda sospecha d? hi-
pocresía." 
«Ya» habla de l a política electoral 
del Gobierno: 
«Muchas son las pruebas que ha ve-
nido dando el Gobierno de su desapren-
sión y de la falta de escrúpulos para 
lograr el objetivo de montar un partido 
político al revuelo de la misión impar-
cial que se le ha confiado. Pero ésta 
de la amenaza de dejar incumplidos sus 
deberes rebasa ya todo lo imaginable. 
Busque el Gobierno en buena hora alian-
zas, si considera que sólo a costa de 
ellas puede lograr sus propósitos. Pida 
o gestione el favor de quienes crea que 
pueden otorgarlo. Pero no esgrima ese 
arma de lo que podrá hacer o dejar de 
hacer la fuerza pública." 
Y «Heraldo» continúa la campaña co-
menzada en los periódicos de la maña-
na «La Libertad» y «El Socialista». 
Angeles Ottein, Rosita Salagaray y Ve^ 
la. Domingo tarde, última de " L a "bo-
heme", por la Pampanini, Granda, Fre-
gosi y Marco. 
CERVANTES.—6,30, 10,30: "¿Quién 
soy yo?" (por Eugenia Zúffoli y Manuel 
París). Ultimos dias. Butaca, 3 pesetas. 
(5-10-35.) 
CIRCO D E PRICE.—6,30-10,45. pre-
sentación programa atracciones. Carmen 
Flores, por primera vez en pista. D'An-
selmi, Goyita Herrero, Sepepe, Marina 
Ruli. Quince formidables atracciones. 
COLISEVM. — (Compañía Celia Gá-
mez.) 10.30 (estreno), "Ki-ki". 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Qué solo 
me dejas!" Nuevo formidable éxito de 
risa. (12 12-35.) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) 6,45: "Los de Aragón", "Los cla-
veles" y "La Dolorosa". Noche, 10,30: 
"La Dolorosa". por Cora Raga y Agus-
tín Godoy, y "Katiuska" (reposición). Bu-
tacas, 2 pesetas. 
ESLAVA.— (Aurora Redondo Valeria-
no León.) 6,45 y 10 45: "Yo quiero". Exi-
to cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados"; 
10,30: "Reinar después de morir". 
FONTALBA. — (Ccmpañia maestro 
Guerrero.) 6,30: "La españolita". Exito; 
10,30: beneficio Marcos Redondo. Acto 
primero" L a españolita" y reposición 
" E l huésped del Sevillano", por Marcos 
Redondo. Butaca, 5 pesetas. (13-12-35 ) 
IDEAL.—(Tel . 11203. Penúltimo día de 
actuación de la compañía Sagi-Vela.) 
6 tarde, "Me llaman la presumida" (por 
Sagi-Vela); 9,45 noche programa extra-
ordinario: "Me llaman la presumida" y 
"La Dolorosa", creación magníñea de Sa-
gi-Vela. Domingo, tarde y noche, progra-
ma extraordinario para despedida de la 
compañía Sagi-Vela. Despáchanse locali-
dades sin aumento. 
LARA.—6,30 y 10,45: "Como una to-
rre" (gran éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
p'iasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, lo más divertido que se ha 
escrito. (19-12-35.) 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,45 y 10,45: 
"Julieta y Romeo" (el mayor éxito de 
Pemán, por Díaz Artigas-Collado). Ma-
ñana, 4 tarde, segunda representación del 
éxito infantil: "Los tres cerditos"; 6,45 
y 10,45: "Julieta y Romeo". 
ZARZUELA—(López Heredia-Asqueri-
no.) Precios populares, 3 pesetas butaca. 
6,30: "Los volcanes"; 10,30: "La papiru 
sa". 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A l^s 4 tarde. A pala: Elorrio e Iturre-
gui contra Arnáiz y Marquinés. A pala: 
Durangués y Tomás contra Chacón y Ri-
cardo. A remonte: Larramendi y Marich 
contra Unanue y Vergara. 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. "Alas sobre el Eve-
rest" (emocionante documental comenta-
do en español). "Mickey bombero" (di-
bujo en colores de Walt-Disney). "Un 
viaje a la luna" (interesantísimo docu-
mental comentado en español). Eclair 
journal, sucesos de la semana. Repor-
taje sobre la muerte del rey Jorge V, de 
Inglaterra. 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre" (por Grace Moore, tercera se-
mana). (14-1-36.) 
C I N E BARCELO.—(Tel . 41300.) 6,30 y 
10,30: "Clive de la India" ("film" emoti-
vo y espectacular). Lunes: "Ana Kare-
nina". 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. " E l negro que tenía el 
alma blanca". Domingo, infantil; cómi-
cas por Pamplinas, dibujos en negro y 
colores y " E l aparecido" (Ken Maynard). 
(19-1-36.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
Actualidades mundiales y "Crepúscu-
lo rojo" (la odisea de un submarino en 
sus luchas heroicas). Butaca, una peseta. 
CALATRAVAS.—Continua 11 mañana 
a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa. 
"Dolor de muelas" (dibujo graciosísimo). 
Noticiario Fox: Traslado del cadáver de 
Jorge V a Londres, proclamación de 
Eduardo V I I I y entierro de Jorge V, y 
"Cruces de madera" (grandioso éxito; 
segunda y última jornada). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La kermesse 
heroica". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30 en club. Sesión nume-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
"La llamada de la selva" (por Clark Ca-
ble y Loretta Young). 
C A R R E T A S . — Continua desde las 11 
mañana. Revista Paramount 21, estreno 
riguroso; "Cazando al vuelo" (documen-
tal de primer reestreno, en español), "Día 
de vacaciones" (dibujo en colores) y 
"La pequeña coronela" (Shirley Temple 
y Lionel Barrymore, en español). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30 
(sillón 0,60): "Viajes de novios" (come-
dia musical por Brigitte Helm) y "Tan-
go de Broadway" (en español, éxito del 
inmortal Carlos Gardel). 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10.30 (;Programa monstruo! Exitos 
grandiosos): "La nave de Satán" (be-
llísimo pasaje del Dante; gloriosa crea-
ción de Spencer Tracy y Claire Trevor). 
Completará el programa "Ojos cariño-
sos" (Shirley Temple) y "Concierto de 
banda" (dibujo colores Mickey). (14-5-35.) 
C I N E LATINA.—Tarde, continua 5 a 
9. Noche, 10,15, sección numerada; éxi-
to inenarrable: "Nido de águilas" (Wa-
llace Beery, con la cooperación de la 
Aviación militar norteamericana, habla-
da en castellano) y otras. (5-11 35.) 
C I N E MADRID—5, continua; butaca, 
una peseta. "Mademoiselle Zazá" y " E l 
hijo de Kong". 
C I N E MARAVILLAS. — 4.30, especial; 
grandes "reprisses", peseta butaca. "Tar-
zán de los monos". 6,30 y 10,30, corrien-
tes: " E l malvado carabel" (superproduc-
ción española; Antoñita Colomé, Anto-
nio Vico). (10-12-35.) 
C I N E D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Peter" (por Franziska 
Gaal). (12-11-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La viuda alegre" (en es-
pañol, por Chevalier y Jeannetto Mac-
donald). (12-10-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 5o217.) 
6,30 y 10,30: "Los diablos del aire", por 
James Cagney. (22-11-35.) 
FIGARO.— (La pantalla de la emoción, 
teléfono 23741.) 6,30 y 10,30, Charlie Chan 
en "Shanghai", nueva aventura, por 
Warner Olando. 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "La ban-
dera" (legionarios del Tercio). Tarde, 
versión original. Noche, versión española. 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Asegure a su mujer" (por Raúl Rou-
lien y Conchita Montenegro). 
HOLLYWOOD.—(Teléfono 36572.) 6.30 
y 10,30: "La pequeña coronela" (Shirley 
Temple), y "Nido de águilas" (Wallaca 
Beery). 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana. Gran éxito: "Aquí viene la Ar-
mada", divertida creación de James Cag-
ney! 
METROPOLITANO. — 6.30 y 10,30j 
"Amor y cuartillas", en español, y "Ju-
lieta compra un hijo", por Catalina Bár-
cena. (29-10-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.— (Teléfono 
16209.) 6,30 y 10,30: "Adorable", por Ja-
net Gaynor y Henry Garat. Gran éxito. 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta: Re-
vista Paramount, "En el año 2500, dibu-
jos; " E l invierno en la selva negra", do-
cumental; "Ritmo de rumba", "Veloci-
dad" y " E l tío de Borneo", cómica, en 
dos partes. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, de 4 a 
1: "Fiesta en Hollywood", Laurel-Hardy, 
y "Caravana", Annabella y Charles Bo-
yer; butaca, 1 peseta. (7-5-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Roberta", 
Ginger Rogers y Fred Asteire. (10-12-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Las 
Cruzadas". (Se ruega puntual asistencia 
por largo metraje de la película). Pron-
to, "Nuevas aventuras de Tarzán". (3-
12-35.) 
R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: " E l secreto de Ana María' (por 
Lina Yegrós; segunda semana). 
* ROYALTY.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore; éxito indescriptible. Pida con 
tiempo las localidades. 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, Stan 
Laurel y Oliver Hardy, en su más re-
gocijante creación: "Había una ve¿ dos 
héroes", noche en español. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Sangra 
de circo". (14-1-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: "Deslices", Norma Shearer y 
Robert Montgomery. 
T I V O L L — A las 4, Cineclub Geci. Es-
treno de la versión original del "film" 
de Alfred Santell: "Esclavitud", comple-
mentos de la agrupación del cine "ama-
teur". A las 6,30 y 10,30: "La alegre di-
vorciada", por Ginger Rogers y Fred 
Asteire. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
"CHARLIE CHAN EN SHANGHAI" 
L a formidable . creación de Warner 
Oland «Charlie Chan en Shanghai», ca-
lificada por toda la crítica madrileña 
como obra maestra del género policía-
L l e g a d a a T e n e r i f e d e l 
g e n e r a l F a n j u l 
T E N E R I F E , 31. — Llegó el general 
Fanjul, que fué cumplimentado por las 
autoridades, presidentes de Corporacio-
nes, ex diputados y numerosas perso-
nalidades. Seguidamente visitó los cuar-
teles y las dependencias militares. Ma-
ñana hará una excursión al interior de 
la isla y regresará por la noche a la 
Península en el vapor "Sebastián Elca-
no". Volverá despuéa de laa elecdona, 
A » I T « L 
• n e t r o - _ ^ / ¿ % / 7 -M a q e r 
^ O A I B I L I E 
£orc\VcLYO U N G . 
JACK 
O A K I E 
¿SOCiAOOS S i 
Warner Oland en "Charlie Chan 
en Shanghai", el formidable "film" 
policíaco que llena a diario el 
F ígaro 
la insuperable interpretación de War-
ner Oland. 
Como el éxito de la película conti-
núa aumentando, la Empresa se ha 
visto obligada a prorrogar por una se-
mana su proyección. 
" L a l l a m a d a d e l a s e l v a " 
Clark Gable en " L a llamada de la 
selva", superproducción Artistas 
Asociados que ayer se estrenó con 
éxito en Capítol 
Ayer estrenó el Capítol la superpro-
ducción de Artistas Asociados rLa lla-
mada de la selva>, con gran éxito. L a 
interpretación de este «film», a cargo 
de Clark Gable, Loretta Young y Jack 
Oakie es sencillamente perfecta. 
co, llena tarde y noehe la sala del Fí-
garo de un público que sale entusias-
mr<lü de Ja película y, en especialj de 
F I G A R O 
(La pantalla de la emoción) 
E l l u n e s e n t r a e n 8U 
S E G U N D A S E M A N A 
c o n l l e n o s c o m p l e t o s 
CHARLIE CHAN 
EN SHANGHAI 
Producción 20th Century-Fox 
S á b a d o 1 de febrero de 19S6 M A D R I D . — A f i o X X V I . — N ú m . 8.167 
3 0 p i a z a s c o n 4 . 0 0 0 p t a s . 
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nilento de Madrid. No se exige titulo 
Se admiten señor i tas . Edad , d iec i sé i s a 
tre.nta y cinco años . Instancias hasta el 
P A ¿ A C I O X r 0 ^ P r ? í í r a m a gratis- P R E -6 R A T T S ^ ^ P t a , s - m e s - A P U N T E S O K A T I S para los alumnos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases : Preciados, 1. Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
L A S E Ñ O R A 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
Doña Rufina Doming 
Y L U C A S 
H A F A L L E C I D O E L D I A 3 1 
D E E N E R O D E 1 9 3 6 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de 
S u Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don 
F é l i x R o m á n y Luque; hermano 
pol í t ico , don J u a n Pastor S e r r a -
no; sobrinos, A s u n c i ó n y E n c a r -
n a c i ó n Pastor Domingo, F r a n -
cisco, Rosa , Mercedes, Felipe, 
Joaquina y Jacinto Domingo y 
d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amis-
tades encomienden su a l -
ma a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar hoy, 
día 1, a las C U A T R O de 
l a tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de F u e n -
c a r r a l , 106, a l Cemente-
rio de la Sacramenta l de 
San Justo, por lo que re-
c ib irán especial favor. 
D I A 2. Domingo.—IV d e s p u é s de E p i f a n í a .—L a P u r i ñ c a c i ó n de Nuestra Se-
ñora. Santos Catal ina de Ricc is , virgen; Cornelio, Centurión, Lorenzo, F lóscu lo , 
obispos. 
L a nvsa y oñcio divino son de la P u r i ñ c a c i ó n de Nuestra Señora , con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
E p í s t o l a de San Pablo a los romanos (13, T-IO).—A nadie debáis nada, sino 
el amor mutuo; porque el que ama al otro, cumple la ley. Porque aquello de: 
No adul terarás , no m a t a r á s , no hurtarás , no cod ic iarás y cualquier otro man-
damiento, se recapitula en esta palabra: A m a r á s a tu prój imo como a ti mismo. 
L a caridad no hace mal al prój imo. Así, pues, la caridad es cumplimiento de 
la ley. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (8, 23-27).—Habiendo en-
trado J e s ú s en una lancha, le siguieron sus d isc ípulos . Y de repente h ízose en 
el mar gran movimiento, hasta el punto de ser envuelta la lancha por las olas. 
Pero él estaba durmiendo. Y yendo a él sus d isc ípulos , le despertaron diciendo: 
;Señor, sá lvanos , que perecemos! Y d íce le s él: ¿ P o r qué es tá i s t ímidos , hombres 
de poca fe? Y al punto, p; n iéndose de pie, increpó a los vientos y al mar, y se 
e x t e n d i ó una gran serenidad. Y los hombres quedaron admirados, diciendo: ¿Qué 
es és te , que los vientos y el mar le obedecen? 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A. Arenal, 4. 
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C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n Nocturna. — Corpus Christ i . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Petra Vicente Angulo y 
d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de Haro. 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Pr ínc ipe de Vergara, 21. con-
vento, y en Santos Justo y Pastor. De 
la Providencia, iglesia de J e s ú s . Del Au-
xilio, San Lorenzo. De los Angeles, pa-
rroquia de Nuestra Señora de los An-
geles. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Maravi-
llas. Novena a la Virgen de la Purifica-
c ión . A las 11, misa mayor, bendic ión y 
proces ión de Candelas; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Enr ique Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de la Almudena.—Misas de 
7 a 12, inclusive, cada media hora; en 
la misa 7,30, ejercicio de los Siete Do-
mingos a San J o s é ; a las 8,30, misa de 
c o m u n i ó n de las J . Parroquiales y ni-
ñ o s de la Catcquesis; a las 9,30, bendi-
c ión y proces ión de Candelas, segunda de 
la misa mayor; a las 3, cateques iá ; a las 
6, ejercicio, plát ica, rogativas y reserva. 
Parroquia de los Doloir;*.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 10, mi-
sa cantada, proces ión de Candelas; a las 
5, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo pa-
dre Esteban de San José . 
Parroquia de Santiago y San J u a n 
Bautista. - A las 7 y 7,30, misa y explica-
ción de las ceremonias de la misma; a 
' las 8. misa de c o m u n i ó n para los devo-
t tos de los Siete Domingos a San J o s é y 
| para el Apostolado de la Oración y ex-
pl icac ión de la doctrina, por don R o m á n 
Poy; a las 9, bendic ión y proces ión de 
Candelas; a las 12, misa y s e r m ó n doc-
trinal por don J o a q u í n Tirado; a las 
5,30, ejercicio del Apostolado de la Ora-
ción, s e r m ó n por don R o m á n Poy. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Virgen de la Purif icación. A las 8,30, mi-
sa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, bendic ión y 
proces ión de Candelas y misa mayor, ser-
m ó n por el reverendo padre L u i s Urba-
no; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por el mis-
mo orador. 
Parroquia de San Jerónimo.—Novena a 
San Blas . Por la m a ñ a n a , misa cantada 
ante la milagrosa imagen; a las 4.30, 
ejercicio, s e r m ó n por don Ensebio Malo 
Sanz. 
Parroquia de San L u i s . — Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Leche y 
Buen Parto. A las 10,30, misa mayor y 
s e r m ó n ; a las 7, ejercicio, s e r m ó n por 
don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.—Novena a 
San Blas . A las 8, misa de c o m u n i ó n 
por la Congregac ión de la Fe l i c i tac ión 
Sabatina; a las 9,30, bendic ión de Can-
delas, misa mayor, s e r m ó n ; a las 6,30, 
ejercicio y adorac ión de la reliquia del 
Santo. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa rezada, expl icac ión del Evangelio 
por el señor cura; a las 9. misa mayor; 
a las 10, misa para los n iños de las 
escuelas y catcquesis del Ave María, plá-
tica; a las 11, misa para los n iños y 
n iñas de la Catcquesis y Colegios pa-
rroquiales; a las 11,30, misa para los li-
breros del Centro de Nuestra Señora del 
Carmen, ins trucc ión doctrinal. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor .— 
Termina la novena a la Virgen de la 
Purif icación. A las 10,30, misa mayor y 
s e r m ó n ; a las 5 30, ejercicio, s ermón, por 
don Enrique Vázquez Camarasa . 
Capilla de la V . O. T, de San F r a n -
cisco.—A las 8,30 misa de c o m u n i ó n ; a 
las 4,30, ejercicio, corona franciscana, 
plát ica, por el reverendo padre Visita-
dor, fray Juan de Leg í s ima , bendic ión y 
reserva; proces ión con la imagen de 
Nuestro S e ñ o r P . San Francisco; res-
ponso por nuestros hermanos y bienhe-
chores difuntos e impos ic ión de hábi-
tos y profesiones. 
Iglesia de María Auxiliadora (R . de 
Atocha, 21).—Misas a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 
10 y 11. A las 9, misa de c o m u n i ó n ge-
neral de Antiguos Alumnos salesianos 
residentes en Madrid. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Termina 
la novena a la Virgen de la Providen-
cia. A las 8,30, misa de c o m u n i ó n gene-
ral ; a las 10, misa cantada; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n , por el reverendo padre 
Alfonso de Escalante . 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a San Blas. A las 7,30, ejercicio, 
himno y orac ión del santo. Durante las 
misas de 10, 11 y 12, expl icac ión del E v a n -
gelio. D e s p u é s de la misa de 12, Cate-
quesis de N i ñ o s . 
Oratorio del Ol ivar .—Termina la no-
vena a Nuestro Señor del Sagrado Co-
razón. A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
ra l ; a las 11, misa y bendic ión de Can-
delas y proces ión; a las 6, ejercicio, ser-
món, por el reverendo padre Cecilio Me-
tan. Empiezan los domingos a San José . 
A las 8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio 
de los Dolores y Gozos; a las 6, ejerci-
cio, s e r m ó n , por fray Vicente Rodr íguez . 
Padres Carmelitas (Ayala) .—A las 6, 
ejercicio de los 7 domingos de San José. 
Religiosas Agustinas Recoletas.—A las 
8, misa y exp l i cac ión doctrinal; a las 9, 
mlaa. y exp l i cac ión del Evangelio; a las 
10, misa cantada bendic ión de Candelas 
y proces ión; a las 11, misa, comentario 
teo lóg ico de la vida crist iana; a las 12, 
misa y expl i cac ión de los beneficios que 
la Iglesia ha prestado a la Humanidad. 
Religiosas Reparadoras.—Termina la 
novena a J e s ú s Sacramentado. A las 
8,30, ejercicio y acto de reparac ión; a 
las 5, ejercicio, trisagio, s e r m ó n , por el 
reverendo padre Francisco de Arri lucsa . 
Religiosas Reparadoras (Formentor) . 
Termina la novena al S a n t í s i m o Sacra-
mento. A las 8,30, misa de c o m u n i ó n 
general; a las 5, ejercicio s e r m ó n , por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón , y 
proces ión . 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Termi-
na la novena al Sagrado Corazón. A las 
11, misa solemne y ejercicio de la no-
vena; a las 6, ejercicio, s ermón , por don 
Rafae l Sanjuán . Empiezan los domingos 
a San José . A las 9, ejercicio de los 7 
domingos; a las 5,30, ejercicio y sermón . 
T R I D U O A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
E n la iglesia de los Padres Carmeli-
tas (Ayala) , se celebra un triduo, que 
t e r m i n a r á el día 3, para rogar por E s -
paña, a s o c i á n d o s e a la peregr inac ión 
que va a ir a Zaragoza con el mismo 
fin. 
C E N T R O D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Y S A N F R A N C I S C O D E B O R J A 
Cultos del primer domingo de mes. 
Se ce l ebrarán el día 2 en la iglesia de 
Santa Cruz. Por la m a ñ a n a , a las ocho, 
misa de c o m u n i ó n general, y por la tar-
de, a las seis, los cultos en la forma 
acostumbrada, rezándose a d e m á s la L e -
t a n í a de los Santos y el "Miserere" para 
pedir al Divino Corazón mire con mise-
ricordia a E s p a ñ a y reine siempre en 
ella. , 
* * * 
(Kste per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
U n a Comunidad de Religiosas Ber-
nardas, de clausura, necesitan con toda 
urgencia reparar su residencia, que ame-
naza ruina, y careciendo en absoluto de 
recursos, imploran la caridad de los 
buenos cató l i cos . Los donativos pueden 
enviarse a E L D E B A T E . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R i n , l'nión Radio ( E . A. J . 7, 274 m.) 
8: Campanadas. " L a Pala bra".-9: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Calendarlo 
astronómico. Santoral. Bolsa de trabajo 
Gacetillas. Programa del día.—9,15: t ln ae 
la emisión —13: Campanadas. Señales hora-
rias Boletín meteorológico. " E l cock-tall de, 
día" Música variada.-13.30: Sexteto dt 
Unión Radio.-14: Cartelera. Cambios de 
moneda extraniera. Música variada.—14,30 
Sexteto de Unión Radio —15,15: " L a Pala 
bra". Sexteto de Unión Radio—15.50: Even 
tualmente noticias de última hora. — 16: 
Campanadas Música variada. "Gula del 
viajero".—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de radioyentes. Música variada 
Tertulia semanal cinematográfica.—19: _ 
Palabra". Concierto sinfónico.—20,15: L,a 
Palabra". Música de baile.—21: "Los noe 
de España". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio.—22: Campanadas.—22,05: Ua 
Palabra". Transmisión de la comedia de 
Carlos Arniches "Yo quiero".—23,45: ' L a 
Palabra".—!: Cierre. 
Radio Kspaña ( E . A. J . 2. 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía.—17.30: N. S. Con-
cierto sinfónico.—18.45: Peticiones.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—21,30: 
N. S. Música variada.—22,15: Un cuento 
semanal.—22,30: Retransmisión desde un 
teatro de Madrid. C. E . 
R A D I O VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda- de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 2: 
M A D R I D , l'nión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra'.— 
9: Campanadas. Calendario astronómico. 
Santoral Gacetillas.—13: Campanadas. "Ei 
•'cock-tall" del día". Música variada. " E l 
Evangelio comentado".—13,30: Transmisión 
del concierto de orquestas.—14: Música va-
riada.—13,30: Música variada.—16: Campa 
nadas.—17: Campanadas. Música variada.— 
18: Reseña semanal de Arte. Música va 
riada.—19: Música de baile.—21: "Sulte 
exótica", "Minueto", "Lohengrin", " L a ¡no 
[•enita".—22: Campanadas. Intervención do 
Gómez de L a Serna. Concierto de música 
española: "Tres piezas", " L a alegría del 
batallón". " L a meiga", "Las hilanderas". 
"Mauresque", "Goyescas", " L a vida breve", 
"Hoy la he visto", " L a ventera de Alcalá" 
" L a Dolores". "Cantos de España".—23,30: 
Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio Kspaña ( E . A. J . 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa a cargo del 
Revdo. padre Valeriano Hurtado Soria.— 
14: Notas do sintonía.—17,30: N. S. Pro-
grama variado—18,30: Intermedio, por^Ju-
jlio Osuna.—19: "Ninchi locutor", por Pe-
Ipe Medina. Música de baile.—21,30: N. S. 
¡Música selecta.—23: Una hora de música 
'de baile.—24: C . E . 
P a r a l a C a n d e l a r i a 
Palomas blancas, canarios blancos, p^. 
riquitos de todos colores y gran surtido 
en toda clase de pájaros , jaulas y redes. 
A N T I G U A P A J A R E R I A G U R I C H 
Cuchilleros, 12. 
W B ! l i ! l l f i l H I ! i ¡ l « 
E S P A Ñ A G R E E N W I C H 
Unica guía de comunicaciones. Suscrip. 
ción, 5 pesetas año. Publ i cará datos exao-
tos. A n u n c í e s e en E s p a ñ a . Cuesta Santo 
Domingo, 14, Madrid. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
Doña Dolores Hor-
maechea Miriátegui 
VIUDA D E PAEZ 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 d e f e -
b r e r o d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 
apostólica 
R . 1 . P . 
S u s hi jos , don Antonio , don 
E u g e n i o y d o ñ a D o l o r e s ; h i jos 
p o l í t i c o s , don R a m ó n V i l l a n u e -
v a S o l í s y d o ñ a M a r í a P r a d i l l a ; 
sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
r ientes 
RUEGAN a sus ami-
gos la tengan presente 
en sus oraciones. 
l i n i B I B i l l W i ü l H ' ! a n n ^ (* » a i a 
s i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i m m i i m m i i n ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
? * " < ' * n u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58 / 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
ffall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
mas, baratísimos. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Legamtos. 1?. (20) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, come-
dores, tresillos, arcas, bargueños, lám-
paras, precios moderados. Avenida To-
ros, 8. (3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
C A M A S rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde, 7. Í10) 
U R G E N T I S I M O , sólo mañana, comedor, 
160; jacobino, 227; alcoba jacobina, 220; 
1 otra, 315; cubista, 405; todas camas me-
tal, enorme despacho español, 540; estu-
pendísimo tresillo, 260. Sólo mañana. Pa-
seo Deliciáis, 16. (11) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronce, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos buenlsimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60. 
Hotel. (2) 
M U E B L E S . Camas, 25 % descuento, com-
prando directamente en Fábricas Alon-
so. Divino Pastor, 7. Ventas por mayor 
y menor. '2) 
U R G E liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala, 61 moderno. (3) 
A L Q U I L E R E S 
61A del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3 San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, todo con-
fort. Teléfono 61441. (,T) 
G A R A G E S independientes y jaulas. Teléfo-
no 416S1. (T) 
A L Q U I L O local, tiendas, pequeña renta. 
Capnicer, 8. (A> 
T I KNDA casa esquina, nueva, 50 pesetas 
Linneo, 18 (calle Segovia). (8) 
T I E N D A , cueva espaciosa, casa nueva, 
confort, 125 pesetas. Blasco Garay. 24. 
(S) 
H O T E L l T O alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. C8)i 
P l SOS desa lquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
C H A T I K U A R E quien proporcione pisitoj 
interior treinta a cincuenta pesetas, pre-! 
ferible distrito Hosplcio-UniverGldad. San; 
Mateo. 22, pensión. (g) 
C A S A nueva, un piso, calefacción central, 
gas. teléfono. Ibiza, 19, entrada Retiro 
Autobús 3. (3) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
P I S O sanís imo recién pintado, diez habita-
ciones, todo confort, 95 duros. Alfon-
so X I I , 48, junto Espalter. !6) 
E X T E R I O R ascensor, gas, calefacoión 
central, 40 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
L O C A L espléndido de 80 metros cuadra 
dos. próximo a Eduardo Dato, para ai-
macenes, depósito o industria. San L^>. 
nardo, número 6. Í T ) 
A L T O Chamartln. sanísimo, hotel amue-
blado, confort, garage, gran jardín. Ve-
lázquez, 69. ( T ' 
C A S A céntrica, tres plantas, para Indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
D E S E b ático, 20-30 duros, todo confort. 
Teléfono 43016. Horas 4-5. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
N A V E S modernas, viviendas empleados, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
M U D A N Z A S , desde 10 pesetas, en camio-
netas. Respondo roturas. Teléfono 40609. 
12) 
I N T E R I O R , calefacción, baño, teléfono, 
gas, 119. Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
D E S E O chalet en alquiler, preferible local 
anejo instalar laboratorio. No colonias. 
Ofertas: Rafael Fernández Merina. Fer -
nández de la Hoz, 29. (3) 
C E D O gabinete confort, dormir. Gómf>z 
Baquero, 13, primero derecha. (5) 
T I E N D A dos huecos. Calle del Doce de 
Octubre. 16. (7) 
B U E N exterior, todas comodidades, 160 pe-
setas. Mendizábal, 21. (3) 
80 pesetas, magnifico exterior, cuatro OÍU 
bitaciones, cocina, gas. Cartagena, 9, fi-
nal Lista . (3) 
H A B I T A C I O N exterior, calefacción. Jorere 
Juan, 70, entresuelo centro derecha. (16) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas. 
ascensor. Lombla, 6. tV) 
C A S A nueva, Mediodía, todo confort, ca-
lefacción central, gas, 42 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias (T) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S I Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C K S O K I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rlsmo. 55 pesetas Juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza. 2 (esquina a Conde 
de Xlquena). (V) 
A U T O F L A N O cinco plazas, toda prueba, 
muy barato. Ferraz. 12. (V) 
C I T R O E N C-4, inmejorable, baratís imo. 
Teléfono 34277. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende Sínger 8 H P . , per-
fecto funcionamiento. Ferraz, 61. Garage 
Díaz. (T) 
C A M B I O Citroen 7 por descapotable. 48520. 
( E ) 
P E Q U E Ñ O Renault aerodinámico, como 
nuevo, baratísimo. Duque Sexto, 28. (V) 
F I A T ocho caballos, 1.250 pesetas. Paseo 
Extremadura, 25, garage. Tres a cinco. 
(3) 
G R A H A M . Hudson, modelos 34. Garage 
España . (3) 
B U 1 C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33, Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
B A L I L L A , Wolseley, Austin, Opel desca-
potable, Ford 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
COMPRA automóviles , pago más que na-
die, facilito dinero sobre los mismos. Te-
léfono 30016. (3) 
O P E L cuatro puertas, urge venta, ñor 
marcha. Teléfono 52465. (4) 
C O N D U C C I O N , baratísimo, pocos caba-
llos, perfecto estado, patente, tres re-
puestos y seguro. Marqués Riscal, 6. (T) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 rc 
setas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccin. 
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
¡ ¡ E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, econó-
micos, recorrer distrito. Wikal . Carago. 
Ríos Rosas, 27. Teléfono 35472. (10) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. <22 
A M E R I C A N O , 7 plazas, sin estrenar, ba-
rat ís imo; facilidades. Galileo, 23. (2) 
B U 1 C K , 7 plazas, toda prueba. 1.500. Ga-
lileo, 23. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
•vil, visite Ayala, 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
P L Y M O U T H , Fiat , Peugeot, Autoplano, 
Rockne, Chevrolet, Primaquatre; otros, 
últ imos modelos. Ayala, 7. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
V E N D O Chrysler, siete plazas, conducción, 
verdadera ganga. Teléfonos 48052-62133. 
(T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora: 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Cautelo. 19. Teléfonos 47174, G')006. 
(7) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
E S T A N C I A , con lavado, 60 pesetas mes. 
Hay jaulas. Se alquilan naves. Riscal. 
6. (3> 
P A R T I C U L A R , Ford equipado, seminue-
vo, baratís imo. Príncipe Vergara, 44, co-
chera. (V) 
B A R A T O vendo coche niño, nuevo. Casa-
do Alisal, 12. (V) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. t2; 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E A I B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2; 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. 13) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO transformador trifásico 125 kilo-
vatios 220/127 voltios primaria y 600 se-
cundaria, 50 períodos, baño aceite, inúlll 
ofertas sin acompañar peso y dimensio-
nes. Ofertas a Hidroeléctricas Ríofrío y 
Gevalo. Talavera de la Reina. (3) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhaja-s. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. 12) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
celanas'. Hidalgo. 74330. (V) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
JOKIIANA Condecoraciones oanderas, es 
padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9 Madrid. (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodoí 
científicos de Palai.inp Pelletler (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente Con 
«ulta Palacios Pelletler. Teléfono 547BO 
m 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ño-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
KKJUVKNKCIMIENTÜ del cutis por mé 
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. m 
cu 
(T) 
C A L V I C I E , métodos para «vitarla 
rarla. Palacios Pelletler. 
R A Y O S X . Reconocimiento 5 pesetas. E n -
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
A N T I C U O consultorio doctor París . RÜ 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco- nueve. (2) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
. C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E R A masajista garantiza des-
aparición arrugas, señoras. Teléfono 
27240. (7) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R experto repasa matemáticas , 
química, bachillerato, máxima garantía. 
Escribid: D E B A T E número 58.872. (T) 
F R A N C E S , inglés, alemán, por profesor 
académico. F , Koradl Bordadores. 3. 
13464. (V) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicas, bachillerato. Carretas, 27. (V) 
O P O S I T O R E S , taquimecanógrafos, Seguri-
dad, bachillerato. Derecho. Academia E s -
paña. Montera, 36. (21) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía García Bo-
te (Congreso) ignoraréis bellezas del ar-
te. (24) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Bo-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
Clases francés. Dato, 21. (4) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
S E R A pronto buen taquígrafo estudian-
do el método F . Gómez. Rápido, claro, 
breve, práctico, completo. Librerías. (V) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía, 10. Cultura general, 
contabilidad. Instituto Taquimecanográfl-
co. Emilio Menéndez Pallaré». 4 (junto 
Fuencarral, 59). ÍV) 
M A T E M A T I C A S . Profesor experto gararv 
tiza preparación rápida, cualquier alum-
no. Goya, 106. (2) 
O F R E C E S E profesor práctico bachiller.H. 
to, matemát icas , cultura. Fomento 3. 
Teléfono 21708. " (2^ 
P R O F E S O R parisién daría lecciones de 
francés a domicilio. Castillo. Cartagen<i. 
88. S (2) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados. 15, tercero. (2) 
P R O F E S O R francés (París) lecciones par-
ticulares, adultos, niños, preparación exá-
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
F R A N C E S , inglés, alemán, profesores Pa-
rís, Londres, Berlín, 10 pesetas mes. 
Cruz, 8. Liceo. Teléfono 28043. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios comercio exterior, ingeniem?. 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
nicas rápidamente ejecutadas, precios 
moderados. Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R E S particulares especializados 
bachillerato. Facultades, ingenieros, pe-
ritajes, idiomas. Informarán: 49719. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
C O R T E , confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , aritmética, gra-
mática, contabilidad, seis pesetas. Car-
men, 31. Academia. v5) 
A C A D E M I A corte moderno. Confección es-
merada, 10 pesetas. Cañizares, 1. 15758. 
(7) 
A C A D E M I A Del Rio. Cultura general, ta-
quimecanografía, oposiciones, idiomas; 
profesorado competentísimo. Carrera San 
Jerónimo, 35. (7) 
F R A N C E S , inglés, 10 pesetas mes lección 
diaria. Esparteros, 12. (7) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
P R O F E S O R inglés, fraqcés. Tres Cruces 
4, pasaje. Tratar cinco a ocho. (4 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento 
Grupos reducidos. Preparación funciona-
rios Ayuntamiento y profesores técnicos 
ingresados oposición. Escolano Baltasar 
Bachero (Salitre), 56. (V) 
I N G L E S , alemán, latín, profesor universi 
tario. Método fácil. 62134. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, lee 
clones. Alcalá, 189. Teléfono 62931. (V) 
M A T E M A T I C A S por estudiante de mge 
niero, económicas. López. Nicasio Galle-
go, 14. (V) 
F I N C A i 
C o m p r a * V e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Administración ••Hispania". Otkina 
la más Importante y acreditada. Alcalá 
60. lindando Palacio Comunicaciones (3) 
V E N D O solares propios Industria, precie 
moderado, situados Comandante Portea 
86. Razón: Mendizábal. 46. (T) 
H O T E L capacidad, confort, %endo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad 
ministración de casas. Anjtlguá y acre-
d tada. Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O hotel Madrid Moderm. baratísi-
mo. 35586. 9 a 2, laborables. <3) 
V E N D O solar carretera Hortaleza, 3 850 
pies, tranvía. Teléfono 54944. (3) 
C A L L E Goya, casa lujosa. Mediodía, vendo 
directamente. Teléfono 51780. (3) 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreo 
véndense. López. Velázquez, 128, entre-
suelo derecha. (3) 
MUEBLES MODERNOS 
E L FONTANERO.—Señora, se me han olvidado los tubos y desea-
ría que me permitiera usar una de las sillas. 
("Humorist", Londres.) 
—Usted sabe, caballero, si vive aquí el se-
ñor Van Booren? 
—¿Van Booren? Van Booren... Sí, le conoz-
co mucho de vista, pero no recuerdo el nombre. 
("Lustige Blatter", Berlín.) 
— E s para el gato. No quiero que coja frío en las patas. 
("Humorist", Londres.) 
CASA céntrica compro, hasta cuatrocien-
tas mil pesetas. Escriban: 374. "Alas". 
Alcalá, 12. (8) 
V E N D O Galicia extensa finca rústica, du-
ros 70.000. Escribid: Gisbert. 215. Mon-
tera, 10. (V) 
V E N T A urgente casa próxima Hipódromo, 
capitalizada 8 %, renta 10.600, deducir 
Banco 61.500. Ibáñez, Peligros, 4. 4-7. 
(16) 
V E N D O solares exentos veinte años tribu-
tos, facilidades pago. Ibáñez. Peligroa, 4 
(16) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana, t. 
(11) 
¡OCASION! Estación Pozuelo, carretera, 
130.000 pies cercados con hotel guarde-
ría, 14 gallineros, arbolado, servicios, 0,45 
pie. Teléfono 61, 5-7. Pozuelo. (4) 
P E Q l ' E S A participación casa buen barrio 
vendo directamente. Martínez. Plaza An-
gel. 3. Cuatro a seis. (2) 
E N pueblo cintura Madrid vendo finca cer-
cada pared, limitada carretera y dos ca-
lles población, 45.000 pies, agua y alcan-
tarilla. Señor Moral. Plaza España, 2. 
(2) 
OCASION. Casa exenta contribución vein-
te años, próximo Princesa, 300.000 pese-
tas, renta 33.000, para tratar directamen-
te comprador, diríjanse Apartado 1.102 
(2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, adminis-
trar fincas, diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (2) 
U R G E venta magnífico hotel en calle prin-
cipal entrada Madrid, dos pisos inde-
pendientes y garage, muy indicados para 
sanatorio o internado estudiantes Metro. 
Velarde, 13. Seis-ocho. Señor Olga. (2) 
P R E C I S A M O S oferta casa céntrica. Con-
sorcio. San Bernardo, 56. (3) 
COMPRO hotel Madrid, buenas vías co-
municación. 60.000 pesetas. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Dos casas esqui-
na, totalmente alquiladas, barrio Cham-
berí, capitalizo 8 % verdad. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
V E N D O finca nueva, libre gasto, 625.000; 
renta segura, 70.000. Apartado 476. (5) 
V E N D O hotel, dos plantas, calefacción, 
40.000, facilidades. Teléfono 62189. (V) 
H O T E L l T O Guadarrama, sitio inmejora-
ble, vendo. Teléfono 53354. (T) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao. L 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S económico, inmejora, 
bles locales. Oficinas. Gova 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
G C A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid, 
provincias. Fuencarral, 143. García. (3) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi-
sos, casitas. Teléfono 28584. (3) 
DISPONGO dinero hipotecas, rapidez. Con-
sorcio. San Bernardo, 56. (3) 
S O B R E casa exenta 20 años, totalmente 
alquilada, renta 85.000 pesetas; Banco 
370.000, deseo segunda de 185.000. Benig-
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (2) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. <8) 
DISPONGO dinero, segundas testamenta-
rías, proindivisos antlcresis, dirigirse por 
escrito a Blanto. Quiosco Pardiñas. Al-
calá, 92. Sin intermediarios. (16) 
H U E S P E D E S 
r K N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas Mayor, 9. (2U) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, exteriores, 7, 8, 
9 pesetas completa, excelente comida. 
Puerta del Sol, 8 (entrada Correo. 2, 
principal). (V) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75. 
Metro Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero, desde l pesetas, lodo con-
fort. l*H 
P A R T I C U L A R , sóio dormir, desayuno, nâ  
fio. ropa, 100 mes, calefacción, teléfono. 
Conde Aranda, 5. primero izquierda (T) 
P E N S I O N Málaga-Sevil la. E s la más in-
dicada para una estancia agradable > 
económica, próxima apertura. Avenías 
Conde Peñalver, 14. Teléfono 27797. (1) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitaciiSn 
estable. Teléfono 61441. (T) 
A L Q U I L O habitación particular. Bretón 
Herreros, 6, principal B. 
E N familia, alquílase habitación amplia y 
ventilada. Villalar, 6, cuarto derecha. 
11 en adelante. 
riADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.167 
P E N S I O X , dos amigos, matrimonio. Ma-
drazo, 9, principal Izquierda. ( E ) 
p E X S I O N desde 5,50; tres, cuatro amijios. 
confort. Pez, 44, esquina San Bernardo. 
(T) 
SEÑORA cede habitación caballero, seho-
rita o sacerdote. Velarde, 5, tercero de-
recha. (V) 
TODO confort, matrimonio, dos amipos o 
señoritas. Porlier, 15, primero centro de-
recha. (V) 
P E N S I O N familia, exteriores confortables. 
Padilla, 80. Metro Lista , (V) 
P A R T I C U L A R , habitación matrimonio, ca-
ballero, «diflcio nuevo, gran confort. Al-
calá, 72, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí, 
na Eduardo Dato). (Jfcij 
H U E S P E D E S . Estables, habitaciones exte-
riores, soleadas, confort. General Por-
lier, 32, segundo derecha. (V) 
H U E S P E D E S en familia, pensión compie-
ta. Teléfono 12776. (A) 
P E N S I O N dos amigos, calefacción, baño, 
teléfono 26789. Calle Colón, 10, principal 
derecha. (8; 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam. 
bidé, 8, primero izquierda. (g) 
C E D O habitación exterior, caballero for-
mal, preferible empleado, estable, sin. 
Palma, 69. primero derecha. (8) 
SEÑORAS, señorlta.s, habitaciones econó-
micas, todo confort. Teléfono 47326. (8) 
E X T E R I O R E S , matrimonios, dos, tres ami. 
gos. Valverde, 16, principal. (8; 
E S T A B L E S desde 6,25; sucursal. ^50. Pen-
sión. Ediñcio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo. 
ya, 6, segundos. (3) 
K E C E S I T A X S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe 4 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, teléfono. 
General Arrando, 10, tercero centro. (3/ 
P E X S I O N Halcón, inmejorable, conforta. 
bilisima, buena calefacción. Barquillo, 12. 
A L Q U I L O habitación persona formal, sin. 
Lista, 48, tercero interior derecha. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece asistencia completa, 
esmeradísima, a persona honorable, con-
fort. Castelló, 34 moderno, segundo cen-
tro. Rodríguez. (3) 
C U A T R O personas estables, desoan tres 
habitaciones, pensión completa, todo con. 
fort; agua corriente, ducha, toléfono, 
calefacción, cocina cuidada, etc.; b.inlo 
Salamanca. Escribid, dando def.alles y 
condiciones, a: 421. "Alas". Alcalá, 1¿ 
i3) 
E N familia, individual, dos amigos, con-
fort. Príncipe, 23, segundo izquierrla. (H) 
ADMITO huéspedes, habitaciones exterio-
res, León, 23, primero derecha. (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82, primero. (3) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete uno, doa 
amigos, cerca Sol. Teléfono 35098. (3) 
H A B I T A C I O N para señora honorable, tle-
recho cocina, calefacción central. Velaz-
quez, 128, entresuelo derecha. (3) 
A L Q U I L O habitación, todo confort. Mon-
teleón, 14, entresuelo izquierda. (4) 
P E N S I O N Suiza-Alemana (pensión viene, 
sa). Amplias habitaciones, precios mo-
derados. P i Margall, 8. Teléfono 20771. 
14) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitacio-
nes, baño, teléfono, calefacción. P i Mar-
gall, 11. (») 
B E alquila habitación, sitio céntrico. Te-
léfono 58515. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, o pensión com-
pleta, casa particular, todo confort. Sa-
lud, 17, tercero Izquierda. Teléfono 26998. 
(T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, caba-
llero estable, con, sin. General Arrando, 
18. segundo izquierda. No preguntar por-
tería. (T) 
C E D O habitación interior. Bárbara Bra-
ganza, 9, principal derecha. (T; 
P A R T I C U L A R , completa seis pesetas, con-
fort, próximo Metro Vergara. Teléfono 
56391. (T) 
E N familia, matrimonio honorable ofrece 
exterior, confort, pensión. 28452. (T) 
B O N I T O exterior, soleado, confort, dos ca-
mas. Alberto Aguilera, 34. Señor Mo-
ya, (T) 
D E S E O estables, todo confort, espléndidas 
habitaciones. Príncipe, 18, primero iz-
quierda. (11> 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 peset-us 
Eduardo Dato, 8. (10) 
C A S A particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz-
quierda. (16) 
C O N V A L E C I E N T E S , Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104. principal Izquier-
da. (16) 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. (16) 
M A G N I F I C A S habitaciones, pensión com-
pleta, económica, ascensor, calefacción, 
baño, ducha, teléfono. Conde Xiqueia, 
13, principal derecha. ( E ) 
SEÑORA católica admite una, dos seño-
ras; baño, calefacción, casa parth-ular 
verdad. Preciso referencias. Teléf -no 
52427. (13) 
A L Q U I L O habitación. Marqués Villam-í^-
na, 10, segundo centro. ( L ) 
A L Q U I L A S E habitaciones, con, sin. Sil-
va, 10, tercero izquierda. (2) 
P E N S I O N , confort, bonitas terrazas, esta-
bles, siete pesetas. Miguel Moya, 8, á t -
eos. (2) 
A distinguido estable, bell ísima habitación, 
Mediodía, calefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pensión, ca 
sa nueva, en familia honorable, próximo 
glorieta Bilbao, 8 pesetas. Razón: Pren-
sa. Carmen, 16. '2; 
P E N S I O N Española. Recientemente sane* 
da. Hermosos exteriores, soleados, dos 
amigos, matrimonio, baño, te léfono; tam-
bién individuales; abundantís ima comida, 
seis pesetas. Madera, 7. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrleta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
E L D E B A T E (9) Sábado 1 de febrero de 1936 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— E l brillante está seguro, porque se 
han creído que estoy pescando. —Por lo visto, el tonto del pez tam-bién se lo cree así. 
i i i i i i i i i i i i M m i i i i m i i i i m i i m M m i i i i i m m m i i i i i i m i m 
D O B O E . Desde 8 pesetas. Eduardo Dato, 
16, tercero B. (3/ 
P A R T I C U L A R , económico, con, sin. Car-
los III, 3 .tercero Izquierda. (2) 
PENSION' Valparaíso. Pasajeros, estables, 
todo confort, teléfono, ascensor. Arenal, 
24, segundo. (2^ 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
CASA seria todo confort, próximo Alcalá. 
Teléfono 57892. (V) 
P A R T I C U L A R , amigos, confort. Donoso 
Cortés, 4, principal A. (3) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (3) 
M A T R I M O N I O daría pensión estable. Ca-
sa las Flores. Hilarión Eslava, 4. Argüe-
lles. (1G) 
G A B I N E T E , alcoba, dos, tres estables. A l -
calá, 4, segundo izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N confort, aguas corrientes, 
esmerada comida. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes, estables, precios económicos. Dato, 
23. (2) 
C E D O habitación dormir, calefacción, ba-
ño, caballero formal. Fuencarral, 129, se-
gundo centro. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos camas. Hor-
taleza, 7, segundo izquierda. (2) 
ADMITIOSE estable, económico, Hortalfza, 
40 moderno, tercero. ( E ) 
K X T R A N . I E R A ofrece habitaciones solea-
das, baño, ducha, teléfono, ascensor. Car-
men, 32. (9) 
F A L T A N huéspedes pensión económica, ha-
bitaciones derecho cocina. 23599. (8) 
H U E S P E D E S , comida abundante, amplias, 
soleadas habitaciones, baño, ascensor. 
Atocha, 63, segundo izquierda (Antón 
Martín) . (11) 
CASA formal, tranquila, habitaciones ex-
teriores, dormir, baño. 23693. (8) 
E X T E R I O R , económica, única, calefacción 
central, baño Argüelles. Teléfono 48165. 
(V) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, cuarto ba-
ño, teléfono. Valverde, 28, primero iz-
quierda, escalera derecha. (B) 
P A R A tres, deseo dos habitaciones, dere-
cho cocina, únicos, proximidades Rosa-
les, confort; máximas, mutuas referen-
cias. Escr iban: 459. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
E S T A B L E , casa honorable, todo confort, 
admito. Flor Baja, 5, primero izquierda, 
esquina Dato. (3) 
S E S O R A cede bonito gabinete a estable. 
Conde Duque, 30, principal derecha. (2) 
P E N S I O N 6,50, calefacción, aguas corrien-
tes. San Bernardo, 35 moderno. (2) 
F U B N I S H E Ü room for lady. No meáis . 
Velázquez, 55, tercero B . (2) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación, 
con. Teléfono 57434. (2) 
E S T A B L E S , cuartos individuales, seis pe-
setas ; baño, calefacción. Carrera San 
Jerónimo, 28, segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N Navarro. Todo confort, pensión 
desde 8 pesetas, estables. Precios con-
vencionales. Alcalá, 22, frente Calatra-
vas. Teléfono 27656. (3) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, indi-
vidual, completa. Alcalá, 38, portería. (5) 
E C O N O M I C A , próximo Ciudad Universita-
ria, habitaciones exteriores. Princ&sa, 68. 
segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, indi-
vidual, económico. Princesa, 68, segun-
do. (5) 
A L Q U I L O habitación caballero, dormir. 
Teléfono 45170. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, familia, 
uno, dos amigos, baño, teléfono. Trave-
sía Mateo, 20, segundo derecha. (5) 
C E D E S E habitación confortable en fami-
lia, matrimonio, caballero. Montera. 46. 
segundo. j 5 ) 
C E D O habitación exterior, sacerdote o se-
ñor respetable. Eguilaz, 10, primero de-
recha. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
L A pensión que usted desea, confortable, 
económica, es tá en Conde Peñalver, 7, 
tercero derecha. (5) 
P E N S I O N Avila, recién instalada; 6 pe-
setas. Atocha, 21. Frente teatro Calde-
rón. (5) 
CASA particular, próximo glorieta BUhao, 
daría pensión económica a matrimonio, 
señorita, dos amigos, individual. Teléfo-
no 19861. (5) 
G A B I N E T E exterior, dos amigos, con. Di-
vino Pastor, 31, principal izquierda. (5) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, Ni-
ño. San Millán, 3. l7) 
DOS, tres amigos, pensión completa, ex-
terior, seis pesetas. Peligros, 6. (7) 
P E N S I O N dos, tres amigos, desde 5 pe-
setas, todo confort. Chinchilla, 4. tercero 
izquierda. l 'J 
E X T E R I O R elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. Alcalá, 157. (5) 
E N familia, dos amigos, 5 pesetas, todo 
confort. Desengaño, 11, principal izquier-
da. (7) 
H A B I T A C I O N exterior, caballero. Lope 
Rueda, 11, tercero izquierda. (10) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, balcón calle 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (10) 
P E N S I O N desde 4 pesetas. Restaurante E l 
Louvre. Montera, 35, pasaje. (16) 
B U E N A habitación, económica, derecho co-
cina, casa tranquila. Cardenal Cisneros, 
84. (V) 
P R E C I O S A habitación exterior, gran con-
fort, matrimonio, económica. Rafael Cal-
vo, 30, entresuelo derecha. (V) 
G A B I N E T E económico, con, sin. Monte-
león, 29, primero izquierda. (V; 
C A B A L L E R O , todo confort. Goya, 40, cuar. 
to D. <V) 
H A B I T A C I O N , todo confort, cede familia 
honorable. Teléfono 41127. (V) 
G A B I N E T E confort, señorita o caballero. 
Churruca, 20, ático. (V) 
DOY pensión señora, matrimonio, estable, 
confort, único. Alcalá. 62115. (V) 
A L Q U I L A N S E alcobas, con, sin, confort. 
General Pardiñas, 25, principal derecha 
exterior. (V) 
C E D O habitación señora o señorita for-
mal. Jorge Juan, 76. Razón, portería. (V) 
H A B I T A C I O N , confort, económica. Gene-
ral Porlier, 36, primero izquierda. No pre-
gunten portería. (V) 
E X T R A N J E R A sola alquila hermosa ha-
bitación a señorita seria. Alcalá, 189, 
ático. Teléfono 62931. (V) 
E N familia admítese señorita formal, pen-
sión completa o sólo dormir. Velázquez. 
55, entresuelo B . (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (V) 
V A S C A , particular, céntrica, espléndidas, 
exteriores, lujo; pensión, sin, aguas co-
rrientes mismas, baño, ducha, teléfono, 
calefacción. Bola, 12, primero derecha 
centro. (V) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, baño en 
ella, matrimonio, caballero posición, 
sacerdotes, con. Florida, 19, primero. (V) 
F A M I L I A honorable desea un huésped. To-
ledo, 32, principal izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, persona 
formal. Nicasio Gallego, 10, entresuelo 
derecha. (V) 
P E N S I O N Príncipe Vergara. Distinguida, 
para estables, máximo confort, trato es-
meradís imo; pensión para dos personas, 
7,50; para una, 9 pesetas. Alcalá, 72, se-
gundo. (V) 
S E desean huéspedes en familia. Pasaje 
de la Alhambra, 1, principal derecha. 
(V) 
S E alquila habitación con pensión, 5 pese-
tas, comida buena, abundante, ascensor, 
calefacción central, baño. Alenza, 10 
principal C. Metro, tranvía. (A) 
SEÑORAS ceden habitación señora, caba 
llero. San Roque, ÍL principal derecha. 
(Aj 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (A) 
S E cede habitación a señora o señorita. 
Duque Sexto, 12, detrás cine Pardiñas. 
(T) 
P A R T I C U L A R a matrimonio, con o sin. 
22. Mayor. Coloreros. 1. primero. (V) 
ECONOMICO, huéspedes, familia, calefac-
ción, baño. Modesto Lafuente, 5, bajo 
izquierda. (T) 
F A M I L I A católica desea señorita, estable 
único huésped. Calle Beneflcencia, 2. (T) 
F A M I L I A honorable daría pensión con-
fort, sitio magníñeo. O'Donnell, 3-5, ter-
cero izquierda. Fernández. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
A L C A L A , 70, tercero centro izquierda. 
Completa, baño, teléfono, calefacción, ro-
pa, ocho pesetas. (T) 
E N familia francesa, idioma gratis, se al-
quila habitación amplia, soleada, todo 
confort. 60473. (T) 
P A R T I C U L A R , económica, magnífica ha-
bitación, balcones Montera, con. sin, de-
recho cocina, calefacción, baño, teléfono. 
San Alberto, 1. principal. <T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujoa". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio religión". 
2,50. "Gobierno de Dios". 0,20. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera: danta 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS C R K D I T O Hispano, Sociedad Anónima dt 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
.MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
préstamos e hipotecas, facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado » 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
Herzog. Andrés Mellado. 
35643. 
32. Teléfono T A R A implantación negocio pescados se-
I I K P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal-
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 211ÜS 
y 21109. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza. 17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (.2) 
MODISTAS 
SA A Y E D R A , modista; especialidad trajes 
noche. Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos 
provincias. (V) 




Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 56.456 
N ú m . 56.447 
N ú m . 56.431 
N ú m . 56.483 
N ú m . 58*053 
N ú m . 5 8 . 6 2 8 
N ú m . 5 8 . 8 2 0 
N ú m . 59*034 
N ú m . 59*036 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso XI , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, colé-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
D E S E N G A S O , 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na. 395 pesetas Veguillas. Desengaño, 20. 
<10) 
N O V I A S : Aprovechen liquidación famas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.944, por "Un método para fa-
bricar tubo de cristal". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.364, por "Un procedimieni j 
para enturbiar vidrios y esmaltes, con 
el producto enturbiador correspondiente 
para la práctica del mismo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.458, por "Un procedimiento 
de separación de mezclas gaseosas por li 
cuefación". Vizcarelza. Agencia Patenta . 
Barquillo, 26. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal»- San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación capitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, resuelvo 
apuros económicos. Fuencarral, 113. Gar-
cía, (3) 
guro éxito, directamente puerto a Madr id, 
busco socio aporte colaboración y 25.000 
pesetas garantizadas con fábrica mar-
chando. Informará: Pérez Cañamero. Ma-
ría Teresa, 12 (Guindalera). (T) 
R A P I D A M E N T E dinero a empleador E s -
tado, comerciantes, automóviles y cual-
quier garantía, seriedad y reserva. Ins-
cribid: D. V. López. Fuencarral, 47. (3) 
PEQUEÑO capital, urgente, asunto por-
venir. Escribid: Señor Moreno. Madrid-
Postal. Alcalá, 2. Madrid. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 




D E S E A S E señorita suiza o francesa, sa-
biendo francés, inglés, atender tres ni-
ños, informada. M. G. Castillo. Plaza 
Santo Domingo, 1 y 2. Murcia. (T) 
G A N E dinero trabajando asunto propio en 
sus horas libres y domicilio. Meil. Apar-
tado 118. Málaga. (T) 
SEÑORAS: proporcionamos gratuitamente 
las mejores nodrizas y sirvientas, asis-
tentas, modistas, de todo para todo el 
mundo, llamando 16279. Palma, 7. (T) 
T R A B A J O en casa. Asegurado todo el año 
para divulgación invento sensacional ar-
tículo patentado de gran necesidad, 
grandes beneficios sin dejar colocación, 
por ambos sexos. Escribid: Estableci-
mientos Pramy. 261, Consejo de Ciento. 
Barcelona. (1) 
N E C E S I T O chica pequeña, católica, infor-
mada. Señor Frutos. 59220. ( E ) 
O B T E N D R A empleo o participación en ne-
gocio industrial disponiendo algo capi-
tal. Magdalena, 26, principal. (2) 
S E necesita chico para farmacia. Quinta-
na, 18. (3) 
A familia reducida, con medios propios pa-
ra responder, deseamos; excelente vi-
vienda por cuidar almacén y oficina. Vi-
sitas nulas. Escr iban: "Cías". Trujillos. 
L (5) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias • per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) 
SEÑORITAS neces í tanse para venta puer-
tas templos de ' Oremos" (misa de cada 
domingo), buena retribución. General Por-
lier. 9. De 2 a 3. (V) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
C H I C A para todo necesito bien informada, 
©rellana. 12. (A) 
Demandas 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre lemenina in-
formada. Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(21) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero.- buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
P E R S O N A formal de responsabilidad ofré-
cese regentar casa. L a Milagrosa. 572G9 
(23) 
SEÑORITA instruida, buena presencia, 
serviría persona sola. Teléfono 54053. (8) 
C O N T A B I L I D A D , administraciones o se-
cretaría, l levaría por horas, económica-
mente. Escribid. 423. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
O F R E C E N S E dos enfermeras para sana-
torio o consulta. Teléfono 53950. (3) 
D O N C E L L A formal, católica, sabiendo 
obligación. Avisos: 24544. (8) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
D E S E A S E portería, madre e hija mayor. 
Teléfono 11585. (T) 
C O N T A B L E joven, competente, referen-
cias amplias, ofrécese. Escribid: D E B A -
T E número 58.895. (T) 
SEÑORITA media edad ofrécese como 
modista o acompañar señora, niños. Te-
léfono 20402. (T) 
SEÑORA formal, servir. Torrijos, 24, bajo. 
(T) 
SEÑORITA, trato social, hablando fran-
cés, ofrécese. Escribid: Torija. General 
Porlier, 21. (T) 
MONTADOR calefacción bueno, económico 
Teléfonos 70075, 44479. (T) 
J O V E N administrador casas, ofrécese. E s -
criban: Manuel Fernández. Vallehermo-
so, 66. (T) 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada. Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(24) 
M E C A N O G R A F O , toda clase copias, muy 
barato. Genova, 31. ( E ) 
O F R E C E S E matrimonio, hablando francés; 
chauffeur, cocinera, o portería. Quirós 
Cartagena, 88. 12) 
O F R E C E S E chico 15 años, buenos infor-
mes. Teléfono 75327. (2) 
O F R E C E S E chófer católico, casado, car-
net especial, larga práctica, informadi-
simo, modestas pretensiones. 40416. (10) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cera, ma-
.ñanas, tardes. Palma, 26. (5) 
SEÑORA serviría una, dos personas. Fer-
nández Ríos, 11, cuarto. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A del Pilar, gratis facilitamos co-
cineras, doncellas, niñeras. 27940. (5) 
O F R E C E S E chica para todo. Andrés Me-
llado, 36. tercero izquierda. (8) 
C H I C O meritorio oficina y recados, acom-
pañado padres. Fuencarral, 63, anuncios. 
(8) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi 
ca para todo, niñera. Larra . 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E profesor católico, buenos in 
formes, garantizando enseñanza, todas 
carreras, letras, ciencias, bachiller. Te-
léfono 70110. De 9-1 y 5-7. Escribid: Lo . 
pez. Silva. 5. portería. (3) 
O F R E C E S E asistenta muy informada Te-
léfono 72777. (A) 
TINTAi 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo 
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O despacho cafés, céntrico Te-
léfono 27513. (A) 
T R A S P A S O local industria, 23 balcones. 
Teléfono 13108. (3) 
T I E N D A esquina, con o sin mercancías; 
local amplio, poca renta, propio cualquier 
comercio. Atocha, 64. (3) 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen. 25. (2) 
G R A N pensión Gran Vía. Baratís ima, por 
ausencia, poquísima renta, todo confort, 
llena estables. Razón: Plaza Canalejas, 
6, portería, (2) 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados. 
Fuencarral. 16. Olimpia. (9) 
T K A S P A S A S E pensión 40 camas, todo con. 
fort. muy céntrica y económica. Razón: 
Gísbert. Montera, 10. (4) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado Teléfono 36991. Mariano. (T) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia dt 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O P I A S y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100 21108 y 21109. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo. 12. Tres Cru. 
ees, 9. (3) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (*) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
V E N D O mantón blanco, colores, isabelino, 
nuevo, precio 1.500 pesetas. Tel. 1<)142 
(T) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cinco pesetas. Teléfono 
44748 <T) 
T I N T E " E l Color de Moda". Nota de pie-
cios: limpieza traje caballero, 6 pesetas ; 
vestido señora, 5. Sucursales: Luchana, 
8. Ponzano, 25. Avisos: Teléfono 17216. 
.(2J 
C A R P I N T E R O barnizador, económico, do-
micilio. Malasaña, 19. Teléfono 47420, (5> 
.MI DANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 64135. (5) 
C I N E S Pathé Baby. alquilamos aparatos, 
películas. Malasaña, 19. 47420. (5> 
P I N T O R económico, respondo trabajo. Te-
léfono número 40038. (5) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
ESPAÑA, Grcenwich, única guía de comu-
nicaciones. España Grecnwich. nsusti-
tuíble. España Grcenwich. suscripción 
cinco pesetas año. España Grcenwich 
publicará datos exactos. Anúnciese en 
España Greenwich. España Grcenwich. 
Cresta Santo Domingo. 14. Madrid. i3) 
""ORES católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
2662f!. (4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. i V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eciie-
garay, 25. ( T ) 
PIANO magnífico, buenas condiciones, ur-
ge venta. Cartagena, 5. (T) 
BOMBA arroyo para pozos profundos, p£U 
tente número 139.283, garantía dos años . 
Taller de Construcción. Viella', 1. Teléto-
no 48939. (V) 
S E vende cochecito niño. Rosalía Castro, 
25, portería. (B> 
MANA, alimento completo. Mosto absoluta-
mente puro. Serrano. Paseo Prado, 42. 
(T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
C I N T A S para todas las máquinas de es-
cribir. L a s mejores, impresión nítida, 
gran duración. Papel carbón. Accesorios 
en general. Royal Trust Mecanográfico, 
S. A. E . Avenida Peñalver. 14. entre-
suelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. (T> 
PEQUEÑA radiogramola Víctor R. O. A., 
195 pesetas, nueva. Ferraz, 57, principal 
derecha. (T) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
C A N A R I O S alemanes azules de moño, 
blancos moño blanco, blancos moño ne-
gro, igual Isabela oro y plata; hembrai 
moños iguales colores. Flautas a 12 pe-
setas; bonitos perros lobos y varias ra-
zas, baratísimos. Malasaña, 20, pajare-
ría. (8) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo-
silla, 9, segundo derecha; tardes. (8) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. i3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
V E N D E N 450 gallinas Lcghorn a sanidad, 
plena postura, gran rendimiento actual, 
económicas, casi como corrientes. Tam-
bién material de construcción gallinero« 
y utensilios. Dirigirse: Barbieri, 4, ter-
cero izquierda. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
U R G E N T E vendo piso lujo, entero o por 
piezas. Goya, 24, entresuelo derecha. (16) 
DROGAS industriales, perfumería, pintu-
ras, barnices, colores, brochas, pinceles, 
a precios convenientes, se encuentran en 
E l Ancla. Alonso Heredia. 9. Teléíono 
53489. (10) 
A U S E N T O M E deshago piso, muebleó mag-
níficos. 45897. (T) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles, 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teletono 
20328. (10) 
LOS del Rastro liquidan todas las existen-
cias. Juguetería fina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, estanterías y demaa 
enseres. Traspaso local. Preciados, JO. 
(2) 
P A R T I C U L A R vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
U R G E crédito escriturario de 22.500 pese* 
tas en 12.000. González. Prensa. Carmen, 
.16. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Mdgnl-
lica ocasión. Móstoles. Cabestreros, ó. 
(10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumúria 
y droguería. Puebla. 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. v3) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi. t7) 
PIANO Bechstein. nuevo, soberbio, omi-
sión única. Fuencarral, 43. Hazea. (9) 
C O L I N Ronisch, magnífico, verdadfra 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
R A D I O buenís ima vendo por marchar ex-
tranjero. Ramón Cruz. 64. portería. (S) 
M A G N I F I C O radio cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal izquior-
da. , 3) 
C U N I C U L T O R E S . Jaulas fomento Rex ba-
ratísimas. Arturo Soria, 500. Ciuaad L i . 
neal, (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al -
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Qiriosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco callo de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
qnlnn n Marqués de Urquijo. 
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DE TOBO 
Acaba usted de exponer unos proyectos 
extraordinariamente interesantes que le agra-
dezco mucho, porque es más que probable que 
me decida a tenerlos en cuenta. 
Y el marqués de Eyguevives puso término 
con estas palabras a la conversación que, de 
allí en adelante, recayó exclusivamente sobre 
los temas triviales y de observación personal 
que sugerían los incidentes del viaje. 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Un tanto confuso, al darse cuenta de este 
entrometimiento en los asuntos de su veci-
no, en que había incurrido, hizo una pausa. 
Pero el señor de Eyguevives parecía muy In-
teresado. 
—¿ Qué habría que hacer ?—preguntó—. Un 
buen consejo se acepta siempre. 
—Antes que nada talar todo un plantel de 
vastagos, pero teniendo cuidado de no des-
truirlos para trasplantarlos al lado del rio, 
donde formarían una especie de barrera, lla-
mada a realizar una misión muy útil, la de 
contener los continuos corrimientos de tierras 
que de día en día van cegando el cauce de las 
aguas. Después podría usted emplear el án-
Sulo sur, haciendo en él una plantación de 
encinas. Ello le asegurarla a usted en un por-
Venir no demasiado lejano, un rendimiento ma-
^erero muy importante, sin contar con las 
Asechas de cetas que podría usted hacer in-
mecliatamente. 
V i l 
Sacrificio ignorado 
—Si. tía, voy ahora mismo... ¡Aquí me tie-
nes ya! 
Y Paquita, en delantal, apareció en lo alto 
de la amplia escalera de piedra, cuyos pelda-
ños hubo de descender de dos en dos para 
llegar antes, e irrumpió en la inmensa cocina 
donde María, la sin par sirviente, colocaba 
sobre la mesa, no con demasiados remilgos 
por cierto, unos tazones de porcelana cuyos 
dorados filetes había borrado el uso, pero en 
los que se conservaba intacto el blasón seño-
rial de los Champlaise. 
Con un instintivo respeto hacia la vejez, aca-
so de siglos, de la frágil vajilla, la fámula fué 
llenando los tazones de leche humeante, muy 
poco a poco para que no saltaran. 
—Pronto, desayunemos en seguida—aconse-
jó tía Matilde, disponiéndose a dar ejemplo—; 
es mucho lo que tenemos que hacer esta ma-
ñana y no hay tiempo que perder. 
—¡Manteca fresca!—exclamó alegremente la 
joven—. ¡Qué lujo! ¿Es que hemos amaneci-
do ricos, para que despilfarremos de este 
modo ? 
—María vendió ayer muy bien los conejos 
que le dimos para que los llevara al mercado 
—explicó Matilde de Champlaise—. Y ha que-
rido que tú también tengas tu parte en esta 
sonrisa que se digna enviarnos la fortuna. 
—Vales un Perú, Maria—dijo la mucha-
cha—. E l dia de tu boda te serviré a la me-
sa; desde ahora te lo prometo. 
—Sería un honor para mí. señorita—respon-
dió la sirviente, volviendo hacia su jovial in-
terlocutora su cara redonda y abultada, de 
expresión bobalicona—. Pero no creo que la 
señorita tenga que tomarse la pena de cumplir 
lo prometido... Los hombres no me dicen 
nada... 
No tenia que jurarlo para que la creyeran. 
A cualquiera se le hubiera ocurrido pensar 
que tampoco ella, no demasiadamente agra-
! ciada de rostro y semejante a un palo ves-
tido de mujer, debía de decirles muchas cosas 
!a sus posibles pretendientes. De que fuera asi 
[jse beneficiaba en primer término la pobre ca-
'sa en que prestaba sus servicios domésticos 
'desde hacia treinta años con una probidad ver-
daderamente ejemplar, casi heroica, y con una 
fidelidad que habia merecido ser legendaria 
¡en todo el país. 
L a risueña Paquita, provista de un cuchi-
llo, dedicóse a untar de manteca una rebana-
da de pan, cuya desmesurada largura denota-
ba a las claras un más que regular apetito. 
—Como puedes ver—declaró la joven— voy 
a hacerle los honores a tu regalo. 
Maria contempló durante unos momentos 
y con evidente satisfacción como eu seño-
rita se aplicaba a engullir la tostada. 
—Ahora voy a ocuparme de los caracoles-
anunció al cabo de un rato, 
—Fué a un rincón de la cocina, cogió una 
cesta llena de hierba y hojas de verdura y 
vació el contenido encima de la mesa. 
Paquita y tía Matilde, que habían acabado 
de désayunar, se pusieron a partir las hojr-p 
y los tronchos con los que Maria iba hacien 
do un menudo picadillo. 
—¿Les gustaría a los caracoles comer siem-
pre la misma c o s a ? — « le ocurrió preguntai 
riendo, a la joven. 
—Probablemente, señorita—contestó la sir-
viente, que había tomado en serio lo que no pa-
saba de ser una broma.—A los animales no 
les gusta variar de alimento; son menos de 
licados que las personas. 
—¿Por qué no pruebas, sin embargo, a ha-
cerles una salsa a la vinagreta? Vale la pe-
na de intentarlo, ¿no te parece? 
L a Cándida doméstica quedóse suspensa, 
como ante una dificultad invencible o poco 
menos. 
— E s el caso, señorita Paquita—se apresu-
ró a explicar con un apurado gesto de la má.s 
subida comicidad—que apenas si tengo el acei-
te necesario. 
—Economicémoslo, entonces—opinó uno de 
los mosqueteros, que entraba en la cocina en 
aquel instante—. Quiere decirse que los cara 
coles tendrán que conformarse con comor s 1 
ensalada sin aderezar... María, fíjate... ahí 
tienes a tu pobre... 
Por la puerta de la cocina que nadie ^en-
só en cerrar, se veía avanzar trabajosamen-
te hacia la casa a un pobre viejo cargado con 
unas alforjas cuyos múltiples agujeros deja-
ban adivinar la infinita variedad de objetos 
que contenían, producto de las limosnas que 
iba recogiendo en su diario pordiosear. Su mi-
sera condición social no parecía apurar de 
masiado al mendigo, ni sumirlo en el negro 
pesimismo propio de quienes carecen de 1c 
más necesario para la vida. Todo reía en su 
rostro apergaminado por la edad y curtido por 
la intemperie no menos que por el sol y por e". 
polvo de los caminos. Sus ojos pequeños y vi-
vos, con una punta de malicia en la mirada, 
se burlaban a más y mejor del destino; ia.s 
arrugas que surcaban sus mejillas y su tren 
te semejaban torrenteras y barrancos por lo^ 
que se precipitaba, nadando en mugre, el tmen 
humor, y de su boca desdentada, profunda y 
obscura como una cueva, salían con frecuen-
cia aforismos y refranes encaminados a cele-
brar el gozo de vivir. 
Maria le guardaba, para entregárselo cada 
jueves, que era el dia de la hebdomadaria vi-
sita del mendigo a E l Bosque, un plato con 
las sobras de la semana y una vez al -nes 
anadia a la limosna en especie unas cortezas 
de jabón, de las que iban quedando del iava 
do de la ropa de la familia, para que pudiera 
atender más eficazmente al aseo y pulcritud 
de su persona con la ayuda, también, de las 
claras aguas del rio. 
E l «pobre de Maria», nombre con el que 
se le designaba en E l Bosque, no había ra. 
tado aquel jueves a la cita, y como era sordt 
como una tapia, con sordera a prueba de gn 
tos, Jaime, siempre bromísta, aprovechó a 
ocasión para gastar alguna chanza a costa 
del mendigo. 
—Harías bien—le dijo riendo a Maria--eu 
proporcionarle un peine, además de jabón... 
¡Apostaría cualquier cosa, sin temor a per-
der, a que la maraña de su cabellera no -stá 
completamente deshabitada! 
L a suposición de Artagnán asombró no poco 
a la sirviente, que se apresuró a responder con 
la mayor naturalidad: 
—¡Toma, vaya un descubrimiento que ha 
hecho el señorito Jaime! Muy miserable lay 
que ser para no poder alimentar a un piojo. 
Y mientras Paquita salía apresuradamente 
de la cocina para no soltar la carcajada y 
Matilde de Champlaise disimulaba la risa, vol-
viéndose de espaldas a pretexto de colocar en 
la cesta la picadura de verduras, Mana 
dispuso a despachar al pedigüeño, no sin ¿er-
vir antes el desayuno a los dos mosquetf. os, 
que no cesaban de reclamarlo con apremios 
muy en armonía con el apetito que le?! ';oa-
quilleaba en el estómago. 
Tía y sobrina se encaminaron a la 7̂ n-\ del 
parque donde hablan establecido el críacero 
de caracoles, industria de la iniciativa de am-
bas, nacida bajo los mejores auspicios y que 
permitía ya esperar un lucro no despreciable. 
Las gemelas íes habían tomado la deiaate-
ra y se entretenían curioseando el lugar aco-
tado para !a cría. Pero no contentas con mo, 
«.hablaban» con los caracoles anunciándoles :a 
proximidad de la comida y golpeándoles sua-
vemente con el extremo de une varita ín el 
caparazón para verlos meter la cabeza, pero 
sobre todo los cuernos, dentro de la coniha, 
cosa que las divertía n.ucho. 
Cada una de las chiquillas tema sus preíe-
rencias, que no recataba. Renata protegía -U 
caracol más grande, un magnífico ejemp ar, 
glotón como él solo, a juzgar por la prisa con 
que acudía a buscar la hierba y las verduras 
picadas que les habiar. puesto; Marta pre-
fería a los más pequeños, acaso porque era.i 
los últimos que llegaban siempre a la distri-
bución de la pitanza. De este modo t?in sen-
cillo y espontáneo se manifestaban las. ten-
dencias características de ¡as dos nenas: en 
Renata predominaban el valo y la acometi-
vidad; Marta era particularmente sensible a 
la compasión y a la piedad. 
—He aqi l una demostración palmaria e u-re-
íutable de la influencia que pueden tener los 
(Continuará.) 
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E n P a r í s se v a a h a b l a r 
de E u r o p a central 
Han coincidido, a su regreso de Londres, los rcpre- * 
sentantes de Austria, Rumania, Rusia, Bulgaria y 
Turquía. Se habla de una entrevista de Starhem-
berg con el archiduque Otto 
PARIS, 31.—Además del rey Carol y ¡han declarado repetidamente varios 
Litvinoff, llegados anoche, srn espera-! hombres de Estado competentes, espe-
dos en París el rey de Bulgaria, el prín-'cialmente el ministro de la Defensa 
cipe Starhemberg y el ministro de Ne-¡Nacional, al discutirse en la Cámara 
gocios Extranjeros de Turquía, todos los el presupuesto de su departamento, 
cuales permanecerán algunos días en la También es exacto que el número de 
capital francesa. aeródromos civiles y militares, actual-
E n los círculos políticos se concede mente insuficiente, será aumentado 
particular importancia a estas visitas, y ¡progresivamente hasta que responda a 
se piensa en la posibilidad de que las las necesidades del tráfico aéreo y de 
conversaciones que se desarrollarán en la seguridad del territorio, 
el Quai d-Orsay acarreen un esclarecí- Protesta argentina 
miento definitivo de la situación 
A propósito de las personalidades que G I N E B R A , 31.—El representante de 
estuvieron en Londres para asistir a los Argentina ha presentado, como lo ha-
funerales del rey Jorge V y se deten- bjan hecho los representantes de Chile 
drán en París para entrar en contacto Brasi l una nota de protesta cerca del 
con los directivos franceses, Bougues secretario generai de la Sociedad de 
dice en el Petit Parisién : ¡Naciones, contra la actitud del señor 
Vanos problemas, entre ellos el rear- Litvincff en la d¡ferencia entre los So-
me del Reich y la amenaza que conti- viets y e] Uruguay 
núa suspendida sobre Austria, vuelven E1 señor Litvinoff—dice—ha usado, al 
a preocupar vivamente a las Cancille-|parecer> palabras francamente ofensivas 
rías, cuya atención se concentró en los contra esos países. Tal actitud seria in-
ultimos meses casi exclusivamente eji admisible en el seno de la Sociedad de 
el conflicto italoabisíriio. E l príncipe'daciones 
Starhemberg es esperado también den 
Suiza va a nivelar el 
presupuesto 
L a s C á m a r a s han aprobado el pro-
g r a m a financiero del Gobierno 
B E R N A , 31.—La reunión extraordi-
naria del Parlamento federal ha sido 
clausurada esta mañana. 
Ambas Cámaras han aprobado por 
gran mayoría el programa financiero 
del Gobierno, que había dado lugar, du-
rante cuatro semanas, a vivas discu-
siones, después de introducir en él al-
gunas pequeñas modificaciones. 
Este programa, destinado a equili-
brar el presupuesto del Estado y el de 
los Ferrocarriles federales, ofrece cin-
cuenta y ocho millones de economías 
y sesenta y nueve de nuevos ingresos. 
L a ley de Hacienda entrará inme-
diatamente en vigor. 
Convenio con Norteamérica 
B E R N A , 31.—El Consejo federal ha 
aprobado el Convenio comercial entre 
Suiza y los Estados Unidos. 
Este acuerdo entrará en vigor, con 
carácter provisional, el día 15 de fe-
brero próximo, en espera de la ratifi-
cación de las Cámaras. 
L a Exposición de París 
VOTO DE CONFIANZA A L GOBIERNO SARRAUTI NOTAS DEL BLOCK 
O b t u v o 3 6 1 a f a v o r c o n t r a 1 6 5 y 6 5 a b s t e n c i o n e s . U n a a c u -
s a c i ó n c o n t r a e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
tro de unos días, y a su estancia segui-
rá, probablemente, una entrevista que 
debe celebrar en Bélgica con la ex em-
peratriz Zita, que ayer estaba en Can-
nes. Las circunstancias permiten supo-
ner que el príncipe querrá hablar con 
nuestros dirigentes, entre otras cuestio-
nes, de la de los Habsburgo. E l rey Bo-
ris de Bulgaria será también nuestro 
huésped la semana próxima". 
A propósito de la visita del rey Ca-
rol y del señor Titulesco, el "Matin" 
dice: "Es de prever que se celebrarán 
El Tratado germanojaponés 
PARIS , 31.—Mme. Tabouis dice en 
cL'Oeuvve»: «Estamos en condiciones 
de afirmar que el día 4 del corriente 
mes fué firmado en Tokio entre el mi-
nistro de Negocios Exrtanjeros japo-
nés y el embajador del Reich un «Tra-
tado de amistad con elementos de alian-
za defensiva». 
L a deuda austríaca 
- E l ministro de Ha-L O N D R E S , 31. 
conversaciones francorrumanas que no "ien(?a f " * ^ ™ ' doctor Drexler, que 
i -^A^r, ^ ^ A ^ ^ *v4Ssft3ni „ * „ „ : „ A „ ü1'™ el miércoles un Acuerdo con los 
acreedores ingleses del Crédit Anstalt, 
tendrán carácter oficial y se referirán 
a los problemas financiero y de políti-
ca internacional. Tampoco es imposible 
que el ministro turco de Negocios Ex-
tranjeros, señor Rustu Aras, se deten-
ga aquí antes de regresa a Ankara". 
L a entrevista con el archi-
duque Otto 
precisa en una declaración publicada 
simultáneamente por el «Times» y la 
«Neue Freie Presse» que el reglamento 
se efectuará mediante la entrega in 
mediata de dos millones cuatrocientas 
mil libras y veinte entregas anuales de 
ochenta mil libras cada una. 
E l ministro se ha mostrado muy com 
placido de la comprensión de los acree-
dores británicos y ha expresado tam-
bién su confianza en la cosnolidación de 
finitiva de la economía austríaca. 
Comentarios al discurso 
de Hitler 
L O N D R E S , 31. — Considerando muy 
probable una entrevista entre el prín-
cipe Starhemberg y el archiduque Ot-
to de Habsburgo en Stenokerseel, an-
tes o después de su paso por París, el 
redactor diplomático del "Daily Te!e-
graph" dice: 
"Se haría mal en creer que el en-
cuentro tendería a la preparación de 
una próxima restauración monárquica. 
Se trata exactamente de lo contrario. 
S„d íMc,u7 p ^ c ™ a ~ í S ^ f e Publicarse en Alemania uno 
precisado que tanto él como los miem-
bros de la familia Habsburgo estiman 
que esta restauración no es de desear 
en algunos años." 
E l articulista añade: "Los legitimis-
tas y el Gobierno austríaco están con-
vencidos de que una tentativa prema-
tura del archiduque presentaría gra-
ves inconvenientes para la política ccn-
troeuropea que se esfuerzan en seguir. 
Ello se funda en el hecho de que aho-
ra se comprende que el mejor acuerdo 
entre los Estados de la Europa central 
representa su única probabilidad de so-
brevivir." 
de los p e r i ó d i c o s m á s antiguos 
L O N D R E S , 31.—El discurso pronun-
ciado por el canciller Hitler ayer con 
motivo del tercer aniversario del adve-
nimiento al Poder del nacional-socialis-
mo, se comenta en los círculos oficiales 
ingleses con mucha reserva. 
E n general, se considera' que el dis-
curso tiene especialmente alcance in-
terior, y en lo que se refiere a las afir-
maciones pacificas hechas por el can-
ciller, se ha tomado buena nota de ellas, 
pero sin ver en las mismas nada nuevo. 
L a opinión política, especialmente la 
opinión de izquierdas, comenta princi-
palmente la parte del discurso que se 
PARIS , 31.—Hoy ha llegado a esta |refiere a laf 0Í»Í ^ tercer R e ^ ' V ^ 
capital la emperatriz Zita. madre de i ™ f ^ Parte de estos comentarios son 
Otto de Habsburgo, pretendiente al 
L a emperatriz Zita en París 
trono de Austria.- -I'nited Press. 
El rey Caro! 
P A R I S , 31.—El rey Carol de Ruma-
nia y el señor Titulesco han almorzado 
en la intimidad. 
E l rey y su ministro de Negocios Ex-
tranjeros serán invitados a almorzar 
mañana por el presidente de la Repú-
blica. E l soberano se entrevistará asi-
mismo con el señor Flandin. 
* * * 
P A R I S , 31—A propósito de la visi-
ta del rey Carol, madame Tabouis dice 
en "L'Oeuvre": "Rumania se halla obli-
gada a contribuir a la defensa de Aus-
tria, pero no quisiera hacerlo más que 
contando con el apoyo de la U. R. S. S. 
Para esto, seria necesario firmar un 
pacto con ella, pero Rumania y Rusia 
deben, naturalmente, para llegar a este Anidad indivisible, 
pacto, esperar a que el Parlamento E l enviado especial del "Matin" ex-
francés ratifique el pacto franco-scvíé-^presa su convicción sobre la duración 
tico." del régimen nacionalsocialista. A pe-
Lleo-an Otros representantes «ar de los grandes sacrificios que pe-
& . . san sobre el pueblo alemán—dice—, és-
P A R I S , 31.—Esta tarde ha llegado alte seguirá a su jefe. 
París, procedente de Londres, el gene-j E l corresponsal del "Jour" comprue-
ral polaco Sosnkorskim, inspector ge- ba que ningún aniversario de la lie 
severos. 
De las informaciones recogidas en es-
tos circuios parece que se ratifican en 
el conjunto de su opinión anterior. 
E l «Manchester Guardian» dice: 
«Aunque fueron sangrientas, de las 
revoluciones francesa y rusa salió algo 
con valor eterno para la humanidad, 
algo depurador y constructivo; pero, 
después de tres años de revolución na-
cional-socialista, no puede todavía aper-
cibirse nada semejante.» 
• • • 
PARIS , 31.—La Prensa parisina co-
menta en detalladas informaciones las 
manifestaciones solemnes que se des-
arrollaron ayer en Berlín con motivo 
del tercer aniversario del advenimien-
to al Poder del nacionalsocialismo. 
E l enviado especial del "Journal" ha-
ce notar que también esta vez el pue-
blo alemán y su jefe han formado una 
neral del ejército polaco. 
Durante su estancia en París, se en-
gada al Poder del nacionalsocialismo 
había sido festejado de manera tan so 
trevistará seguramente con diversas'lemne como el de ayer. E l Gobierno 
personalidades militares francesas. |nacionalsocíalista — añade — que lanzó 
E n los circuios oficiales polacos de-ayer una mirada hacia atrás, ha podi-
Paris se hace constar que, como el ge- do sentirse satisfecho por la labor rea-
neral se encuentra en París particular-
mente, las entrevistas que pueda cele-
brar tendrán únicamente carácter de 
visitas amistosas y de cortesía. 
* * * 
P A R I S , 31.—Procedentes de Londres 
han llegado los principes Pierre y Paul 
de Grecia y Litvinoff. 
Las relaciones anglosoviéticas 
lizada. 
Desaparece otro periódico 
KONSTANZ, 31. — E l "Konstanzer 
ZéffTfhg", uno de los diarios más anti-
guos de Alemania, fundado hace dos 
siglos, ha dejado de publicarse hoy.— 
United Press. 
U n u h i d r 9 , , i n g l é s s e 
h u n d e e n G i b r a l t a r 
soviético de Negocios Extranjeros se- . á«i- ,1 | lÉ, i i« «ilwnpnn 
ñor Litvinoff, han versado sobre todos Sus dos tripulantes se salvaron 
L O N D R E S , 31.—El "Daily Telegraph" 
dice que las conversaciones que ha ce-
lebrado en esta capital el comisario 
los aspectos de las relaciones anglo-
soviéticas, relaciones que actualmente 
parecen entrar en una fase de la ma-
yor cordialidad. 
Parece que las discusiones se han re-
ferido a la cuestión de saber el impor-
tante papel que la Unión Soviética po-
dría representar hoy para el manteni-
miento de la paz y del equilibrio eu-
ropeo, así como en Extremo, Oriente. 
L a Aviación checoslovaca 
PRAGA, 31.—En los círculos autori-
zados se desmiente categóricamente la 
noticia publicada por ciertos periódicos 
G I B R A L T A R , 31.—Un hidroavión de 
uno de los buques de la flota surta en 
el puerto, cuando se disponía a despe 
gar tropezó con una boya. E l aparato 
quedó con un ala rota y se sumergió 
rápidamente en el agua. Sus dos ocu-
pantes tuvieron tiempo de lanzarse al 
agua y lograron salvarse. 
• • • 
G I B R A L T A R , 31.—Los buzos y per-
sonal del remolcador "MoorshiU", extra-
jeron rápidamente el hidro sumergido 
en la bahía. Se ha comprobado que te-
nía un ala rota. A l ocurrir el accidente 
extranjeros, según la cual se está cons- acudieron a toda marcha varias moto 
B E R N A , 31.—El Consejo federal ha 
decidido, en principio, aceptar la in-
vitación del Gobierno francés para par-
ticipar en la Exposición Internacional 
de Artes Técnicas, que se celebrará en 
París en el año 1937. 
j ^ i i i ^ i i i i H i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i n i i i i 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—El Gobierno ha triunfa-
do. L a fuerza del triángulo es omnipo-
tente. Todas las rebeldías y discordias 
en los partidos de la izquierda se han 
reducido a la nada, apenas llegó al Con. 
greso la orden masónica da votar. Los 
noventa y seis socialistas, los treinta y 
siete socialistas de Francia, los ciento 
cincuenta y tres radicales socialistas, 
todos los partidos, en fin, que visten 
mandil, han votado como un hombre. 
361 votos para Sarraut y sólo 165 en 
contra. 
Lo que antecede va en serio. Las lo-
gias han mandado y los siervos del man-
dil han obedecido. De otro modo resul-
taría inexplicable la votación; no sola-
mente porque forman el Gabinete gran 
capitalista del tipo de Stern o un Nico-
lle, imperialistas como el propio pre-
sidente, y hombres de derechas a lo 
Beauquitte y Thelier, sino por las cosas 
que de ellos se han dicho. 
E n las intervenciones de ayer y de 
hoy ha quedado al descubierto que se 
trata de políticos ambiciosos que han 
vendido sus ideas a su ambición. E n 
algún caso, cual el del general Mau-
rín, ha sido probado que este señor, 
accionista y dirigente de una Compa-
ñía constructora de material de gue-
rra, pasó sin transición de la Empie-
sa que vende al ministerio que com-
l i l l l i i H I l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I H l i l l i l l ^ e i l i ^ e i i i l B I I l B i ^ Q l i l l l i i i n 
ipra, para dejar después la En.presa 
¡encargada por el ministerio que. otoi-
¡ga la concesión. Pues en favor de to-
do eso, consciente de las personalida-
des políticas que apoyaban, han vota-
do unánimes las izquierdas: ¿No está, 
pues, en su lugar el viva a las lo-
gias ? 
L a discusión parlamentaria reanudó-
se a salón casi vacío esta mañana, a 
las nueve. Ni la intervención de per-
sonajes de segunda categoría en la se-
sión matutina ni las explicaciones de 
voto de esta tarde han tenido tians-
cendencia. Estas últimas, al convertí:-
se en interrogatorio, han obligado a 
rectificarse o a precisar su politicp. a 
varios miembros del Gobierno. Zay, el 
joven subsecretario, autor de una exu-
berancia lírica contra la "bandera, le 
ha excusado como engendro de su in-
flamada juventud. E l general Maurin 
ha aclarado que no pertenece o perte-
necía a una fábrica de cañones, sino 
a una fábrica de goniómetros para ca-
ñones. Sarraut, finalmente, ha prome-
tido a los socialistas ser inflexible con 
las Ligas y no influenciar, ni aun con 
el otorgamiento de honores, ia masa 
electoral. 
E n el discurso de contestación a los 
interpeladores, el presidente del Gobier-
no comenzó—volviendo la animación a 
la Cámara—, apenas reanudada la se-
B a E H B G H S a B H S B H 
sión, a las tres y diez minutos. A la 
protección—buena defensa de una mala 
causa--de sus ministros dedicó la mi-
tad de su oración; a su política la otra 
mitad. Mas de ésta sólo puntualizó un 
extremo: que seguirá la política exte-
rior por Heniot patrocinada, adhirién-
dose absolutamente a Ginebra y abs-
teniéndose de todo intento de conceder 
primas al agresor. 
Así ha terminado este nuevo episo-
dio de la historia parlamentaría de 
Francia. 
El Tratado francorruso 
C^C03HNa= 
Ha 0 
Para el jueves ha quedado señalado 
el proyecto de ley ratificando el Tra 
tado francorruso. Segurísimamente se 
aprobará. L a próxima semana va a es 
tar dedicada de lleno—aparte las inci 
dencías a que dé lugar el aniversario 
del 6 de febrero—a la política exterior 
En París están de vuelta de Inglate-
rra gran parte de los hombres de Es-
tados europeos. Entre ellos, nuestro 
ministro de Estado, que no saldrá has-
ta mañana para Madrid. Del señor 
Urzaiz no se ocupa nadie. E n cambio, 
todo son noticias y comentarios sobre 
la estancia en ésta del rey Carol y su 
ministro Titulesco. Esta visita vendrá 
oportunísima para la ratificación del 
Tratado francorruso. Titulesco es, como 
se sabe, muy amigo—en política ínter-
nacional—de los soviets. Y va a nego-
ciar el que éstos firmen o se adhieran 
al viejo proyecto de pacto danubiano 
y de garantía de Austria. Alega para 
ello, que el Tratado rusorrumano no 
obliga a la mutua defensa, sino en ca-
so de un ataque a alguno de los fir-
mantes. Si se atentara contra Austria, 
Rumania quedaría obligada a interve-
nir, mientras que Rusia no. Tal anor-
malidad trátase de corregir ahora. 
Los esfuerzos de la Prensa y de la 
opinión de derechas, por un acuerdo 
con Alemania, quedarán, una vez más, 
defraudados. A Hitler le debilita su de-
masiada fuerza. Ante ella úñense in-
cluso con los bolcheviques todos sus 
vecinos. Especialmente ahora en cue 
se sigue padeciendo aquí la pesadilla 
de la ocupación militar del Rhin.—BER-
MUDEZ C A S E T E . 
El discurso de Sarraut 
N o b a s t a c o n n e u t r a l i z a r s u a r d o r 
d e e s t ó m a g o . 
E s n e c e s a r i o e v i t a r q u e 
e l e x c e s o d e á c i d o s e r e p r o d u z c a . , 
Profesores eminentes están de 
acuerdo en que no basta neutrali-
zar los ácidos que se forman en 
el estómago, puesto que con ello 
únicamente se disimulan los efec-
tos sin combatir las causas. In-
cluso suele ser esto perjudicial, 
pues el neutralizante más usado 
(COj HNa) despide gas carbóni-
co, que irrita aún más la mucosa 
gástrica. 
Por la fórmula especial del E l i -
xir Estomacal Sáiz de Carlos, en 
la que no figura ningún calmante 
ni producto que pueda ser perju-
dicial, está reconocido por Médi-
cos y enfermos como el medica-
mento ideal para curar las dolen-
cias del estómago e intestinos. 
Rápidamente hace cesar la HI-
P E R C L O R H I D R I A y restituye al 
jugo gástrico su normalidad. 
E l Elíxir Estomacal Sáiz de 
Carlos es agradable al paladar. Se 
toma al final de las comidas, una 
cucharada mezclada con agua, y 
sus efectos se aprecian desde las 
primeras dosis. 
Laboratorios Sáiz de Carlos 
S o r r a n o , 28. — M A D R I 1) 
E n v í e n u n f o l l e t o de s u E l i x i r 
E s t o m a c a l a l a s i g u i e n t e d i -
r e c c i ó n : 
N o m b r e 
C a l l e , n ú m 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a '. 
V E N T 
F A R M A C I A ^ 
ELÍXIR ESTOMACAL 
S Á I Z DE C A R L O S 
B ü i 
Se discute en Ginebra la actitud de Argentina 
Se le reprocha de no aplicar las sanciones* Rumania 
desmiente las compras italianas de petróleo. E l em-
bajador de Italia en Londres ha marchado a Roma 
G I N E B R A , 31.—Los peritos del Co-
mité de los Dieciocho han proseguido 
esta tarde sus deliberaciones acerca de 
la ejecución de las sanciones. Excepto 
Argentina, que se niega a boicotear los 
productos italianos, todos los países pa-
rece han dado satisfacción. 
Se propuso modificar los preceptos 
sobre los productos italianos sometidos 
en el extranjero a labor de perfeccio-
namiento acabado. Ahora no se consi-
dera como italiano un artículo si el 25 
por 100 del trabajo para obtenerlo se 
efectúa en el extranjero. Este porcen-
taje subirá a 75 para impedir una al-
teración de esta prohibición con reduc-
ciones de precios por parte de Italia. 
Información desmentida 
B U C A R E S T , 31.—Se desmiente cate-
góricamente| la información por un pe-
riódico ingl'és, según la cual Rumania 
estaba dispuesta a facilitar a Italia, 
contra pago en oro, todo el petróleo ne-
cesario para sus operaciones en Abisi-
nia hasta la primavera del año 1937. 
Grandi a Roma 
ministerio de Hacienda.—United Press. 
* * * 
ROMA, 31.—Se ha decidido conceder 
acomodo especial a los soldados llama-
dos a filas para hacer servicio en Afri-
ca oriental. Se les concederá entrada 
gratuita en los cinematógrafos y Jar-
dín Zoológico y libre recorrido en todos 
los tranvías. 
Comunicado italiano 
truyendo un aeródromo subterráneo pa-
ra la Aviación soviética. 
Lo que sí es cierto, es que ha sido 
ras al serivicio de la aviación en esta 
base, recogiendo del mar a los dos tri-
pulantes del hidro. E l aparato pertene-
PARIS , 31.—El embajador de Italia 
en Londres, señor Grandi, que llegó poi 
la tarde a París, salió acto seguido con 
dirección a Roma en el rápido de las 
diez de la noche. 
Llamada a filas 
aumentado el número de aviones, como ce al crucero australiano "Sidney". 
ROMA, 31.—Se ha publicado un de-
creto real llamando a filas a los oficia-
les de Aviación y del cuerpo de Inge-
nieros nacidos en 1912. Los llamados a 
filas del cuerpo de Ingenieros pertene-
cen principalmente a las divisiones do 
Radio y Electricidad. 
Otro decreto provee, a partir del pri-
mero de marzo, que todo el papel de fu-
mar y las boquillas importadas o ven-
didas en Italia quedarán comprendidas, 
desde ahora en adelante, en ©1 monopo-
lio del Estado, bajo la inspección del 
ROMA, 31.—Comunicado oficial. 
E l mariscal Badoglio telegrafía es-
pecialmente: "Nuestras columnas de 
reconocimiento entre Seguelli y Daua-
parma han encontrado y hecho pri-
sioneros a grupos enemigos extravia-
dos. 
Jefes notables de Galla Borana con-
tinúan presentándose a nuestras au-
toridades pol í t icas de Neghelli, para 
hacer ocio de sumis ión con sus gue-
rreros. 
Nada que señalar en el frente de 
Eri trea . 
• « * 
MILAN, 31.—Refiriéndose a las de-
cisiones tomadas por el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer, la «Gazzetta 
del Popólo» interpreta el próximo en-
vío al Africa oriental de cincuenta mil 
nuevos obreros, como una demostración 
de que el período de lluvias, que detu-
vo las operaciones militares, no impe-
dirá en manera alguna los trabajos de 
fortificación y los preparativos para la 
reanudación de la actividad, una vez 
transcurrida la estación de las lluvias. 
Mientras tanto—continúa el periódi-
co—, las carreteras se harán más prac^ 
ticables y más eficaces, de manera que. 
a la terminación de las lluvias, el 
Ejército italiano se encontrará con 
ventajas ulteriores, y esto, gracias a su 
experiencia colonial, que le permitirá 
superar las dificultades de la estación 
de las lluvias. 
El rey Eduardo asume los 
mandos militares 
Ayer c e l e b r ó el primer Consejo pri-
vado de la Corona 
L O N D R E S , 31—Se ha anunciado ofi-
cialmente que el rey Eduardo V I I I asu-
mió, a partir del 21 de enero, el grado 
de mariscal de campo del Ejército, ma-
riscal del Aire del Real Cuerpo de Avia-
ción y almirante de la flota británica. 
Esta mañana ha celebrado el rey el 
primer Consejo privado desde su as-
censión al trono. L a reunión duró ca-
torce minutos, y en ella se aprobaron 
determinadas disposiciones relativas a 
la sucesión, así como a otras cuestio-
nes protocolarias. 
L a «Gaceta de Londres» ha publica-
do esta noche un decreto por el que 
se sustituye en el libro de oraciones el 
nombre de Jorge por el de Eduardo. 
Esta noche se ha celebrado una re-
unión del Comité de Defensa del Ga-
binete.—United Press. 
L a entrada de oro 
L O N D R E S , 31. — L a s últimas cifras 
publicadas indican que se ha intensifi-
cado la entrada de oro en Inglaterra. 
Durante el período comprendido desde 
el primero al 27 del mes de enero de 
este año, las importaciones de oro han 
sido de 10.351.000 libras esterlinas, mien-
tras que las exportaciones se elevaron 
solamente a 3.593.000 libras. 
L a suma creciente de los «stocks» de 
oro en Londres contrasta marcadamen-
te con el período correspondiente del 
año pasado, durante el cual las impor-
taciones fueron de 13.915.000 libras y 
las exportaciones de 16.777.000 libras.— 
United Press. 
Nota de la Embajada 
británica 
" E l embajador de Su Majestad Bri-
tánica desea expresar su hondo agra-
decimiento por todas las manifesta-
ciones de pésame que. con motivo del 
fallecimiento de Su Majestad el rey 
Jorge V (q. e. p. d.), ha recibido por 
medio de firmas, tarjetas o visitas 
personales, como también por las ex-
PARIS , 31.—La moción de confianza 
al Gobierno ha sido aprobada por 361 
votos de socialistas, Unión Socialista, 
radicales y unos 40 diputados de cen-
tro izquierda, contra 165 votos de la 
derecha y parte del centro y 65 absten-
ciones de centro izquierda, 18 radica-
les y los comunistas. 
E n la sesión el presidente del Conse-
jo pronunció el siguiente discurso: 
" E l presidente de la República me 
ofreció la misión de constituir el Go-
bierno. Consulté c o n personalidades 
competentes que me alentaron. Francia, 
que es la gran religión de mi vida, te-
nia necesidad de tranquilidad y calma 
para acentuar la reanudación de sus ne-
gocios, terminar la labor de resurgi-
miento financiero y asegurar su segu-
ridad pues las discrepancias internas de 
Francia pueden alentar a los que están 
en acecho para aprovecharse de las de-
bilidades. E r a imposible encontrar co-
laboradores para la labor nacional-io 
publicana." 
Agrega que ,en Inglaterra todas las 
luchas de partido se detienen cuando se 
trata del interés supremo del Imperio, 
y dice: "Yo también trabajo con fran-
ceses de todos los matices, agrupados 
alrededor del mástil de la bandera. 
Había una cuestión que me interesa-
ba: el interés nacional." 
E l presidente del Consejo rinde ho-
menaje seguidamente al desinterés de-
mostrado por sus colaboradores, a los 
que no guía ninguna ambición. 
E l señor Sarraut se defiende de haber 
dado pruebas de ostracismo contra los 
radicales que votaron por el anterior 
Gabinete y dice que la prueba en con-
trarío es que seis de los ministros ac-
tuales pertenecían al anterior Gobierno. 
Se refiere a la actividad gubernamen-
tal, y dice: «Se habla de humanizar ios 
decretos leyes. Sé los esfuerzos que se 
han hecho en este sentido y los que han 
de hacerse. Estaré de acuerdo con el 
ministro de Hacienda para hacer todo 
lo posible». 
Alude después a la cuestión do la po-
lítica exterior y dice: «Esta explicación 
tuvo una magnifica exégesis en el dis-
curso pronunciado por el señor Hornot 
que habéis aplaudido, discurso en el que 
el señor Herriot enseñó al extranjero 
cuál era la verdadera fisonomía de Fran-
cia. E l señor Herriot ha demostrado 10 
que es la labor de la Sociedad de Na-
ciones que sigue siendo proseguida por 
Francia, no con palabras, sino con ei 
corazón». 
Expone a continuación la preocupa-
ción del Gobierno por que termine cuan-
to antes la hostilidad en que millares 
de hombres negros y blancos se ma-
tan. 
E l señor Sarraut, al referirse al con-
flicto guerrero, expresa su afecto hacia 
el pueblo italiano. 
Condena enérgicamente los odios que 
algunos suscitan en la calle para pro-
vocar desórdenes, y en relación con es-
tas amenazas de conflicto en la calle 
dice: "A todo ello lo pondré en buen 
orden. Queremos la paz en este país 
para que pueda, dentro de algunos me-
ses, pronunciarse libremente. Esta paz 
la defenderé contra todos los violentos, 
contra todos los perturbadores. Os ase-
guro que sabré defender las institucio-
nes de la República que sean atacadas, 
y creo que así defiendo, al mismo tiem-
po que a la República, a la Patria." 
presiones de sentimiento recibidas por 
carta o telegrama de las provincias. 
Al mismo tiempo, sír Henry Chil-
ton quiere hacer constar su reconoci-
miento por las simpáticas alusiones a 
Su difunta Majestad, publicadas en la 
Prensa española.» 
ESTA visto que en política las re-soluciones más decididas y genero-
sas se tuercen por el más fútil mo-
tivo. 
¿Quién iba a creer que nada menoa 
que un filósofo como el señor Burgog 
y Mazo iba a incurrir en tremenda 
contradicción y hundiría su metafLsica 
en el descrédito ante el solo anuncio 
de unas elecciones. 
Pues así ha sido. 
Un lector de Huelva nos remite co-
pía del artículo que el señor Burgos 
y Mazo publicó en el "Diario de Huel-
va" el día 18 de julio de 1932, artícu-
lo que es el más resuelto adiós a la 
política que se ha cantado en el esce-
nario nacional, con do de pecho in-
cluido. 
Dice el señor Burgos y Mazo: 
"En la provincia de Huelva, inclu-
so en mi pueblo natal, no actuaré más 
por nada del murtdo, en la esfera pô  
lítica; ni me presentaré más, aunque 
viviera cien años, para representarla 
en Cortes; ni admitiría ser presenta-do para obtener un acta, ni pediré un solo voto, ni dirigiré organización po. 
¡lítica, ni perteneceré a ninguna de ellas, 
Ini influiré en la marcha o en las deci-
siones de ninguna entidad política." 
"...Creo que no puedo expresarme con 
más claridad. E n el cumplimiento de 
esta resolución va empeñada mí for-
malidad, mi dignidad y mi honor, si 
faltara a lo que ofrezco solemnemente 
aquí todos tendrían derecho a echarme 
en cara mí claudicación. No cabría ni 
mayor afrenta para un hombre honra-
¡do ni para un caballero." 
Escrito lo que antecede hace trea 
laños, el señor Burgos y Mazo aspira 
a un acta por la provincia de Huelva 
en una candidatura que ha compuesto 
con familiares. 
No obstante las licencias que nos 
concede don Manuel, no queremos de-
cirle nada. 
Porque no nos gusta afrentar a un 
caballero, y menos cuando el caballe-
ro se afrenta solo. 
* * • 
ESTAMOS hondamente preocupados. Han pasado dos días sin que el 
"Heraldo" dé noticia de aquella sus-
cripción nacional que abrió con el pro-
pósito de vencer a las derechas en re-
caudación para un fondo electoral. 
Como las izquierdas son más, con 
una cuota mínima—calculó el "Heral-
do"—podrían disponer de una cantidad 
superior a todo el capital que las de-
rechas han empezado a poner en juego. 
Y salió la primera lista—159,50 pe-
setas—, en la que, por cierto, figura-
ban dos pesetas donadas por un intré-
pido cantonal. 
Desde entonces no hemos sabido más. 
Como si se la hubiera tragado la tie-
rra. 
E s muy posible que los animosos iz-
quierdistas del "Heraldo" se hayan di-
cho que, tratándose de capital, les bas-
ta y sobra con el de Marx. 
* * * 
AL cumplirse los tres años de la ins-tauración del régimen hitleriano, 
" E l Socialista" le ha dedicado un re-
cuerdo conmovido a Thaelmann, "el 
hombre que sintetiza y simboliza todo 
el furor de la represión nazi". 
Cuando " E l Socialista "saca a Thael* 
mann es porque truena. 
Thaelmann murió alevosamente ase-
sinado hace más de dos años en las co*1 
lumnas de " E l Socialista". 
Invitado para que rectificara replicó:-
"Nos ratificamos de punta a cabo. 
Thaelmann, para nosotros, ha muerto 
asesinado por sus verdugos." 
De ahí sus miedos para tratar este 
caso, porque no sabe qué hacer. Si 
abandonarlo en la fosa o sumarse a los 
comunistas para pedir su libertad. 
* * * 
CONFESAMOS nuestra debilidad pot el "stakhanovismo", sobre todo 
desde que nos hemos enterado de qua 
don Pedro Rico arde en deseos de 
practicarlo tan pronto como se implan-
te el régimen comunista, a ver si adel* 
gaza. 
Al olor de los rublos el "stakhano-
vismo" se ha desarrollado en Rusia co* 
mo el portelísmo en España. E s uní 
epidemia de "stakhanovs" que ha bro-
tado a la atracción de un aumento en 
el salario. 
Y tan agobiante es la plaga, que la 
Hacienda de los soviets ha resuelto pre* 
miar a los obreros que trabajen a des-
tajo con gramófonos, despertadores S! 
pijamas en vez de rublos. 
Algo así como los regalos de aba* 
lories y cascabeles con que obsequiaban 
a los indios los primitivos colonizado* 
res. 
E l enviado especial del "Daily Tele* 
graph" en Moscú cuenta haber visto » 
un "stakhanovista" que asistía a laí 
deliberaciones del soviet local con un 
pijama que le habían regalado en pre-
mio a su supertrabajo. 
Stakhanovista era también, sin du-
da, el compañero de viaje que tuvo 
Margarita Nelken cuando iba a TifliS< 
aquel hombre en "pijama de terciopo* 
lo" que tanto impresionó a la sentimen* 
tal Margot. 
E l "stakhanovismo" es ya sólo unft 
novedad de todo a noventa y cinco. 
L a edad escolar 
L O N D R E S , 31.—El ministerio de 
Instrucción Pública acaba de dar ;i co-
nocer un proyecto de ley por 1 cual 
se fija en quince años, en lugar de 
catorce, la edad hasta la cual los ni-
ños deben asistir a la escuela. 
En caso de ser aprobado el nuevo 
reglamento, entraría en vigor el prime-
ro de septiembre de 1939. 
MILITAR EN 
VTENA, 31.—El Gobierno publicará 
muy en breve un decreto regulando la 
preparación militar entre la juventud 
universitaria, para la que se prepara-
rán campos de vacaciones. 
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